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%RO]RQL GRFHQWH GL /HWWHUDWXUD LWDOLDQD DOOD 1RUPDOH GL 3LVD QRPLQDYD LO SURJHWWR








PDQRFKH OD ULFHUFDSURVHJXLYD FKH OH OHWWHUH ´DJJDQFLDYDQRµDOWUH OHWWHUH FKH OHSHUVRQH
ULFKLDPDYDQRHGDYDQRYRFHDGDOWUHSHUVRQHO·RUL]]RQWHGHOODULFHUFDVLDOODUJDYDHJOLVSXQWL
GLULIOHVVLRQHVLIDFHYDQRVHPSUHSLVWLPRODQWL,OODYRURVXJOLDXWRJUDILLQIDWWLFRQVHQWHGL






(PLOLR)UDQ]LQD*LRUJLR/RWWR 3DROR0DUDQJRQ H/XFLDQR0RUELDWR /·LQL]LDWLYD YROHYD
UHQGHUHYLVLELOHODGLIIXVLRQHVRYUDQD]LRQDOHGHOOHRSHUHHGHOOHLGHHGL)RJD]]DUR7UDOHYDULH
VH]LRQLGHOO·HVSRVL]LRQH LQTXHOODGHGLFDWD DOOD IRUWXQD OHWWHUDULD IXURQRHVSRVWHQXPHURVH
FRSLHGLWUDGX]LRQLGHLURPDQ]LSXEEOLFDWHLQWXWWRLOPRQGRQRQVRORQHOOHYLFLQH,QJKLOWHUUD
)UDQFLD*HUPDQLDRLQ8QJKHULD3RORQLD6YH]LDPDDQFKHLQ*LDSSRQHHQHJOL6WDWL8QLWL
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LQFKLXVXUDGHO VXRGLVFRUVR VL DXJXUzFKH LO FRQYHJQRFRVWLWXLVVHQRQVRORXQ ©SXQWRGL
DUULYRGLXQDVHULHGLLQGDJLQLHGLDSSURIRQGLPHQWLªPDXQD©ULSDUWHQ]DªHVLGLVVHFRQYLQWR
FKHLOIHQRPHQR)RJD]]DUR©WRUQDWRDHVVHUHXQDUHDOWjDWWXDOHªIRVVH©GHVWLQDWRDFRVWLWXLUH
XQ SDWULPRQLR SHUHQQHª 'D FRVD QDVFHYD TXHVWD FRQVDSHYROH]]D" 4XDOL HUDQR L WUDWWL
PRGHUQLGHOSHQVLHURHGHOO·RSHUDGL)RJD]]DUR"
,QTXHOO·RFFDVLRQHDSURSRUUHXQDULVSRVWDIXLOSURIHVVRU)DELR)LQRWWLQHOO·LQWHUYHQWR
GL DSHUWXUD GDO WLWROR8QR VFULWWRUH SURYLQFLDOH H JOREDOH OR VJXDUGR GL )RJD]]DUR VXOPRQGR
WHOHVFRSLR H PLFURVFRSLR DG XQ WHPSR SXz GHILQLUVL ´VWUDELFRµ SHUFKp ©LO PRQGR GL




H FKH VL XQLVFH SHUz DG XQR VSLULWR LQGLSHQGHQWH HG RUJRJOLRVR QHOPLVXUDUVL FROPRQGR
JOREDOHª,OSLFFRORPRQGRqPHVVRFRVWDQWHPHQWHLQGLDORJRFRQLOJUDQGHPRQGRLOORFDOH
FRQ LO JOREDOH PD DO FHQWUR GHOOD UDSSUHVHQWD]LRQH  RVVHUYDYD )LQRWWL  VYLQFRODWH GDOOD
SRVL]LRQH JHRJUDILFD GHL SURWDJRQLVWL GDOOD GXDOLWj VSD]LDOH VL FROORFDQR OH YLFHQGH WXWWH
LQWHULRUL GHOOH FUHDWXUH IRJD]]DULDQH QRQ LOPRQGR RJJHWWLYDPHQWHPLVXUDELOHPD TXHOOR
VRJJHWWLYDPHQWHSHUFHSLELOH/RVIRU]RGL)RJD]]DURqWHVRDVRQGDUH©LOUHSHUWRULRGLFLzFKH
VLQDVFRQGHQHOO·RPEUDHQHLVLOHQ]LQRQVRORJOLVODQFLGHOODIHGHPDDQFKHTXHOOLGHOFRUSR
QRQVROR OHYLVLRQLGHOOR VSLULWRPDDQFKH OH LPPDJLQD]LRQLGHOO·LQFRQVFLRªSDUWHQGRGD















'D TXHVWD VHULH GL LQL]LDWLYH ULVDOHQWL DO ELHQQLR  H VSHFLILFDPHQWH GDOOH







HVSULPHYD VLQ GDO WLWROR )RJD]]DUR L FRQWL GHOOD VSHVD  OD GHOXVLRQH GL FKL LQ TXHO SDFFR
LPPDJLQDYDVLWURYDVVHURGRFXPHQWLVFDEURVLFKHDYUHEEHURVYHODWRODVRVWDQ]DGHOOHUHOD]LRQL
LQWLPHVWUHWWHGD)RJD]]DURFRQDOFXQHGRQQHFKHVDSSLDPRHVVHUHVWDWHDOXLPROWRYLFLQH
1LHQWHGL WXWWRTXHVWR6L VEDJOLDYDFKL VXSSRQHYDFKHTXHOSDFFRFRQWHQHVVH OHSURYHGL
UHOD]LRQL H[WUDFRQLXJDOL SHUFKp LO VHJUHWR GL )RJD]]DUR HUD GL QDWXUD EHQ SL SUH]LRVD
FRQVLVWHYD LQ FDUWH LQWLPH WDFFXLQL GL DSSXQWL SHUVRQDOL GL YDULD QDWXUD H FHQWLQDLD GL
©DIIHWWXRVHGHVFULWWLYHªOHWWHUHIDPLOLDULFKHULYHODQRTXHOODGLPHQVLRQHSULYDWDLQFXLO·HWLFD
GHLVHQWLPHQWLIXQJHYDGDSULQFLSLRPRUDOHDOORVWHVVRWHPSROHOHWWHUHKDQQRGDWRDFFHVVR
GDOOD SRUWD GL VHUYL]LR IRUVHPD SXU VHPSUH GL DFFHVVR VL WUDWWD  D TXHO PRQGR FKH KD
FRQWULEXLWRDGDUHQXWULPHQWRDOODSURGX]LRQHOHWWHUDULD,YHQWXQRWDFFXLQLLQVHJXLWRVRQR
VWDWL WUDVFULWWL H VWXGLDWL GDO SURIHVVRU /XFLDQR 0RUELDWR PHQWUH OH OHWWHUH VRQR VWDWH
GLJLWDOL]]DWHHGHVFULWWH VHFRQGRFULWHUL DUFKLYLVWLFLGDOOHGRWWRUHVVH/DXUD9DOHQWHHG(ULND
=DQRWWR , ODYRUL VRQR VWDWL UDFFROWL LQ XQD UHFHQWLVVLPD SXEEOLFD]LRQH UHDOL]]DWD GDOOD
%LEOLRWHFD%HUWROLDQD,OSUHVHQWHVWXGLRVLLQVHULVFHGXQTXHLQTXHVWDVHULHGLSURJHWWLDYYLDWL
VXGRFXPHQWLLQHGLWLHFHUFDQGRGLIDUHSURSULDODQXRYDSURVSHWWLYDGLVWXGLRDSHUWDGXUDQWH
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
TXDGHUQL GHOO·$FFDGHPLD 2OLPSLFD /D VFHOWD HUD PRWLYDWD GDO IDWWR FKH /DPSHUWLFR
HFRQRPLVWDH]LRDFTXLVLWRGL)RJD]]DURULYHVWuXQDIXQ]LRQHGLSRQWHLQWURGXFHQGRLOQLSRWH
LQ XQD ILWWLVVLPDPDJOLD GL UHOD]LRQL GL VFDOD ORFDOHQD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH WUD OH TXDOL
TXHOODSDUODPHQWDUH&LzFRVWLWXLYDLOWHUUHQRDGDWWRSHUULOHYDUHLOIRQGDPHQWRHVLVWHQ]LDOHGL
TXHO GXSOLFH VJXDUGR VXOOD UHDOWj GL FXL VL q GHWWR D SURSRVLWR GHL URPDQ]L 8Q VHFRQGR
PRPHQWR q VWDWR SURJHWWDWR SHU DSSURIRQGLUH LO UDSSRUWR FRQ*LQD ILJOLD H IHGHOLVVLPD
OHWWULFHGHOOHRSHUHGHOSDGUH OD FRUULVSRQGHQ]D WUD LGXHKD LOSUHJLRGLGDUHDFFHVVRDOOD
GLPHQVLRQHSULYDWDGHOORVFULWWRUHHDWWUDYHUVRGLHVVDDTXHOODSLLQWLPDPHQWHDUWLVWLFD,QILQH
GLODWDQGRORVJXDUGRGDOSXEEOLFRIDPLOLDUHDOODVRFLHWjOHWWHUDULDLQWHQGHYRDPSOLDUHORVWXGLR
GHOOH FRPXQLFD]LRQL HSLVWRODUL FRQ JOL HGLWRUL LWDOLDQL SHU HQWUDUH QHO FXRUH GHOO·RIILFLQD




ULVLWXDUH ODILJXUDH O·RSHUDGL$QWRQLR)RJD]]DURQHOORVSD]LRFXOWXUDOHH OHWWHUDULRFKHJOL
FRPSHWH SHU SRVL]LRQDUOR DOOD VXD YHUD GLPHQVLRQH GL ´VFULWWRUHµ QRQ SURYLQFLDOH PD
HXURSHR$OODSLHWDVGHOORVWXGLRVRHGHOULFHUFDWRUHODGLVFUH]LRQHSHUQRQYLRODUHUHFLQWLSHU
OLPLWDUVL DG DWWUDYHUVDUOL FRQ OD FXUD GL FKL XVDPDQRQ ´DEXVDµ GHOOR VSD]LR ULVHUYDWR GHO





















FKH OR VFULWWRUH YLFHQWLQR LQWUDWWHQQH FRQ FLUFD WUHPLOD LQWHUORFXWRUL DQFKH VWUDQLHUL SHU







HGLWRULFULWLFL H WUDGXWWRUL DPHULFDQL WUDPLWH DOFXQLPRWRULGL ULFHUFDGL DUFKLYLGLJLWDOLKR
SDVVDWRLQUDVVHJQDDUWLFROLHUHFHQVLRQLSXEEOLFDWLLQJLRUQDOLDPHULFDQLGLILQH2WWRFHQWRH
GHOSULPR1RYHFHQWRFRQO·RELHWWLYRGLDSSXUDUHTXDOHULFH]LRQHHEEHUROHRSHUHIRJD]]DULDQH































RWWREUHD&RPR VL WURYHUjFKH WUHQW·DQQLSULPDGHO ´ULWURYDPHQWRµTXHLGRFXPHQWL
HUDQRJLjVWDWLHVDPLQDWLHLOOXVWUDWLDOSXEEOLFRGDOODSURIHVVRUHVVD&DUPHQ9RORQWpODTXDOH
LQTXHOO·RFFDVLRQHDYHYDDYXWRPRGRGLVSLHJDUHFKHDWWRUQRDOGRQ*LURODSDUURFRGL
XQ SDHVLQR GHOOD 9DO G·,QWHOYL H DPLFR GL )RJD]]DUR DYHYD DIILGDWR DOO·,VWLWXWR FXOWXUDOH
&DUGXFFL ©FRQWHQLWRULQXPHUDWLª ULFHYXWLGLUHWWDPHQWHGD*LQD)RJD]]DUR5RLSDUWHGHL
TXDOLHUDQRSDVVDWLSHUOHPDQLGL3LHUR1DUGL/DGRQD]LRQHFRQVLVWHYDQHOODFRUULVSRQGHQ]D
FKH OD IDPLJOLD YLFHQWLQD ULFHYHYD DG2ULD QHLPHVL HVWLYL H GXQTXH LQWHJUDYD TXDQWR HUD
FRQVHUYDWRLQ%HUWROLDQDD9LFHQ]D4XDOHVRUWHqWRFFDWDDTXHLFLQTXHIDOGRQLQHOFRUVRGHL
WUH GHFHQQL LQWHUFRUVL WUD LO FRQYHJQR H LO ´ULWURYDPHQWRµ"7UD L YDUL GRFXPHQWL GL FXL KD
SDUODWR9RORQWpVLVHJQDODYDODSUHVHQ]DGLXQSDFFRFRQWHQHQWHGXHOHWWHUHFKH)RJD]]DUR
LQYLzDOOD ILJOLD*LQD ©GDO6DQ%HUQDUGLQRQHO OXJOLRGHOHSRLQHO OXJOLRGHO · >«@
SXEEOLFDWHGD7RPPDVR*DOODUDWL6FRWWLQHOO·HGL]LRQHGHO·GH/DYLWDGL$QWRQLR)RJD]]DURª
7XWWDYLD GD TXDQWRPL q VWDWR SRVVLELOH YHULILFDUH GXUDQWH ODPLD YLVLWD DOO·,VWLWXWR L GXH
GRFXPHQWL QRQ VRQRSUHVHQWL WUD OH FDUWH GHOO·DUFKLYLR Qp VRQR VWDWL UHFHQVLWL1RQ VROR
(VDPLQDQGROHFDUWHFRQVHUYDWHQHLFLQTXHIDOGRQLH LO ORURUHJHVWRULVXOWDFKLDURFKHXQD
SDUWHQRQLUULOHYDQWHGHOFRUSXVqDQGDWDSHUGXWD4XHVWDYLFHQGDPHWWHLQHYLGHQ]DXQDGHOOH
GLIILFROWj LQFRQWUDWH LQ TXHVWL WUH DQQL GL ODYRUR /D VFDUVD DWWHQ]LRQH H FXUD SUHVWDWH QHL




LWDOLDQL WDQWR LPSHUYLR TXDQWR OHQWR H VFRQIRUWDQWH q LO ODYRUR VXL JLRUQDOL FRQGRWWR FRQ
YHWXVWL HPDOIXQ]LRQDQWL OHWWRUL GLPLFURILOP FKH FRVWULQJRQRSHU OXQJKH RUH D SRVL]LRQL
VFRPRGHDHVWHQXDQWLOHWWXUHGLSDJLQHVIXRFDWHQHOEXLRGLXQDVDOHWWDVHQ]DILQHVWUH
1HOO·RWWREUHqVWDWD ODYROWDGHL OXRJKLGL3LFFRORPRQGRDQWLFR ODELEOLRWHFDH LO


































DO JLj FRPSRVLWR SDQRUDPD OHWWHUDULR IRJD]]DULDQR SUREOHPDWL]]DWR OH FRQRVFHQ]H
DUULFFKHQGR FRQVLGHUHYROPHQWH LO SURJHWWR ULVSHWWR DL SURSRVLWL LQL]LDOL 3RLFKp
LQHYLWDELOPHQWH DOFXQH SRUWH ULPDQJRQR DSHUWH PL DXJXUR FKH TXHVWR ODYRUR SRVVD
UDSSUHVHQWDUH XQR VWLPROR DO VXRSURVHJXLPHQWRQRQFKp XQ LQYLWR D WRJOLHUH QRQ VROR OD
SROYHUHGLSUHFRQFHWWLFKHLQJLXVWDPHQWHFRSUHODILJXUDGL)RJD]]DURHDOFXQLVFULWWRULPLQRUL
PDDQFKHTXHOODFKHVLqGHSRVLWDWDVXPROWLDUFKLYLSXEEOLFLHSULYDWLLQ,WDOLD 
       *LXOLD%ULDQ*LXJQR


















































































































































OD QDUUD]LRQH L OLEUL H LQ SDUWLFRODUH L UDFFRQWL H L URPDQ]L OHWWL R VFULWWL GDL SHUVRQDJJL
DVVROYRQRXQ UXROR IRQGDPHQWDOH LQTXDQWRDSURQRQHOOD WUDPDXQDTXDUWDGLPHQVLRQHH
LQGXFRQRD ULIOHVVLRQLGL WLSRPHWDOHWWHUDULR,QXQSDVVDJJLRSDUWLFRODUPHQWH VLJQLILFDWLYR
2OLYH :HOOZRRG ULFHYXWR LQ GRQR GDOOH PDQL GHOO·DXWRUH VWHVVR O·XOWLPR URPDQ]R
GHOO·HFFHQWULFR+HUEHUW0HWKOH\VLVRIIHUPDDULIOHWWHUHVXOUDSSRUWRFKHXQLVFHLOOHWWRUHDOOR















































VFXROH QHOOD VWDPSD QHL FLUFROL GRYH IUD LO WKq H OD SROLWLFD VL SDUOD GHOO·XOWLPR OLEUR H
GHOO·XOWLPRTXDGURPDLQIRQGRDOFXRUHXPDQRSDVVDVHPSUHODFRUUHQWHGHLPLVWHULRVLLVWLQWL
HGHOOHDSSDVVLRQDWHFUHGHQ]HFKHQRQREEHGLVFRQRQpREEHGLUDQQRPDLDOODLQGX]LRQHQpDO








































,Q TXHVWR SH]]R FKH DSSDUWLHQH DO FRVLGGHWWR HSLWHVWR DXWRULDOH SXEEOLFR )RJD]]DUR












GDOOH VXH RSHUH H OD PHVVD LQ YHQGLWD GHL VXRL IHUUL GHO PHVWLHUH ©GHL PHFFDQLVPL XVDWL GD













SXEEOLFRH OHWWRUHGLFUHDUHDWWHVDSHU O·XVFLWDGLXQ OLEUR/HULJKHSHU LO©1DEDEª LQROWUH
SURSULRSHUFKpLQWHVVXWHGLVRWWLOHLURQLDDWWHVWDQRLOSHVRDVVXQWRGDOSXEEOLFRQHOODVRUWH
GHLURPDQ]LHUL(LQIDWWLWUDVIHUHQGRFLRUDQHOO·HSLWHVWRDXWRULDOHSULYDWRRVVHUYLDPRFRPH












 )2*$==$52*,$&26$  S  1HO SUHVHQWDUH OH VXH GLPLVVLRQL )RJD]]DUR DWWUDYHUVD WUH DUHH
VHPDQWLFKHTXHOODSLDPSLDOHJDWDDOO·RIILFLQDDOPHVWLHUHGHOPHFFDQLFRTXDVLVLWUDWWDVVHGLXQODYRURPDQXDOH
GL LQFDVWURGLSDUWLSHUIDUIXQ]LRQDUHXQLQVLHPHFRPH LQTXHVWDFLWD]LRQHGDOOD OHWWHUDD*LDFRVD LQFXL OD
VFULWWXUD VFRQILQDQHOO·DUFKLWHWWXUD ©WUHRTXDWWUR VFHQHJHQHUDWHGDOODSULPDRDQFKHPDJDUL ODWHUDOLFRPH
SLODVWULGLIXWXULDUFKLª9LVRQRSRLGXHFDPSLVHPDQWLFLPLQRULDQFK·HVVLGLIIXVLQHOFDUWHJJLRFRQ*LDFRVD

























VDSLHQWHPHQWH WUDWWHJJLDWH TXDOFKH HOHPHQWR GLPLVWHUR FRQ XQR VWXGLDWR LPSLHJR GHOOD
PXVLFD FRPH FRORQQD VRQRUD GHO URPDQ]R /R VFULWWRUH FDWWXUDYD L OHWWRUL H OH OHWWULFL
LQWUHFFLDQGRYLWDSULYDWDH LQYHQ]LRQHSRUWDQGRVXOOD VFHQDSHUVRQDJJL FKH ULIOHWWHYDQR LO
SXEEOLFR ODUJDPHQWH FRPSRVLWR GHL VXRL URPDQ]L SURSRQHQGR ©PRGHOOL QXRYL DVWUDWWL






















YLH GHO WXWWR RULJLQDOL SUREOHPDWL]]DQWL H IXQ]LRQDOL DG XQD PLVVLRQH VSLULWXDOH ,Q
XQ·LQWHUYLVWDGHOFRQFHVVDD8JR2MHWWLGRSRDYHUGLFKLDUDWRFKH©ODGRWWULQDGL&ULVWR
HUD >«@ LOVRFLDOLVPRª)RJD]]DURDVVHULYD©&ULVWR LQWXWWH OHVXHSDUROHKDGDWR LFDQRQL
GHOOD PXWD]LRQH VRFLDOH ( LR OL VHJXR DQFKH IXRUL GHOOD WHRULD SURSXJQDQGROL QHL OLEUL H
UHDOL]]DQGROLSHUTXHOSRFRFKHLRSRVVRª





ODJULPH H SRL VRODPHQWH SRL VH WURYDWH DQFRUD XQ FDUGLQDO )HGHULJR FRQGXFHWHJOLHOR
GDYDQWLª9DOHDGLUHFKHDOURPDQ]RQRQGHYHHVVHUHLPSRVWDXQDILQDOLWjHVSUHVVDPHQWH
HGXFDWLYD DOOD TXDOH VXERUGLQDUH O·DUWHSHUFKp TXHVWR JHQHUH OHWWHUDULRKD FRQQDWXUDWR XQ
SRWHUHFDWDUWLFRODGGRYHLVHQWLPHQWLFRVWLWXLVFRQRODPDWHULDSULPDSHUO·HGLILFD]LRQHGHOOH
VWRULH q SRVVLELOH DFFRPSDJQDUH LO OHWWRUH LQ XQ SHUFRUVR GLPLPHVL H SXULILFD]LRQH FKH
WXWWDYLD QHO FDVR GL )RJD]]DUR QRQ DSSURGDPDL DG XQD OLEHUD]LRQH WRWDOH&RPSLWR GHO
URPDQ]LHUHqVWXGLDUHHGDUHSDURODDOO·DQLPRXPDQRDIILQFKpLOOHWWRUHHODOHWWULFHVLSRVVDQR




GHOOD VXD IRUWXQD SHUFKp O·RSHUD q SODVPDWD GDJOL XVL FKH QH ID LO SXEEOLFR VDSHUH FRVD












SRVWR ODFXL VRVWDQ]Dq IDWWDGLSDVVLRQL DSUHVWLWR FRQIHULVFH ORURRJJHWWLSURVSHWWLYHXQRUL]]RQWHª -3
6$575(&KHFRV·qODOHWWHUDWXUD"LQ6$575(S
 ©)RJD]]DURq OHWWRGDTXDQWL FHUFDQRXQ·DUWH QRELOH FKH LQQDO]L OH SDVVLRQL GDOOD SURVDLFLWjYHULVWLFD HJOL







































6X/DPSHUWLFR OHWWRUHGL)RJD]]DUR ULQYLRDOSDUDJUDIR8QDSDVVLRQH FRQGLYLVD OD OHWWHUDWXUD LQ)2*$==$52



















VHOH]LRQH GHOOD VHFRQGD FHUFKLD HUD IRQGDPHQWDOH SHUFKp FRORUR FKH YL IDFHYDQR SDUWH
HVVHQGRSHUORSLJLRUQDOLVWLHFULWLFLOHWWHUDULHDYHQGRODSRVVLELOLWjGLOHJJHUHLQDQWHSULPD
LURPDQ]LSXEEOLFDYDQRDUWLFROLHUHFHQVLRQLFKHDYUHEEHURFUHDWRDVSHWWDWLYHLQGLUL]]DWRLO
JXVWR GHO SXEEOLFR H LQGRWWR DOO·DFTXLVWR'HOOD VHFRQGD FHUFKLD GL OHWWRUL IDFHYDQR SDUWH
DQFKHDOFXQL HFFOHVLDVWLFL LO FDUGLQDOH&DSHFHODWUR H LO YHVFRYR%RQRPHOOL VRSUDWWXWWRD
SDUWLUHGDO6DQWRYHQQHURLQWHUSHOODWLSHUYHULILFDUHO·RUWRGRVVLDGHJOLVFULWWLIRJD]]DULDQL
,QILQHLOWHU]RVHWWRUHTXHOORGHOYDVWRSXEEOLFRFRVuSHQHWUDWRGDOOHWUDPHIRJD]]DULDQH
GD VHQWLUH O·XUJHQ]D GL VWULQJHUH XQ UDSSRUWR FRQ O·DXWRUH DWWUDYHUVR LO PH]]R HSLVWRODUH



































FKLDPD VHPSUH QRQ VROR FRPH VIRQGR GHFRUDWLYR PD SDUWHFLSH GHO GUDPPD XPDQR
V·LOOXPLQDHV·RVFXUDGLFLzFKHLOOXPLQDHRVFXUDO·DQLPDGHLSHUVRQDJJL
,OJLXGL]LRSRQHLQULVDOWRLOUDGLFDUVLGHOOHRSHUHGL)RJD]]DURQHLGUDPPLVRWWHUUDQHLG·LQL]LR
VHFROR FLz FKH )LQRWWL KD GHILQLWR XQ ©UHDOLVPR FRPSOHVVR PHPRUH GHO SDVVDWR
UDSSUHVHQWDWLYR GHOPRGHUQR VHPSUH SURLHWWDWR YHUVR O·DYYHQLUHª /D FUHVFHQWH IRUWXQD
OHWWHUDULDLPSRQHYDDOORVFULWWRUHXQDFRUULVSRQGHQ]DVHPSUHSLYDVWD©QRQVRORGLFRUWHVLD
DPPLUDWRULHDPPLUDWULFLSURSRQHYDQRSUREOHPLGLUHOLJLRQHGLPRUDOHªDFXL)RJD]]DUR
QRQ PDQFDYD GL ULVSRQGHUH HODUJHQGR FRQVLJOL H LQFRUDJJLDQGR LO GLDORJR D GLVWDQ]D $
)RJD]]DURVFULYHYDQRPROWLVVLPHOHWWULFLOHFXLPLVVLYHYHUWHYDQRLQSULPLVVXOODSUDWLFDGHOOD





¶GRQR·GHL URPDQ]LGL)RJD]]DURD FRQRVFHQWL H DGDOWUL OHWWRULR OHWWULFL VLHVWHQGHROWUH L
FRQILQL QD]LRQDOLª ,O SHQVLHUR GHOOH OHWWULFL H GL DOFXQH LQ SDUWLFRODUH HUD JUDQGHPHQWH
VWLPDWR GDOOR VFULWWRUH VH QHOOD JLj FLWDWD OHWWHUD GHO  JHQQDLR  LO SDGUH 0DULDQR
)RJD]]DURVFULYHQGRD(PLOLD7RVFDQHOOL3HUX]]LRVVHUYDYDFKH©LJLXGL]LGHOOHGRQQHVRQR
TXHOOLFKH O·DXWRUH>LH$QWRQLR)RJD]]DUR@WLHQH LQPDJJLRUFRQWR(GLRQRQSRVVRFKH













PDJJLRUL VHJUHWL GHOO·DUWH FKH QR·O SRVVDQR OHWWHUDWL H OLEULª 4XHVWD ULIOHVVLRQH ROWUH D
FRQIHUPDUH OD FHQWUDOLWj GHO SXEEOLFR IHPPLQLOH QHOO·RIILFLQD OHWWHUDULD GL )RJD]]DUR
DWWULEXLVFH DOOD GRQQD XQD SDUWLFRODUH IXQ]LRQH VH OLEUL H OHWWHUDWL RIIULYDQR DL URPDQ]LHUL
WHUPLQLGLSDUDJRQHFRQFXLPLVXUDUVLQRUPHHSUDVVLDFXLIDUHULIHULPHQWRHJLXGL]LWHFQLFL
GHWWDWL GDOO·LQVHJQR OD GRQQD VHFRQGR OD PHQWDOLWj GHOO·HSRFD JDUDQWLYD XQ UDSSRUWR
LPPHGLDWR FRQ OD VIHUD GHL VHQWLPHQWL ,O SXEEOLFR HUD SRL FRQWUDGGLVWLQWR GD XQ JUDQGH
QXPHURGLJLRYDQLFKHVLULYROVHURDOURPDQ]LHUHSHUFRPSOLPHQWDUVLFRQILGDUVLHFHUFDUHXQ
VRVWHJQRPRUDOHJOLVWXGHQWLGHOO·8QLYHUVLWjGL7RULQRFKHVHJXLYDQROHOH]LRQLGL&KLPLFDGL
3LHUR*LDFRVD LO JLRYDQH/HRSROGR=XUORFKH DFTXLVWDWR0DORPEUDSL ©SHU ODEL]]DUUD
FRSHUWLQDªFKHSHUDOWURVLULYROJHYDDOORVFULWWRUHSHUULYHUVDUHOHVXHSUHRFFXSD]LRQLVXFDUWD
HFKLHGHUHSDUROHGLFRQIRUWRR$JQHVH%ODQNXQD©JLRYDQHWWDGLGLHFLRWW·DQQLªFKHGDXQ
FROOHJLR GHOO·,QJKLOWHUUD GHVLGHUz PDQGDUH DOO·DXWRUH GHO 0LVWHUR GHO SRHWD DVVLHPH DL
ULQJUD]LDPHQWLSHU DYHUOHULYHODWR'LR WUDPLWH LO URPDQ]R LO VXRGLDULR LQWLPR DIILQFKp OR
OHJJHVVHHYHQLVVHDFRQRVFHUHOHSURIRQGLWjGLTXHOO·©DQLPDDPPDODWDª
7UDPLWHODVFULWWXUDHSLVWRODUHLOFLUFXLWRFRPXQLFDWLYRGL'DUQWRQ©UXQVIXOOF\FOH,W

































RSHUH ILODQWURSLFKH D EHQHILFLR GHJOL XOWLPL H FRPH DSSDVVLRQDWR LQWHUSUHWH GHL JUDQGL
LQWHUURJDWLYLGLXQ·HSRFDLTXDOLGLYHQWDQRRJJHWWRGHLVXRLGLVFRUVLSXEEOLFLDOFRVSHWWRGL















1HOOD SUHPHVVD SRVWD LQ DSHUWXUD DO SULPR YROXPH GHOOD FROODQD )RJD]]DUR GHL
4XDGHUQL GHOO·$FFDGHPLD2OLPSLFD )DELR)LQRWWL SUHVHQWDYD O·LQL]LDWLYD GL XQD ©PHWRGLFD
HVSORUD]LRQH GHOOH FDUWH IRJD]]DULDQHª FRPH XQ ©HVHUFL]LR GL XPLOWj GL SD]LHQ]D H GL
FRPSUHQVLRQHDWWUDYHUVRODILORORJLDª,FDUWHJJLRVVHUYDYDORVWXGLRVR©SRUWHUDQQRO·HFR
GLXQ·DPSLDSROLIRQLDSHUPHWWHQGRFLGLPHJOLRULFRVWUXLUHO·RUL]]RQWHG·DWWHVDFKHFLUFRQGDH
RULHQWD OD SURGX]LRQH GL )RJD]]DURª &RVu VXOOD VFLD GHO'LDULR GL YLDJJLR LQ 6YL]]HUD H GHO
&DUWHJJLR )RJD]]DUR&DVFLROD XVFLWL QHO  LQ XQ XQLFR FRIDQHWWR VL VRQR VXVVHJXLWH OH
SXEEOLFD]LRQL FKH YDORUL]]DYDQR OH UHOD]LRQL GL )RJD]]DUR FRQ OHWWHUDWL FRPH *LXVHSSH




6WDUEXFN H <ROH %LDJJLQL 0RVFKLQL  H O·DPLFR H JHRORJR 3DROR /LR\ (VLVWH LQILQH XQD
FRVWHOOD]LRQHGL FDUWHJJLXVFLWL LQ DOWUH VHGL HGLWRULDOLPLQRULSHUFRQVLVWHQ]DPDGL HJXDOH
LQWHUHVVHQRQVRORSHUFKpGDQQRYRFHDQXRYL LQWHUORFXWRULPDDQFKHSHUFKp LOOXPLQDQR
DVSHWWLLQHGLWLGHOSHQVLHURIRJD]]DULDQR(FFRDOORUDDGHVHPSLR/XLVD9HQLQL(PLOLR'H
0DUFKL 3DXO 6DEDWLHU 0DULD 6DYL /RSH] )HOL[ .OpLQ 8PEHUWR =DQRWWL %LDQFR *LXOLR































 @ H SHU DOWUH GXH QRQ ULWURYDWH LQ RULJLQDOH HSHUWDQWR WUDVFULWWH GDOOD ELRJUDILD GL
*DOODUDWL6FRWWL>@WXWWRLOUHVWRGHOFDUWHJJLRIDSDUWHGHOO·LPSRQHQWHDUFKLYLRGHOOHIDPLJOLH
)RJD]]DUR5RLH9DOPDUDQDLOTXDOHqJLXQWRDOOD%LEOLRWHFD%HUWROLDQDVRORLQWHPSLPROWR
UHFHQWL LQ WUH GRQD]LRQL VXFFHVVLYH FKH KDQQR SHUPHVVR OD ULFRPSRVL]LRQH GHO FRUSXV











,O WHU]R PRPHQWR q VWDWR OXQJDPHQWH DWWHVR SHUFKp OD VXD VWRULD ULVDOH DO 



























$ /H ©FDUWH LQWLPHª RYYHUR IRJOLHWWL VSDUVL QRQ GDWDWL VXL TXDOL VRQR VWDWL DSSXQWDWL
DEER]]LGLOLULFKHULIOHVVLRQLVXVWDWLG·DQLPRGLDORJKLLQWHULRULFRQ'LRDSSXQWLGL
YLDJJLR UDSLGL DFFHQQLGL OHWWXUHEXRQLSURSRVLWL WUD FXLXQDEXVWD VXFXL VL OHJJH
©3UH]LRVLVVLPHªHFKHUDFFKLXGHTXDWWUROHWWHUHGHLQLSRWLDOQRQQR
% , WDFFXLQL LQ WXWWR YHQWL GL GLYHUVH IRUPH H PLVXUH VXL TXDOL VRQR DSSXQWDWL
©IRWRJUDPPLPHQWDOLªRYYHURQRWHGLYLDJJLRSLFFROHPDSSHIUDPPHQWLGLGLDORJKL
LQWHUFHWWDWLVXOODVWUDGDLQIRUPD]LRQLVXOOHFLWWjYLVLWDWH




































LQ SHQQD /DPDQR DUWHILFH GHOOD SULPD WLSRORJLD GL QRWH q GL0DULD )RJD]]DUR O·DOWUD GL
2WWRULQR 0RUUD $ VXSSRUWDUH OD PLD DIIHUPD]LRQH LO IDWWR FKH OH SRU]LRQL GL WHVWR
FRQWUDVVHJQDWHDPDUJLQHVRQRTXHOOHSXEEOLFDWHQHOODELRJUDILDGHOORVWXGLRVR)RJD]]DURQHO








1HO FRLQYROJHUH OR VWXGLRVR LQ TXHVWR SURJHWWR 0DULD DYHYD LQ PHQWH VRSUDWWXWWR XQD
SDUWLFRODUH VHOH]LRQH GL OHWWHUH IDPLOLDUL TXHOOH GLUHWWH D *LQD QHO  XQ DQQR FKH IX
SDUWLFRODUPHQWHGRORURVRSHUOHIDPLJOLH)RJD]]DURH5RL4XHLGRFXPHQWLULVXOWDQRLQIDWWL
GLSDUWLFRODUH LPSRUWDQ]DQRQWDQWRSHU OH LQIRUPD]LRQLGLFDUDWWHUHVWRULFRELRJUDILFRFKH
FRQWHQJRQRTXDQWRSHUODSRVVLELOLWjGLYHGHUHDWWUDYHUVRGLHVVHODVHQVLELOLWjGHOO·XRPROD
VXDFDSDFLWjGL LQGDJDUH OHSURIRQGLWjGHOO·DQLPDXPDQDGLFDSLUH LOGRORUHWUDVIRUPDUORH
LQWHULRUL]]DUORGLFRPSUHQGHUHOHGLQDPLFKHGHOOHUHOD]LRQLXPDQH&RQVLGHUDWDODQRWHYROH







3UHVXPLELOPHQWH 0RUUD ULFRSLz D PDFFKLQD OH PLVVLYH XWLOL]]DQGR OD FDUWDFDUERQH SHU






















GHO UHFXSHUR GHL VXRL PDQRVFULWWL FRPSUHVH OH FRUULVSRQGHQ]H HSLVWRODUL OH KD OHWWH H
DSSXQWDWH SHUSRLSUHVHQWDUOH FRPH VL q GHWWR D0RUUD DIILQFKp OH DFFRJOLHVVH QHOOD VXD
ELRJUDILD 6X DOFXQH GL HVVH VRQR VWDWH ODVFLDWH LQGLFD]LRQL SHU OD ORUR HVFOXVLRQH WRWDOHR
SDU]LDOHGDOODSXEEOLFD]LRQHËDPPLVVLELOHFKHQHOSDVVDJJLRGD*LQDD0DULDHGD0DULDD






















SHULRGR LQ FXL LO SDGUH YLYHYD ©DQJXVWLHPRUDOL HPDWHULDOLª GHWHUPLQDWH GDOO·LQFDSDFLWj GL



















LQGXVWULDOL YLFHQWLQL GL FRQGL]LRQL HFRQRPLFKH ©PROWR VXSHULRUL DOOH DSSDUHQ]Hª H ©IHUPL
SULQFLSL UHOLJLRVLª FRPH VFULYHYD )RJD]]DUR LO  JHQQDLR  DOO·DPLFR *LDFRVD 6X
TXHVW·XOWLPD TXDOLWj GHO IXWXUR JHQHUR WRUQDYD LQ XQ·DOWUD PLVVLYD LQYLDWD DO FROOHJD LO 
JHQQDLRGHOOR VWHVVRDQQR ©(GXFDWR VHYHUDPHQWHH UHOLJLRVDPHQWH HJOLSURIHVVDJOL VWHVVL
SULQFLSLL GLPLD ILJOLD H TXHVWDq XQD UDUD LQHVWLPDELOH IRUWXQD SHUFKp*LQD QRQ DYUHEEH
SRWXWR HVVHU IHOLFH VHQ]D GL FLzª 2OWUH FKH SHU LO EHQHVVHUH HFRQRPLFR H SHU OD IHGH






















1HOOH OHWWHUH D ©(OHQDª QRPH VRWWR LO TXDOH *DOODUDWL 6FRWWL FHODYD O·LGHQWLWj GL )HOLFLWDV
%XFKQHU VL SRVVRQR ULSHUFRUUHUH WXWWH OH IDVL GHO ILGDQ]DPHQWR GDO SULPR LQFRQWUR ILQR
DOO·XIILFLDOL]]D]LRQHGHOODSURPHVVDGLPDWULPRQLR,OGLTXHOPHVH)RJD]]DURVFULYHYDDOOR





GHL WUH FDQDSLILFLGL IDPLJOLD DVVXPHQGRQH ODGLUH]LRQHQHO1HOOR VWHVVRDQQRGHOOH
QR]]HLQL]LzDGLPSHJQDUVLLQDPELWRSROLWLFRGDSSULPDFRPHFRQVLJOLHUHFRPXQDOHGL,VROD














































WUD L IDPLOLDUL GHOLQHD XQ TXDGUR PHQR LGLOOLDFR *LXVWLQR 9DOPDUDQD ILJOLR GL $QJHOR
9DOPDUDQDQLSRWHGL)RJD]]DURLQXQDSLFFRODUDFFROWDGLPHPRULHHGLWHQHOULFRUGD



















QRQ FL SHQVDYD QHSSXUH ULFRUGRFKH TXDQGRSDUODYD GHO OXVVR H GHL OXVVL GL FDVD5RL OH
EULOODYDQRJOLRFFKLGLFRQWHQWH]]DVXRFHURHJHQHURSXUFRVuGLYHUVLIUDORURDYHYDQRYLVVXWR
VHQ]DXUWLQpDPRULHFFHVVLYL






6HQRQKRSL VFULWWR/RUR VHQRQPL VRQRSL UHFDWRD9HQH]LDIXSHUJUDYL DQJXVWLHH
DQFKH DQJRVFH LQ FXL FL WHQQH OD VDOXWH GL *LQD GDL SULPL GL JHQQDLR LQ SRL )X SUHVD









*LQD IX FROWD GDOO·LQIOXHQ]D DOPHQR WDOH IX LO JLXGL]LR GHL PHGLFL H PDOJUDGR DSSDUHQ]H
FRQWUDULHORFUHGRIRQGDWR(EEHIHEEULD,QFRQVHJXHQ]DGLFLzDERUWu,OIHWRHUDLQWUH
PHVLPDVFKLR8QJUDQGLVSLDFHUHPDQRQHUDYDPRDOSHJJLR,OVHFRQGRSDUWRVLIHFHDVSHWWDUH
LQYDQR , PHGLFL HVLWDURQR H ILQDOPHQWH JLRYHGu VHUD  VL ULVROVHUR GL RSHUDUH YHQHUGu




























,O PDJJLR QDFTXH LO SULPRPDVFKLR D FXL IX GDWR LO QRPHGHOSDGUH H GHOQRQQR
SDWHUQR*LXVHSSH*LQR'D*LQRH$QWRQLD/RQJRQHOVDUHEEHQDWR*LXVHSSH%RVR
5RLFROXLFKHULFHYHWWHLQHUHGLWjLO´SDFFRVLJLOODWRµHFKHQHOORFRQVHJQzDOOD
%LEOLRWHFD %HUWROLDQD GL 9LFHQ]D ,O  PDJJLR  DQFKH LQ TXHVWR FDVR FRVWUHWWD DOOD




3HU TXDOH PRWLYR ULSRUWDUH TXHVWD VHULH IUD O·DOWUR QRQ FRPSOHWD GL JUDYLGDQ]H
GLIILFLOLDERUWLHLQIRUPD]LRQLVXOO·LQIHUPLWjGL*LQD",OGDWRQRQqWUDVFXUDELOHVHPHVVRLQ
UHOD]LRQHFRQFLzFXL)RJD]]DURDVSLUDYDSHU O·DYYHQLUHGHOODVXDSULPRJHQLWD&RPHYHUUj






















WURSSR H QHVVXQD JUDQGH ILJXUD GL PRQWDJQD LPPLQHQWH YL UDFFRJOLH LO SHQVLHUR LQ XQD














GHO FRPLWDWR GLUHWWLYR GHOO·$VLOR IDPLJOLD GL9HOR G·$VWLFR SRL WUDVIHULWRQHOOD IUD]LRQH GL
6HJKH LQDXJXUDWR O· PDJJLR  GD )RJD]]DUR VWHVVR )HOLFLWDV %XFKQHU H $QJHOR
9DOPDUDQD/·LGHDWULFHHUD)HOLFLWDV ODTXDOHSURJHWWDYDJLjGDOGL WUDSLDQWDUH LQ,WDOLD
O·LVWLWX]LRQHLQJOHVHGHJOL$VLOL)DPLJOLD/·LGHDOHHUDYHQXWD©YHGHQGRGLSDVVDJJLRSHU+DOO
















SHQVDUH FKH*LQD YL FROODERUDVVH LQ SULPD SHUVRQD WDQWR SL FKH YHQWL JLRUQL SL WDUGL
)RJD]]DURWRUQDYDDVFULYHUOHUDVVLFXUDQGRODVXOO·DPELHQWDPHQWRGHOSLFFROR&DUPHOR-DQHOOR
>@7XWWDYLDOHOHWWHUHGL*LQDVRQRLQJRPEUHGLSUHRFFXSD]LRQLTXRWLGLDQHSHULIDPLOLDUL




KRPDLFRQRVFLXWR H VH DQFKH QHOODYLWD QRUPDOH QHOO·DQGDPHQWR GHOODFDVD VHPEUDYD GL
LQWHOOLJHQ]D LQIHULRUH DO QRUPDOH DYHYD QHO FDPSR GHOOR VSLULWR GHOOH ILQH]]H FKH OD
DYYLFLQDYDQRDVXRSDGUHLOTXDOHGLFHYDFKHTXDQGROHSUHQGHYDLQPDQRLOSROVRVHQWLYD
O·LQIOXVVRGHOODVXDDQLPDVHPSOLFHHGHOHYDWD
$WWUDYHUVR LO FDUWHJJLR LQWUDYYHGLDPR XQ FDUDWWHUH IUDJLOH H LQVLFXUR VSHVVR ELVRJQRVR GL
















IDPLJOLH DEELHQWL FKH DYUHEEHUR SRWXWR VRVWHQHUH HFRQRPLFDPHQWH O·$VLOR XQD FDUWROLQD LOOXVWUDWD FKH
SUHVHQWDYDLOQHRQDWRLVWLWXWR©,EDPELQLKDQQRDELWD]LRQHSRYHUDPDSXOLWDFLERVHPSOLFHHDEERQGDQWHGDO
TXDOHVRQRHVFOXVLLOYLQRHOHFDUQL/HXQLWHIRWRJUDILHOLPRVWUDQRUHGXFLGDOODVFXRODLQWHQWLDOODFROWLYD]LRQH
GL XQ RUWLFHOOR UDFFROWL FROOD 0DGUH LQWRUQR DOOD PHQVD &LWWDGLQL EHQHILFL DLXWDWH TXHVWD LVWLWX]LRQH FKH
UHVWLWXLVFHDLSRYHULRUIDQHOOLXQDPELHQWHIDPLJOLDUHPRUDOHFLYLOHLJLHQLFRSHUFKpQ·HVFDQRXQJLRUQRFLWWDGLQL
















TXDQGR*LQDDYHYDDSSHQD VHL DQQL H O·XOWLPDDO VHWWHPEUH VHLPHVL SULPDGHOOD
VFRPSDUVDGL)RJD]]DUR/DGLVWULEX]LRQHGHOOHOHWWHUHLQTXHVWROXQJRDUFRFURQRORJLFRLO
PDJJLRUH WUD TXHOOL GHL FDUWHJJL JLj HGLWL GRSRTXHOOR LQWUDWWHQXWRFRQ/LR\ LO TXDOH SHUz
TXDQWLWDWLYDPHQWHqPROWRSLHVLJXRGLTXHVWRSUHVHQWDGHOOHSHFXOLDULWj LPHVL LQFXL VL
FRQGHQVD OD FRQYHUVD]LRQH VFULWWD WUD SDGUH H ILJOLD VRQR TXHOOL HVWLYL OXJOLR DJRVWR H
VHWWHPEUH TXDQGR )RJD]]DUR H *LQD VL DOORQWDQDYDQR GD 9LFHQ]D O·XQR GLUHWWR D 6DQ
%HUQDUGLQRSHUODFXUDGHOOHDFTXHD2ULDRD5RPDO·DOWUDD9HQH]LDHD7RQH]]D
6HVLRVVHUYD ODULSDUWL]LRQHSHUDQQLVLSXzQRWDUHFKH LOGLDORJRVL LQWHUURPSHQHO
HDQQLSHU LTXDOLQRQVRQRSHUYHQXWHPLVVLYHPHQWUHWUD LO
HLOVLFRQFHQWUDFLUFDODPHWjGHLGRFXPHQWL,QGXHFDVLVLUHJLVWUDQRSLFFKLGL






GHOO·XQR H PRJOLH GHOO·DOWUR QH IX GRSSLDPHQWH YLWWLPD SULYDWD GDO PDULWR GHO GLULWWR GL
ULFHYHUH L SURSUL JHQLWRUL LQ FDVD H GL UHFDUVL GD ORUR ,O GLYLHWR LPSRVWR GD 5RL YHQQH
ULJRURVDPHQWH ULVSHWWDWR SHUFKp TXHO PXUR FKH HUD VWDWR LQQDO]DWR WUD SDGUH H ILJOLD IX
YDOLFDWR VROR FRQ OD SDUROD VFULWWD FRQ XQD FRUULVSRQGHQ]D TXRWLGLDQD FKH VL HVWHVH GDOOD
VHFRQGDPHWjGHOPHVHGLPDU]RDOODSULPDPHWjGLPDJJLR$OWULGXHFDVL VRQRGHJQLGL














ORFDOLWj ULFRUURQR FRVWDQWHPHQWH 9LFHQ]D FRVWLWXLVFH OD VHGH ILVVD GD FXL SDUWLYDQR R
DUULYDYDQROHOHWWHUHLQFRQWUj&DUPLQLRJJLFRUVR)RJD]]DURVLWURYDYDDOFLYLFRODFDVD






IDPLJOLDPLVVLYH ´DSHUWHµ GHVWLQDWH DSDVVDUH GL FDVD LQ FDVD FRPH OD ©OHWWHUDFLUFRODUH 6
)DXVWLQR6FDO]L&DUSDJQRQªVFULWWDGD0DULDLOSULPRPDU]RGD5RPD>@$OO·DOWH]]D
GHOV·LQQHVWDQHOODPDJOLDGLOXRJKLDELWDWLDQFKHODFDSLWDOHGRYH)RJD]]DURHUDVROLWR
DOORJJLDUH SUHVVR O·DOEHUJR /D 0LQHUYD TXL SUHQGHYD SDUWH DOOH DVVHPEOHH GHO &RQVLJOLR
6XSHULRUH GHOOD 3XEEOLFD ,VWUX]LRQH DOOH DGXQDQ]H GHOOD 6RFLHWj 'DQWH $OLJKLHUL H DL
ULFHYLPHQWLQHLVDORWWL0RODMRQL&ROOHRQLH/RYDWHOOL





FROOL %HULFL QHO WHPSR GHOOD YHQGHPPLD TXDQGR YL VL WUDWWHQHYD SHU DPPLQLVWUDUH L VXRL
WHUUHQL,QTXHVWDVHULHFLFOLFDGLORFDOLWjULHQWUDQRDQFKH9HQH]LDVHGHGHOO·,VWLWXWR9HQHWRGL
6FLHQ]H/HWWHUHHG$UWLQRQFKpPqWDGHOOHYDFDQ]HHVWLYHGHOODJLRYDQH*LQD%HUJDPRGRYH
YLYHYD ,QQRFHQWLQD VRUHOODGL)RJD]]DUR6DQ%HUQDUGLQR ORFDOLWj DOSLQDGRYH LOQRVWUR VL
UHFDYD D OXJOLR SHU OD FXUD GL ©YHFFKL LQFRPRGL LQWHVWLQDOLª 3DGRYD H OD YLFLQD DED]LD GL
3UDJOLDHLQILQH0LODQRFLWWjGHOOHPDJJLRULFDVHHGLWULFLDFXLIDFHYDULIHULPHQWRORVFULWWRUH




$QWRQLR H *LXVHSSH 5RL GL *LXVHSSH VSRVL 'RPHVWLFDH UHV 9LFHQ]D  VHWWHPEUH  9LFHQ]D 7LSRJUDILD
&RPPHUFLDOH1HOqVWDWRGLVHJQDWRXQLWLQHUDULRFKHDWWUDYHUVDLOXRJKLGHOODYLWDHGHLURPDQ]LGL
)RJD]]DURWRFFDQGRTXDWWRUGLFLFRPXQLGHOODSURYLQFLDGL9LFHQ]D1HOVLWRFKHLOOXVWUDLO´FDPPLQR)RJD]]DUR











OD ULYLHUD OLJXUH SHU XQD YLVLWD DOOD FRJQDWD OD %DYLHUD FKH DYUHEEH GDWR DOLPHQWR









HUD VWDWR FKLDPDWR SHU WHQHUH FRQIHUHQ]H LQ TXHVWR VHFRQGR FDVR VL DQQRYHUDQR 3DULJL




DSDUWLUHGDODQQRLQFXLIHFH LOVXR LQJUHVVR LQ6HQDWR6HEEHQHFLzHPHUJDFRQSL
FKLDUH]]D GDOOD OHWWXUD GHOOD FRUULVSRQGHQ]D LQWUDWWHQXWD FRQ)HGHOH/DPSHUWLFR DQFKH LQ
TXHVWRFDUWHJJLRqIDFLOPHQWH LQWXLELOHGDOOHULFRUUHQWL LQIRUPD]LRQLVXLVXRL LPSHJQLVXJOL
LQFRQWUL VXOOH FRQIHUHQ]H H JOL DSSXQWDPHQWL TXHVWD VRUWD GL LSHUFLQHVL QHOOD TXDOH)DELR
)LQRWWL KD ULFRQRVFLXWR XQ VHJQR GHOOD PRGHUQLWj GL )RJD]]DUR ©,O WUHQR LO JLRUQDOH LO









OLQHD WHOHIRQLFD SULYDWD LWDOLDQD DOO·DSSDUHFFKLR GHO VLJQRU *LRYDQQL 8EHUWL GL 5RPD IX
DVVHJQDWRLOQXPHURWHOHIRQLFR1HOGHFHQQLRVHJXHQWHQDFTXHLOVHUYL]LRLQWHUXUEDQRSRL

















DG$UVLHUR WUDPLWH WHOHIRQR >@*Lj GDO  FRPH ULFRUGD$GULDQR1DYDURWWR QHO VXR
2WWRFHQWR 9LFHQWLQR 9LFHQ]D DYHYD SURYYHGXWR D GRWDUVL GL XQD SURSULD OLQHD SHU OH
FRPXQLFD]LRQLWHOHIRQLFKH'DOOHOHWWHUHSRVWHULRULDODEELDPRQRWL]LDGLXQWHOHIRQR
LQFDVD5RLDOTXDUWLHUHGHJOL6FDO]L>@XQRLQFDVD)RJD]]DUR>@D6DQ%DVWLDQ>@H
LQILQH D 5RPD SUHVXPLELOPHQWH DOO·KRWHO 0LQHUYD SHU OH FKLDPDWH FKH SURYHQLYDQR GDL
PLQLVWHUL>@PDQRQVROR>@GHVWLQDWHDLVHQDWRUL'XQTXH)RJD]]DURDYUHEEHSRWXWR
DYYDOHUVL GHO WHOHIRQR VLD GD5RPD VLD GD9LFHQ]D SHUPHWWHUVL LQ FRPXQLFD]LRQH FRQ OD
IDPLJOLDPDVFHOVHODOHWWHUDFRPHPH]]RSHUSDUODUHD*LQD4XDOLOHUDJLRQL"
,QXQDPLVVLYDD0DULDGDWDWDPDJJLRHIDFHQWHSDUWHGHOSDFFRVLJLOODWR
)RJD]]DUR SUHQGH SRVL]LRQH QHL FRQIURQWL GHO WHOHIRQR FRPHPH]]R GL FRPXQLFD]LRQH D
GLVWDQ]DFRQOHILJOLH
2UDYRJOLRSDUODUHXQSRFRDWHHDQFKHD*LQDSHUPH]]RGHOWHOHIRQR0DQRTXHVWDLGHD








 %$/%,  SS  H DUFKLYLR VWRULFR RQOLQH GL 7HOHFRP ,WDOLD KWWSDUFKLYLRVWRULFR
WHOHFRPLWDOLDFRP











/·LPPDJLQDULR FKH VL HUD FUHDWR DWWRUQR D TXHVWR QXRYR PHGLXP ILOWUz FRQ WXWWH OH VXH
SROLYDOHQ]HQHOODOHWWHUDWXUD6HGDXQODWRVFULWWRULFRPH'·$QQXQ]LRH'H$PLFLVGDYDQR
ULVDOWRDOODPRGHUQLWjGHOWHOHIRQRSHUPROWLDOWULWUDLTXDOL6HUDR'HOHGGDH6YHYRHUDGD
FRQVLGHUDUH XQ RJJHWWR DFFHVVRULR RSSXUH XQDPDFFKLQD LQJDQQDWULFH FKH VRSSULPHYD OH
GLVWDQ]H R DQFRUD XQD IRQWH GL QHYURVL /·XQLFD RFFDVLRQH LQ FXL XQ SHUVRQDJJLR
IRJD]]DULDQRSUHQGHLOWHOHIRQRSHUPHWWHUVLLQFRQWDWWRFRQXQDSHUVRQDORQWDQDVLWURYDQHO
6DQWRË-HDQQH'HVVDOOHUDSSUHVHQWDQWHDVVLHPHDOIUDWHOORGHOPRQGRPRGHUQRDFRQWDWWDUH
WHOHIRQLFDPHQWH XQ ©JLRYLQH VHJUHWDULRª DIILQFKp WURYDVVH TXDOFXQR FKH FRQ ODPDVVLPD
XUJHQ]DFRQVHJQDVVHD3LHUR0DLURQLXQELJOLHWWR
(OOD FRUVH GD1RHPL OH IHFH VFULYHUHTXHO ELJOLHWWR WHOHIRQz D XQ JLRYLQH VHJUHWDULR VXR
DPPLUDWRUH GL YHQLUH DO *UDQG +{WHO H GLHGH D OXL O·LQFDULFR GL WURYDUH OD SHUVRQD FKH
FRQVHJQDVVHLOELJOLHWWRSHUFKpGLPDQGDUORDYLOOD0D\GDQRQHUDIRUVHSLLQWHPSR
1HL SULPL GHFHQQL GL YLWD GHO WHOHIRQR L SHUVRQDJJL GHOOD OHWWHUDWXUD LWDOLDQD VL DYYDOJRQR
PROWRUDUDPHQWHGLTXHVWRVWUXPHQWRPHQWUHSURSULRDFDYDOORGHLGXHVHFROLTXDVLLQXQD
IRUPDGLFRPSHQVD]LRQHSUHQGHIRU]DVXOOHSDJLQHGLURPDQ]LUDFFRQWLHSRHVLHLOWHOHJUDIR
7UH OH UDJLRQL GL TXHVWR IHQRPHQR ILJXUDQR O·DPSLD GLIIXVLRQH JHRJUDILFD GHO WHOHJUDIR
HOHWWULFRLOVXRLPSLHJRVHPSUHSLSRSRODUHHLQILQHLOODVVRGLWHPSRQHFHVVDULRDIILQFKpOH
QRYLWj WHFQRORJLFKH SHQHWULQR QHOO·LPPDJLQDULR FRPXQH /R VWHVVR IHQRPHQR VL YHULILFD
DQFKHQHLURPDQ]LGL)RJD]]DURQHLTXDOLPHQWUHLOWHOHIRQRIDXQDVRODFRPSDUVDO·LQYLRGL











































DOO·RUGLQH GHO JLRUQR WURYLDPR QHO FDUWHJJLR OD WHVWLPRQLDQ]D GL XQ EUHYH YLDJJLR LQ
DXWRPRELOH >@ SHU O·DOWUR QRQ PDQFDQR UHVRFRQWL GL OXQJKH FDPPLQDWH DWWUDYHUVR OH
PRQWDJQH6HGDXQ ODWRYHQLDPRDVDSHUHFKH)RJD]]DUR LPSLHJDYD LO WHOHIRQRSHU LOVXR
ODYRURGLVHQDWRUH>H@HSHUFKLDPDWHXUJHQWL>H@GDOO·DOWURYDVRWWROLQHDWD
OD VXD VHQVLELOLWj QHO SURWHJJHUH L PRGL H OH IRUPH GHOOH ©FRPXQLFD]LRQL G·DQLPDª >@










SHUGRQR DOORUD OD ORUR SULPDULD IXQ]LRQH ´LQIRUPDWLYDµ SHU GLYHQWDUH TXDVL XQ ´JLRUQDOH
GHOO·DQLPDµQRQVRORFURQDFDGHOOHYLFHQGHIUHQHWLFKHPDUHJLVWUD]LRQHGDOO·LQWXVGHOWUDYDJOLR
GHOORVSLULWRFRQILGHQ]HSHUHVWHUQDUHO·LQTXLHWXGLQHGLFKLVHQWHGLDYHUSURPRVVRXQ·D]LRQH






GHOOHGRQQHª$QJHOD*URSSL HYLGHQ]LDYD ODQHFHVVLWjGLULHPSLUHXQD ODFXQDGHOOH VFLHQ]H
VWRULFKHRYYHUR ODPDQFDQ]DGLVWXGLDSSURIRQGLWLVXOODVWRULDGHLVHQWLPHQWL OD TXDOHVL
OHJJH  QRQRVWDQWH GHWHQJD SDUL GLJQLWj GL TXHOOD ´XIILFLDOHµ q PDUJLQDOL]]DWD ULVSHWWR
DOO·DWWLYLWjLQWHOOHWWXDOHXPDQD*URSSLULYHQGLFDYDLOGLULWWRGLIRQGDUHODVWRULDGHOODVHQVLELOLWj


































7XWWDYLD LO WHUUHQR GHOOH HPR]LRQL QRQ q DJLOPHQWH SHUFRUULELOH FRQ OD VWUXPHQWD]LRQH
PHWRGRORJLFDWUDGL]LRQDOHLQTXDQWRHVVHSHUORURQDWXUDVRJJHWWLYHHVIXJJHQWLDOOHJDEELH




GL LQGLYLGXDUH LPRGL FRQ FXL OD VWUXWWXUD VRFLDOH KD FRQWULEXLWRQHO FRUVR GHO WHPSR DOOD
IRUPD]LRQHGHOOD©UHDOWjHPRWLYDªSURSRQHYDGLRVVHUYDUHODYLWDGLGHWHUPLQDWLLQGLYLGXLLQ
UHOD]LRQHDOPLFURVLVWHPDGHOOD IDPLJOLD H DOPDFURVLVWHPDGHOOD VRFLHWj HGL DQDOL]]DUOD LQ
WHUPLQLGL©VFHOWHVRFLDOLDGLVSRVL]LRQHGLVLQJROLLQGLYLGXLªGLXQDSDUWLFRODUHHSRFD2OWUH
D FLz YD FRQVLGHUDWR XQ DOWURRVWDFROR OD TXHVWLRQH GHO GLIILFLOH UHSHULPHQWR GHOOH IRQWL H


































GHO FDUWHJJLR DVVLHPH DL URPDQ]L SRVVDQRHVVHUH OHWWL R ULOHWWL WHQHQGR FRQWR GL TXHVWD
FKLDYHGDOPRPHQWRFKH)RJD]]DURDVVHJQzDO VHQWLUH LQWHVRFRPHDSSURFFLRVSLULWXDOHHG
HPRWLYRDOODUHDOWjXQUXRORGLSULPRSLDQRVLDQHOODYLWDFKHQHOO·DUWHILQGDOPRPHQWRLQ
FXL JLRYDQLVVLPR ULFRQREEH LQ VH VWHVVR XQD SURIRQGD YHQD GL PLVWLFLVPR Ë LQIDWWL
O·DWWULEX]LRQHRPHQRGLYDORUHDVSHFLILFLVHQWLPHQWLGDSDUWHGLXQDFXOWXUDHQRQOD ORUR









VFULWWD VHQ]D ULXVFLUH SLHQDPHQWH QHO VXR SURSRVLWR 5LPDQH VDOGR LQ WXWWD OD GXUDWD GHO
FDUWHJJLRLOGHVLGHULRLQFRQGL]LRQDWRGLVRQGDUHO·DQLPRXPDQRHODSLHQDILGXFLDDVVHJQDWD
DO VXR VHQWLUH VRSUDWWXWWRRYHQRQDFFRPSDJQDWRGDXQ ILQH LQWHOOHWWR&LzqHYLGHQWHDG
HVHPSLRQHOFRPPHQWRDOODOHWWXUDGLXQDELRJUDILDGHOFXUDWRG·$UVSDUURFRGLXQSLFFROR
YLOODJJLR IUDQFHVH GHOOD SULPD PHWj GHO ;,; VHFROR SUHVHQWDWR D *LQD FRPH ©SRYHUR




















TXRWLGLDQDPHQWH XQR VWUXPHQWR GLGDWWLFRROWUH FKH FRPXQLFDWLYR SHU LQGXUUH OD ILJOLD D
FLPHQWDUVLSULPDQHOOD OHWWXUDGHOODPLVVLYDHSRLQHOOD FRPSRVL]LRQHGLXQD UHVSRQVLYD LQ

















GHO FLPLWHUR GHJOL LQJOHVL >@ GLYHQWDQR XQ SUHWHVWR SHU VROOHWLFDUH LO VXR LQWHUHVVH SHU
DIIDVFLQDUODFRQGHVFUL]LRQLSDUWLFRODUHJJLDWHGLRSHUHG·DUWHHGHOSDHVDJJLRGHVFUL]LRQLFKH
OD VWHVVD *LQD VROOHFLWDYD >@ H >@ ,O JXVWR SHU O·DQHGGRWR H SHU LO GHWWDJOLR WRFFDQR
DUJRPHQWL GHOOD VWRULD GHOOD OHWWHUDWXUD GHOO·DUWH HG HOHPHQWL GHOOD JHRJUDILD FKH D *LQD















OLQJXLVWLFD TXHVWD GHOOD ULOHYDQ]D DFFRUGDWD DOOD VIHUD HPRWLYRVHQWLPHQWDOH GHOO·HVLVWHQ]D







GLPHQVLRQH GLGDWWLFD GHOOD FRUULVSRQGHQ]D ©6FXVD O·RUULELOH FDOOLJUDILDª VFULYH*LQD DG XQ
SDLRGLPHVLGDOPDWULPRQLR>@PHQWUHQHO)RJD]]DURODVROOHFLWDDQRQGDUHWURSSR
SHVRDOORVWLOHVHYXROHGDUOLEHUDYRFHDLVHQWLPHQWL©1RQVFXVDUWLPDLSLSHUDYHUULSHWXWR
OHSDUROH$KLPq VH IDFFLDPRGLTXHVWL FRPSOLPHQWL DGGLR OH FRPXQLFD]LRQL G·DQLPDª >@
)RJD]]DUR GHVLGHUDYD FKH LO ´GLDORJR SHU OHWWHUDµ IRVVH XQR VIRJR VLQFHUR XQPRGRSHU
ODVFLDUIOXLUHOLEHURLOSHQVLHURLGHDHIILFDFHPHQWHUHVDQHOODPHWDIRUDGHOJHVWRGLDSHUWXUD
GHO ©UXELQHWWR GHOOH SDUROHª >@ $ TXHVWR SXQWR OD FRUULVSRQGHQ]D HSLVWRODUH VL q
WUDVIRUPDWDLQTXDOFRVDGLSLLQWLPRHSURIRQGRPRWLYRSHUFXLLOEHOORVFULYHUHKDXQYDORUH
UHODWLYR FLzFKHFRQWDq DSULUHXQRVSD]LR LQWHULRUH$OFXQLSDVVDJJLPHWWRQREHQ LQ OXFH
TXHVWRSXQWRDGHVHPSLRLOOXJOLR)RJD]]DURDIIHUPDYD©1RQVHQWRWDQWRLOELVRJQR
GL QRWL]LH VR FKH VWDWH EHQH H WX PL FRQRVFL RWWLPLVWD 1HDQFKH VRVSLUR SRL WDQWR OH
HVSUHVVLRQLGHOYRVWURDIIHWWRVRFKHPLYROHWHEHQHDQFKHVHQRQPHORGLWH&LzFKHSLPL
PDQFD H SL PL ULVWRUD q TXHOOD FRPXQLFD]LRQH GL SHQVLHUL GL VHQWLPHQWL GL DQLPD FKH
O·DIIHWWRLVSLUDª>@/DOLQJXDSLDGDWWDSHUXQGLDORJRLQWLPRWUDSDGUHHILJOLDFKHULHVFD
DGDFFRUFLDUHOHGLVWDQ]HqTXHOODGHJOLDIIHWWL/HHVSUHVVLRQLGHVXQWHGDOSDUODWROHSDUROHH
OH IUDVL LQ GLDOHWWR YLFHQWLQR H FRPDVFR ©WRVHWWHª SHU OH QLSRWLQH >@ LPRGL GL GLUH
©VDUHEEHULPDVWRFRPHXQSXOFLQRQHOODVWRSSDª>@OHFLWD]LRQLOHWWHUDULHHOHLQYHQ]LRQL
OLQJXLVWLFKH©ODPSHUWLFKLDQDPHQWHª>H@©UHGLQIDJRWWDUVLª>@©DUFLPDOLVVLPRª>@
FRPSRQJRQRXQSLFFROR OHVVLFR IDPLOLDUH GL VWUDRUGLQDULD IUHVFKH]]D FRQRFFDVLRQL LQ FXL LO
WRQRVL IDSDUWLFRODUPHQWH VFKHU]RVR/D IXQ]LRQHGHOOD FRUULVSRQGHQ]D VLGLVWLQJXHQRQ
VRORGDOOHLQWHQ]LRQLFKHPXRYHYDQR)RJD]]DURDVFULYHUHOHSULPHOHWWHUHGHOFDUWHJJLRPD














XQD SLHQD FRPXQLRQH GL SHQVLHUL H VHQWLPHQWL H OD SUDVVL HSLVWRODUH VXVVLVWH XQR VFDUWR
FRQVLGHUHYROH GDO PRPHQWR FKH OD PRGHUQLWj LPSRQHYD DOOD VFULWWXUD IRUPH H ULWPL
FRQVRQDQWL FRQ L UDSLGL VSRVWDPHQWL FRQVHQWLWL GDL WUHQL FRQ L PRGHUQL PH]]L GL
FRPXQLFD]LRQHFRPHLOWHOHJUDIRHLOWHOHIRQR(FFRSHUFKpLQTXHVWDVHFRQGDHSLDPSLD






LPSRUUH H0DULD YL q SRFRGLVSRVWDSHUQDWXUDª >@ /D VRUHOOD GL*LQD SLSURVVLPD D







LPPHGLDWD OLPSLGD QRQ FRQIDFHQGR DO FDUDWWHUH GL 0DULD QRQ SRWHYD QDVFHUH GD XQD
FRHUFL]LRQH
, SLFFKL GL PDJJLRUH IUHTXHQ]D QHOOR VFDPELR HSLVWRODUH FRPH VL q RVVHUYDWR
V·LQFRQWUDQRQHOO·HVWDWHGHOGXUDQWHLOVRJJLRUQRGHL5RLD&KLHVDQXRYDHDSDUWLUHGDOOD
QRPLQDGL)RJD]]DURDVHQDWRUHTXDQGRODVFULWWXUDVL IHFHVSD]LRGL LQWHUD]LRQHSULYDWDH

































FXL L GXH LQWHUORFXWRUL LQWHUDJLYDQR FRQVHQWH GL DOODUJDUH O·RUL]]RQWH GHOOD SLFFROD FLWWj GL




















OHWWHUDULR   LQ TXHVWD VH]LRQH YHUUDQQR SUHVL LQ HVDPH L WHPSL L OXRJKL H L PRGL
GHOO·LGHD]LRQHHGHOO·HODERUD]LRQHDUWLVWLFDHVHPSOLILFDWLWUDPLWHODGLVDPLQDGLXQD
PDFFKLHWWDGL3LFFRORPRQGRPRGHUQRLOUXRORGL*LQDFRPHSULPDOHWWULFHGHOSDGUH
 H LQILQH VDUDQQRSURSRVWH LQPDUJLQHDJOL VWXGL VXOOD ULFH]LRQHGHO 6DQWR DOFXQH
ULIOHVVLRQLFKHSUHQGRQRVSXQWRGDOOHUHD]LRQLHSLVWRODULGLIDPLOLDULHGLFRPXQLOHWWRULGHO
EHVW VHOOHU   ,Q XQD WHU]D IDVH DWWUDYHUVDQGR DOFXQL VDORWWL YHUUj SUHVD LQ
FRQVLGHUD]LRQHODGLPHQVLRQHVRFLDOHLQFXLVLLQVHULVFRQRSDGUHHILJOLDGDSSULPDRVVHUYDQGR
DYRORG·XFFHOOR ODGLVWULEX]LRQHGLFRQRVFHQ]HFRQWDWWLHDPLFL]LHVXO WHUULWRULR LWDOLDQR
SHUVRIIHUPDUVLSRLGDXQODWRVXXQDGRQQDSLYROWHQRPLQDWDQHOFDUWHJJLROHFXL
OHWWHUH KDQQR ULYHODWR XQ UDSSRUWR DUWLVWLFDPHQWH VLJQLILFDWLYR FRQ )RJD]]DUR  
GDOO·DOWURVXXQDUHWHGLJLRYDQLGLVFHSROLFKHQHOJHQQDLR LQVHJXLWRDGXQDVFLDJXUD
QD]LRQDOH DWWUDYHUVR )RJD]]DUR VL PLVHUR DO VHUYL]LR GHOOD QD]LRQH   &KLXGH OD
FDUUHOODWDXQDVH]LRQHLQWHUDPHQWHGHGLFDWDDGXQIROWRJUXSSRGLGRFXPHQWLULVDOHQWLDLPHVL
GLPDU]RDSULOHHPDJJLRFROORFDQGRFLVXOODVRJOLDWUDODGLPHQVLRQHGRPHVWLFD
HTXHOODGHOODSXEEOLFDSLD]]D DWWUDYHUVR IRQWLSXEEOLFKH L JLRUQDOL HSULYDWH OH OHWWHUH D
*LQDVDUDQQRULSHUFRUVLDOILQHGLXQDSLHQDFRPSUHQVLRQHGHLIDWWLDOFXQLHSLVRGLFUXFLDOL







2JJL  OXJOLR  SULPR DQQLYHUVDULR GHOOD QDVFLWD GHOOD QRVWUD *LQD DSULDPR TXHVWR
JLRUQDOHLQFXLVH'LRFLSHUPHWWHGLFRQWLQXDUORULPDUUjXQHFR>VLF@GHOOHLPSUHVVLRQLHGHL











RVVHUYD]LRQL PLQXWH GL DPER L JHQLWRUL VXL SURJUHVVL GHOOD ILJOLD H VXOOH VXH DWWLWXGLQL
GHVFUL]LRQL SDUWLFRODUHJJLDWH GHO FDUDWWHUH H GHL FDPELDPHQWL ILVLFL FKH GLPRVWUDQR
XQ·DWWHQ]LRQH VFUXSRORVD SHU ODPHPRULD YLVLYD O·DOLPHQWD]LRQH LO FRUSR JOL VYLOXSSL GHO
OLQJXDJJLRHOHPDQLIHVWD]LRQLGHOWHPSHUDPHQWRGHOODEDPELQD3HUTXHVWR3LHUR1DUGLHSRL
'RQDWHOOD H /HRQH 3LFFLRQL KDQQR DIIHUPDWR FKH LO ©JLRUQDOHª UDSSUHVHQWD XQD VSHFLH GL
ODERUDWRULR SHU OD FUHD]LRQH GHOO·XQLFR SHUVRQDJJLR LQIDQWLOH GL SULPR SLDQR GHL URPDQ]L
IRJD]]DULDQL2PEUHWWD
1HVVXQDPHUDYLJOLDFKHDOFHQWURGLTXHVWDUHDOWjIDPLOLDUHDUUHWUDQWHVLQHOWHPSRGLTXHVWR
´DOWURPRQGRµ GHOTXDOH/XLVD QH DSSDUH LO GHPLXUJR GLTXHVWR ´SLFFRORPRQGRDQWLFRµ
LQVRPPD OD PDJJLRU ILJOLXROD GHO URPDQ]LHUH LQ HWj GD PDULWR DQ]L GDO  VSRVD DO
PDUFKHVH*LXVHSSH5RL ULIDFHVVH FDSROLQR ELPED DQFRUD XQLFD FRQ OH SHFXOLDULWjFKH OH
FRQRVFLDPRGDOGLDULRWHQXWRGDLJHQLWRUL&DUDWWHULVWLFKHGL0DULDQRHGHOODVHFRQGDELPED
UHFDYDQRFHUWROLHYLWLDOODIRUPD]LRQHGL2PEUHWWDIDQWDVPDLQIDQWLOHULPDVWRLQVXSHUDELOH












GHOOD EDPELQD DIILQFKp XQD YROWD FUHVFLXWD SRWHVVH DYHUH ULFRUGR GL Vp H GHOOD IDPLJOLD H
ULFRQRVFHUH QHOOD VXD SULPD HVLVWHQ]D L WUDWWL GHOOD GRQQD IXWXUD ID Vu FKH OR VJXDUGR GHO
JHQLWRUH QRQ VL VRIIHUPL VROR VXL SURJUHVVL SL HYLGHQWL GHOO·LQIDQWH PD VL VSLQJD ROWUH
LQWHUURJDQGRJOLDVSHWWLSLUHFRQGLWL6RWWRODGDWDGHODJRVWRDGHVHPSLRVLOHJJRQR











DWWLUD D Vp OR VSLULWR XPDQR FKH GLYHUVDPHQWH O·DGRUD VHFRQGR LO VXR VYLOXSSR 3ULPD OD
FDQGHODSRLLOIXRFRJOLDVWULSRL'LRTXDQGRJOLGLFRQRFKHKDIDWWR/XLLOVROHHODOXQD
/H ULIOHVVLRQL SL LQWHUHVVDQWL GHO GLDULR VRQR LQHUHQWL DL SURJUHVVL GHOO·LQWHOOHWWR 1HO
QRYHPEUHGHO)RJD]]DURLQL]LDDULOHYDUHODSDVVLRQHGL*LQDSHUOHLPPDJLQLSULPDSHU
OH ILDEHSRL5LFRUURQR OH FRQVWDWD]LRQLGHOOHGLIILFROWj OLQJXLVWLFKH ©0HVFROD O·LWDOLDQRDO
GLDOHWWR6L FDSLVFHFKH VHQRQVWHVVHFROOD0DULD OD&DUORWWD HWDQWL DOWUL FKH OHSDUODQR LO












EHQH 3HU L QXPHUL QHJDWLYD FRPSOHWD *UDQ SDVVLRQH SHU OH ILDEH &RQWLQXD VHPSUH D
UDFFRQWDUVHOHFRUUHQGRVXHJL4XDQWRDVYLOXSSRPRUDOHVDUHEEHLQJLXVWRGHVLGHUDUHGL
SL /D QRVWUD*LQDq SURSULR EXRQD JHQWLOH GL FXRUH DPRURVD QRQSXQWLJOLRVD1RQ q
VHPSUHDIIDELOHFUHGRSHUVRYHUFKLDWLPLGH]]D
/·DPRUH GHO SDGUH QRQ FRQWDPLQD OR VJXDUGR RQHVWR GHOOR ©VWXGLRVRª  q 3LHUR 1DUGL D

















FLFOR VXSHULRUH DQFK·HVVR ELHQQDOH PD IDFROWDWLYR JHVWLWR D OLYHOOR VWDWDOH 1RQRVWDQWH LO





QHJOL LVWLWXWL WHFQLFL Qp WDQWRPHQR FKH DUULYDVVHUR DG XQD IRUPD]LRQH XQLYHUVLWDULD /D
OHJLVOD]LRQHHXQDPHQWDOLWjSURSHQVDDFRQVLGHUDUHODGRQQDLQDGDWWDDJOLVWXGLIHFHURVuFKH









FRQ OD VHJXHQWH GHOLEHUD]LRQH ©,O&RQVLJOLR QRQ ULFRQRVFHQGRQHOOD SHWHQWH LO GLULWWR DG
HVVHUHULFHYXWDQHOQRVWURUHJLRJLQQDVLRHDYHQGRULSXJQDQ]DDXQLUHQHOODPHGHVLPDFODVVH
PDVFKL H IHPPLQH SHU OD GLVWUD]LRQH FKH TXHOOL QH DYUHEEHUR GHOLEHUD GL QRQ GDUOH





©ULVHUYDWH]]D QHL ORUR DWWLª ,QROWUH $ULVL VRWWROLQHDYD FRPH OD OHJJH QRQ HVFOXGHQGR
HVSOLFLWDPHQWH OD ORUR LQFOXVLRQH ©WDFLWDPHQWHª OH DPPHWWHVVH QHOOH FODVVL PDVFKLOL /D
VROX]LRQHSURSRVWDFRQVLVWHYDILQFKpOHJLRYLQHWWHIRVVHURVWDWHLQQXPHURHVLJXRULVSHWWRDL
ORURFRHWDQHLQHOFROORFDUOH©LQXQEDQFRDSSDUWDWRGHOODVFXRODVRWWRODYLJLODQ]DGLUHWWDGHO



















SRWHVVHUR DSSRUWDUH ©EXRQL VWLPROL H EXRQL HVHPSL QHOOD VFXROD PDVFKLOHª 8Q DOWUR




GHOODYLWD GHEED HVVHUH OD IRU]D SLHIILFDFH GHOO·HGXFD]LRQHGHOOD IDPLJOLDH GHOOD VRFLHWj
&UHGR FKH WXWWL L SUREOHPL VRFLDOL VL ULGXFDQR D SUREOHPD GL HGXFD]LRQH H FKH VHQ]D OD
UHGHQ]LRQHLQWHOOHWWXDOHJLXULGLFDHPRUDOHGHOODGRQQDQHVVXQGLHVVLYHUUjQRUPDOPHQWHH
GHILQLWLYDPHQWHULVROXWR&RPHVLSRVVRQRDYHUHLQIDWWLXRPLQLHURLFLJHQLDOLHUREXVWLVHOH




SHQVDQWL IDFHQWL SURGXWWRUL HG HFRQRPLFL L SLFFLQL" 9HGHWH GXQTXH R VLJQRUL FKH WXWWR
TXHOORFKHVLVSHUDSHUODFLYLOWjHSHULOEHQHVVHUHqQHOQLGRGRYHODGRQQDLPSHUDª
,OPLQLVWURGHPDQGzDOFROOHJLRGHLSURIHVVRULGHO/LFHRGL9LFHQ]DODGHFLVLRQHXOWLPDSHUFKp
D VXR GLUH HUD GHWHUPLQDQWH FKH IRVVHUR JOL LQVHJQDQWL ©DG HVDPLQDUH OD TXHVWLRQHª H D
©GHFLGHUH VXOODSURSULD UHVSRQVDELOLWj VLQRDTXDOSXQWR O·DPPLVVLRQHGHOOH IDQFLXOOHSRVVD
HVVHUHXWLOHª,OUHVSRQVRGHILQLWLYRqTXHOORULSRUWDWRGD)RJD]]DURLQFRGDDGXQDVXDOHWWHUD
D)HGHOH/DPSHUWLFRFRQXQGRGLFLDXQRODVLJQRULQD&DYD]]LQLIXHVFOXVDGDO/LFHR













FROO·DIIHWWR QHL FRQVRUWL H QHL ILJOL DUUHVWD GHSORUHYROPHQWH OR VYLOXSSR GHO SDHVHª /H
EDPELQHGHOO·DOWDERUJKHVLDHGHOO·DULVWRFUD]LDHUDQRSHUORSLGHVWLQDWHDGXQDIRUPD]LRQH
SULYDWD WDOYROWD FRQ SUHFHWWRUL G·HFFH]LRQH FRPH TXHOOL FKH DYHYDQR IRUPDWR 9LWWRULD
$JDQRRUQHO FDPSRGHJOL VWXGL FODVVLFLRYYHUR*LDFRPR=DQHOOD HG(QULFR1HQFLRQL ,Q
TXHVWLFDVLORVWXGLRWUDOHSDUHWLGRPHVWLFKHQRQVLSURSRQHYDO·RWWHQLPHQWRGHOGLSORPDPD
OD VROD FXOWXUD SHUVRQDOH Ë TXHVWR LO FDVR GL *LQD DOOD TXDOH IX ULVHUYDWD XQ·LVWUX]LRQH
GRPHVWLFD)RJD]]DURH5LWDVLIHFHURFDULFRLQSULPDSHUVRQDGHOVXRSHUFRUVRHGXFDWLYR
GHOTXDOHWURYLDPRWUDFFLDQHOOHOHWWHUHGHOFDUWHJJLR$OO·LQL]LRGHOPDJJLRHQWUzLQFDVD
)RJD]]DUR ODPDHVWUD%ULDQL DOOH FXL FXUHYHQQHDIILGDWD ODSULPD LVWUX]LRQHGL*LQD1HO
QRYHPEUHGHOORVWHVVRDQQR
>*LQD@qHQWUDWDLQRUDULRUHJRODUHGLVWXGM&ROODPDHVWUD%ULDQLID ODFDOOLJUDILDHLO ODYRUR
FRQPH LOIUDQFHVH O·LWDOLDQR O·DULWPHWLFDFROODPDPPDFDOOLJUDILD UHOLJLRQHHGDO;EUH
>GLFHPEUH@LQSRLODPXVLFD6SLHJDEXRQDYRORQWjLQVROLWD'DTXDOFKHWHPSRDPDDVVDLOD
OHWWXUDOHJJHSHUVXRFRQWROD6WRULD6DFUDHDOWULOLEUHWWLDGDWWLDOO·HWjVXD
7UD OH OLQJXH VWUDQLHUHROWUH DO IUDQFHVHGDOGLFHPEUH*LQDDYUjPRGRGL VWXGLDUH LO
WHGHVFR ©FRQ OD 6RXIIUR\ª SL WDUGL FRQ O·LVWLWXWULFH EDYDUHVH GHL 9DOPDUDQD )HOLFLWDV









1HOOD SURYLQFLD GL9LFHQ]D ©DOPRPHQWR GHOO·DQQHVVLRQH GHO9HQHWR DO UHJQRG·,WDOLDHVLVWHYDQR >«@
VFXROHHOHPHQWDULPDVFKLOL HIHPPLQLOL DTXDOFRVD VXSSOLYD OD VFXRODSULYDWDSHU LPDVFKLHSHU OH
IHPPLQHQHLSULPLGLHFLDQQLGRSRO·DQQHVVLRQHOHVFXROHSXEEOLFKHDXPHQWDURQRTXHOOHPDVFKLOL
TXHOOHIHPPLQLOLFXLVLDJJLXQJHYDQRVFXROHPLVWHQHLFRPXQLUXUDOL/·DSSURYD]LRQHGHOODOHJJH&RSSLQR
VXOO·LVWUX]LRQH HOHPHQWDUH REEOLJDWRULD >«@ SRUWz DOO·DXPHQWR GL VFXROH SXEEOLFKH FKH QHO  VDOLURQR
FRPSOHVVLYDPHQWH D  PDVFKLOL  IHPPLQLOL H PLVWH TXHOOH SULYDWH HUDQR JOREDOPHQWH  



























IDPLJOLH GHOO·DULVWRFUD]LD H ERUJKHVLD WHUULHUD YLFHQWLQH LQWLPR DPLFR GHL )RJD]]DUR ©+D
FRPLQFLDWRODPXVLFDFRQ&RURQDURHPRVWUDTXDOFKHGLVSRVL]LRQH$QFKHQHOO·DULWPHWLFDKD
IDWWR SURJUHVVL GD TXDQGR O·LVWUXLVFH ODPDHVWUD LQ OXRJRPLRª 3HU SDUWH VXD )RJD]]DUR
VRYULQWHQGHYDDJOLLQVHJQDPHQWLGHOO·LWDOLDQRHGHOIUDQFHVHOHJJHYDFRQODILJOLDLO9DQJHORLQ
ODWLQROHSURSRQHYDWHPLGDVYROJHUHWUDUDFFRQWLGHVFUL]LRQLHUDJLRQDPHQWLHLQGLUL]]DYD
SHUVRQDOPHQWH OH VXH OHWWXUH 1HOOH FRUULVSRQGHQ]H HSLVWRODUL ILQRUD SXEEOLFDWH L SDVVL












FRPHXQDYROWD)LQRUD q LQGLIIHUHQWH DOOD VRFLHWjGHL JLRYDQL FRPHSRWUHEEH HVVHUORXQD
EDPELQDGLFLQTXHDQQL$PDLOEDOORPDGLHFLIHVWHQRQODUHQGHUHEEHURWDQWRIHOLFHTXDQWR
LO VDSHUH FKH D JLRUQL DYUHPR XQD JLRYDQH FDPHULHUD WHGHVFD FK·HOOD FRQRVFH JLj H OH q


















GL VHOYDJJLD VLQFHULWj+RFKLXVR OH OH]LRQL VXOOD5LIRUPDOHJJHQGRDPLD ILJOLD LO6DJJLRGL













DGXOWD LO ILGDQ]DPHQWR H LOPDWULPRQLR )RJD]]DUR ULFRUUH GLIIXVDPHQWH DOOD OHWWHUD FRPH
VWUXPHQWRGLGDWWLFRSHUDYYLFLQDUHODILJOLDDOODVFULWWXUDGDSSULPDLQLWDOLDQR>@SRLDQFKH
LQIUDQFHVH>H@
'RYH ULHVFHPHQRPDOH q QHOOD FRPSRVL]LRQH LWDOLDQD 6FULYH TXDOFKH OHWWHULQD H TXDOFKH
GHVFUL]LRQFHOODGLVFUHWDPHQWHSHUODVXDHWj5LHVFHPHJOLRQHOOHOHWWHUHHQHOOHIDYROHFKHQHOOH

















H TXDUWH DG HVHPSLR DVVHJQDYDQR DOOD FRPSRVL]LRQH GL OHWWHUH XQ UXROR LPSRUWDQWH WUD OH
HVHUFLWD]LRQLVFULWWH4XHOOLHPDQDWLFRQODOHJJH&DVDWLQHOORVSHFLILFRSUHYHGHYDQRSHUOH
FODVVL WHU]H O·DSSUHQGLPHQWRGL©OHWWHUHIDPLJOLDULFRQ LVSHFLDOHULJXDUGRDOODRUWRJUDILDª/H
LVWUX]LRQLSHULPDHVWULILVVDYDQRFKHDJOLDOXQQLVLGRYHVVHUROHJJHUHRIDUOHJJHUHPRGHOOLGL
HSLVWRODUL WUDWWLGDEXRQL DXWRULSRUWDQGR OD ORURDWWHQ]LRQH VXOOD IRUPD VXOOH UHJROHGHOOD
JUDPPDWLFD OD VLQWDVVL O·RUWRJUDILD LO OHVVLFR ©WXWWRFKp LQVRPPD SXz FRQWULEXLUH DG
HVSULPHUHFRQSUHFLVLRQHHQDWXUDOH]]DLSURSULSHQVLHULª
$WWUDYHUVR OH GHVFUL]LRQL GHL SDHVDJJL GHL PRQXPHQWL H GHL OXRJKL YLVLWDWL GD
)RJD]]DURLQROWUHODFRUULVSRQGHQ]DHSLVWRODUHIDFLOLWDYDTXHOODIDPLOLDUL]]D]LRQHFRQLSRHWL





HSLVWRODUH VXSSOLVFHDOO·HVSHULHQ]D LQSULPDSHUVRQD DOODTXDOH*LQD FKHSHUPDQFDQ]DGL
FRUDJJLR QRQ YL DYHYDPDL SUHVR SDUWH HUD VSHVVR VSURQDWD ©3HQVR FRQ UDPPDULFR FKH
SRWUHVWL HVVHU TXLPHFR$K VH ODPLD*LQD DYHVVH XQSR· SL GL FRUDJJLR XQ SR· SL GL
VODQFLRª>@VFULYH)RJD]]DURGD6DQ%HUQDUGLQRDOODILJOLDWUHGLFHQQHPDOHLQVLVWHQ]HDG
XQLUVL DL YLDJJL GHO SDGUH QRQ FHVVDQRQHPPHQR TXDQGR*LQD DYUj YDUFDWR OD VRJOLD GHL
WUHQW·DQQL>@,UHVRFRQWLGHLYLDJJLVFULWWLSHUODILJOLDVRQRGHWWDWLGDO´IRUWHVHQWLUHµFKH
WDORUD SUHQGH LO VRSUDYYHQWR VXOOD JUDPPDWLFD 3RLFKp SURSULDPHQWH QRQ q SRVVLELOH
´LQVHJQDUHµ L VHQWLPHQWL QHOOH VXH PLVVLYH )RJD]]DUR VL SRQH VHPSUH FRPH HVHPSLR





FRQILGHQ]H©4XHVWH IDQWDVLH OHGLFRDOODPLD*LQDFKHGHYHWHQHUOHSHU Vpª >@7HQXWR




























QRQVROR LQWHVDFRPHGRFLOLWj >H@ UHPLVVLYLWj DOO·DXWRULWjJHQLWRULDOHPDDQFKHFRPH





JOL IUXWWDYDQRLVXRLVXFFHVVL OHWWHUDUL1HOSRUJHUH LVXRLDXJXULGLFRPSOHDQQR)RJD]]DUR
LQYLWD OD ILJOLD GL VHL DQQL DG HVVHUH ©EXRQD XEELGLHQWH DOOHJUDª >@ O·DQQR VXFFHVVLYR
©DPRURVDGRFLOHDWWHQWDª>@QHOSODXGHDQFRUDDOODVXDGRFLOLWjDOODERQWjHDOO·LPSHJQR
SURIXVR QHOOR VWXGLR 'D SDUWH GL *LQD HPHUJH FRQ XQD FHUWD IUHTXHQ]D LO WLPRUH GHOOD
©FROOHUDªSDWHUQD©ËPHJOLRFKHQRQWHORGLFDQHSSXUHDOWULPHQWLYDLLQFROOHUDª>@©+R
















HVVHQGRSUHVHQWHQHO FDUWHJJLR KD LO SUHJLR GL UDFFRJOLHUH OH SL GLYHUVH HVSUHVVLRQL GHOOR
VODQFLRFKHORVSLULWRFRPSLHSHUXQDFRPSHQHWUD]LRQHGHOO·DOWURGDVp/·LQFLWDPHQWRIDWWR
GD)RJD]]DURDOODILJOLDDIILQFKpVLSUHQGDFXUDGHLIDPLOLDULULVSHWWLLSURSULGRYHUL VHQWDOD







/·DPRUH SHU OD QDWXUD SDUWLFRODUPHQWH SHU LO SDHVDJJLR YDOVROGHVH VL HVSULPH QHOOD
QRPLQD]LRQH SXQWXDOH D YROWH VFLHQWLILFD GHOOH SLDQWH ² QRQ VROR FLSUHVVL URVH FDPHOLH
D]DOHHXOLYLFDVWDJQLHYLJQHWLQHOOHULJKHGHOOHOHWWHUHPDDQFKHO·DJDYHLOFDFWXVLOEDQDQR
O·HXFDOLSWRODPXVDHSHUVLQRXQ·DUDXFDULDH[FHOVD²HQHOOHGHVFUL]LRQLGHWWDJOLDWHGHL´SDHVDJJL
GHOO·DQLPDµ L TXDOL GLYHQWDQR LQWLPL H VLOHQWL FRQILGHQWL IRQWL GL FRQVROD]LRQH SHU OH
WULEROD]LRQLXPDQH
&RQWULEXLVFRQRDOO·LPSULQWLQJSHGDJRJLFRFKHFDUDWWHUL]]DOHOHWWHUHLFRQVLJOLGLOHWWXUD
H L ULIHULPHQWL OHWWHUDUL SUHVHQWL LQ WXWWR O·DUFR FURQRORJLFR FRSHUWR GDOOH PLVVLYH OD
IRUPD]LRQH GL XQD ©GRQQLQD SHU EHQHª LQIDWWL DYYLHQH DQFKH DWWUDYHUVR OLEUL H JLRUQDOL ,O
FDUWHJJLRWUDSDGUHHILJOLDHOHOHWWHUHGHJOLHGLWRULFRQVHUYDWHLQ%HUWROLDQDPRVWUDQRFRPHL



















HGXFD]LRQH HSLVWRODUH TXHOO·LQYLWR ODQFLDWR DWWUDYHUVR OD OHWWHUD DOOD VFULWWXUD DOOD OHWWXUD DG
DSSDVVLRQDUVL GHOOH FRVH GHO PRQGRPD DQFKH D FROWLYDUH L SURSUL VHQWLPHQWL XQD YROWD
YDUFDWDODVRJOLDGHOO·HWjDGXOWDSXUDVVXPHQGRIRUPHQXRYHQRQFHVVD6XFFHVVLYDPHQWHDOOH
QR]]HGL*LQD)RJD]]DURFRQWLQXDDGHODUJLUHVXJJHULPHQWLGLOHWWXUDSUHQGHQGRVLDFXRUH











































WXWWD DVVRUWD QHOOD OHWWXUD GHO JLRUQDOH VXOOD GHVWUD
XQD JLRYDQH GRQQD FRQ OR VJXDUGR YzOWR YHUVR OR
VSHWWDWRUHVLHGHVXXQJUDGLQRYLFLQRDGXQYDVRGL
ILRUL OLOOD H FLQTXH OLEUL FRQ OD FRSHUWLQD JLDOOD
GHOO·HGLWRUH SDULJLQR )ODPPDULRQ ULQRPDWR SHU OD
VXDFROODQDGLURPDQ]LVHQWLPHQWDOL7UDO·XRPRHOD
GRQQD VXO SDYLPHQWR JLDFH XQ JLRUQDOH DQFRUD
FKLXVRDYYROWRLQXQDIDVFLDEHLJHDULPDUFDUHFKH
OD SROLWLFD D GLIIHUHQ]D GHL URPDQ]L ULPDQHYD XQ
DIIDUH SHU VROL XRPLQL'LYHUVDPHQWH GD XQD ILWWD
VHULHGLULIHULPHQWLDGDUWLFROLGLFURQDFDHUHFHQVLRQL




GHOOH GHFLVLRQL SUHVH LQ 3DUODPHQWR IDWWR GHJQR GL QRWD VH VL SHQVD FKH OD OHWWXUD GHO










,Q XQR VWXGLR VXOOD FRPXQLFD]LRQH HSLVWRODUH FRQGRWWR VX GXH URPDQ]L
FRQWHPSRUDQHLXQRGL&DUPHQ0DUWuQ*DLWHO·DOWURGL$QWRQLR7DEXFFKL*DEULHOH%L]]DUUL
VWXGLRVR GL OHWWHUDWXUD VSDJQROD LQGLYLGXDYD XQD ]RQD G·LQWHUVH]LRQH WUD JOL VWDWXWL GHOOD
VFULWWXUDHSLVWRODUHHGLTXHOODGHOURPDQ]R©/DOHWWHUDFRVWLWXLVFHODSRVVLELOLWjGLFRQIURQWDUVL
FRQO·DVVHQ]DHODVROLWXGLQHHGLLPSDUDUHFRPHGLUHHDFKLGLUH3UREOHPDWLFKHHVVHQ]LDOLFKH
L PHFFDQLVPL DIIHWWLYL GHL UDSSRUWL LQWHUSHUVRQDOL FRQGLYLGRQR FKLDUDPHQWH FRQ O·DUWH GHO
QDUUDUHª 1HO FDVR GL )RJD]]DUR O·LQWHUVH]LRQH VL HVWHQGH ROWUH LO OLYHOOR VWDWXWDULR GDO
PRPHQWRFKHQRQRVWDQWHQHVVXQRGHLURPDQ]LVLSRVVDGHILQLUHHSLVWRODUH LQWXWWH OHVXH
RSHUH L SHUVRQDJJL LPSXJQDQR IUHTXHQWHPHQWH OD SHQQD SHU VFULYHUH OHWWHUH H JOL LQVHUWL
YHQJRQRFDULFDWLGLXQDIXQ]LRQHGLHJHWLFDHVVHQ]LDOHD OLYHOORQDUUDWLYRHVVLFRVWLWXLVFRQR
XQD VRUWD GL PRWRUH GHOO·D]LRQH H XQD SRUWD G·DFFHVVR DOOD SVLFRORJLD GHL SHUVRQDJJL
$WWUDYHUVDQGR OH SDJLQH GL QDUUDWLYD q ULFRVWUXLELOH XQ SHUFRUVR HYROXWLYR GHOOD OHWWHUD
3URFHGRSHU JUDQGL IDOFDWH /D OHWWHUD FKH(QULFR VFULYH D0LUDQGD KD WXWWL L WUDWWL GL XQD
FRQIHVVLRQHURPDQWLFD0LUDQGD/H0RQQLHUFRPSRVWDD©WDUGDQRWWHªQHOO·RUDGHOOH
SL LQWLPH FRQIHVVLRQL VL SUHVHQWD FRPH PDWHULDOL]]D]LRQH LQJDQQHYROH GHO VRJQR GHOOD
SURWDJRQLVWD©WRFFDQGRLOVXRVRJQRHEEHSDXUDªSHUFKpWDUGLYDGLFKLDUD]LRQHG·DPRUHH






DPRURVR VLSDVVD DXQDGXSOLFHQDWXUDGHOOR VWUXPHQWRHSLVWRODUHSUDJPDWLFDGDXQ ODWR
LQWLPDHDPRURVDGDOO·DOWUR,QTXHVWRURPDQ]RXQLQWHURFDSLWRORO·XQGLFHVLPRqFRVWUXLWR
HVFOXVLYDPHQWHWUDPLWHXQDUDJLRQDWDVXFFHVVLRQHGLOHWWHUHLQPRGRWDOHGDODVFLDUHODYRFH
DQ]L OD SHQQD DL SHUVRQDJJL 6LPLOPHQWH YHQJRQR FRPSRVWL LO VHVWR FDSLWROR GHO 6DQWR
%DOGLQL	&DVWROGL  H LO QRQRGHOOD VHFRQGD SDUWH GHO0RQGR DQWLFR ,O PLVWHUR GHO SRHWD














*DOOL  q VWDWR GHILQLWR XQD ©OHWWHUDUDFFRQWRª SHUFKp QRQ q DOWUR FKH XQD OXQJD
FRQIHVVLRQHGLXQ·DPDUDYLFHQGDDPRURVDHVSRVWDSHULVFULWWRDGXQD©FDUDHIHGHOHDPLFDª










GHO &RPPHQGDWRUH WUDVSRVL]LRQH OHWWHUDULD GHO QRWDELOH YLFHQWLQR )HGHOH /DPSHUWLFR
©GDYDQWL D XQ PXFFKLR HQRUPH GL OHWWHUHª PROWH GHOOH TXDOL VRQR ULFKLHVWH GL
UDFFRPDQGD]LRQLWHVWLPRQLDFRPHODPLVVLYDVJDQFLDQGRVLGDLPRGHOOLDULVWRFUDWLFLGLXQD













OHWWHUD FRPH VWUXPHQWR QDUUDWLYR VXO SLDQR LQWHUQR DOOD YLFHQGD QDUUDWD L SHUVRQDJJL VL VHUYRQR GHOOD




 ©2JJL  QRYHPEUH  KR GHFLVR GL SRUUH LQ LVFULWWR LO VHJUHWRFK·q ODYLWD OD ULFFKH]]DH OD SRWHQ]D




















OH DOOXVLRQL H[WUD OHWWHUDULH H TXHOOD GLPHQVLRQH WHRUHWLFDPRUDOH UHOLJLRVD VHQ]D OD TXDOH
DQFKH OH VFHOWH HVWHWLFKH ULPDQJRQR VHQ]D JLXVWLILFD]LRQLª ,QROWUH OH FRVLGGHWWH ´FDUWH
PHVVDJJLHUHµSHUPHWWRQRGLDYHUHXQULVFRQWURGHOILWWRLQWUHFFLRWUDHVSHULHQ]DHVFULWWXUD
%DVWL SHQVDUH DL FDUWHJJL WUD)RJD]]DUR HG(OOHQ 6WDUEXFN<ROH%LDJJLQL0RVFKLQL /XLVD
9HQLQLH*LXVHSSH*LDFRVDDPLFRHFROOHJDFRQ LOTXDOH)RJD]]DURFRQGLYLVHPROWHGHOOH
SURSULH FRQVLGHUD]LRQL DUWLVWLFKH $QFKH QHO QRVWUR FRUSXV HSLVWRODUH OD OHWWHUDWXUD HQWUD
DEERQGDQWHPHQWHHLQPRGRPXOWLIRUPHDSSRUWDQGRQXRYLFRQWULEXWLDOORVWDWRGHOO·DUWH
$ OLYHOOR OLQJXLVWLFR VL QRWDQR SDUROH HG HVSUHVVLRQL GHL URPDQ]L WUDVPLJUDUH QHO
OLQJXDJJLRTXRWLGLDQRGHOOD OHWWHUDËTXHVWRXQSULPRJUDGRGL LQWHUD]LRQHWUD ODVFULWWXUD
HSLVWRODUHHTXHOODOHWWHUDULD,QSLGLXQ·RFFDVLRQH)RJD]]DURDGRWWDO·RQRPDVWLFDGHLVXRL
URPDQ]LSHULQGLFDUHOXRJKLHSHUVRQHGHOODUHDOWj$QFKHVHQRQVLSXzVDSHUHFRQFHUWH]]D
VH LO EDWWHVLPR OHWWHUDULR VLD DYYHQXWR SULPDR GRSRTXHOOR UHDOH q HYLGHQWHFRPH YLWD H
OHWWHUDWXUDVLDQRVWUHWWDPHQWHLQWUHFFLDWH6LULFRUGLDWDOSURSRVLWRO·DQRQLPDILJXUDGHOSRHWD
FKHLQ3LFFRORPRQGRPRGHUQRVLUHFDSHULRGLFDPHQWHD9HQDGL)RQWH$OWDRYYHUR7RQH]]DH
QHOOD TXDOH FRQRJQL SUREDELOLWj O·DXWRUH ULWUDVVH VH VWHVVRSUROLILFR HODUJLWRUH GL IRUWXQDWL
QRPLJQROL
&DSLWDQR FROj O·HVWDWH GDO SLDQRPRGHVWL FOLHQWL YLVLQL DQHPLFL VWRPDFX]]L LQHUWL SLFFROH
ERUVHGLDUWLVWLHGLSRHWLXQRGHLTXDOLXOWLPLLQQDPRUDWRGL9HQDGHOO·$FTXD%DUEDUHQDH



















FHUFD GL &DUOLQR XQD GRPHQLFD TXLQGLFL JLRUQL GRSR O·DUULYR GHL'HVVDOOH D 9HQD VL XGu
ULVSRQGHUHGDOODFDPHULHUDFKHLOVLJQRUHQRQHUDLQFDVDHFKHIRUVHORDYUHEEHWURYDWRQHO
&RYLOHGHO&LQJKLDOH,O&RYLOHGHO&LQJKLDOHVLFHODWUDJOLDQIUDWWLGLXQDFRVWDVHOYRVDDSRFKL
SDVVL GDOO·DOEHUJR H GDO YLOOLQR GHL )DJJL GRYH OD VLJQRUD &HUUL OD FRQILGHQWH GHO FDQGLGR
PDHVWUR%UDJR]]RVWDYDFRQODVXDIDPLJOLDGDGRGLFLJLRUQL)UDXQDODPDVFRSHUWDGLULSLGR
SUDWRHXQDSURIRQGDFRSSDOD´3HQWRODGHJOL6WUHJRQLµRQGHVRSUDPLQXWHSOHELGLDUEXVWL
VDOJRQR DEHWL DJORULILFDUVL SUHVVR OH QXYROH WUHPDFLJQL VL SRUJRQRGDO SHQGLRFRPH WUH
VFDUQDWLPHQWLGLYHFFKLRQL1HOPHGLDQRLOSRHWDIDQWDVWLFRUDIILJXUzXQJUXJQRGLFLQJKLDOH




PRQGR DQWLFR FKH TXL YLHQH D GHVLJQDUH LO QLSRWH*LQR >@ OD ©5LGHUHOODª SLFFROR FRUVR
G·DFTXDFKHFRVWHJJLDOD0RQWDQLQDHFKHDWWUDYHUVDWXWWDODYLFHQGDGL/HLOD>@©JOLVWDQ]LQL
GL(OHQDªQHOODFDVWDOGLDGLYLOOD&DUUqRYYHURYLOOD9DOPDUDQD>@HLQILQHLQXQDOHWWHUDGL
*LQD OD PHQ]LRQH GL 9LROHW <YHV >@ SURWDJRQLVWD GHO0LVWHUR GHO 3RHWD 4XHVW·XOWLPR
WUDYDVRqSDUWLFRODUPHQWHVLJQLILFDWLYRFRQVLGHUDWRFKHODOHWWHUDVXOODTXDOHQRQqLQGLFDWD










VLJQLILFDWLYD UHWH GL FLWD]LRQL FKH GLPRVWUDQR FRPH XQD FHUWD OHWWHUDWXUD IRVVH FRVu EHQ
FRQRVFLXWD GD HQWUDUH QHO OHVVLFR IDPLOLDUH 2VVHUYDQGRQH OH IRQWL FL VL DFFRUJHUj FKH HVVH












QHOOH SDJLQH GHL URPDQ]L FRVWLWXLVFRQR LO VHFRQGR JUDGR GL LQWHUD]LRQH WUD OD VFULWWXUD












,Q TXHOPRPHQWR OD OXQD VL HUD TXDVL QDVFRVWD GHO
WXWWRVLYHGHYDQRWUHRTXDWWUROXPLFLQLGLIDQDOLFKHQRQ
ULVFKLDUDYDQRQLHQWHDYHYROuVXOYLVRTXDOFKHFRVDGLQHUR
H GL HQRUPH FKH WRFFDYD OH QXYROH ELDQFDVWUH 0L
DFFRVWDL ULFRQREEL LSRGHURVLSLODVWULH OH DUFDWHH
LQWUDYLVWD O·DUHQD FKLDUD HQWUDL /D OXQD SHQGHYD
JULJLD VXO&HOLRLOOXPLQDQGR LO VHPLFHUFKLRSLDOWR




GHL EORFFKL LQIRUPL GHO SRGLR QHO ODWR VXGRYHVW GRYH
VHGHYDQR O·LPSHUDWRUH LO 6HQDWR H OH 9HVWDOL
*XDUGDQGRLQIDFFLDDPHOHDOWHURYLQHULVFKLDUDWHGDOOD
OXQD PL SDUYH SHU XQ PRPHQWR FKH QRQ IRVVHUR
RSHUDXPDQDPLSDUYHWURYDUPLLQTXDOFKHDQILWHDWURGL




SDVVL 6·LQWUDYYHGHYD DSSHQD LQ IRQGR DOO·HQWUDWD
O·DUHQD FKLDUD &RUWLV VL FDFFLz LQ TXHO EXLR
DYLGDPHQWH SDUHQGRJOL XVFLU GDO WHPSR LQ XQ·DULD





UXPRU GL UXRWH GDYDGHEROH VHJQRGHOODYLWD ORQWDQD
&RUWLV VL DSSRJJLz D XQ UXGHUH GHO SRGLR LPSHULDOH












2OWUH DO SDVVDJJLR GDOOD SULPD DOOD WHU]D SHUVRQD LO UHLPSLHJR OHWWHUDULR QRQ VROR GL GDWL
HVSHULHQ]LDOL PD DQFKH GL IRUPH OHVVLFDOL DWWLQWH GDOOD OHWWHUD D *LQD FRPSRUWD XQD
ULRUJDQL]]D]LRQH SL OLQHDUH GL FLz FKH &RUWLV FRJOLH QHOOD VXD SDVVHJJLDWD QRWWXUQD OD
FDVVDWXUDGHJOLHOHPHQWLGHVFULWWLYLFKHQHOODOHWWHUDD*LQDDYHYDQRIXQ]LRQHGLGDVFDOLFDH
XQPDJJLRU JUDGRGLPHWDIRULFLWj 3RLFKp IHQRPHQL GL ULSUHVD VRQR VWDWL LQGLYLGXDWL QHO
FDUWHJJLR WUD )RJD]]DUR H <ROH %LDJJLQL 0RVFKLQL VL SXz SDUODUH GL XQ IHQRPHQR
ORFDOL]]DWRGLRVPRVL WUDGLYHUVH WLSRORJLHGL VFULWWXUD LQFOXVDTXHOODGHOOHQRWHGLYLDJJLR
'XUDQWHLYLDJJLLQIDWWL)RJD]]DURHUDVROLWRULSRUWDUHOHVXHHVSHULHQ]HDLIDPLOLDULHVWHQGHUH






WDFFXLQR VRQR DQQRWDWL DPDWLWD DOFXQL DSSXQWL FKH VL ULWURYDQRQHOOD OHWWHUD DOOD ILJOLD DG
HVHPSLRIUDPPLVWHDGDQQRWD]LRQLVSDUVHVLOHJJRQROHGDWHGLQDVFLWDHGLPRUWHGL6KHOOH\
RSSXUH V·LQFRQWUDQR RVVHUYD]LRQL IUHTXHQWL














 (VHPSL GL TXHVWD OLQHD GL LQWHUYHQWR VRQR LO SDVVDJJLR GD ©DQILWHDWUR GL JLJDQWHVFKH YHUWHEUH QXGHª D
©JLJDQWHVFKHYHUWHEUHQXGHGHOO·DQILWHDWURªFRQGLVORFD]LRQHDGHVWUDGHOO·HOHPHQWRLOOXVWUDQVGHOODPHWDIRUDFKH




















YLVLYR FRUURERUDWR GD PROWHSOLFL LQGLFD]LRQL VSD]LDOL $OOH QRWD]LRQL JHRPHWULFKH
©RUL]]RQWDOHª©FRQYHVVDª©VHQ]DILQHª©FRQRªVLVRPPDQRTXHOOHFRORULVWLFKHFKHYDQQR
GDO©JLDOORYHUGRJQROROXFHQWHªGHOPDUHDOORVIXPDWRGHOOHPRQWDJQHGDOELDQFRGHOOHYLOOH





SLWWXUD H LQIDWWL OR VWLOH GHL WDFFXLQL YLHQH GHILQLWR GD )RJD]]DUR FRPH XQD ©SLWWXUD






WHU]D IRUPDGL LQWHUD]LRQH WUD OD
VFULWWXUD HSLVWRODUH H TXHOOD
OHWWHUDULD OD OHWWHUDWXUD LQWHVD
FRPH HODERUD]LRQH H ULFH]LRQH
GHL URPDQ]L FRVWLWXLVFH RJJHWWR
WHPDWLFR GHOOD FRPXQLFD]LRQH


















>@ GDOO·DOWUR VL DVVRFLDYD DG XQ GRORURVR VHQVRGL LQDGHJXDWH]]D DOOD SHUFH]LRQH GL XQ
LPPHULWDWREHQHVVHUHFKHDOWULJXDGDJQDYDQRFRQLOVXGRUHGHOODIURQWH,QXQDOHWWHUDGHO
OXJOLR  O·DFFRVWDPHQWR FRQWUDVWLYR GHOOD SDUROD ©ODYRURª D ©R]LRª >@ FRQIHUPD






DYHYD SHU O·DUWLVWD HVRUGLHQWH OD IRU]D GHOOD YRFD]LRQH H GHOOD ©PLVVLRQHª 1HO  LQ
XQ·LQWHUYLVWDFRQFHVVDDOJLRUQDOLVWD8JR2MHWWLGRSRDYHUGLFKLDUDWRFKH©ODGRWWULQDGL&ULVWR
HUD >«@ LOVRFLDOLVPRª)RJD]]DURDYUHEEHDVVHULWR©&ULVWR LQWXWWH OHVXHSDUROHKDGDWR L
FDQRQLGHOODPXWD]LRQHVRFLDOH(LROLVHJXRDQFKHIXRULGHOODWHRULDSURSXJQDQGROLQHLOLEUL
HUHDOL]]DQGROLSHUTXHOSRFRFKHLRSRVVRªDOODPLVVLRQHGLGLSLQJHUHLOYHURVSLULWXDOHVL
DJJLXQJHYD OD YRORQWj GL WUDVIRUPDUOR /D VFULWWXUD GXQTXH UDSSUHVHQWz LQL]LDOPHQWH XQD
YRFD]LRQH RVWHJJLDWD GDO GHVLGHULR SDWHUQR GL YHGHUH LO ILJOLR UHDOL]]DWR QHOOD OXFURVD
SURIHVVLRQHGHOO·DYYRFDWXUDHGDTXHOFRQWUDVWRVRUVHXQ·LQWLPDGXDOLWjWUDOHSURSULHSDVVLRQL
ODSRHVLDHODPXVLFDLQSDUWLFRODUHHXQIRUWH©VHQWLPHQWRGLGRYHUHªQHLFRQIURQWLGHOOD
IDPLJOLD HGHOOD VRFLHWj FKHDOLPHQWz O·LGHDFKH OD OHWWHUDWXUDQRQ IRVVHDOWURFKH ©IXPRH
YHQWRª






 ,O YRFDEROR YLHQH LPSLHJDWR LQ XQD OHWWHUD GL )RJD]]DUR ULVDOHQWH DO JHQQDLR  H LQYLDWD DOO·DPLFR
HFRQRPLVWD)HGHOH/DPSHUWLFR ©9RUUHLFKH WXWWL LPLHLDPLFL VRPLJOLDVVHURDXQYHFFKLRSUHWHSLHQR VuGL
EHQHYROHQ]DSHUPHPDSXUHOLEHURQH·VXRLJLXGL]LLOTXDOHGRSRDYHUOHWWRLPLHLOLEULHDYHUYLULSUHVRTXHOOR
FKHqGDULSUHQGHUHPLGLFHLQXQDVXDEHOOLVVLPDOHWWHUDGLLHUL'LR/HKDGDWRTXHVWDPLVVLRQHVFULYDVFULYD












,Q3LFFROR PRQGR DQWLFR DG HVHPSLR q DEEDVWDQ]D HYLGHQWH FRPH OD FRSSLD GL SURWDJRQLVWL
)UDQFR/XLVD LQFDUQL OD GLFRWRPLD RWLXPQHJRWLXP PHQWUH )UDQFR VL GHGLFD LQWHUDPHQWH DO
JLDUGLQDJJLR DOOD OHWWHUDWXUD H DOODPXVLFD DGRFFXSD]LRQL DXWRWHOLFKH RYYHUR ILQDOL]]DWH D
SURFXUDUHSLDFHUHDFKLOHFRPSLHLOWHPSRGL/XLVDqRFFXSDWRGDODYRULXWLOLFKHPLUDQRDG
XQD ULFDGXWDHFRQRPLFD DGXQ·XWLOLWj WDQJLELOH HPRQHWL]]DELOH ,O FRVLGGHWWR ©PHVWLHUHª
GHOO·©LQYHQWDU EDJROHª FRVu FRPH O·KD GHILQLWR3LHWUR%DUUHUD ]LR GL )RJD]]DUR GRYHYD
DSSDULUH DOOR VFULWWRUH WDQWRSL YDFXR LQ XQ WHUULWRULR FRPHTXHOOR YLFHQWLQR GHJOL XOWLPL
GHFHQQLGHOO·2WWRFHQWRFKHRIIULYDWUDJOLDOWULLOPRGHOORHFFHOVRGHOODQLILFLRGL$OHVVDQGUR















)RJD]]DURODPHQWD VSHVVRQHOOD VXDLQGROHODPDQFDQ]DGLSUDJPDWLVPR VSHFLDOPHQWHQHOODJHVWLRQHGHO
GHQDUR DG HVHPSLR SHU OD SXEEOLFD]LRQH GHL VXRL URPDQ]L$G HVHPSLR GLVWULEXLWH LQ WXWWR LO FDUWHJJLR WUD
)RJD]]DURH*LDFRVD VL SRVVRQR LQGLYLGXDUH YDULH WHVWLPRQLDQ]H GL TXHVWD LQDWWLWXGLQH H LQVLHPH ULWURVLD D
JHVWLUH LOGHQDUR DGDPPLQLVWUDUH O·DVSHWWRSUDWLFRGHOOD VFULWWXUD&RQXQDOHWWHUDGDWDWDSULPR OXJOLR

















LQ SDUWLFRODUH GL URVH EDVWL SHQVDUH DOOD 'DPD %LDQFD GHO 9LOOLQR GHOOH 5RVH QHOO·XOWLPR
URPDQ]R/HLODHDOODOHWWHUDDSHUWDGHODOGLUHWWRUHGHO©1DEDEªLQFXLORVSLULWRSRHWLFR
SUHQGHOHVHPELDQ]HGLXQDURVD©ODELDQFDXOWLPDURVDFKHPXRUHVXOOHFDUWHDEEDQGRQDWHª
1HOQRVWURFDVR ODSRHVLDYLHQHHTXLSDUDWD DGXQD URVD LOSRHWD DOODSLDQWDGDFXL LO ILRUH
SUHQGHYLWD&RPHODSLDQWDDWWLQJHO·HVVHQ]DGHOVXRSURIXPRGDO©FXRUHGHOODWHUUDªHGDO
FLHOR SHU LQIRQGHUOR LQ TXHO ILRUH FKH VDUj RJJHWWR GL SRHVLD FRVu LO SRHWD GHYH WUDUUH OH




GL3LFFRORPRQGR DQWLFR UHQGH ILJXUDWLYDPHQWH LO OXQJR LWHUGHOOD FUHD]LRQHDUWLVWLFDFRPHXQ
SHULJOLRVRYLDJJLRSHUPDUHGXUDQWH LOTXDOH LO WLPRQLHUHGHYH ULPDQHUH VHPSUHGHVWRSHU
HYLWDUHVFRJOLHFRQGXUUHODSURSULDLPEDUFD]LRQHDGXQSRUWRVLFXUR>@/DPHWDIRUDFKH
JRGHWWH GL ODUJD IRUWXQD ILQ GDOOD OHWWHUDWXUD FODVVLFD EDVWL SHQVDUH DO YHUVR YLUJLOLDQR




/·XOWLPD WUDVSRVL]LRQH SHU LPPDJLQL ULJXDUGD O·DWWR SRHWLFR LQ Vp FzOWR LQ XQ




OD FRVWUX]LRQHGLXQDJDOOHULD FKHPHWWHVVH LQFRPXQLFD]LRQH O·,WDOLD FRQ OD6YL]]HUD HEEH




FRQQRWDWD VXO SLDQR ILVLFR PDWHULDOH *Lj QHO  LQ XQD OHWWHUD DSHUWD DO GLUHWWRUH GHO
TXRWLGLDQR©1DEDEªORVFULWWRUHYLFHQWLQRDQQXQFLDYDLOULWLURGDO©PHVWLHUHªGLVFULWWRUHOD
FKLXVXUD GHOOD VXD ©RIILFLQDª O·LQWHQ]LRQH GL YHQGHUH L IHUUL GHO PHVWLHUH PD DQFRUD SL























IRJD]]DULDQL L SHUVRQDJJL SUHQGHYDQR YLWD GD SHUVRQH LQ FDUQH HG RVVD VSHVVR DYYHQLYD
FRPELQDQGR©HOHPHQWLPROWHSOLFLGLYHULWjªRYYHURWUDWWLGHJOLXQLFRQWUDWWLGLDOWULLQGLYLGXL
DYYHQLPHQWLHFLUFRVWDQ]HGLGLYHUVDRULJLQHRSHUD]LRQHTXHVWDFKHUHQGHYDLQVLGLRVRRJQL
WHQWDWLYRGL WURYDUHXQDSHUIHWWDHTXD]LRQHSHUVRQDJJLRSHUVRQD1RQVROR OHSHUVRQHH L
IDWWLPDDQFKHLOXRJKLGHLURPDQ]LVRQRLQWLPDPHQWHFRQQHVVLFRQLOXRJKLGHOODVFULWWXUD
ODVWUDGDSHUJOLDSSXQWLGLYLDJJLRFKHSRLHQWUDQRQHOOHSDJLQHGLQDUUDWLYDPDVRSUDWWXWWR
OR VWXGLR GL 9HOR G·$VWLFR H TXHOOR GL 2ULD ,O SULPR GL TXHVWL GXH q OD IXFLQD OHWWHUDULD
SUHGLOHWWDGDOOR VFULWWRUHRYHYHQQHDSSRVWD ODSDUROD ¶ILQH· DOPDQRVFULWWRGL3LFFRORPRQGR
DQWLFR>@4XHVWRVSD]LRFKHQHO'DQLHOH&RUWLVVLFDUDWWHUL]]DSLFKHSHUJOLLQWHUQLQHOVXR























SHUPHWWDXQGLDORJRGLUHWWRH VHUUDWRFRQ LOSDHVDJJLR/DFRPELQD]LRQHGL VSD]L FKLXVL H
DSHUWLFLUFRVFULWWLPDLQFRPXQLFD]LRQHFRQO·HVWHUQRVLWUDGXFHQHLURPDQ]LLQXQDSDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQHSHU O·HOHPHQWRFKHPHWWH LQFRQWDWWRHDOORVWHVVRWHPSRVHSDUDJOL LQWHUQLHJOL
HVWHUQL 1HOOH SDJLQH IRJD]]DULDQH OH ILQHVWUH VRQR QXPHURVLVVLPH H DVVROYRQR VYDULDWH
IXQ]LRQLWUDFXLTXHOODGLPHWWHUHLQFRQWDWWRLSHUVRQDJJLFRQLOSDHVDJJLRHDWWUDYHUVRTXHVWR
FRQWDWWRGLIDUOLULIOHWWHUHVXOODSURSULDHVLVWHQ]DGLYHQHQGRGHLOXRJKLGLFRQWHPSOD]LRQH
1HO FDUWHJJLR LO UDSSRUWR FRQ OD
QDWXUD q XQ WHPD FKH JHWWD OXFH VXOOD
GLPHQVLRQH VSLULWXDOH H DUWLVWLFD GL
)RJD]]DUR3HU DVVHFRQGDUH ©LOGHVLGHULRGL












GHO ODJR&HUHVLR DQFK·HVVR HOHPHQWRHVVHQ]LDOH H ©PDJLFRª >@ GHOOD JHRJUDILD OHWWHUDULD
IRJD]]DULDQD/HRVVHUYD]LRQLVXJOLVFURVFLHVWLYLVXOYHQWRIUHGGRVXOODEUH]]DSULPDYHULOH
VXOOD OXFH ULIOHVVD VXOOD QHYHPRVWUDQR XQ XRPR VHPSUH DWWHQWR DOOH VIXPDWXUH FRQ FXL OD
QDWXUD VLPDQLIHVWD LQ VLQWRQLD FRQ LO SDHVDJJLR LQ FXL q UDGLFDWD OD VXD HVLVWHQ]D &DO]D D























UHOD]LRQH FRQ O·HOHPHQWR QDWXUDOH H XPDQR /H PRQWDJQH UDSSUHVHQWDQR GHL SXQWL GL
ULIHULPHQWR HVVHQ]LDOL LQ TXHVWR VSD]LR DWWUDYHUVDWR R DELWDWR GD )RJD]]DUR HOHPHQWL
LPSUHVFLQGLELOLGHOODJHRJUDILDILVLFDHOHWWHUDULDGHOORVFULWWRUH/H©EHOOHPRQWDJQHVHYHUHGL











,Q WDQWR SLFFRODH LQWLPDFRPSDJQLD ODFRUVDPL IHFH SLDFHUH0L VRQR DQFKH VHQLOPHQWH
FRPSLDFLXWR GL DYHU SRWXWR FDPPLQDUH DQFRUD WDQWR 3URSULR YL GHY·HVVHUH XQD SDUWH
GHOO·DQLPDQRVWUDSLLPSLJOLDWDQHOFRUSRGHOO·DOWUDHGHUDTXHOODFKHVLFRPSLDFHYDFRVu>@
/DPRQWDJQDFRVWLWXLVFHDQFKHLOOXRJRSUHGLOHWWRSHUO·LVSLUD]LRQHSRHWLFDSHUFKpFRPHHEEH
D GLUH LO URPDQ]LHUH D *LDFRVD L OXRJKL HUWL LVRODWL LPPHUVL LQ XQD QDWXUD PDHVWRVD


















FKHFRQRVFH EHQH O·LQWXV GHO VXR FDQWRUH ©4XHOOH DFTXH FRUUHQWL TXHL VDVVL TXHOOH SLDQWH
VDQQRWDQWRGHOO·DQLPDPLDª>@1HOO·RWWREUHPHQWUHVXOORVFULWWRLRSUHQGHYDIRUPD
OD VWRULD GL )UDQFR H /XLVD )RJD]]DUR UDFFRQWDYD D*LQD GL HVVHUVL VSLQWR QRQRVWDQWH OD
SLRJJLD©ILQRLQ&DPSzQRQSHUSLJOLDUQRWHPDSURSULRFRVuSHUQRQWUDVFXUDUHQHSSXUHOH
YHFFKLHFRQRVFHQ]HFKHKRWUDOHSLDQWHHLVDVVLª>@/DVROLWXGLQHGHOOD9DOVROGDRGL9HOR
QHOVLOHQ]LRGHL OXRJKLIDPLOLDULSHUPHWWRQRGL LQVWDXUDUHXQGLDORJRPLVWLFRFRQ ODQDWXUD
©&RVuFRQWLQXDODVROLWXGLQHGHOODTXDOHQRQVRGROHUPLSHUFKpPLqYHUDPHQWHSUH]LRVD(
SRLSHUPHQRQqVROLWXGLQH3LPLWURYRVRORSLOHFRVHPLSDUODQRª>@/RVFULWWRUHVL
ID SRUWDYRFH GL XQ GHWHUPLQDWR OXRJR SHUFKp LQ HPSDWLFD VLQWRQLD FRQ HVVR QH DVVRUEH
O·HQHUJLDLQGLVSHQVDELOHDOODSURSULDDUWH©,RQRQODYRURPDVHQWRWDQWROD9DOVROGDHQHVSHUR
XQ EXRQ IUXWWRª >@ /D GLFKLDUD]LRQH VFRSHUWDPHQWH LURQLFD GL ©SRqWH HQ WLWUHª GHOOD
9DOVROGD >@ FRQIHUPD OD FRQVDSHYROH]]D GL TXHO FRUGRQH RPEHOLFDOH FKH OHJD OH RSHUH
IRJD]]DULDQHDOSDHVDJJLRLQFXLVRQRVWDWHHODERUDWH/DVROLWXGLQHGXQTXHFRPHFRQGL]LRQH
QHFHVVDULD SHU PHWWHUVL LQ FRPXQLFD]LRQH FRQ VH VWHVVL H FRQ LO PRQGR SHU IDYRULUH
O·LVSLUD]LRQHOHWWHUDULD
*OL VWXGL FRQGRWWL VLQRUD VXOOD JHQHVL GHOOH VLQJROH RSHUH IRJD]]DULDQH KDQQR







XQ IRQGDPHQWR LUUD]LRQDOH PLVWLFR LQHOLPLQDELOH SHUFKp DWWLQJHYD DOOH SURIRQGLWj



















SRHWD FRPSRVWR LQ GXH DQQL /H ©VHGXWH GL ODYRURª >@ VL VXVVHJXLYDQR D ULWPL VHUUDWL













9RUUHLSXUHPHWWHU LQVLHPHXQD WHOD ILODUHXQ ILORFKHPLFRQGXFDDFDSRDIRQGR1RQYL

),1277,S



























SLODVWUL GL IXWXUL DUFKL&HUFR GL YHGHUOHPROWRYLYHHPL WHQJRSRL SUH]LRVD ODPLD VWHVVD










GL FDWWXUDUH H WHQHUH VDOGD OD FXULRVLWj GHO OHWWRUH/·DGHVFDPHQWR GHOSXEEOLFR ² VFULYHYD
)RJD]]DURLQXQDOHWWHUDD)HGHOH/DPSHUWLFRQHO²qWXWWD©TXHVWLRQHGLOXPHGLQDVRH
QHVVXQRSXzDYHUHLOQDVRSLOXPLQRVRGHOO·DXWRUHª,YXRWLVRQRDOWUHWWDQWRSUH]LRVLGHL






GL WUDVFUL]LRQH RYYHUR GL ©VFHOWDª H ©SXOLWXUDª >@ WDORUD XQ UDGLFDOH ULIDFLPHQWR XQD







GHO WHVWR $ YROWH WUDVFRUUHYD FRVu WDQWR WHPSR FKH HYHQWL GHOOD YLWD UHDOH YHQLYDQR DG

/HWWHUDGL)RJD]]DURD*LXVHSSH*LDFRVDGHO OXJOLR)2*$==$52*,$&26$SPLR LO








+RWUDVFULWWRFLUFDGXH WHU]LGHO URPDQ]R/D VFHQDGRORURVDIUDPDULWRHPRJOLH FKH VWR
WUDVFULYHQGRDGHVVRPLFRPPRYHWDQWRËVWUDQRFRPHDGHVVRULWRUQDQGRFLVRSUDGRSRXQ










PHVVR LQ OXFH LO©EXRQPHWDOORªSHUPHWWHQGRDOSRHWDGLYHGHUHFRQJOLRFFKLGHOODPHQWH
WXWWR FLz FKH q YHUR QRQ LO YHUR GHO QDWXUDOLVPRPD TXHOOR GHOO·LQWXV GHO ©FXRUH GHL >«@
SHUVRQDJJLª H OD JLXVWD GLVSRVL]LRQH GHL VLQJROL HOHPHQWL QDUUDWLYL H GHVFULWWLYL FKH






'D XQ ODWR L UDSVRGLFL HSSXUH VLJQLILFDWLYL ULIHULPHQWL GL )RJD]]DUR DO SURSULR





DPLFD+D XQR VWUDRUGLQDULR LQWHUHVVH SHU LOPLR ODYRUR OHWWHUDULRH SHU TXDQWR QH GLFH OD

 8QD YROWD DSSRVWD OD SDUROD ¶ILQH· LO PDQRVFULWWR YHQLYD FRQVHJQDWR DOO·HGLWRUH FRQ LO TXDOH )RJD]]DUR
SUHQGHYD DFFRUGL SHU WXWWR FLz FKH ULJXDUGDYD OD YHVWH WLSRJUDILFD GHO OLEUR LO WLSR GL FDUWD O·LQFKLRVWUR OD


















WHQHULVVLPR DIIHWWR SHU PH H GHOO·DSSDVVLRQDWR LQWHUHVVH FKH KD SUHVR DO PLR ODYRUR
LQWHOOHWWXDOH1RQYLVRQRHVSUHVVLRQLWURSSRIRUWLSHUGLUHTXHVWRVXRVHQWLPHQWRËVWDWR
TXLQGL VHPSUH SHUPH XQ SLDFHUH VTXLVLWR GL DSULUH D OHL WXWWR LO SURFHGLPHQWR GHOODPLD
FUHD]LRQHDUWLVWLFDOHGXEELH]]HLSHQWLPHQWLJOLVFRUDJJLDPHQWLOHJLRLHWXWWR(OODPLDPDYD
HPLDPPLUDYDWURSSRSHUHVVHUHYHUDPHQWHXQXWLOHJLXGLFHPDSDUODQGRGLOHLPLSDUHYD
TXDVL WDQWR HOOD V·LGHQWLILFDYD FRQ PH GL YHGHUH LO PLR SHQVLHUR LQ XQR VSHFFKLR H SL
IDFLOPHQWHQHYHGHYRLGLIHWWLËXQDFRVDGLIILFLOHDVSLHJDUH4XDQGRQRLODVFLDPRGRUPLUH
QHOFDVVHWWRXQQRVWURODYRURHORULOHJJLDPRGRSRXQFHUWRWHPSRFROORVSLULWREHQGLVSRVWR




*LQD JLXGLFH GLSDUWHPDSXU VHPSUH DJJLRUQDWD VXL SURJUHVVL DUWLVWLFL UDSSUHVHQWDYDSHU
VLQWRQLDFRQLVHQWLPHQWLHLOSHQVLHURGHOSDGUHXQRVSHFFKLRQHOTXDOHYHGHUHXQ·LPPDJLQH
SLQLWLGDSLGLVWDFFDWDPHQRSDU]LDOHGL VpHGHOSURSULR ODYRUR VHQ]DGRYHU DWWHQGHUH
O·D]LRQH GHO WHPSR ,Q DOWUH SDUROH OH SDJLQH OHWWHUDULH PHWWHYDQR LQ ULVDOWR FRQ WXWWD
QDWXUDOH]]DLORUROLPLWLJUD]LHDOGLVWDFFDPHQWRGHOO·RSHUDGDOVXRDXWRUH&LzDFFDGHYDSHU
LQWHUYHQWRGLXQDOHWWULFHRXGLWULFHHUDFRQVXHWXGLQHFKHJOLVFULWWLGL)RJD]]DURYHQLVVHUR





1DUGL VHPEUD ULIHULUVLSURSULRDTXHVWH ULJKHTXDQGRVFULYH ©%XRQDFDQGLGD OHDOH DYHYDXQRVWUDRUGLQDULR
























4XHL OHWWRUL FKH JRGHWWHUR GHOOH DQWHSULPH IRJD]]DULDQH UDSSUHVHQWDYDQR SHU OR
VFULWWRUHXQ LPSRUWDQWLVVLPR IHHGEDFNHGqTXHVWR LO IDWWRUHFKHGHWHUPLQD O·LPSRUWDQ]DGL
XQ·DWWHQWDRVVHUYD]LRQHGLTXHVWHGLQDPLFKHIDPLOLDULLQDPELWRDUWLVWLFR1HOFDVRGHO'DQLHOH












 6L SRWUHEEH DIIHUPDUH FKH TXHVWD SUDWLFD GL OHWWXUD H DVFROWR YHQLVVH DFRPSRUUH XQ JXVWR OHWWHUDULR XQ

















FKH QRQSLDFHUj FHUWR Qp DJOLXRPLQL SROLWLFL Qp DL OHWWHUDWL GL SURIHVVLRQH FKH SLDFHUj H
PROWR IXRUL G·,WDOLD H FKH QRQRVWDQWH L VXRL GLIHWWL DOFXQL GHL TXDOL D PLR JLXGL]LR
JUDYLVVLPLQRLSRVVLDPRPRVWUDUHFRQRUJRJOLRDUWLVWLFRDJOLVWUDQLHULLQVLHPHFRL0DODYRJOLD
FRQ)DQWDVLDHFRQSRFKLVVLPLDOWULQRVWULURPDQ]LFRQWHPSRUDQHL
3UHVD OD SHQQD SHU FRPPHQWDUH DO SDGUH O·DUWLFROR*LQD RVVHUYDYD FKH LO SXEEOLFR D FXL








LQ SDUROD OH VXH DVSHWWDWLYH QHL FRQIURQWL GHO URPDQ]R H GDWR LO VXFFHVVR ¶SRSRODUH· GL
)RJD]]DURDQFKHTXHOOHGLEXRQDSDUWHGHOSXEEOLFRLOURPDQ]RHUDVWDWRSHQVDWRSHUSRUWDUH
















QDVFHUHEEH GD ©LUULVROWH FRQWUDGGL]LRQL GL )RJD]]DURPDVFKLRª  DQFK·HJOL SDUWH GL TXHOOD
FRPXQLWjGDFXLSURYHQLYDQRLOHWWRULHOHOHWWULFLFKHOROHJJHYDQRFDPXIIHUHEEH©FROOD
PDVFKHUDGHOO·HURLVPRVSLULWXDOH OHSLRYYLH WHQWD]LRQLGHOOD FDUQHH ODYLROD]LRQH >«@GL












GL IHHGEDFN SHU OR VFULWWRUH , 3LFFLRQL ELRJUDIL GL )RJD]]DUR FRQIHUPDYDQR FKH FKL VL
DSSDVVLRQDYDGLSLDOURPDQ]RROWUH D)HOLFLWDV HUDSURSULR*LQD ©'RSRGXH VXFFHVVLYL
DERUWLLOPDU]R*LQDDYHYDPHVVRDOPRQGRLOVXRSULPRPDVFKLHWWR*LQRHORVFULWWRUH
GXUDQWH OHYLVLWHTXRWLGLDQH OHYHQLYDUDFFRQWDQGRLO URPDQ]RFRVuFRPHIDFHYDSHU OHWWHUD
FRQ)HOLFLWDVª,OFLUFXLWRGHOODFRPXQLFD]LRQH OHWWHUDULDFRVuFRPHqVWDWRSUHVHQWDWRGD
5REHUW'DUQWRQQHOO·DUWLFRORGHO:KDW LV WKH KLVWRU\ RI ERRNV VL ULGXFHQHOQRVWURFDVR
DOO·HVVHQ]LDOHRYYHURDOUDSSRUWRLPPHGLDWRDXWRUHOHWWULFLHOHWWULFLDXWRUHLQQHVFDQGRXQR
VFDPELRUDYYLFLQDWRGLVWLPRORULVSRVWD,OULVWUHWWRHSULYLOHJLDWRSXEEOLFRGHOOHGXHGRQQH












 PDJJLR  VFULYHYD ©,QWDQWR LO VXFFHVVR SUHVVR L PLHL VSHFLDOPHQWH *LQD 0DULD H ,QD q SURSULR
VWUDRUGLQDULRª,YLS
3,&&,21,S










L GXH FRUULVSRQGHQWL HUD LQWHUFRUVD XQD UHOD]LRQH G·DPRUH QHO SHULRGR LQ FXL OD JLRYDQH
EDYDUHVH HUD VWDWD DVVXQWD FRPH LVWLWXWULFH SUHVVR OD IDPLJOLD GHL 9DOPDUDQD SDUHQWL GL
)RJD]]DURSHUSDUWHGL5LWDHGDOODTXDOHVLHUDDOORQWDQDWDSHUWUDVIHULUVLSUHVVRL0DQJLOOLGL





SURJHWWRGLXQQXRYRURPDQ]RDOQRYHPEUHJLRUQR LQFXL O·RSHUDXVFuSHU L WLSL
GHOO·HGLWRUH*DOOL'LYHUVDPHQWHGDOODFRUULVSRQGHQ]DGLUHWWDD)HOLFLWDVOHOHWWHUHDOODILJOLD
FKHSDUODQRGHLSURJUHVVLGHOURPDQ]RQRQVRQRDOWUHWWDQWRQXPHURVHQpVLHVWHQGRQRSHU











,GXHFDSLWROL LQTXHVWLRQH VRQR ,O VDYLR SDUOD H6ROHQQH UXOOR ULVSHWWLYDPHQWH LOSHQXOWLPRH
O·XOWLPR SHU O·DPELHQWD]LRQH GHL TXDOL )RJD]]DUR VL HUD UHFDWR VXO ODJR0DJJLRUH D WUDUUH
LVSLUD]LRQH 'L GLYHUVR WHQRUH VRQR OH RVVHUYD]LRQL VXFFHVVLYH QRQ OD WUDPD QRQ XQ
UHVRFRQWRGHOODYRURFRPSLXWRPDULIOHVVLRQLVXOPHWRGRHVXOODVFULWWXUD$GHVHPSLRQHOOD
OHWWHUD GHO  OXJOLR  )RJD]]DUR GHVFULYH LQ FRVD FRQVLVWD O·RSHUD]LRQH GL UHYLVLRQH

 6L WHQJD FRQWR FKH QHOOD IDVH WHUPLQDOH GHOO·HODERUD]LRQH GHO0RQGR DQWLFR )HOLFLWDV YLYHYD D 8GLQH FRQ
$QJHOLQD /DPSHUWLFR 0DQJLOOL H FRQ OHL FRQGLYLGHYD OD OHWWXUD GHL FDSLWROL FKH )RJD]]DUR LQYLDYD ORUR LQ
DQWHSULPD









1HO PLR URPDQ]R VRQR DUULYDWR DOOD FRUULVSRQGHQ]D IUD 7RULQR H 2ULD H TXHVWD q YHUD






HWHUQD FRPH OR ]LR 3LHWUR %DUUHUD LO SDGUH H OD PDGUH GHIXQWL GXUDQWH O·HODERUD]LRQH
GHOO·RSHUD




























,O ODYRUR q DVVLGXR H FRVWDQWH RJQL JLRUQR )RJD]]DUR VLHGH DOOR VFULWWRLR DOOH FLQTXH GHO








OH SULPH ER]]H RYYHUR GDOO·DSULOH  XQD FHUFKLD VHOH]LRQDWD GL IDPLOLDUL H DPLFL FKH
FRPSRQHYDLOSXEEOLFRLQWHUPHGLRWUDTXHOORVWUHWWLVVLPRHSULYLOHJLDWRGHLIDPLOLDULHTXHOOR













PLVXUH GL VWUDVFLFKL H JHPPH VL GLVFXWH GHOOH YLFHQGH SROLWLFKH H VHQWLPHQWDOL GL 3LHUR
0DLURQL DOFXQLGLVWLQWL VLJQRUL VL VSRUJRQRDGRVVHUYDUH OH DUGLWH VFROODWXUHGHOOHGDPH ,O
SURJUDPPD GHOOD VHUDWD SUHYHGH XQD SULPD HVLEL]LRQH PXVLFDOH FKH SRFKL DVFROWDQR H












FRQILGDQR©FHUWL ORUR LQJHQXLFRPXQLPRWLUHOLJLRVL HPRUDOLGHOO·DQLPRª8QDq LOSLDQLVWD
%UDJR]]R DPLFR GHL'HVVDOOH O·DOWUD LO FXL QRPHSHU LOPRPHQWRQRQ YLHQH ULYHODWR q H
ULPDUUj WDOHSHUWXWWR LOSDUDJUDIR ©XQDJLRYLQH VLJQRUDª DOOLHYDGHOPDHVWUR/DGRQQD DO
FRQWUDULRGLTXDQWRDYYLHQHSHUDOWULLQYLWDWLQRQYLHQHGHVFULWWDQHOVXRDVSHWWRHVWHULRUHGHO
VXRDELWRQRQVLIDSDURODHDGLIIHUHQ]DGHOPXVLFLVWDQRQSDUODLOGLDOHWWR3RFRYLHQGHWWR
DQFKH GHO VXR FRPSRUWDPHQWRPD ILQ GD TXDQGR YHQLDPR D VDSHUH FKH L GXH VL VWDQQR
FRQILGDQGRLQPDWHULDGLIHGHLOOHWWRUHSHUFHSLVFHXQRVFDUWRULVSHWWRDOOHDOWUHPDFFKLHWWH
,OFDUDWWHUHGHOODVLJQRUDVLFRQQRWDSHUSXUH]]DWLPLGH]]DHSHUO·LQJHQXDFXULRVLWjFRQFXL
©WXWWD IUHPHQWH GL VSHUDQ]H VDQWHª LQWHUURJD LO FRPSDJQR VXOOD VRUWH GHOOD VFDQGDORVD




ULVSRQGHUH LQWLPLGLWD XQD SDUROD JHQWLOH WDQWR TXHOO·LGHD OD WXUEDYD EHQFKp -HDQQH OH
LVSLUDVVHFRQODVRJJH]LRQHXQDVHJUHWDVLPSDWLDXQDLGHDYDJDFKHTXHOFXRUHQRQIRVVH





OD SDGURQD GL FDVD QDFTXH FRVu LO SHUVRQDJJLR GHOOD VLJQRUD &HUULª L FXL OLQHDPHQWL
ULVSHFFKLDQRTXHOOLGHOFDPPHRFKHVLSURILODQHOFDUWHJJLRLQWUDWWHQXWRFRQLOSDGUH















SL LQWLPD /H UDGLFL SL SURIRQGH GHOPRGR GL YLYHUH GHOOD QRELOGRQQD IUDQFHVH D VXR
FUHGHUHDIIRQGDQRLQXQDVRUWHPHQRIRUWXQDWDLQXQDIHGHLQWURLHWWDWDVRORFRQOHSDUROH
QRQFRQ L IDWWL7UD OHGXH L FXL FDUDWWHULSHU FRQWUDVWR VL LOOXPLQDQRYLFHQGHYROPHQWH VL
LQVWDXUDXQ UDSSRUWRGL VLPSDWLDSDUROD FKHWRUQD VLJQLILFDWLYDPHQWHGXHYROWH ULIHULWD DOOD
UHOD]LRQHWUDOHGXHGRQQHGLLQWLPDFRUULVSRQGHQ]DXQUDSSRUWRFKHQHOVHVWRFDSLWRORVLID
TXDVLPDWHUQR





1HOO·RPEUDPRELOH GHO&RYLOH VIRUDFFKLDWD GL VROH VWDYDQR D FRQYHUVDUH VHGXWL&DUOLQR
'HVVDOOHODVLJQRUD&HUULLOPDHVWUR%UDJR]]RRVSLWHGHL&HUUL%DVVDQHOOLVIXJJLWRSHUGXH
JLRUQLDOOHFXUHGHO*RYHUQRLOSRHWDIDQWDVWLFRHLOQRWDLRGL9HQDXQVDYLROHQWRGLJDPEH
H GL SDUROD , FLQTXH EDPELQL GHOOD VLJQRUD &HUUL IDFHYDQR LO FKLDVVR QHOOD ´3HQWROD GHJOL





DQFRUD DIILDQFDWD GDOPDHVWUR GLPXVLFD VXRRVSLWH H FRPHQXRYDPHQWH QHOO·HVSRUUH XQ
SURSULR SHQVLHUR HSRFRROWUH QHO YHGHUH0DLURQL DUURVVLVFD SHU WLPLGH]]D ,O ULFRUUHQWH
URVVRUH FKH UHQGH PDQLIHVWR LO WXUEDPHQWR LQWLPR q XQ HOHPHQWR SVLFRVRPDWLFR FKH
FDUDWWHUL]]D OD GRQQD DVVLHPH D TXHOOL FDUDWWHULDOL GHOOD ERQWj GHOO·LQJHQXLWj H GHOOD WRWDOH
ILGXFLDQHJOLDOWUL/·LQVLFXUH]]DFKHFRQQRWDLOSHUVRQDJJLRqXQWUDWWRFKHHPHUJHFRQIRU]D
DQFKHQHOFDUWHJJLRVLULFRUGLDGHVHPSLRO·HVFODPD]LRQH©$KVHODPLD*LQDDYHVVHXQSR·
SLGLFRUDJJLRXQSR·SLGLVODQFLRª >@6LQRWL LQROWUHXQDOWURSXQWRGL WDQJHQ]DWUD
UHDOWj H ILQ]LRQH RYYHUR OD QXPHURVD SUROH GHOOD VLJQRUD &HUUL DQFKH VH DOO·HSRFD GL
HODERUD]LRQHGHOURPDQ]RLILJOLGL*LQDHUDQRTXDWWURQRQFLQTXH
/D VLJQRUD &HUUL DUURVVu (OOD QRQ VDSHYD FKH 0DLURQL IRVVH D 9HQD 1RQ YHGHQGROR














QHL URPDQ]LGHOOR VFULWWRUHYLFHQWLQR VLDQHOOD IRUPDGHOODSXUD VHPSOLFH HVHPSODUH IHGH
FDWWROLFD FRP·q UDSSUHVHQWDWD QHOOD ILJXUD GL GRQ *LXVHSSH )ORUHV VLD LQ TXHOOH SL
SUREOHPDWLFKHPHVVH LQ VFHQD QHO FRQWUDVWR WUD)UDQFR H/XLVD LQ3LFFROR PRQGR DQWLFR H LQ
FRPELQD]LRQHFRQLOWHPDGHOULQQRYDPHQWRQHOODYLFHQGDGL%HQHGHWWR/DUDGLFHPRGHUQ
GHFOLQDWD FRPH DJJHWWLYR H FRPH VRVWDQWLYR ROWUH FKH QHO WLWROR ULFRUUH SHU GLHFL YROWH
DOO·LQWHUQRGHOURPDQ]R,QFLQTXHFDVLODSDURODVLULIHULVFHDOODVPDQLDSHULOQXRYR©VSLULWR






GHOOD FDVD GHL &HUUL O·DOWUR DOO·LQL]LR QHOOD VHFRQGD SDUWH GHO VHFRQGR FDSLWROR -HDQQH
LPPHUVD QHOOD SDFH GHOO·DEED]LD GL 3UDJOLD ULIOHWWH VX FRPH QRQ YL VLD ©SL DUPRQLD IUD


























,O UDSSRUWR WUD OD VLJQRUD&HUUL H -HDQQHSXU ULPDQHQGR DOOR VWDGLRHPEULRQDOH q
FKLDUDPHQWH GL WLSR PDJLVWUDOH D WUDWWLPDWHUQR q VXIILFLHQWH LO WRQR DVFLXWWR FRQ FXL OD
SURSULHWDULD GHO YLOOLQR SURQXQFLD XQD VLOODED ©LRª SHUFKp LO VXR SHQVLHUR YHQJD
































PRUDOH FRPH OD VLJQRUD &HUUL QRQ DYUHEEH PHULWDWR Qp VDUHEEH SHU PHULWDUH XQ WDOH
ULPSURYHUR





















































VFULWWXUDGHOO·RSHUD LQL]LDOPHQWH IXURQRPROWRGLOXLWL DPHWjGHO IHEEUDLR)RJD]]DUR
DYHYDXOWLPDWRLOVHFRQGRFDSLWRORWUDLOOXJOLRGHOORVWHVVRDQQRHTXHOORGHOO·DQQRVHJXHQWH
QH DYHYD UHGDWWL DOWUL WUH&RPSOHVVLYDPHQWH LPSLHJz WUH DQQL SHU VFULYHUH L SULPL FLQTXH




O·HIIHWWR GL VYLJRULUH ©O·HQHUJLD LQWHOOHWWXDOHª >@ Qp VL DFFRUGDYD FRQ L WHPSL OHQWL GHOOD





















,OPDU]R ODSULPDVWHVXUDHUDFRQFOXVDGL OuDXQDVHWWLPDQD LOPDU]R
SUHVHDYYLR OD IDVHFRQVXHWDGL ULILQLWXUDGXUDQWH ODTXDOH)RJD]]DURGHFLVHGL LQVHULUHXQ
©LQWHUPH]]RSUHSDUDWRULRHSVLFRORJLFRDOO·LPSHJQDWLYRFDSLWRORVHJXHQWHªRYYHURLOVHVWR




3URSULR LQWHQVR LO PLR ODYRUR VDL GDOOH  DOOH  RUH LO JLRUQR ( QRQ KR DYDQ]DWR LQ





ULVSHWWR DL WHPSL SUHILVVDWL ,O  DJRVWR LO JLRUQDOLVWD $FKLOOH 7HGHVFKL ULYROJHQGRVL D
)RJD]]DUR DIIHUPDYD GL HVVHUH VWDWR LQIRUPDWR GD %DOGLQL FKH OD SXEEOLFD]LRQH HUD VWDWD
SURFUDVWLQDWDDOPHVHGLQRYHPEUHHFKLHGHYDIUDLQWHQGHQGRJOLDFFRUGLSUHVLFKHJOLIRVVH
LQGLFDWRLOFDSLWRORGHO6DQWRGDSXEEOLFDUHVXO©6HFROR;;ª/HOHWWHUHGL)RJD]]DURD%DOGLQL
PRVWUDQRTXDQWR OHVXH LGHHIRVVHUREHQFKLDUH LQPHULWRDFRVDIRVVHGDGDUH LQSDVWRDO
YDVWRSXEEOLFRGLOHWWRULOHWWULFLHFULWLFL5LSRUWRLOEUDQRSLVLJQLILFDWLYRDOULJXDUGRGDWDWR
DJRVWR
&Lz SUHPHVVR ULFRUGR FKH WURYDQGRPL LR QHO /RUR QHJR]LR FRO FRQWH 6FRWWL VL SDUOz GL






















/H ER]]H IXURQR GLVWULEXLWH FRPH FRQVXHWR DOOD ULVWUHWWD H IHGHOH FHUFKLD GL OHWWRUL SHU











H XQD ULVRQDQ]D FRVu SURIRQGD DO SXQWR GD HVVHUH SHUFHSLWD H ULFRQRVFLXWD D OLYHOOR
LQWHUQD]LRQDOH FRPH PDQLIHVWR GHOO·DXVSLFDWR ULQQRYDPHQWR UHOLJLRVRª $ FRQYHUJHUH












 0$5$1*21  S  0DUDQJRQ LQGLYLGXD OH PDJJLRUL UDJLRQL VWRULFRFXOWXUDOL GHOO·HFFH]LRQDOH
DFFRJOLHQ]D GHO 6DQWR QHO SUHFHGHQWH VXFFHVVR GL SXEEOLFR GHOOH $VFHQVLRQL XPDQH  FKH WHQWDQGR GL
FRQFLOLDUH LO GRJPD FDWWROLFR GHOOD FUHD]LRQH FRQ LO GDUZLQLVPR DYHYD JLj DFFUHGLWDWR )RJD]]DUR DJOL RFFKL
GHOO·RSLQLRQHSXEEOLFDFRPHSHQVDWRUHHQRQVRORFRPHURPDQ]LHUHHSUHSDUDWRODVWUDGDDOOHOHWWXUHPRGHUQLVWH
FKH DYUHEEHUR FRVu SURIRQGDPHQWH LQIRUPDWR LO URPDQ]R GHO  OH SUHPHVVH ,Q VHFRQGR OXRJR YLHQH












SUHSDUDWR H VHJXLWR FRPH QRQ HUD DYYHQXWR SHU QHVVXQ DOWUR SUHFHGHQWH URPDQ]R GHO













HVH L OLEULSRVVRQRPRGLILFDUH O·RUL]]RQWHG·DWWHVDGHOODYLWDUHDOHGHL OHWWRULHGHOOH OHWWULFL
GHWHUPLQDQGRQHODFRPSUHQVLRQHGHOPRQGRHLOFRPSRUWDPHQWRVRFLDOHULVXOWDQHFHVVDULR






3DGUH *D]]ROD VFULYHYD D )RJD]]DUR ULIHUHQGRVL DO 6DQWR ©Ë XQ OLEUR FKH ULIj OD
JHQWHªRYYHURXQOLEURFKHVLSURSRQHYDGLIDYRULUHTXHOSURFHVVRJLjLQDWWRGLULIRUPD
GHOOH FRVFLHQ]H ,Q XQD OHWWHUD GHO  QRYHPEUH )RJD]]DUR FRPPHQWDYD DOOD ILJOLD PROWR
DWWHQWD H VHQVLELOH DO JLXGL]LR GHOOD VWDPSD XQ DUWLFROR GHO ©%HULFRª JLRUQDOH FOHULFDOH
YLFHQWLQRQHOTXDOH LO6DQWR YHQLYDGHILQLWRXQ ©JXD]]DEXJOLRª ODSURYDFKH LOSHQVLHURGL

















GD OHL QRQ YRJOLR LQWHUHVVDUPL GHOOD VWDPSD QRQYRJOLR VHJXLUHFKH QHOOH DQLPH ODYLD GL
%HQHGHWWR>@
8QOXQJRDUWLFRORQRQILUPDWRHUDDSSDUVRVXOJLRUQDOHLQWUDQVLJHQWHGHOO·QRYHPEUH'RSR
DYHU GDWR OH OLQHH HVVHQ]LDOL GHOOD WUDPD O·DUWLFROLVWD RVVHUYDYD FKH LO 6DQWRQDVFHYD GD XQ
©PLVFXJOLRGLURVPLQLDQLVPRFRQGDQQDWRGD*UHJRULR;9,HGD/HRQH;,,,GLDPHULFDQLVPR
FRQGDQQDWR GD /HRQH ;,,, GL VFXROD ODUJD LQ IDWWR GL %LEELD H GL IRUPROH GRJPDWLFKH
FRQGDQQDWDLQ/RLV\GD3LR;HGLPXUULVPRULJXDUGRLOPRPHQWRVWRULFRSROLWLFRUHOLJLRVR
FKHDWWUDYHUVDQRLFDWWROLFLLQ,WDOLDD·QRVWULJLRUQLDQFKHTXHVWRULSURYDWRGDOOD6DQWD6HGHª




XQJUDQGHDIIDQQDUVLSHOODYHULWj LQVFLQGLELOHSHUJORULILFDUH LO3DGUHFKH VLFDSLVFHDWWLQWR
GDOO·+DUQDNFKHULGXFHWXWWDO·HVVHQ]DGHOFULVWLDQHVLPRDXQDFHUWDWDOTXDOHSDWHUQLWjGL'LR
YHUVRJOLXRPLQL
























OLEUR QRQ q VFULWWR ,O SXEEOLFR HUD HQRUPH DWWUDWWR QRQ FHUWR GDO FRQIHUHQ]LHUH Qp
GDOO·$UFDGLDSRLFKpQRQYLIXQHSSXUHODVROLWDPXVLFDGRPHQLFDOH$SSODXVLPROWRIUHGGL





SHUVRQDOPHQWH PD GL HVVHUH IHOLFH VH SRWHVVH VWULQJHUOH OD PDQR 1DWXUDOPHQWH TXHVWD
VHFRQGDFRQIHUHQ]DIXSLDSSODXGLWD











DYUHEEH IDWWR DQFKH SHU /HLOD &RQYRFDWR LQ XGLHQ]D OR VFULWWRUH LO FDUGLQDOH VL HUD
FRPSOLPHQWDWRFRQOXLHORDYHYDFRQIRUWDWR
,HUO·DOWURDQGDLGDO&DUGLQDOH$JOLDUGLFKHPLGHVLGHUDYD1RQWLVRGLUHO·DFFRJOLHQ]DFKHPL




















SURYHQWLGHOODYHQGLWDGHO6DQWRGDOPRPHQWRFKH)RJD]]DUR LQ OLQHDFRQ LFRQWHQXWLGHO
URPDQ]RQRQYROOHFKHLULFDYLULPDQHVVHURQHOOHVXHWDVFKH
$FRPSHQVDUH OHFULWLFKHVFULYHYD)RJD]]DURD*LQD>@ YHQQH LQVRFFRUVR LO







KR GLYRUDWR ,O 6DQWR FRQ HQWXVLDVPR FUHVFHQWH /·KR ILQLWR GL OHJJHUH DGHVVR
FRPPRVVRULFRQRVFHQWHD/HLSLHQRGLGHVLGHULRFKHLO0LJOLRU,RGRPLQLLQPH«6HQWRLO
ELVRJQRGLGLUOHVXELWRTXDQWRTXDQWRQHVRQRFROSLWRËVXEOLPHFRPHSHQVLHURFRPHDUWH
FRPH YHULWj GL TXL FRPH 9HULWj GL /j 3RFKH FRVH LQ YLWD PLD PL KDQQR SURGRWWR
XQ·LPSUHVVLRQH FRVu Ë JHQLR 0D LO JHQLR SRL VSDULVFH GDYDQWL DOO·$OWH]]D 6SLULWXDOH FKH
LQRQGDTXHOOHSDJLQHFRVuVHPSOLFLHGHQVHFRVuHOHPHQWDULQHOODORURLQWHQVLWj/·LVWUXPHQWR











FKL OHJJH /D FXUD OHWWHUDULD GHOOD IRUPDGHL VHQWLPHQWL LQQHVFDQHO OHWWRUH XQSURFHVVR GL
LGHQWLILFD]LRQHFRQLSHUVRQDJJLFKHDWWUDYHUVRODFRPPR]LRQHLOGHVLGHULRO·DGRUD]LRQHID












OLQJXDJJLR YHUEDOH UDJJLXQJH L VXRL OLPLWL OH ODFULPH GLYHQJRQR OD QXRYD JUDPPDWLFD GHO





















3RLFKpq O·LVSLUD]LRQHGLYLQDDJXLGDUH ODPDQRGHOORVFULWWRUH O·RSHUDVLFRQQRWDFRPHXQ
DUWHIDWWRDXWRQRPRGDOVXRDXWRUH©,RVHQWRLOPLROLEURPLJOLRUHGLPHVXSHULRUHDPH,O
EHQHFKHSRWUjIDUHQRQJOLVDUjYHQXWRGDPHª/DSUHOD]LRQHGHLVHQWLPHQWLFULVWLDQLVXOOD










GHOOR VFULWWRUHFRPHGLXQ ©YHURSHUVRQDJJLRXQYHURSURWDJRQLVWDGLXQ·HSRFD LQ VHQVR
DUWLVWLFRHLQVHQVRXPDQRª
,OVRGDOL]LRWUDVFULWWRUHHSXEEOLFRVRSUDWWXWWRDSDUWLUHGDO6DQWRDVVXQVHXQDGXSOLFH
QDWXUD ,Q SULPR OXRJR OD FRPXQLFD]LRQHSDVVDYD DWWUDYHUVR LO FDQDOH GHL URPDQ]L L TXDOL
DWWLQJHYDQRGDOODYLWDGL)RJD]]DURGDTXHOODGHJOLXRPLQLHGHOOHGRQQHGHOQXRYRVHFROR
,QVHFRQGROXRJRODGLVWDQ]DWUDOHWWRULHVFULWWRUHYHQLYDDFFRUFLDWDGDOODGLPHQVLRQHSXEEOLFD
LQ FXL VL PXRYHYD TXHVW·XOWLPR FRPH SURPRWRUH HG HVHFXWRUH GL QXPHURVH RSHUH
ILODQWURSLFKHDEHQHILFLRGHJOLXOWLPL FRPHRUDWRUHH LQWHUSUHWHGHLJUDQGL LQWHUURJDWLYLGL
XQ·HSRFD /H GXH GLPHQVLRQL LQ FXL )RJD]]DUR YHQLYD D FRQWDWWR FRO YDVWR SXEEOLFR




,O  DSULOH OD &RQJUHJD]LRQH GHOO·,QGLFH FRQGDQQz LO 6DQWR DVVLHPH D GXH VDJJL GL






)RJD]]DURVFULYHQGRD*LQDSHU LQIRUPDUODFKHHUDVWDWDPHVVD LQYHQGLWD ODD ULVWDPSD




















DFFROWRWUD OHSDUHWLGRPHVWLFKH,QXQDFDUWROLQDSRVWDOHVXFXLqULSRUWDWR LO WLPEURGHO
QRYHPEUH LOJLRUQRVXFFHVVLYRDOO·XVFLWDGHO6DQWRQHOOH OLEUHULH)RJD]]DURGD5RPD




GHO FUHGR SRHWLFR GHO URPDQ]LHUH PLODQHVH RYYHUR TXHOOR VHFRQGR FXL OD SRHVLD QDVFH
GDOO·XQLRQHGL VHQWLPHQWR ©VHQWLUª HULIOHVVLRQH ©PHGLWDUª FRQFHWWRFKHGDYD OXVWURDOOD
QXRYDIDWLFDOHWWHUDULDGL)RJD]]DUR3HUTXDQWRULJXDUGDLFRQJLXQWLSLVWUHWWLQRQPLqVWDWR
SRVVLELOH LQGLYLGXDUH IRQWL GLUHWWH DG HVHPSLR GHOO·RSLQLRQH GL *LQD WXWWDYLD OH ELRJUDILH



























LO URPDQ]R >@ LO  PDJJLR  DOOH RUH  OD SDUROD ´ILQHµ YHQLYD DSSRVWD DO
PDQRVFULWWR








QRQ HUD DOWUR FKH XQ ©FXPXOR GL FDOXQQLHª SHUFKp DWWDFFDYD EUDQL LQHVLVWHQWL >@ 6H VL
FRQIURQWD LO UHVRFRQWR IDWWR D *LQD FRQ TXHOOL FRHYL SHU *DOODUDWL 6FRWWL H LO YHVFRYR
FUHPRQHVH*HUHPLD%RQRPHOOLVLRVVHUYHUjFKHLWUHEUDQLFRQGLYLGRQRROWUHDOODVRVWDQ]D
DOFXQH HVSUHVVLRQL ´FDSLWDUH DOOHPDQLµ ´EDWWHUH DG DOWUL XVFLµPD OD OHWWHUD DOOD ILJOLD VL
VRIIHUPD VX GHWWDJOL GLYHUVL ULVSHWWR DOOH DOWUH GXHPLVVLYH$G HVHPSLR SXQWXDOL]]D FKH LO
ULDVVXQWRGHOOD©*D]HWWHGH/LqJHªHUDVWDWRVFULWWR©FRQPROWDDSSURYD]LRQHGDSHUVRQDFKH
QRQ OHVVH LO OLEURª RSSXUH VXELWR GRSR WURYD XQD JLXVWLILFD]LRQH SHU DYHU LQYLDWR XQD







LQ TXHOOD UHGDWWD SHU OD ILJOLD PHQWUH D OHL YLHQH GHWWR FKH OD ©*D]HWWH GH /LqJHª DYHYD
SXEEOLFDWR XQ ©ULDVVXQWRª QHOOD OHWWHUD D 6FRWWL O·LQIRUPD]LRQH q DUULFFKLWD GD PDJJLRUL
GHWWDJOLODVWHVVD©*D]HWWHª©SUHQGHQGRDJXLGDXQRSXVFRORGHO3>DGUH@)RUEHVGLFHFKH
%HQHGHWWRPXRUHVHQ]DVDFUDPHQWLFKHYXROHDEROLUHOD&KLHVDYLVLELOHLOFXOWRL6DFUDPHQWL
















FKH LO JLRUQDOH IUDQFHVH UHQGHYD ©SXUH FRQWR VRPPDULDPHQWH GHOOR VFULWWR GHOO·(PLQHQWH
3>DGUH@)RUEHVª$QFKH OH IRUPHYHUEDOLYHQJRQRDWWHQXDWHQHOODPLVVLYDD*LQD VL OHJJH
©SHQVDLGLPDQGDUHDO´)LJDURµODFRSLDGHOODOHWWHUDªPHQWUHD6FRWWL©0DQGDLDO´)LJDURµXQD
FRSLDGHOODULVSRVWDDOOD´*D]HWWHµª,QILQHVRQRGHJQHGLQRWDXQSDLRGLIUDVLFKHVLWURYDQR





DGXQ·DFFXVDRPHVVDQHJOL DOWULGXHGRFXPHQWL ©,O3>DGUH@ -DPHV)RUEHV>«@GLFHFKH LR
VRQRXQQHPLFRGLFKLDUDWRGHO&DWWROLFHVLPRª
/HUDJLRQLGLTXHVWHVIDVDWXUHLQLQIOXHQWLVXOODVRVWDQ]DGHOPHVVDJJLRHWRWDOPHQWH
LUULIOHVVH ULVLHGRQR QHO GLYHUVR UDSSRUWR WUD OR VFULYHQWH H L GHVWLQDWDUL H QHOOD GLYHUVD
SRVL]LRQHFKHFLDVFXQRGLHVVLDVVXPHYD LQPHULWRDOOHYLFHQGH OHJDWHDO6DQWR/D OHWWHUDD
*LQDFRVuWLPRURVDHDSSUHQVLYDLQPDWHULDGLIHGHVLGLVWLQJXHSHUXQDOHJJHUDDWWHQXD]LRQH






VSHWWUR GHOOH FRQRVFHQ]H GL )RJD]]DUR GDSSULPD LQ WHUULWRULR LWDOLDQR SRL ROWUH L FRQILQL
QD]LRQDOL SXU PDQWHQHQGR YLWDOL OH UHOD]LRQL UDGLFDWH QHO WHVVXWR VRFLDOH YLFHQWLQR H
YDOVROGHVH 3URSULR SHU FROWLYDUH D GLVWDQ]D TXHVWH UHOD]LRQL LO PH]]R HSLVWRODUH GLYHQQH
LQGLVSHQVDELOHODYDULHJDWDPRGXOD]LRQHGLLQWHUORFXWRULGHVWLQD]LRQLFRQWHQXWLOLQJXDHVWLOH
GHOO·LPSRQHQWHDUFKLYLRGLOHWWHUHFRQVHUYDWRLQ%HUWROLDQDqODSURYDWDQJLELOHGLTXHOODFKH










1HO FDUWHJJLR )RJD]]DUR*LQD q GRFXPHQWDWD O·HVWHQVLRQH GL TXHVWR WHVVXWR HG q
ULFRVWUXLELOHXQDVRUWDGLJHUDUFKLDGHLUDSSRUWLDSDUWLUHGDLPDJJLRULQXFOHLGLDJJUHJD]LRQH










ILVLFL H VLPEROLFL DGLELWL DOOD VRFLDELOLWj DOOD FRQYHUVD]LRQH DO FRQIURQWR WUD HVSRQHQWL
GHOO·DULVWRFUD]LD HGHOO·DOWDERUJKHVLD VRWWR LO SDWURQDJHGHOODSDGURQDGL FDVD1HO VDORWWR
*LDFRPHOOLLQYLD$UHQXODFRQLIUDWHOOL6DOYDGRULVLULXQLURQRQHOJHQQDLRHVSRQHQWL
GHOO·DULVWRFUD]LDURPDQDFKHGHVLGHUDYDQRFRQRVFHUHGLSHUVRQD LOFRQIHUHQ]LHUH LOTXDOH LQ
TXHL JLRUQL DFFRPSDJQDWR GDO ILJOLR VL HUD SURQXQFLDWR FRQ XQ GLVFRUVR SXEEOLFR VXOOH
VFLHQ]HRFFXOWH>@3URSULRLQTXHOO·DQQRIUXWWRGHOOHULXQLRQLLQFDVDGL'RUD0HOHJDULLQ
SLD]]D (VHGUD GL 7HUPLQL $QWRQLHWWD *LDFRPHOOL *LXOLR 6DOYDGRUL *LRYDQQL 6HPHULD H

























IUDWHOOL 6DOYDGRUL *LXOLR *LXVHSSLQD HG (QULFR >@ H GHO JLRYDQH 3LR0RODMRQL >@











































GRQ 6LOYLR*LUROD /XLVD 9HQLQL VXRU*LRFRQGLQD ´OD &DUORWWD H LO 7RJQLQµ VHUYLWRUL VL




DWWRUQR DOOR VFULWWRUH 7RPPDVR*DOODUDWL 6FRWWL $OHVVDQGUR &DVDWL 8EHUWR 3HVWDOR]]D H
$QWRQLR$MDFH$OILHUL1HOVDORWWR6DUIDWWL)RJD]]DURYHQLYDDFFROWRFRPHDPLFRHPHQWRUH
GL0DUJKHULWD ODTXDOH DYHYD IDWWRFRQRVFHQ]DGHOOR VFULWWRUHJUD]LH DOOD VRUHOODPDJJLRUH
/LQD*UDVVLQL/DVRFLHWjFKHVLUDGXQDYDLQFDVD6DUIDWWLHUDFRPSRVWDSUHYDOHQWHPHQWHGD
GRQQHHFRPSUHQGHYD LJLRYDQLGHO©5LQQRYDPHQWRªFKHGDOSRWHURQRDVVLVWHUHDOOH








HUDQR IUHTXHQWHPHQWHRVSLWDWL L FRQLXJL3HUR]]L OXLPHGLFR OHL DSSDVVLRQDWD IRWRJUDID JOL
$UQDOGL DPLFL GL YHFFKLD GDWD FRPH L &DUUHU $UULJR %RLWR *DHWDQR &RURQDUR 1RHPL
/XFFKLQL L0RVFKLQLGL3DGRYD HYLVLWDWRULSLRFFDVLRQDOL FRPH*HUHPLD%RQRPHOOL H OD
SLDQLVWD2OJD-DFFKLDVRORSHUIDUHDOFXQLQRPLWUDODILWWDVFKLHUDGLDPLFL]LHFKHDQFKHD



















QHOOH ELRJUDILH IRJD]]DULDQH   H VXFFHVVLYDPHQWH GLODWDUH OR VJXDUGR DOOD UHWH GL
JLRYDQL GLVFHSROL FKH QHO  VRWWR OD JXLGD GL )RJD]]DUR VL PLVHUR D GLVSRVL]LRQH SHU
VRFFRUUHUHLWHUUHPRWDWLGHO6XG,WDOLD
/DG\/LJHLDXQDGRQQDLWDOLDQDGDOFHUYHOORLQJOHVHHGDOFXRUHDUDER
&DUROLQD *LXVWLQLDQL %DQGLQL &ROOHRQL PRJOLH GHO VHQDWRUH *XDUGLQR &ROOHRQL q
QRPLQDWDQHOOHOHWWHUHD*LQDSHULVXRLVDORWWLTXHOORURPDQR>@HTXHOORGL7KLHQH>@
HQWUDPEL DVVLGXDPHQWH IUHTXHQWDWL GD )RJD]]DUR 1HOOD ELRJUDILD GL *DOODUDWL 6FRWWL q
SUHVHQWDWD FRPH ©XQ·DPLFD FKH >)RJD]]DUR@ WHQHYD SDUWLFRODUPHQWH LQIRUPDWD GHOOH VXH
OHWWXUHªPDOHPLVVLYHGL&DUROLQDFRQVHUYDWHLQ%HUWROLDQDULYHODQRWUDLGXHXQUDSSRUWR
PROWRSLVWUHWWRHIHFRQGRVRWWRLOSURILORDUWLVWLFR3HUYLDHSLVWRODUH&DUROLQDFKHVHJXLYD
O·DPLFR LQRJQLVXDFRQIHUHQ]DSXEEOLFD]LRQHH LPSHJQRSROLWLFRJOL UDFFRQWDYDGHOOHVXH
OHWWXUHFRPPHQWDYD L OLEULFKH OH VXJJHULYD  DGHVHPSLR*HRUJH7\UUHOO2VFDU:LOGHHG

















QRQ VRQR VWDWH ORFDOL]]DWH SUHVVR O·DUFKLYLR GHO&DVWHOOR GL7KLHQH QRQ VRQR VWDWL ULQYHQXWL GRFXPHQWL FKH














JOL FKLHGHYD ©9L qSLSRVWR LQTXHO FXRUHSRSRODWRGL IDQWDVPLGLPXVHGLPHPRULHGL
VSHUDQ]HGL«IROOHWWLGLIRFKLIDWXL"ª$QFRUSLGHJQRGLLQWHUHVVHLOIDWWRFKHDTXHVWD











9DOPDUDQD LQ 9DO G·$VWLFR FRPH L 9DOPDUDQD H L )RJD]]DUR H $QJHOLQD /DPSHUWLFR
FDSLWDYDQRQRQ LQIUHTXHQWHPHQWH GD OHL LQXQ SDHVH RUPDL TXDVL FLWWj GRYH LO FRQWH VXR
PDULWRDYHYDXQDYLOODHXQ·DOWUDQHDYHYDDSRFKLFKLORPHWULGD9LFHQ]DHGDTXHOSDHVH




DVSHWWL URPDQL GL (OHQD L TXDOL OHJDQR DVVDL EHQH FRO FRQWHQXWR LQWLPR GL TXHVWD
FRQWULEXHQGR D ULYHODUOR WDORUD FRPH XQ·DFTXD SURIRQGD VRWWR XQD EULOODQWLQD VRODUH 6L















/LJHLD 8QD GRQQD LWDOLDQD LQWHOOLJHQWH H PDJQDQLPD HEEH PDULWR DPz DOWUL VL GLIHVH
GDOO·DPDQWHHGDVHVWHVVDJLWWzPRUHQGRFROFXRUHLQIUDQWRXQJULGRGLYLWWRULDDPHFKH
UDFFRQWDL'DQLHOH&RUWLV6FULVVLDOORUDTXHVWLYHUVLSHUOHLHSHUYRL$QWRQLR)RJD]]DURª





XQD IDWXLWj"ª /D YR[ SRSXOL VXO PRGR GL ULSURGXUVL GHOOH SDOPH WUDPLWH O·XQLRQH GHOOH
FKLRPHqODIUDVHFKHULDVVXPHLOFRQFHWWRGHOO·DPRUHVXEOLPH©,QQXSWLVXQWFRQLXJHVQRQFDUQH








IXRUL GDO 9HQHWR *UD]LH DOOH ELRJUDILH GL 1DUGL H 6FRWWL H DOOH PLVVLYH FKH VL VRQR
FRQVHUYDWHODWHVVHUDGL&DUROLQDODGRQQDFRPHHEEHDGHILQLUODORVFULWWRUH©GDOFHUYHOOR

























OLYHOOR PRQGLDOHª 1HO FDUWHJJLR )RJD]]DUR*LQD SXU QRQ HVVHQGR ULPDVWD WUDFFLD
GHOO·HYHQWRVWRULFRULFRUURQRLQRPLGLDOFXQHILJXUHYLFHQWLQHHPLODQHVLFKHQHOO·RUELWDGHOOH





&RUWLV H DQFRU SL GL3LFFROR PRQGR DQWLFR DYHYD GHVLGHUDWR HQWUDUH LQ FRQWDWWR GLUHWWR FRQ
O·DXWRUH GHL URPDQ]L /H VXH OHWWHUH FRQVHUYDWH LQ %HUWROLDQD GRFXPHQWDQR LO UDSSRUWR







6L WHQJD SUH]LRVD OD 6XD IHGH FUHGD FKH KD VSOHQGRUL GL EHOOH]]D LQWHOOHWWXDOH
LQFRPSDUDELOL6LPRVWULDSHUWDPHQWHFRQYLQWRXQLIRUPLTXDQWRSXzLO6XRYLYHUHDOOH6XH
FUHGHQ]HQRQSUHVXPDGLSRWHUYLQFHUHJO·LQFUHGXOLFROUDJLRQDPHQWRSXURVHWXWWRVLSRWHVVH
















































FHQWUL >VLF@ YDQQR ULFHUFDWL QHOOH SURIRQGLWjPDULQH GHOOR VWUHWWR GLVWUXVVHFRPSOHWDPHQWH
0HVVLQD SHU WUH TXDUWL 5HJJLR UDVH DO VXROR 3DOPL GHYDVWz %DJQDUD URYLQz 6FLOOD IHFH
VSURIRQGDUH&DPSR&DODEUR>«@,PPHGLDWDPHQWHVLDJJLXQVHXQ·RQGDGLPDUHPRWRFKH
FRQYLROHQ]DLUUHVLVWLELOHVLURYHVFLzVX0HVVLQDHVX5HJJLRHODFXLULSHUFXVVLRQHVLHVWHVHD











HGLIL]L SHU LOPDUHPRWR R LQFRQVHJXHQ]D GHOOH IHULWH ULSRUWDWH R GHOOD OXQJDHVSRVL]LRQH
DOO·DSHUWRVRWWRO·LPSHUYHUVDUHGHOOHSLRJJLHLQFOHPHQWLHGHOIUHGGRDFXWRVDOJRQRVHFRQGR
LSULPLDFFHUWDPHQWLDGXHFHQWRPLOD
/D FDODPLWj LQQHVFz FRPH GRFXPHQWDQR DPSLDPHQWH OH ULFHUFKH GL -RKQ 'LFNLH ©XQ
PRYLPHQWRGLFRPSDVVLRQHHVROLGDULHWjSDWULRWWLFKHGLSURSRU]LRQLPDLYLVWHSULPD LQXQ
SDHVH GRYH OD SUHVXQWD GHEROH]]D GHO VHQWLPHQWR GL LGHQWLWj QD]LRQDOH q GLYHQWDWD OXRJR
FRPXQHª 4XHVWD PDFFKLQD GHOOD VROLGDULHWj FUHDYD XQ IRUWH VHQVR GL FROOHWWLYLWj
,PPHGLDWDPHQWHGRSRLOVLVPDLOJHQQDLRWUHPHGLFLYLFHQWLQL(WWRUH1RUGHUDGLUHWWRUH
GHO0DQLFRPLRSURYLQFLDOH 6DQ )HOLFH 5RPROR 7RGHVFDWR LVSHWWRUH GHOPDQLFRPLR H LO
GRWWRU9HUODWRVLUHFDURQR©DORURVSHVHHGLSURSULDLQL]LDWLYDªQHOOH]RQHGHOGLVDVWURSHU
WUDVIHULUH D 9LFHQ]D TXHJOL RUIDQL FKH LO &RPLWDWR FHQWUDOH GHL VRFFRUVL DYUHEEH ORUR
DVVHJQDWR8Q FRPXQLFDWR GLIIXVR LO  JHQQDLR JLRUQR LQ FXL$QWRQLR7HVR HUD SDUWLWR
DVVLHPH DL WUHPHGLFL SHU L OXRJKL GHOOD VFLDJXUD LQYLWDYD WXWWL L FLWWDGLQL DG DFFRJOLHUH LQ
IDPLJOLD RUIDQL FROSLWL GDO GLVDVWUR 7UD FRORUR FKH GLHGHUR OD SURSULD GLVSRQLELOLWj SHU
XQ·DGR]LRQH ILJXUD DQFKH LO QRPH GL 0DUJKHULWD )RJD]]DUR 9DOPDUDQD ,O  JHQQDLR

























SURYYHGHUH D XQR GL HVVL 0DULD GLYHQWz VXELWR FRQ DUGRUH LO FRPLWDWR HVHFXWLYR GHOOD FRVD
/·LQWHUPHGLDULR IX LO GRWWRU 1RUGHUD GLUHWWRUH GHO QRVWUR 0DQLFRPLR DQGDWR LQ &DODEULD
SURSULRFROORVFRSRGLUDFFRJOLHUHRUIDQL$UULYzTXDWUHJLRUQLVRQRFRQFLQTXHRUIDQHOOLFKH























)RJD]]DUR SURIRQGDPHQWH FROSLWR GDOOD WUDJHGLD GHO GLFHPEUH  H GHVLGHURVR GL
FRQWULEXLUH DJOL DLXWL FKH GD RJQL SDUWH G·,WDOLD JLXQJHYDQR QHO 0HULGLRQH FROODERUz DOOD
IRQGD]LRQH GHO &RPLWDWR SURYLQFLDOH SUR 6LFLOLD H &DODEULD LVWLWX]LRQH HPHUJHQ]LDOH
ILQDOL]]DWDDOODUDFFROWDGLIRQGLHEHQLGLSULPDQHFHVVLWjYLYHULDELWLOHJQDPHHPHGLFLQDOL
GD LQYLDUH DO JRYHUQR LWDOLDQR SHU LO VRFFRUVR GHOOH SRSROD]LRQL FROSLWH 'HO &RPLWDWR















YLFHQGH SROLWLFKH GHO PDU]R    /D SUHVLGHQ]D GHO &RPLWDWR IX FRQIHULWD D
)RJD]]DUR PHQWUH *XDUGLQR &ROOHRQL H $QJHOR 9DOPDUDQD ULFRSULURQR O·LQFDULFR GL
YLFHSUHVLGHQWL,O&RPLWDWRFKHHUDVWDWRPHVVRLQFROOHJDPHQWRFRQTXHOORVRUWRD0LODQR
ULXQLYD WUD JOL DOWUL JLRYDQL YRORQWDUL YLFHQWLQL H PHQHJKLQL FRRUGLQDWL VX XQ IURQWH GD
*LRYDQQL0DOYH]]LVXOO·DOWURGD7RPPDVR*DOODUDWL6FRWWLHQWUDPELGLVFHSROLGL)RJD]]DUR








JLXQWL LSULPL VRFFRUVL1HO IUDWWHPSR OHQRWL]LH FKH VXOOD FDUWD VWDPSDWDSHUYHQLYDQRD
9LFHQ]DHUDQRVHPSUHSLFDWDVWURILFKHPDQPDQRFKHLYRORQWDULHO·HVHUFLWRVLLQROWUDYDQR
QHL OXRJKL GLVDVWUDWL YHQLYD VFRSHUWD O·HIIHWWLYD SRUWDWD GHO FDWDFOLVPD 2OWUH DL GLVSDFFL
XIILFLDOLLJLRUQDOLSXEEOLFDYDQRFRPXQLFD]LRQLSULYDWHFRPHTXHOOHGLVROGDWLFKHVLHUDQR
PRELOLWDWL LQ IDYRUH GHL WHUUHPRWDWL H FKH GDL FDPSL PRELOL VFULYHYDQR DOOH IDPLJOLH $G
HVHPSLRGD5HJJLRWUHOHWWHUHGHOWHQHQWHYLFHQWLQR)UDQFHVFR&LEHOHLQYLDWHDLVXRLIDPLOLDUL










H 6DQWD &ULVWLQD VXSSRUWDWR GDO JUXSSR PLODQHVH FKH HUD ULIRUQLWR GHL QHFHVVDUL









HTXLSDJJLDPHQWL DOSLQLSHU IDU IURQWHDO IUHGGRGHLERUJKL VXOOHPRQWDJQH ,Q VHJXLWRDO















OD YLGH 4XL RJQL IDPLJOLD ID FDSR D Vp LO OHJDPH VRFLDOH q PLQLPR LO UDSSRUWR LQIDWWL
LQWHUFHGHQWHIUD ODWHUUDFKHGjIUXWWRFRQODYRURPLQLPRH ODIDPLJOLDFKHDTXHO ODYRUR
EDVWD FRPSOHWDPHQWH q FRVu VWUHWWR GD HVFOXGHUH TXDOXQTXH DOWUR UDSSRUWR ,Q TXHVWR LR
FUHGRROWUHFKHQHOQDWXUDOHVELJRWWLPHQWRGRSRFRVuWHUULELOHFDWDFOLVPDGHEEDVLWURYDUHOD
FDXVDGHOO·LQHU]LDFKHLQTXHVWLJLRUQLq VWDWDFRVu VSHVVR ULPSURYHUDWDDLFDODEUHVL4XL OR





,QIDWWLGLYLVDWUDQRL ODFLWWj LQ]RQHQRLDEELDPRYLVLWDWHDGXQDDGXQDWXWWH OHIDPLJOLH
DLXWDYDPR L PDODWL FRQ EURGL FKH VL SUHSDUDYDQR DOO·LVWDQWH R FRQ PHGLFLQDOL IDFLOL
LQWHUURJDYDPR H FRQWUROODWR LO ELVRJQR VL SURYYHGHYD QHOOD GRYXWD SURSRU]LRQH VHQ]D
EDGDUHFLVWULOODVVHURFRQWURTXDQGRFLDFFRUJHYDPRFKHVLWHQWDYDGL LQJDQQDUFL&RVuQRL
DEELDPR GLVWULEXLWL JOL LQGXPHQWL H OH FRSHUWH FRQRVFHQGR EHQH L ELVRJQL GL RJQXQR H
TXDQGRSHQVLDWHFKH VL WUDWWDYD GL XQD SRSROD]LRQH GL IRUVH DELWDQWL VSDUVD VXXQ
WHUULWRULRPRQWXRVRDGLVWDQ]HGLEHQFLQTXHRUHGLFDPPLQRFRPSUHQGHUHWHFKHLWUHGLFL
















&LzFKH LQYHFH VWULQJH LO FXRUH KD VRJJLXQWR O·DPLFR QRVWUR q OD QHUDPLVHULD FKH UHJQD
VRYUDQD WUD TXHOOH JHQWL O·LJQRUDQ]D DVVROXWD ODPDQFDQ]D G·RJQL SL SLFFROD LQL]LDWLYD LO
UHJLPH GL YLWD VHFRODUH IHXGDOH D FXL VRQR FRVWUHWWL L PLVHUL ODYRUDWRUL GHL FDPSL OD
VXSHUVWL]LRQHFRQJHQLWDO·XVXUDSUDWLFDWDVXODUJDVFDODHODPRUDOHDVVDLULODVVDWDGLXQFOHUR







)RJD]]DUR IDFHQGR OHYD VXOO·DXWRUHYROH]]D FKH VL HUD FRVWUXLWR FRQ OD VXD FDUULHUD
DUWLVWLFDHSROLWLFDVLPLVHLQJLRFRFRPHSHUQRGLXQDPDFFKLQDILODQWURSLFDHPHUJHQ]LDOH
PD QRQ VROR 'DOOH OHWWHUH FRQVHUYDWH QHOOD %LEOLRWHFD FLYLFD GL 9LFHQ]D VL SRWUHEEHUR
HVWUDSRODUHPROWLHVHPSLGLRFFDVLRQLLQFXL)RJD]]DURKDSRVWRODVXDDUWHDOVHUYL]LRGHJOL
DOWUL D WHVWLPRQLDQ]D GL FLz ULPDQJRQR OH ULFKLHVWH GL UDFFRQWL H SRHVLH GD SXEEOLFDUH LQ
JLRUQDOLDOPDQDFFKLRSXVFROLSHU ODUDFFROWDGLGRQD]LRQLDVFRSREHQHILFR1HODG
HVHPSLRDQFRUSULPDFKHLOSLQRWRGHLVXRLURPDQ]LXVFLVVHDOOHVWDPSH)RJD]]DURRIIUu
XQ HSLVRGLR GL3LFFROR PRQGR DQWLFR D &HVDUH%DWWLVWL GD SXEEOLFDUH VXO QXPHUR XQLFR GHOOD





















HGLILFDUH XQPRQXPHQWR D SURYD GHO SHJJLRUH FDWDFOLVPDQDWXUDOH ©,Q HVVD >QHOO·LQYRFDWD
RSHUDGL)RJD]]DURVXOWHUUHPRWR@ULWURYHUHPRODQRVWUD0HVVLQDTXDOFRVDGLTXHOORFKHRUD
SLDQJLDPRSHUGXWRSHUVHPSUHª/DULFKLHVWDULPDVHLQHYDVDPDVXOGLVDVWURGHOGLFHPEUH











6H O·RFFDVLRQHGLFRPSRVL]LRQHqSDOHVHPHQROLPSLGRq LO ILQHSHUFXLIXSHQVDWRTXHVWR
FRPSRQLPHQWR/DULVSRVWDqHPHUVDUHFHQWHPHQWHLQXQDELEOLRWHFDVWDWXQLWHQVHXQELJOLHWWR
DXWRJUDIR H SULYR GL GDWD]LRQH VX FXL q ULSRUWDWD OD SRHVLD q LQFROODWR LQ XQ DOEXP FKH
UDFFRJOLHFHQWLQDLDGLPHVVDJJLGLSHUVRQDOLWjGHOODFXOWXUDHGHOOHDUWLWUDLTXDOLVSLFFDQRL
QRPL GL*LDFRPR 3XFFLQL 6DOYDWRUH'L *LDFRPR *UD]LD 'HOHGGD *XJOLHOPR0DUFRQL
$QDWROH )UDQFH 3DXO %RXUJHW *DEULHOH '·$QQXQ]LR (GPRQG 5RVWDQG ePLOH =ROD
)HGHULFR'H5REHUWR/XLJL&DSXDQDSHUFLWDUQHVRORDOFXQL/·$VVRFLD]LRQHORPEDUGDGHL

















, SURIHVVRUL HJOL VWXGHQWL GLTXL KDQQR WUD O·DOWUR GHFLVD OD SXEEOLFD]LRQHGLXQ
1XPHUR8QLFRD WRWDOHSURILWWRGHLGDQQHJJLDWLGDO WHUUHPRWR0LSHUPHWWRGL ULYROJHUPL









DOOD +RXJKWRQ /LEUDU\ GL +DUZDUG DOOD TXDOH IXURQR GRQDWL GDOOD IDPLJOLD &DQDG\ XQD
IDPLJOLDGLFROOH]LRQLVWLGLWHVWLLWDOLDQL
,OXQDYLROHQWDFRQWURYHUVLDSROLWLFRIDPLOLDUH
/D ULSDUWL]LRQH GHOOH OHWWHUH GL )RJD]]DUR D *LQD LQ TXDWWUR IDVFLFROL ULVSRQGH D





GHGXUUHXQ·DOWUD LQIRUPD]LRQHGDO WHU]R IDVFLFRORYLHQHHVFOXVR O·XOWLPRHVLJXRJUXSSRGL
GRFXPHQWL FRQVLVWHQWH LQ GRGLFL OHWWHUH ULVDOHQWL DO  3HUFKp QRQ ULXQLUH LO WXWWR LQ
XQ·XQLFD VH]LRQH" $OO·LVRODPHQWR GHOOD WUDQFKH GHO  YD DGGRWWD XQD UDJLRQH GL WLSR
WHPDWLFRLOPDQLSRORGLGRFXPHQWLUDFFKLXGHXQDYLFHQGDGHOLFDWDTXDQWRGRORURVDSHULVXRL












TXHO SHULRGR PROWR SL FRPSOHVVR q DGGHQWUDUVL QHL ULVYROWL FKH TXHOOD VWHVVD OLWH DYHYD






GLFKLDUDWR GL DYHU ULFHYXWR LQ GRQR GD ©XQ HJUHJLR DUWLVWD QRVWUR FRQFLWWDGLQRª LO TXDOH
GHVLGHUDYD ULPDQHUHQHOO·DQRQLPDWR OD VRPPDGL OLUHGD LPSLHJDUHSHU ©TXDOXQTXH
RSHUD GL LQWHUHVVH FLWWDGLQRª ,Q TXHOO·RFFDVLRQH 5RL DYHYD SURSRVWR FKH OD FRVSLFXD
HODUJL]LRQHIRVVHGHYROXWDSHU LO©FRPSOHWDPHQWRGLTXHOSUH]LRVRJLRLHOORGHOO·DUFKLWHWWXUD
SDOODGLDQDFKHqOD/RJJLDGHO&DSLWDQLDWRªR/RJJLD%HUQDUGDXQHOHJDQWHHGLILFLRURVVRH




















9HFHOOLR SRL GLVWUXWWL QHL UDGLFDOL ULIDFLPHQWL GHO ;9, VHFROR ,O SURJHWWR HUD GL 3DOODGLR OD FXL SDWHUQLWj q














GLIIHUHQ]DD IDYRUHGHOSURJHWWRSHU LO FRPSOHWDPHQWRGHOOD/RJJLDGHO&DSLWDQLDWR(FFR
O·RULJLQHGHOOHOLUHPLODPHQRSHUWDVVDGLGRQD]LRQHFKHKDQQRVROOHYDWRJOL
HQWXVLDVPLGHO&RQVLJOLR
,O VLQGDFR DYUHEEH ULYHQGXWR DOOR 6WDWR L WHUUHQL GHO VLJQRU9LGL DG XQD FLIUD QHWWDPHQWH




JLXQWD LQ YLVWD GHOOH HOH]LRQL FRPXQDOL FKH VL VDUHEEHUR WHQXWH O·DQQR VHJXHQWH 1HOOD
SROHPLFDFKHRFFXSzDPSLRVSD]LRGHOODFURQDFDFLWWDGLQDGHLJLRUQLVXFFHVVLYLLQWHUYHQQHUR
LGLUHWWLLQWHUHVVDWLFRQGHOOHOHWWHUHDSHUWHDOGLUHWWRUHGHOJLRUQDOH(QULFR6SHURWWL,O
JHQQDLR LOQRWDLR*LDFRPR%HGLQYROOH UHWWLILFDUHTXDQWRDYHYDSXEEOLFDWR OD ©3URYLQFLDª
DIIHUPDQGRGLHVVHUHVWDWRO·XQLFRUHVSRQVDELOHGHOODFRPSUDYHQGLWDGHOWHUUHQRVXLQFDULFR
GHOVLQGDFRGLDYHU LQWHUFHGXWRSHU LOGRQRGHOOHPLOD OLUHYHUVDWHGDOJHQHURGHO9LGL LO
VLJQRU 7RGHVFDQ H QHJDQGR FKH 5RL IRVVHPDL YHQXWR LQ FRQWDWWR FRQ LO VLJQRU9LGL ,O
FRPPHQWRFKHVHJXLYDODOHWWHUDSDUWLFRODUPHQWHWDJOLHQWHQHLFRQIURQWLGHOSULPRFLWWDGLQR
LURQL]]DYD VXO IDWWR FKH VH FRVu IRVVHUR DQGDWH OH FRVH LO VLQGDFR VL HUD LQGHELWDPHQWH
DWWULEXLWRGHLPHULWL1HOODVWHVVDSDJLQDVHJXLYDXQDOWURDUWLFRORHVWUDWWRGDO©9HQHWRªLQFXL
YHQLYDQRDYDQ]DWLVRVSHWWLGLFRUUX]LRQHQHLFRQIURQWLGHOOHWUHSDUWLFRLQYROWHQHOODWUDWWDWLYD





PRGRGL ULGXUUHDPLOD OLUH ODSUHWHVDGHO9LGL HGL VDOYDUHPLOD OLUHDO&RPXQH ,O


















HUD VWDWRDFTXLVWDWRSRFKL DQQLSULPDSHU VROHPLOD OLUHXQD VSHVDQHWWDPHQWH LQIHULRUH
ULVSHWWR D TXHOOD ULFKLHVWD DOOR 6WDWR 6L JLXQVH TXLQGL DOOD YRWD]LRQH GHOOD SURSRVWD GHO





2VVHUYDYD LQIDWWL FKHPHQWUH OD ©3URYLQFLDª DYHYD LQGLYLGXDWR LQ$QWRQLR7HVRGHSXWDWR
YLFHQWLQRGDOO·XQLFRSURPRWRUHGHOO·DVVHJQD]LRQHGHOOHRIILFLQHIHUURYLDULHD9LFHQ]D
DOWUHGXHSHUVRQHDYHYDQRFRQWULEXLWRDOEXRQHVLWRGHOODFRQWUDWWD]LRQH1HOIHEEUDLRGHO
  VFULYHYD5XPRU  LO FRQWH$UPDQQR&DSSHOODQR LQJHJQHUH GLUHWWRUH GHOOH RIILFLQH
IHUURYLDULHJOLDYHYDULIHULWR LOSURJHWWRGLXQ·RIILFLQDQHO9HQHWR ODTXDOHDYUHEEHSRWXWR
SRUWDUH JUDQGH YDQWDJJLR D 9LFHQ]D ©0L DIIUHWWDL GL SRUWDUPL GDO VHQDWRUH $QWRQLR
)RJD]]DURFKHDFFROVHFRQJUDWLWXGLQHHFRQHQWXVLDVPRO·DPDELOLWjGHOFRQWH&DSSHOODQR
SURPLVH GL RFFXSDUVL VXELWR SUHVVR LO*RYHUQR FRPH LQIDWWL IHFH H GL SDUODUQH DQFKH DO
'HSXWDWRGHO&ROOHJLRª,OFRLQYROJLPHQWRGLUHWWRGHOVHQDWRUH)RJD]]DURFRPSOLFDYDXQD
VLWXD]LRQHJLjSRFRFKLDUDGLSHUVpDQGDQGRDPLQDUHUHOD]LRQLSROLWLFKHHIDPLOLDULGHOLFDWH
H LQWUHFFLDWH WUD ORURGDOPRPHQWRFKH LO VLQGDFR5RL HUD DQFKH VXRJHQHUR1HOOD VWHVVD



























>@ FRQ OD VXD OHWWHUD D6SHURWWL ©FHVVz OD FDPSDJQDGHOOHP>LOD@ OLUHª ,QHIIHWWL JOL
XOWLPLVWUDVFLFKLGHJQLGLQRWDGHOGLEDWWLWRVLHEEHURQHOFRQVLJOLRFRPXQDOHGHOJHQQDLR
GXUDQWH LO TXDOH LO VLQGDFR ULSHUFRUVH QHO GHWWDJOLR OD YLFHQGD 8Q DUWLFROR XVFLWR VXOOD
©3URYLQFLDª GHO  IHEEUDLR ULIHUHQGR GHOOD VHGXWD FRPXQDOH IDFHYD PDUFLD LQGLHWUR QHL
ULJXDUGLGHOODUHVSRQVDELOLWjGHOSULPRFLWWDGLQR
,OPDUFKHVH5RLQDUUzLIDWWLLQPRGRGDHOLPLQDUHRJQLLQJHUHQ]DVXDSHUVRQDOHQHLPHGHVLPL

































)RJD]]DUR SXU ULFRQRVFHQGR LO YDORUH GL 5RL DYHYD GHFLVR GL QRQ VFKLHUDUVL QHOO·DJRQH
HOHWWRUDOH GD XQ YHUVR SHU QRQ LQWUDOFLDUH L SURJHWWL GHO JHQHUR FKH LQWHQGHYD HQWUDUH LQ
3DUODPHQWR GDOO·DOWUR SHU QRQ WUDGLUH L SURSUL ©SULQFLSLL SROLWLFLª >@ DSSRJJLDQGR XQ
SURJUDPPD FOHULFDOH FRQVHUYDWRUH /D VWHVVD PRWLYD]LRQH IX DGGRWWD D *LQD DOOD TXDOH
VFULYHYDFKH©ODYRFHGHOFDUDWWHUHPRUDOHHSROLWLFRGHYHIDUDIIRJDUHDQFKHODYRFHGHOVDQJXH
H LR QRQSRWUHLPDQFDUH DOPLR FDUDWWHUHPRUDOH H SROLWLFR SHU DPRUH GL WH GL0DULD GL
PDPPDGLWXWWLLPLHLDPLFLHSDUHQWLPHVVLLQVLHPH6HORIDFHVVLGRYUHLDYHUYLWXWWLFRQWUR
GRYUHL GLVFHQGHUH QHOOD VWHVVD YRVWUD VWLPDª >@ RSSXUH ©/D VROD FRVD FKH QRQ SRVVR
VDFULILFDUHDLPLHLFDULqLOPLRFDUDWWHUHª>@
,QRPLGLFRORURFKHFRQFRUUHYDQRSHUODFDULFDSDUODPHQWDUHHUDQRDSSDUVLDGLVWDQ]D
GL SRFKL JLRUQL VXL TXRWLGLDQL ORFDOL ,O  IHEEUDLR OD ©3URYLQFLD GL 9LFHQ]Dª DYHYD UHVR
SXEEOLFD ODFDQGLGDWXUDGL$QWRQLR7HVRJLjGHSXWDWRSDUODPHQWDUHGDVHLDQQLVRVWHQXWR
GDLOLEHUDOLSURJUHVVLVWLHFRQVHUYDWRUL,OIHEEUDLRJLRUQRLQFXLLO©9LVHQWLQªVHWWLPDQDOH
ORFDOH GHL VRFLDOLVWL DYHYD DQQXQFLDWR OD FDQGLGDWXUD GL'RPHQLFR3LFFROL LO ©*LRUQDOH GL
9LFHQ]DªSRUWDYRFHGHLJUXSSLFRQVHUYDWRULDYHYDSXEEOLFDWRLOQRPHGHOSURSULRFDQGLGDWR
*LXVHSSH5RLSUHVLGHQWHGHOFRPLWDWRGLUHWWLYRGHOJLRUQDOHH LOJLRUQRVHJXHQWH ODVXD













/·RELHWWLYR GL HGLILFDUH ©XQ·,WDOLD PRGHUQD ULJRJOLRVD WUDERFFDQWH GL YLWDOLWjª
QHFHVVLWDYD VHFRQGR TXHVWD GLFKLDUD]LRQH G·LQWHQWL GL XQD OXQJD HSRFD GL SDFH OD TXDOH
VDUHEEHVWDWDJDUDQWLWDGDOODGLIHVDGHLFRQILQLRYYHURGDOUDIIRU]DPHQWRGHJOLHVHUFLWLHGDO
PDQWHQLPHQWRGLDOOHDQ]HLQWHUQD]LRQDOLVDOGHDIILQFKpJOLVWDWLVWUDQLHULDPELVVHURVWULQJHUH







LQGLUL]]R DJUDULR H LQGXVWULDOH ,Q WHU]R OXRJR DJOL HOHWWRUL HUD LOOXVWUDWR LO SURJHWWR GL XQD
OHJLVOD]LRQHVRFLDOHFKHSRQHVVHWHUPLQHDOODORWWDWUDOHFODVVLFKHSURWHJJHVVHLSLGHEROL
GHOODVRFLHWjYHFFKLLQDELOLHFRQWDGLQLHFKHLVWLWXLVVHGHOOH&DVVHGLPDWHUQLWjSHUOHRSHUDLH
,QILQH GRSR DYHU SURPHVVR PLJOLRUL VWLSHQGL DJOL LQVHJQDQWL LQ TXDQWR IRUPDWRUL GHOOH
JHQHUD]LRQL IXWXUH YHQLYDQR FRQVLGHUDWH OH HVLJHQ]H HFRQRPLFKH H VRFLDOL VSHFLILFKH GHO
WHUULWRULRYLFHQWLQR,OSURJUDPPDVLFKLXGHYDFRQJOLRELHWWLYLFKHDYUHEEHURJXLGDWR5RLQHO
VXRPDQGDWR©ODPDJJLRUHJUDQGH]]DGHOSDHVHODFRQFRUGLDIHOLFHGLWXWWLJOLLWDOLDQLQHOQRPH
GHO 5H H GHOOD 'LQDVWLD GL 6DYRLD PLUDELOH HVHPSLR GHOOH SL JUDQGL YLUW FLYLOL OD SDFH
QHOO·RUGLQHQHOODVLFXUH]]DHQHOODOLEHUWjª
,O  IHEEUDLRPHQWUH VXO ©%HULFRª SRUWDYRFH XIILFLDOH GHL FDWWROLFL LQWUDQVLJHQWL
XVFLURQROHGLUHWWLYHHFFOHVLDVWLFKHFKHDXWRUL]]DYDQRJOLHOHWWRULFDWWROLFLYLFHQWLQLDGDFFHGHUH
DOOH XUQH ©QHO VROR LQWHQWR GL DSSRJJLDUH OD FDQGLGDWXUD GHO 0DUFKHVH*LXVHSSH 5RLª OD
©3URYLQFLDGL9LFHQ]DªVLHVSUHVVHFDOGHJJLDQGRO·HOH]LRQHGL7HVR/DFDPSDJQDSROLWLFDVL
VYROVH VHQ]DHVFOXVLRQHGL FROSL VRSUDWWXWWRGDSDUWHGHOOD WHVWDWD IDYRUHYROH D7HVR VXOOD
VWDPSDVLIURQWHJJLDURQRLGLYHUVLVFKLHUDPHQWLDWWDFFDQGRRUDLILUPDWDULHLFRQWHQXWLGHL
SURJUDPPLHOHWWRUDOLGHOO·XQRRUDOHPRGDOLWjFRQFXLVLWHQHYDQRLFRPL]LSXEEOLFLGHOO·DOWUR
YHQQHUR VROOHYDWH SROHPLFKH WDQWR VX TXHVWLRQLPLQXWH FRPH OD FRUUHWWH]]D JUDPPDWLFDOH
GHJOLDUWLFROLDYYHUVDULTXDQWRVXDOWUHSLJUDYLFRPHOHSDJKHGDIDPHFRQFXLVLGLFHYDFKH
























8Q JLRUQR XQ DVVHVVRUH FRPXQDOH D]LRQLVWD GHO ©*LRUQDOH GL 9LFHQ]Dª SHU JLXQWD RVD







,O SULPRPDU]R XVFu LO SULPR QXPHUR GHO VHWWLPDQDOH VDWLULFR ©9LVL H PDVFKHUH 2UJDQR
LQGLSHQGHQWHGHOORVSLULWRYLFHQWLQRªLOFXLGLUHWWRUHUHVSRQVDELOHHUD,QQRFHQWH)UDQFHVFKLQL
6XO QXPHUR G·HVRUGLR DSSDUYH QRQ ILUPDWD XQD SDURGLD FKH VEHIIHJJLDYD 5RL LO TXDOH































'XHJLRUQLSL WDUGL OR VWHVVRTXRWLGLDQRFHUFDYDGL VFUHGLWDUH O·DYYHUVDULRPHWWHQGRVXOOD
SXEEOLFD SLD]]D LO VXR FRPSRUWDPHQWR GDEDQGHUXROD LQSUHGD DL YHQWL GHOOD FRQYHQLHQ]D
SHUVRQDOH




























DOOH SRUWH GL 9LFHQ]D O·DYYRFDWR 0RQ]D LQWHUYHQHQGR GDO SXEEOLFR SHU VRVWHQHUH 5RL
PHQ]LRQz)RJD]]DURWUDLVRVWHQLWRULGHOFDQGLGDWR
/·DYY0RQ]DFHUFzGDOVXRSXQWRGLYLVWDGLSURYDUHDOO·XGLWRULRODSRSRODULWjHO·XQDQLPLWj

















 ,O VLVWHPD HOHWWRUDOH YLJHQWH GDOH ULPDVWR LQDOWHUDWR ILQR DO  VL IRQGDYD VXOOD VXGGLYLVLRQH GHO
WHUULWRULR GHO 5HJQR LQ  FROOHJL XQLQRPLQDOL WDQWL TXDQWL HUDQR L GHSXWDWL GD HOHJJHUH ,O FDQGLGDWR FKH








GL  YRWL5RL HUD VWDWR EDWWXWR SURSULR QHO FRPXQH LQ FXL JRYHUQDYD GD VLQGDFR 3RLFKp QHVVXQR DYHYD
RWWHQXWRDOPHQRODPHWjGHLVXIIUDJLIXLQGHWWRLOEDOORWWDJJLR
2OWUHDOOHYLFHQGHYLFHQWLQHOHJDWHDOOHRIILFLQHIHUURYLDULHDQGUHEEHURFRQVLGHUDWHTXHOOHFKHDYHYDQRDYXWR
OXRJR QHOOD FDSLWDOH GRYH 7HVR HUD SDUODPHQWDUH 1HOO·DSULOH  VL GLVFXVVH LO SURJHWWR GL OHJJH SHU OD
QD]LRQDOL]]D]LRQHGHOOHIHUURYLHQHOTXDOHHUDQRFRQWHQXWHQRUPHOHVLYHGHOGLULWWRGLVFLRSHUR,QVHQRDTXHVWH
GLVFXVVLRQLSDUODPHQWDUL)RUWLV DYHYDQHJDWROHULFKLHVWHHFRQRPLFKHGHLIHUURYLHUL ©,O*LRUQDOHGL9LFHQ]Dª














FDVR GL SUHRFFXSDUVHQH SHU PRWLYL HOHWWRUDOL &RVu OD FRQYHUVD]LRQH ILQu H OH SUDWLFKH


















JLjHUD VWDWRDFTXLVWDWR LO WHUUHQR DYYLFLQDQGRVL OHHOH]LRQLSROLWLFKHJOL DPLFLGHO VLJ5RL
DYHYDQR GLIIXVD OD YRFH FKH O·2IILFLQD VL GRYHYD D OXL H FKH DQ]L LR O·DYHYR RVWDFRODWD
5LIHULWHPL TXHVWH DFFXVH FDOXQQLRVH H IDOVH DQGDL VHQ]·DOWUR FRQ O·DPLFR GRWW *LRYDQQL
)UDQFHVFKLQL GDO VLJ 5RL DQFRUD VLQGDFR D FKLHGHUJOL FRQWR GHOOD PHQ]RJQD FKH L VXRL
WXULIHUDULIDFHYDQRULVDOLUHDOODVXDERFFD(LOVLJ5RLPLGLFKLDUzFKHQHOODGLFHULDHJOLQRQ
DYHYDDOFXQDSDUWHFKHVDSHYDTXDQWRLRDYHYRIDWWRSHURWWHQHUHO·2IILFLQDHDJJLXQVHERQWj
VXD FKH HJOL QRQ SRWHYD DYHUH QHVVXQD UDJLRQH GL IDUPL OD JXHUUD QRQ HVVHQGR PLR
DYYHUVDULRDYHQGRDQ]LOHVWHVVHPLHLGHHSROLWLFKH








OD IDOVLWj H D ODVFLDUH DG$QWRQLR 7HVR ©WXWWR LO YDQWR GHOOD DVVLGXD RSHUD GD$ )RJD]]DUR




YXROH QRQ YROOH H QRQ YRUUjPDL SHUFKp VXOOD VXD SULPD SLHWUD QRQ VLD VFULWWD OD SDUROD
VRVSHWWRª
$OODYLJLOLDGHOEDOORWWDJJLRLQXQ·HVFDODWLRQGLVWLOHWWDWHVLGLIIXVHODYRFHFKHLQXQD








































TXDORUD YL IRVVH VWDWR ELVRJQR GL XQD VXD SUHVD GL SRVL]LRQH PD YLHWDQGR GL FHGHUOD D










'D XQD OHWWHUD QRQ GDWDWD FKH )RJD]]DUR VFULVVH D *LQD LQ TXHL SULPL JLRUQL GL PDU]R
VDSSLDPRGLXQ WHQWDWLYRGL0RQ]DGL DGGRVVDUHD5RL OD UHVSRQVDELOLWjGL DYHUGLYXOJDWR
LQIRUPD]LRQL IDOVH >@ )RJD]]DUR IX FRVWUHWWR DG XVFLUH GDOOD SHQRPEUD SHU PRWLYDUH
DSHUWDPHQWH ODSURSULDGHFLVLRQH6FULVVHXQD OHWWHUDFKHFRQVHJQzD0DOYH]]L DIILQFKp OD
©3URYLQFLDª QH ULIHULVVH OD VRVWDQ]D ©0DOYH]]L q TXL H DFFHWWD O·LQFDULFR GL UHFDUVL DOOD
´3URYLQFLDµª >@©/D OHWWHUDGLUHWWDDOOR6SHURWWL"1R ODGLUHVVLD0DOYH]]Lª >@,O
PDU]RJLRUQRGHOEDOORWWDJJLROD©3URYLQFLDªULVSRQGHYDDOODOHWWHUDGHO©*LRUQDOHª
$EELDPR OHWWRQHO ©*LRUQDOHGL9LFHQ]DªXQD OHWWHUDGHOO·$YYRFDWR0RQ]DLQ ULVSRVWDDOOD
QRVWUD VILGD HFH QHFRPSLDFFLDPR/D GLFKLDUD]LRQH GHO 6HQDWRUH$QWRQLR)RJD]]DUR IX
VFULWWD XQD YHQWLQD GL JLRUQL ID LQ IRUPD OLHYHPHQWH GLYHUVD D SHUVRQD GL IDPLJOLD FKH OR
LQWHUURJDYD LQWRUQR D SUHVXQWH YRFL GL XQ VXR DWWHJJLDPHQWR GL GHFLVD RSSRVL]LRQH DOOD
FDQGLGDWXUD5RLHDYHYDORVFRSRHVFOXVLYRGLDIIHUPDUHODSURSULDQHXWUDOLWj>«@,O6HQDWRUH





q FKL QRQ YHGD FRPH OH GXH OHWWHUH TXHOOD SXEEOLFDWD RJJL > PDU]R@ VXO ©*LRUQDOH GL
9LFHQ]DªHTXHOODDFXLVRSUDDFFHQQLDPRFRQFRUGLQRSLHQDPHQWHIUDORURQHOVHQVRFKHLO






















DYYHUVDULR"&KHSRQHVVH LQ OXFH ODVXDILJXUDGL OLEHUDOHPDJDULDOOD«'DQLHOH&RUWLV"ª ,O
URPDQ]RGHOYHQLYDFLWDWRFRPHPHWRQLPLDGLXQSURJHWWRSROLWLFRFKHVLIRQGDYDVX
LGHDOLFULVWLDQLHGHPRFUDWLFLVYLQFRODWLGDOO·DXWRULWjHFFOHVLDVWLFDHWUDVFLQDYDLQHYLWDELOPHQWH







LO VXR QRPH" >«@ ,O ©*LRUQDOH GL 9LFHQ]Dª VWDPSD FKH )RJD]]DUR QRQ OR FRPEDWWH H
)RJD]]DURUHSOLFDFKHKDLOGRYHUHGLQRQVRVWHQHUOR0DJQLILFRVSHWWDFRORGLTXHVWRQRELOLVVLPR


















WXWWD OD VXD IHURFLD PDQLSRODQGR HPHWWHQGR QHUR VX ELDQFR L GHOLFDWL UDSSRUWL IDPLOLDUL























QRQ GL DVWHQVLRQH 6L GLVVH FKH DOOD YLJLOLD GHO YRWR GL EDOORWWDJJLR VDUHEEHUR XVFLWLPLOOH
HVHPSODULGLXQDPLDOHWWHUDIDYRUHYROHD5RL,QIDWWLODGLFKLDUD]LRQHSDVVDWDGDOOHPDQLGHO
5XPRULQGHELWDPHQWHDTXHOOHGHO0RQ]DIXWHQXWDLQVHUERILQRDOO·XOWLPRPRPHQWRFROOR












DJu D5RPDFRQWUR WXRPDULWR EHQFKp HFFLWDWRYL GDO'DOOH0ROH ,Q TXHOOD RFFDVLRQH IUD
SDUHQWHVLIXLLRFKHDUUHVWDL ODFDPSDJQDGHOOD©3URYLQFLDªFRQXQDOHWWHUDDOOR6SHURWWL LO
TXDOH SHU FRQWR VXR QRQ DYUHEEH HVRUELWDWR QHSSXUH QHOOH XOWLPH HOH]LRQL >«@ 4XDQWR
DOO·RVWLOLWj SDVVDWD >GL )RJD]]DUR QHL FRQIURQWL GL5RL@PHQHKDL SDUODWR SL YROWH H WL KR
VHPSUHGHWWRFKHTXHVWDRSLQLRQHGLWXRPDULWRHUDXQHQLJPDSHUPH'DTXDQGRVROOHFLWDL
GDO 5H SRVWD ODPLD QDWXUD FRQ JUDQGH VIRU]R XQ WLWROR SHUPLR JHQHUR D TXDQGRPL
DGRSHUDLSHUOXLTXDQWRSRWHLDSURSRVLWRGHOOHPLODOLUHQRQVRWURYDUHQHOODPLDPHPRULD
DWWLRSDUROHRVWLOLYHUVRGLOXL>@
/H OHWWHUH PRVWUDQR FRPH )RJD]]DUR SXU VWLPDQGR 5RL QHOOD VXD SHUVRQD H QHO VXR












ORWWDSURVHJXu FRQJOLXOWLPL VWUDVFLFKLQRQPHQRYLROHQWLGHOOD FRQWHVDSXEEOLFDPHQWUH
TXHOODSULYDWDHUDDSSHQDDLVXRLLQL]L
©0HGLFLQDPRUDOHª
4XDQWR VL OHJJH VXL JLRUQDOL QRQ q VXIILFLHQWH D UHQGHUH FKLDUD OD SLHJD FKH
VLPXOWDQHDPHQWH SUHQGHYDQR JOL HYHQWLQHL UDSSRUWL WUD OH GXH IDPLJOLH Qp L FDUWHJJL R OH
ELRJUDILHFLYHQJRQRLQDLXWRDWDOILQH$G$JQHVH%ODQNLOJLXJQR)RJD]]DURDYUHEEH








LQIRUPD]LRQL PHQR LPSUHFLVH SURYHQJRQR GDOOD ULFRVWUX]LRQH ELRJUDILFD FRQGRWWD GD
2WWRULQR0RUUDDWWUDYHUVR OHFRUULVSRQGHQ]HQHOODTXDOHDOO·DOWH]]DGHOQRQRFDSLWROR2UH
DPDUH YLHQ GHWWR GL XQ ©LPSURYYLVR LQFUHVFLRVR FRQWUDVWR DOOD EDVH GHO TXDOH IX
SUREDELOPHQWHXQPDOLQWHVRªHVXFFHVVLYDPHQWH©)XSURQXQFLDWDTXDOFKHSDURODJUDYH LO
JHQHURYLHWzDOODPRJOLHHDLILJOLGLPHWWHUSLHGHLQFDVD)RJD]]DURª&RPHWHVWLPRQLDQ]D
GLUHWWD GL TXHVWD IDVH GHOOD YLWD GHOOR VFULWWRUH qSURSRVWD XQD VHTXHQ]D GL XQD YHQWLQD GL
PLVVLYHGLUHWWHD*LQDHVSXUJDWHGHLSDVVLSLLQWLPLHGLTXHOOLPHQRVLJQLILFDWLYL%DVDQGRVL
VXTXHVWDIRQWHODSLUHFHQWHELRJUDILDGHLIUDWHOOL3LFFLRQLGHGLFDXQDGHFLQDGLULJKHDTXHOOD
FKH YLHQH GHILQLWD XQD ©VFKHUPDJOLDª WUD VXRFHURHJHQHUR'D TXHVWD ULFRVWUX]LRQHPL
VHPEUD ULGXWWLYRSDUODUHGL ©PDOLQWHVRªH ©VFKHUPDJOLDªSHUGHJOL HYHQWL FKH VHJQDURQR LQ







ELDVLPDQGROR >@)RJD]]DURH5LWD ²SHUFKpD OHLSXUH VL HVWHQGHYD LQVSLHJDELOPHQWH LO
GLYLHWR >@ ² VL DWWHQQHUR FRQ ULJRUH DOOD YRORQWj GHO JHQHUR DIILQFKp *LQD H L QLSRWL


























VWUXPHQWR FKH SHUPHWWHYD GL GLDORJDUH SXU PDQWHQHQGR OD GLVWDQ]D ILVLFD /D VFULWWXUD









/H VHVVDQWD OHWWHUH GL TXHVWR SHULRGR VRQR FRQQRWDWH GD XQ ©DOWR LQWHUHVVH XPDQRª
FRVWLWXLVFRQR ©XQ FRQWULEXWR GL QRWHYROH ULOLHYR SHU OD FRQRVFHQ]D GHOO·XRPR H GHO VXR
PRQGRLQWHULRUHª(GLIDWWL0DULDTXDQGRFRPXQLFzD2WWRULQR0RUUDGLYROHUSXEEOLFDUH
GHLGRFXPHQWLFKHPHWWHVVHUR LQ OXFH O·DQLPRGHOSDGUHSUHVHQWzDOELRJUDIR LOJUXSSRGL
PLVVLYHGLUHWWHD*LQDQHLPHVLDPDULGHOXQSHULRGRLQFXLLWHPLGHOODFRUULVSRQGHQ]D
GLYHQWDQR SL FRPSOHVVL H VIDFFHWWDWL FRPH VH YHQLVVHUR ULIUDWWL GD XQ FDOHLGRVFRSLR
/·LPSRUWDQ]DGLTXHVWRJUXSSRGL OHWWHUHULVLHGHROWUH FKHQHO VXR´VSHVVRUHXPDQRµQHO
IDWWRFKHFRVWLWXLVFHO·XQLFDIRQWHDWWXDOPHQWHFRQRVFLXWDGDFXLSRWHUDWWLQJHUHLQIRUPD]LRQL
VX TXHVWD SDUHQWHVL FRQFOXVLYD GHOOD YLWD GL )RJD]]DUR SHU LPSHGLUH XQ XOWHULRUH
DJJUDYDPHQWR GHOOD JLj SHQRVD VLWXD]LRQH IX VWDELOLWR GL FRPXQH DFFRUGRGL WHQHUH VRWWR
VWUHWWRULVHUERLOFRQIOLWWRHSDUWLFRODUPHQWHLOGLYLHWRLPSRVWRGD5RL>@,QXQYROXPHWWR

















TXHVW·XOWLPR VL YDOHVVHGHOOD VXD LQGLVFXVVD DXWRULWj D9LFHQ]D SHU IDU DWWHQXDUH OH EDWWXWH
SROHPLFKHGHOOD©3URYLQFLDGL9LFHQ]DªPDQGDQGR*LRYDQQL0DOYH]]LODVHUDDOJLRUQDOHLQ
YHVWHGLEHQHYRORUHYLVRUH




3RVWH TXHVWH SUHPHVVH PL VHPEUD QHFHVVDULD XQD ULIOHVVLRQH VXOO·XVR GL XQD
GRFXPHQWD]LRQH FKH SUHVHQWD FDUDWWHULVWLFKH FRVu LQWLPH 5LVXOWD GHWHUPLQDQWH FKH LO
GLVFULPLQHWUDLQWHUHVVHFXOWXUDOHHFXULRVLWjILQHDVHVWHVVDVLDFKLDURDIILQFKpORVJXDUGRGL
FKLVLDSSUHVVDDVWXGLDUHOHFDUWHLQWLPHIRJD]]DULDQHQRQULVFKLPDODPHQWHGLYLRODUHXQR
VSD]LR SULYDWR /·$VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH $UFKLYLVWLFD ,WDOLDQD QHO  KD SUHGLVSRVWR H
DSSURYDWRXQ&RGLFHGLGHRQWRORJLDHGLEXRQDFRQGRWWDSHULWUDWWDPHQWLGLGDWLSHUVRQDOLSHUVFRSLVWRULFL
QHOTXDOHDOWHU]RFDSR5HJROHGLFRQGRWWDSHUJOLXWHQWLHFRQGL]LRQLSHUODOLFHLWjGHLUHODWLYLWUDWWDPHQWL
O·DUWLFROR 5HJROH JHQHUDOL GL FRQGRWWD VWDELOLVFHFKH ©QHOO·DFFHGHUHDOOH IRQWL HQHOO·HVHUFLWDUH
O·DWWLYLWjGLVWXGLRULFHUFDHPDQLIHVWD]LRQHGHOSHQVLHURJOLXWHQWLTXDQGRWUDWWLQRLGDWLGL
FDUDWWHUH SHUVRQDOH VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDOOD OHJJH H GDL UHJRODPHQWL DGRWWDQR OH
PRGDOLWjSLRSSRUWXQHSHUIDYRULUHLOULVSHWWRGHLGLULWWLGHOOHOLEHUWjIRQGDPHQWDOLHGHOOD
GLJQLWj GHOOH SHUVRQH LQWHUHVVDWHª ©FRQIRUPDQGRVL DJOL VFRSL SHUVHJXLWL H GHOLQHDWL QHO
SURJHWWRGLULFHUFDQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLSHUWLQHQ]DHGLQGLVSHQVDELOLWjª3HUTXHVWR

















XPDQDH VXOSRWHUHGHOODSDUROD ,Q VHFRQGR OXRJROR VPHPEUDPHQWRGLXQ FRUSXV LQWHJUR
GHSDXSHUHUHEEH TXHVWD WUDQFKH GL FRUULVSRQGHQ]D GL XQ DVSHWWR FDUDWWHUL]]DQWH RYYHUR
GHOO·DQGDPHQWRWHPSRUDOHUDOOHQWDWRGHWWDWRGDULWPLLQWHULRULGDXQFRVWDQWHULSLHJDPHQWR
GHOWHPSRVXGLVp$WWUDYHUVRXQDVRUWDGLRSHUD]LRQHGLSDWFKZRUNFKHVHOH]LRQLSHUFRUUDH
SRL ULDOODFFL L ILOL WHPDWLFL GHOOD FRUULVSRQGHQ]D q PLD LQWHQ]LRQH IDU ULVXOWDUH XQ·HIILJH
GHOO·DXWRUH LQ SDUWH QXRYD LQ JUDGR GL LOOXPLQDUHPHJOLR FHUWH ]RQH LQ RPEUD GHOO·XRPR
)RJD]]DUR
)LQGDOILGDQ]DPHQWR)RJD]]DURDYHYDLQVWDXUDWRXQUDSSRUWRSDWHUQRFRQ©O·XRPR




FRSLD PDQRVFULWWD GL0LUDQGD TXHOOD LQYLDWD DO SDGUH QHO  H VXOOD TXDOH OR VFULWWRUH
HVRUGLHQWH ULFHYHWWH O·DYDOOR IDPLOLDUH SHU LQWUDSUHQGHUH OD FDUULHUD OHWWHUDULD /D GHGLFD VXO
IURQWHVSL]LR GHO YROXPHWWR FKH RJJL qPRVWUDWR DL YLVLWDWRUL GHOOD YLOOD GL2ULD FRQIHUPD
























DQFKH 7HVR YHQLYD GDWD SHU LQDPPLVVLELOH1HO SLHQR GHOOD FULVL IDPLOLDUH )RJD]]DUR QRQ




SULYDWDPHQWH SDWHUQDPHQWHª >@ PLR LO FRUVLYR H DQFKH TXDQGR L UDSSRUWL WUD L GXH VL






YDQLWjª >@ /D ©FRPPR]LRQHª >@ OH ©ODJULPHª > H @ LO ©SLDQWRª >@ VRQR
HVSUHVVLRQH WDQJLELOH GHOOD SXULILFD]LRQH FKH LO GRORUH ID QHOOR VSLULWR ,Q TXHVW·RWWLFD
O·LPSRVVLELOLWj GL YHGHUVL ILVLFDPHQWH GRYHYD WUDVIRUPDUVL LQ XQ IRUWH VWLPROR DO
ULFRQJLXQJLPHQWRGHOOHDQLPH>@3HU*LQDHSHU*LXVHSSHHUDIRQGDPHQWDOHIDUWHVRURGL
TXHOOHHVSHULHQ]HWUDYDJOLDWHODIUDWWXUDIDPLOLDUHGDXQDSDUWHHLOIDOOLPHQWRSROLWLFRGDOO·DOWUD
SHU LOSUHVHQWHH LO IXWXUR©,ULYROJLPHQWLGHOO·RSLQLRQHSXEEOLFDVRQR LQTXHVWHIDFFHQGH
LQFUHGLELOPHQWH IDFLOL HSURQWLPDELVRJQD VDSHUH WUDU IUXWWRGDOOD HVSHULHQ]Dª >@$ WDO
SURSRVLWRLQXQDOHWWHUDGHOPDU]ROHSDUROHGL6DQ3DRORDL)LOLSSHVLYHQLYDQRULOHWWHFRPH















IDUH LOSULPRSDVVRYHUVR OD ULFRQFLOLD]LRQH >@ ©0L WHQJRVLFXURFKHWXDYUDLGHWWREHQ
FKLDURDWXRPDULWRFKH LRQRQGRPDQGRFK·HJOLYHQJD SULPDGDQRL FKH VRQRGLVSRVWRD
YHQLUHSULPDLRGDYRLHLQFRQWUDUORFRPHVHTXHOOHSDUROHGLTXHOYHQHUGuQRQIRVVHURPDL
VWDWHGHWWH FRPHVHQLHQWH IRVVH DFFDGXWRª >@/DGLIILFLOH VLWXD]LRQHH LO VXRFDUDWWHUH
SRUWDURQR *LQD D ULFHUFDUH LQWHUPHGLDUL FKH LQWHUORTXLVVHUR FRQ 5RL SHU ULDSSDFLILFDUOR
VHEEHQH LOSDGUH VRVWHQHVVH H OR ULEDGu LQSLRFFDVLRQL FKHQHSSXUH%RQRPHOOL DYUHEEH
GRYXWRLQWHUSRUVLWUDORURSHUFKpELVRJQDYDQXWULUHILGXFLDLQXQDJXDULJLRQHVSRQWDQHDVHQ]D
















*OL XRPLQL QRQ QH HFFHWWXR DOFXQR VRQR IDWWL FRVu FKH SHU YLYHUH LQ SDFH FROOD SURSULD
FRVFLHQ]DVLVWXGLDQRG·LQJDQQDUHVpVWHVVLFLUFDODQDWXUDYHUDGHLORURVHQWLPHQWL,QJDQQDQR
VpVWHVVLQRQGLSURSRVLWRQRQFRQPDODIHGHPDTXDVLLQFRQVFLDPHQWH(GHOUHVWRqVHPSUH
PROWRGLIILFLOH DQRL VWHVVLGLFRQRVFHUH ODQDWXUDYHUDGHLQRVWUL VHQWLPHQWL9L DUULYLDPR













VL LQQHVFD XQPHFFDQLVPRGL FKLXVXUD GD Vp GL GLIHVD GD VH VWHVVL GDL SURSUL VHQWLPHQWL
8Q·DOWUDSDURODFKLDYHGLTXHVWRSHULRGRqLQIDWWL©FRVFLHQ]DªGRGLFLRFFRUUHQ]HVSHVVRLQ
DVVRFLD]LRQHDOODSDUROD ©SDFHª LQYRFDWD LQ WUHQWXQRFFRUUHQ]H FLzFKHSLFRQWD ² VFULYH
)RJD]]DURDOODILJOLDqLOUDSSRUWROLPSLGRFRQODSURSULDEXVVRODPRUDOHODFRVFLHQ]D,Q
XQ·DOWUDRFFDVLRQHLQFXLD*LQDVXJJHULYDGLIDULQPRGRFKHLOPHULWRGHOULDYYLFLQDPHQWR












6H >«@ GDOOD PHQ]RJQD q YHQXWR LO PDOH RJQL PRUDOLVWD GLUj FKH ELVRJQD GROHQWHPHQWH
FRQIHVVDUHDQFKHSHUFKpQHOODFRQIHVVLRQHSXzHVVHUHXQDYLUWGLULPHGLR1HOWXRFDVRq
VWDWRSLVSLDFHYROHFKHWXGLFHVVLLOQRQYHURSDUODQGRGHOOHRSLQLRQLSHUFKpDYUHVWLSRWXWR




















LSUHFHWWLGD VRWWRSRUUHDOO·©XRPRSROLWLFRª ©7XGHYLSHUVXDGHUH LQJHQHUH WXRPDULWRGL
TXHVWRO·XRPRSROLWLFRGHYHDVFROWDUHPROWLFRQVLJOLHULQRQFROO·LGHDSUHFRQFHWWDGLVHJXLUH
LOFRQVLJOLRGHOWDOHRGHOWDOHDOWURPDSHUVDJJLDUHO·DPELHQWHHUHJRODUVLLQFRQVHJXHQ]Dª>@
,QROWUH5RL DYUHEEHGRYXWR IDUVL VXSHULRUHDG ©DFFXVHª ©LQJLXULHª H ©VFRQRVFHQ]HªFKH OR
FROSLYDQRGDSLSDUWLSHUUDJLRQLSROLWLFKHLQSULPROXRJR©SHUFKpQHVVXQXRPRSROLWLFRq
DO VLFXUR GD TXHVWH RIIHVHª SRL ©SHUFKp O·XRPR SROLWLFR VD FKH LO YHQWR SRSRODUH FDPELD
IDFLOPHQWHªHLQILQH©SHUFKpLOYHQWRSRSRODUHFDPELDWDQWRSLIDFLOPHQWHTXDQWRSLO·XRPR
SROLWLFRVLPRVWUDVXSHULRUHPRVWUDGLQRQQXWULUHUDQFRULª>@)RJD]]DURDYHYDHVSHULWR
VXOOD SURSULD SHOOH TXHO ©YHQWR SRSRODUHª QRQ VROR GXUDQWH LO VXR LPSHJQRQHO&RQVLJOLR
&RPXQDOHFLWWDGLQRH LQ6HQDWRPDDQFKHFRPH URPDQ]LHUHTXDQGRDO IUXWWRGL FLzFKH
VHQWLYDFRPHXQGRYHUHPRUDOHOD&KLHVDULVSRVHFRQODFRQGDQQDDOO·,QGLFH©ËODVHFRQGD
YROWDQHOODYLWDFKHLRVRIIURFUXGHOPHQWHSHUDYHUHFRPSLXWRTXHOORFKHPLSDUYHGRYHUH/D
SULPD YROWD HEEL FRQWUR GL PH XQD IROOD PH]]D ,WDOLDª >@   ,O VXR LPSHJQR
VHQDWRULDOHJOLDYHYDSHUPHVVRGLRVVHUYDUHGDYLFLQRLOPRQGRSDUODPHQWDUHHGLDSSUHQGHUH
FKH ©WXWWL VRQR XRPLQL WXWWL VHQWRQR GLVSLDFHUH H DQFKH VGHJQR PD JOL XRPLQL SROLWLFL
XVFHQGRGDXQDORWWDHOHWWRUDOHVDQQRGLVVLPXODUHPRVWUDUHXQDJHQHURVLWjFKHFHUWDPHQWH




/R VWHVVR JLRUQR LQ FXL VFULYHYD TXHVWH ULJKH )RJD]]DUR D QRPH GHOOD*LXQWD GL
9LJLODQ]D SURQXQFLDYD SHU ©/D VROHQQH GLVWULEX]LRQH GHL SUHPL DOO·,VWLWXWR WHFQLFRª XQ
GLVFRUVRRQRULILFRLQFXLQRQFDVXDOPHQWHHFKHJJLDQROHSDUROHULYROWHD*LQD7UDLSUHPLDWL
GHOSULPRFRUVRLQIDWWLULFHYHYDODPHQ]LRQHRQRUHYROH*LQRWHU]RJHQLWRLQFDVD5RL




























GHL JLRUQL OD VLWXD]LRQH VL LQFDQFUHQu UHQGHQGR VHPSUH SL SHQRVD OD VHSDUD]LRQH GHL






















ULILXWzGL IDUSURVHJXLUHROWUH OD VXD LQWHUPHGLD]LRQH DIIOLWWDGDOODSHUVLVWHQWHFKLXVXUDGHO
FRJQDWR>@'DDOORUD ODSRVWDIXFRQVHJQDWDGDLVHUYLWRULGHLTXDOL DQRLUHVWDQRVROR L
QRPL%UXQR>@H%DWWLVWD>@3LSDVVDYDLOWHPSRSLGLIILFLOHHUDFUHGHUHLQXQD
ULVROX]LRQH SDFLILFDPDJJLRUH OD GLIILFROWj DPDQWHQHUH XQ DWWHJJLDPHQWR GL DSHUWXUD QHL
FRQIURQWLGL5RL1HOSRVWVFULSWXPGHOODOHWWHUDGHOPDJJLR)RJD]]DURGDYDVXSSRUWRDOOH
LSRWHVL GL *LQD ©6u QRQ SXz HVVHUH FKH DPPDODWR SHU WHQHUH SURSRVLWL VLPLOL SHU QRQ
FRPSUHQGHUH FKH WX GHEED VRIIULUHª >@ 'DOOD VWHVVD OHWWHUD VFULWWD DOO·DSSURVVLPDUVL




























































































GLVSLDFHUH4XHVWR GHYL GLUH DL WXRL ILJOL SHUFKp QHSSXUH ORQWDQDPHQWH VRVSHWWLQRFKH LR
DEELDRIIHVRFKLHVVLVRQRLQREEOLJRG·DPDUHHGLULVSHWWDUH4XHOORFKHQRQGHYLGLUHDLWXRL
ILJOLqFKHLRQRQSRVVRFHUWDPHQWHORGDUORGHOVXRFRQWHJQRSUHVHQWHGHOTXDOHVLGRYUHEEH




GHO QRQQR QRQ SRWHVVH HVVHUH SURQXQFLDWR ,Q XQ VHFRQGR PRPHQWR LQ VHJXLWR
DOO·LPSRVL]LRQHGHOGLYLHWRGLLQFRQWUDUHLQRQQLLQLSRWLSUHVHUROHSDUWLGL)RJD]]DURHDOORUD
ODPDJJLRUSUHRFFXSD]LRQHGLYHQQHTXHOODGL IDU VuFKH LO UDSSRUWRFRQ LOSDGUHULPDQHVVH
IRQGDWR VXO ULVSHWWRH VXOO·REEHGLHQ]D DIILQFKp OD WHQVLRQHQRQVL DFXLVVHXOWHULRUPHQWHH
LQXWLOPHQWH ©4XDQGRDVFROWLGDOODERFFDGLXQ WXR ILJOLXROR LQTXHVWHFLUFRVWDQ]HDPDUH
TXDOFKHSDURODFKHSRWUHEEHGLVSLDFHUHDWXRPDULWRSUHJDHVXSSOLFDLQQRPHHSHUDPRUH









1HOOH GXH OHWWHUH GHO PDJJLR >@ H  OXJOLR >@ )RJD]]DUR GDYD LO SURSULR
FRQVHQVRDGHOOHOHWWXUHSHULILJOLFKH*LQDJOLVRWWRSRQHYDSHUYHULILFDUQHO·RUWRGRVVLD$OOR
VWHVVRPRGR)RJD]]DUR VL HVSULPHYD VHPSUHULFKLHVWR GD*LQD VXOOD FRQYHQLHQ]DGLXQD
VHULHGLWLWROLSHU,UHQHVFRQVLJOLDYD6XGHUPDQQURPDQ]LHUHQDWXUDOLVWDWHGHVFRHDSSURYDYD
OHSRHVLHGHOSRHWDURPDQWLFRIUDQFHVH'H0XVVHWHGHOODVFULWWULFH0DULD0DLRFFKL3ODWWLVLQ





ILJOLH VRQR GD ULFRQGXUUH FRPH VRWWROLQHD SL YROWH )RJD]]DUR DO VXR FDUDWWHUH IUDJLOH
7XWWDYLDLOORURHPHUJHUHFRQLQVLVWHQ]DQHOFRUVRGHOLQGXFHDULIOHWWHUHVXOIDWWRFKHDL
GLVVLGLWUD)RJD]]DURHLOJHQHUR5RLDGGXVVHDQFKHUDJLRQLGLFDUDWWHUHUHOLJLRVRLOVXRFHUR
LO FXLXOWLPR URPDQ]RHUD VWDWRFRQGDQQDWRGDOO·,QGLFH FRVWLWXLYDXQ ULVFKLRPRUDOHSHU L








ULFKLHVWL ILJXUDYD LO&KUpWLHQ DX ;; VLqFOH GHOO·DEDWH+HQU\ YROXPH SXEEOLFDWR GDOO·HGLWRUH
6WRUFNGL3DULJLQHO(VWUDQHRDOO·LQWUDQVLJHQWLVPRGHOOHDOWHVIHUHHFFOHVLDVWLFKHHDOOH
FRUUHQWL ULIRUPDWULFL LO OLEUR SUHGLFDYD XQD IHGH QXWULWD GL9DQJHOR H SUDWLFDWD ©FRQSLHWj
UD]LRQDOHª0HQRGLXQPHVHSLWDUGL)RJD]]DURWRUQDYDDVFULYHUHSHUDYHUHDOWUHVHLFRSLH
GHOOR VWHVVR OLEURXQDGHOOHTXDOL IXGDWD D*LQD ,OGRQRSHU OD ILJOLD H DQFKHSHU ©XQD
VLJQRUDFDWWROLFD IUDQFHVHPROWR WXUEDWDQHOOD VXDFRVFLHQ]DGDOPRGHUQLVPRGDXQ ODWRH









DVSLUDQWL DOODSHUIH]LRQHªFRPH*LQDH0DUJKHULWD O·RSHUDDYUHEEHDYXWR VFDUVRULVFRQWUR
> H @ 4XHVWH RVVHUYD]LRQL VXOO·LQGROH GHL IDPLOLDUL LQ DPELWR UHOLJLRVR GLPRVWUDQR
O·DWWHQ]LRQHFKH)RJD]]DURSRQHYDQHO VHJXLUH DQFKHDGLVWDQ]D ODPDWXUD]LRQHGL ILJOL H
QLSRWL ,O OLEUR SDVVDWR GDOOHPDQL GL*LQD D TXHOOH GL ,UHQH OD TXDOH HEEH D ORGDUOR H D
FKLHGHUQH DOWUH FRSLH > H @ ILQu SHU FRVWLWXLUH XQ FDQDOH GL FRPXQLFD]LRQH XQR
VWUXPHQWRSHUDFFRUFLDUHOHGLVWDQ]HVSD]LDOLHVSLULWXDOLFKHVHSDUDYDQRLOQRQQRGDOODQLSRWH
LQXQPRPHQWRPROWRGHOLFDWRFRPHYHGUHPR DQFKH VRWWR LOSURILOR VHQWLPHQWDOH1HOOD
OHWWHUD GHO  DSULOH O·HQIDVL SRVWDQHO ULIHULUH O·HQWXVLDVPR FRQFXLPRQVLJQRU%RQRPHOOL
SXQWR GL ULIHULPHQWR VSLULWXDOH SHU SDGUH H ILJOLD DYHYD DFFROWR LO ©OLEUHWWRª LQYLDWRJOL GD
)RJD]]DURHDYHYDSURSRVWRGLWUDGXUORYDQQRGXQTXHOHWWLLQTXHVWDFKLDYHRYYHURFRPH
XQD FRQIHUPD GHOOD LUUHSUHQVLELOLWj WHRORJLFD GHO OLEUR FKH SURYHQHQGR GD SHUVRQD




VHPSOLFL FKLDUH FRPH OXFH H Vu SRFR FRQRVFLXWH DQ]L GLVFRQRVFLXWH H TXHVWR OLEUR LR OR
LJQRUDYD/RFRQRVFRSHU/HL9LWURYRWXWWHOHPLHLGHHHPLIDWDQWRSLDFHUH1RQIXSRVWR
DOO·,QGLFH"1RQIDUHLPHUDYLJOLDFKHDYHVVHODVRUWHGHOOH&LQTXHSLDJKHGHOOD&KLHVD&RPHVDUHL
OLHWR GL HVVHUH LQ UHOD]LRQH FRQ TXHVWR 6FULWWRUH GDOOR VSLULWR YHUDPHQWH FULVWLDQR
%LVRJQHUHEEHWUDGXUUHTXHVWROLEURDPPLUHYROHHGLIIRQGHUORQHO&OHURHQHOSRSROR






















FKH LO&KUpWLHQ IRVVHGDQQRVRSHU VH VWHVVDTXDQWRSHU,UHQHH LQROWUH DJJLXQJHYDGL DYHU
UHDOL]]DWRFKHLO©SHUPHVVRªHUDVWDWRFRQFHVVRD*LQDPDQRQDOODQLSRWHGLTXDOHSHUPHVVR
VLWUDWWDYD")RUVHFKH5RLFRQWUROODVVHOHOHWWXUHFKHVLIDFHYDQRLQIDPLJOLDHSURLELVVHTXHL







GHVLGHUR VRIIHUPDUPL VX XQ XOWLPR ULVYROWR GHO FRQIOLWWR VXO TXDOH SHUz OH LQIRUPD]LRQL



























WXWWH OH UDJLRQL FKH YXROH FRQWUR GL PH GLJOL FKH WXWWL L WRUWL OL KR LR PD FKH GHYH
DVVROXWDPHQWHSDVVDUYL VRSUD0DVDLFKHF·qGDSHUGHUHOD WHVWDDSHQVDUHFKH VLSRVVRQR
HVSRUUHLSURSULLILJOLDURYLQDSHUXQULVHQWLPHQWRSHUVRQDOHTXDQGROHSHUVRQHJLjGDYRL
RIIHVHYLVWHQGRQROHPDQL>@











QRQQR LOTXDOH VL DYYDOVHGHOODSDURODSRHWLFDSHUULQVDOGDUH LO UDSSRUWRFRQ OHQLSRWLSHU





















SLDFHYROPHQWH L QHUYL ROIDWWRUL GHOOR VWXGLRVR /·LQDVSHWWDWDFRQYLYHQ]D GHOOH LQGXVWULH GHO
YHQWUHFRQ OH LQGXVWULH GHOOR VSLULWR DOODUJD VXELWR LO FXRUH DOJLRYLQHWWR SLRYXWRFRPH LO
0DIIHLLO3UDWLLO7DUFKHWWLVXOODVWULFRGHOODJUDQGHFLWWjFRQXQJURVVRPDQRVFULWWRLQWDVFD
(UD LO  TXDQGR 5REHUWR 6DFFKHWWL JLRUQDOLVWD SURYHQLHQWH GDJOL DPELHQWL GHOOD
6FDSLJOLDWXUDFRPSRVHTXHVWRJXVWRVRVSDFFDWRGHOOHYLHGL0LODQRFKHDSUHOD9LWDOHWWHUDULD




· GHOO·2WWRFHQWR VWDYD FRPSLHQGR XQD VYROWD GHFLVLYD LOPRGHOORPLODQHVH IRQGDWR VXL
JHQHULGHOULFRQRVFLPHQWRHGHOFRQVXPRVXEHQWUDQGRDTXHOORWRVFRSLHPRQWHVHSUHVHD




XQLFR /D ULVWUXWWXUD]LRQH LQ DWWR LQ EUHYH WHPSR DYUHEEH WUDVIRUPDWR D WXWWL JOL HIIHWWL
O·HGLWRULDPLODQHVHLQXQ·LPSUHVDFRQYHUHHSURSULHSROLWLFKHD]LHQGDOL
0LODQRqXQPHUFDWROHWWHUDULRGRYHVHJXHQGROHOHJJLGHOODGRPDQGDHGHOO·RIIHUWDVLSXz
























G·XQ JLRUQR LO SXEEOLFR VSD]]D H EXWWD L FRFFL FKH JOL KDQQR GDWR WXWWR LO GLOHWWR FKH
FRQWHQHYDQR>«@,OSRWHUPLVXUDUVLFROJLXGL]LRGHOSXEEOLFRLOSRWHQWHLQWHUURJDUHGjDJOL









FKH ULYROJHQGRVL VSHFLILFDPHQWH DO SXEEOLFR URPDQR H LVSLUDQGRVL DOPRGHOOR DPHULFDQR
SXQWDYDODSURSULDSURGX]LRQHVXOO·HIILPHURVXOO·HIIHWWRVRUSUHVDVXOORVFRRSVXOORVFDQGDOR
DSSOLFz OD SXEEOLFLWj DQFKH DL OLEUL IHFH XQ XVR VSUHJLXGLFDWR GHO VHVVR H GHOOD SROLWLFD

















SHU L WLSLGHO ILRUHQWLQR/H0RQQLHU VL DSUu XQD IDVH LQWHUPHGLDGLRVFLOOD]LRQH WUD








2VVHUYDQGR OD WDEHOOD VHPEUHUHEEH DG XQ SULPR VJXDUGR FKH D GLIIHUHQ]D GL DOWUL









$QQR 2SHUD (GLWRUH &LWWj
 0LUDQGD /H0RQQLHU )LUHQ]H
 9DOVROGD %ULJROD 0LODQR
 0DORPEUD %ULJROD 0LODQR
 'DQLHOH&RUWLV &DVDQRYD 7RULQR
 )HGHOHHDOWULUDFFRQWL *DOOL 0LODQR
 ,OPLVWHURGHOSRHWD *DOOL 0LODQR
 (YD &HOOLQL )LUHQ]H
 5DFFRQWLEUHYL 9RJKHUD 5RPD
 3LFFRORPRQGRDQWLFR *DOOLGL&KLHVD2PRGHL*XLQGDQL 0LODQR
 3RHVLHVFHOWH *DOOLGL%DOGLQL&DVWROGL	&R 0LODQR















 ,O6DQWR %DOGLQL	&DVWROGL 0LODQR
 /H3RHVLH %DOGLQL	&DVWROGL 0LODQR









DG LQFRQWUL GD SURJUDPPDUH R JLj DYYHQXWL H L FHQQL DG LQIRUPD]LRQL GD VFDPELDUH
SUHIHULELOPHQWHDYRFHWDQWRSHUGHFLGHUHTXHVWLRQLSUDWLFKHFRPHLOFRORUHGHOO·LQFKLRVWUR
GD LPSLHJDUHRGHOLFDWHFRPH L WHUPLQLGLXQFRQWUDWWRH OD FRQFRUUHQ]D VOHDOHGLXQDOWUR
HGLWRUHTXDQWRSHUQRQDIILGDUHDOODSRVWDLQIRUPD]LRQLWURSSRDSSHWLELOLSHULJLRUQDOL
7DEHOOD/HWWHUHGHJOLHGLWRULLWDOLDQLGL)RJD]]DURFRQVHUYDWHLQ%HUWROLDQD
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$QFRU SULPD GL PHWWHUVL DOOD ULFHUFD GL XQ WLSRJUDIR D FXL DIILGDUH L VXRL VFULWWL
)RJD]]DURDYHYDDYXWRPRGRGLIDUVLXQ·LGHDGHOPRQGRHGLWRULDOHTXDQGRLQWHUORTXuSUHVVR
7UHYHV SHU OD SXEEOLFD]LRQH GL(FRQRPLD GHL SRSROL H GHJOL VWDWL O·RSHUD SL QRWD GL )HGHOH
/DPSHUWLFR'DVSRUDGLFLFHQQLLQDOFXQHPLVVLYHGLUHWWHDOO·HFRQRPLVWDVLSXzULFDYDUHO·LGHD
FKH )RJD]]DUR DYHYD DOORUD LQ PHULWR DO UDSSRUWR WUD VFULWWRUH HG HGLWRUH WUD VFULWWRUH H
SXEEOLFR©/·XRPR>7UHYHV@FRQRVFHLOVXRSXEEOLFRHVDFRPHVLYRJOLRQRIDUEULOODUHJOLDPL
























H O·HGLWRULD LWDOLDQD6HGDXQ ODWR VRQR O·LQHIILFLHQ]DGHJOL DGGHWWL DL ODYRUL OD ULJLGD ORJLFD
LPSUHQGLWRULDOH R EDQDOPHQWH GHJOL HTXLYRFL DG RVWDFRODUH XQ·DJLOH SXEEOLFD]LRQH H XQ
GLVWHVR UDSSRUWR WUD VFULWWRUH HG HGLWRUH GDOO·DOWURSHUVLVWRQRSHU WXWWR O·DUFR FURQRORJLFR
GHOOD VXD SURGX]LRQH OHWWHUDULD DIIHUPD]LRQL VXOO·RSSULPHQWH GLIILFROWj LQFRQWUDWD
QHOO·DPPLQLVWUDUH O·DVSHWWRSUDWLFRGHOODVFULWWXUD'LVWULEXLWHQHOFDUWHJJLRWUD)RJD]]DURH
*LDFRVDVLWURYDQRQXPHURVHWHVWLPRQLDQ]HGLTXHVWDLQDWWLWXGLQHHLQVLHPHULWURVLDDJHVWLUH
LOGHQDUR FKHFRO WHPSRDVVXPHVIXPDWXUHGLYHUVH8QHVHPSLRWUDWXWWL FRQXQD OHWWHUD



















VRPPD LPPHGLDWD FRPSUHVL L GLULWWL GL WUDGX]LRQH &RPH VDL VH TXHVWL GLULWWL UDSSUHVHQWDQR SRFR SHU OD
*HUPDQLDHSHUO·,QJKLOWHUUDQRQqFRVuSHUOD)UDQFLD0DTXDOVRPPDGRPDQGDUH">«@VHPLULYROJRD+RHSOL
QRQqVROWDQWRSHUODVXDIDPDGLHGLWRUHIRUWHHDELOHqDQFKHSHUO·LQWHUSRVL]LRQHPROWRSUHVVDQWHGLSHUVRQHFXLPLq











HGLWRUH GLVSRVWR DG DUULVFKLDUVL D SXEEOLFDUH XQ SRHPHWWR LQ HQGHFDVLOODEL VFLROWL GL XQR
VFULWWRUHHVRUGLHQWH(PLOLR7UHYHVWUDLSLDPELWLHGLWRULLWDOLDQLGHOWHPSRLQWHUSHOODWRD
WDO SURSRVLWR UHVSLQVH OD ULFKLHVWD DGGXFHQGR FRPH PRWLYD]LRQH LO IDWWR FKH OD FDVD









PL FRQILGR D WH SHUPHWWHUPL LQ FRPXQLFD]LRQH FRQ OXL R SHU IDUJOL DGGLULWWXUD YHGHUH LO
PDQRVFULWWRVHHJOLqLQ5RPDGRYHVREHQHFKHKDXQRVWDELOLPHQWRPDQRQVHGLPRULª
2WWHQXWD OD SLHQD DSSURYD]LRQH GHO SDGUH D FXL DYHYD VRWWRSRVWR LO PDQRVFULWWR LO 
GLFHPEUH)RJD]]DURWRUQzDFKLHGHUJOLGLSUHQGHUHFRQWDWWRFRQOHGXHFDVHHGLWULFL©7L
SUHJKHUHL GXQTXH GL YHGHUH VH q SRVVLELOH LO %DUEHUD R LO /HPRQQLHU H VH QRQ VRQR























SDJLQD GDO YROXPHWWR FK·(OOD VL SURSRQH GL SXEEOLFDUH DIILGDQGRQH OD VWDPSD DOOD QRVWUD

















,HUL VXOO·RUGLQH FKH PH QH YHQQH GD 9LFHQ]D IHFL VSHGLUH DOWUH GLHFL FRSLH GHO
YROXPH5LWHQJRFKH/HVDUDQQRSXQWXDOPHQWHSHUYHQXWH
























$OO·DWWHQ]LRQH GL (PLOLD 7RVFDQHOOL 3HUX]]L YHUD H SURSULD ©SUHVV DJHQW H RSHUDWULFH
FXOWXUDOHª 0DULDQR )RJD]]DUR FKH VRJJLRUQDYD VSHVVR D )LUHQ]H SHU L VXRL LPSHJQL GL
GHSXWDWR VRWWRSRVH GDSSULPD 0LUDQGD SRL 9DOVROGD H LO &RUWLV SURFXUDQGR DOOH RSHUH
XQ·DPSLDSXEEOLFL]]D]LRQHSUHVVRODVRFLHWjOHWWHUDULD3HUX]]LFRP·HUDVROLWDIDUHVLDYYDOVH
GHOOD©ULFFDUHWHGLUDSSRUWLDPLFDOLSHURWWHQHUHJLXGL]LFRLQYROJHQGRSHUVRQDJJLDXWRUHYROL
H JLRYDQL GL EHOOH VSHUDQ]Hª H VRVWHQHUH OD GLIIXVLRQH GL0LUDQGDË D TXHVWD GRQQD FKH
)RJD]]DURGRYUjFRPHGLFKLDUDLOSDGUHLQXQDOHWWHUDGHOHLQPROWHDOWUHVXFFHVVLYH












LQJHJQR HG DQLPR HOHWWLª ©OD JXLGD SL VLFXUD SHU WRFFDUH OD FLPD GHOOR VFDEURVR TXDQWR
GLOHWWRVR PRQWH GHOO·DUWHª $OOH VXH FXUH LQIDWWL IXURQR DIILGDWH DQFKH OH GXH RSHUH
VXFFHVVLYH9DOVROGDH0DORPEUDOHFXLYLFHQGHHGLWRULDOLVRQRSRFRFKLDUH


















O·DYHVVL ULGRWWD DPHWj"$K,JLXGL]LGHJOL HGLWRULª$VVLHPHD0ROPHQWL LQWHUFHGHWWHXQ
DOWUR DPLFR GHOOR VFULWWRUH DG DFFRPSDJQDUOR D0LODQR SHU XQ LQFRQWUR FRQ 7UHYHV IX








QHVVXQ FDVR SHUFKp O·DYHUH XQD TXDOFKH UHWULEX]LRQH WRFFD LO PLR DPRU SURSULRª /D
FRQWURYHUVLD FRQFHUQHYD SRL L WHPSL FKH7UHYHV HVLJHYD SHU OD GLVDPLQD GHOPDQRVFULWWR
WHPSL FKH VHFRQGR )RJD]]DUR DYUHEEHUR IDWWR FRLQFLGHUH O·XVFLWD GHO URPDQ]R FRQ XQD
VWDJLRQH VIDYRUHYROH ©,R LQWDQWR IHFLXQFDOFRORPHQWDOH VXLYDQWDJJL H VXJOL VFDSLWLGLTXHVWH
SURSRVWHSHQVDL FKHQHVVXQDOWURHGLWRUHDYUHEEHDFFHWWDWR LO OLEURDRFFKL FKLXVL FKH VH
7UHYHVPLVWDPSDLOOLEURYROHQWLHULHFROSURSRVLWRGLIDUJOLVWUDGDTXHVWRPLFRPSHQVHUj
GHOO·LQGXJLRLOTXDOHLQGXJLRQRQVDUHLVLFXURGLHYLWDUHFKHLQXQPRGRVRORFLRqVWDPSDQGR
D PLH VSHVH SDUWLWR QRQ GLVFXWLELOH SHU QHVVXQ FRQWR 0L ULVROVL TXLQGL GL ODVFLDUH LO
PDQRVFULWWRDO7UHYHVª$0LODQRDIDUHGDSRUWDYRFHGL)RJD]]DURVDUHEEHULPDVWRO·DPLFR
%DUELHUD7XWWDYLD OD WUDWWDWLYDQRQDQGzDEXRQ ILQH7UHYHVQRQPDQWHQQH ODSURPHVVD
VFULVVH D)RJD]]DURDVVLFXUDQGRJOL FKH VWDYD OHJJHQGR LOPDQRVFULWWRPDFKHQRQDYUHEEH
SRWXWR VWDPSDUH 0DORPEUD SULPD GHO QRYHPEUH GL TXHOO·DQQR 1HO IUDWWHPSR WUDPLWH









GL FRQWLQXDUH D IDUH DIILGDPHQWR VX%ULJROD R DYUHEEH SUHIHULWR ULYROJHUVL D2WWLQR" ,Q DOWHUQDWLYD%DUELHUD
SURSRQHYDGLUHFDUVLDSDUODUHFRQ7UHYHVFKHFHUWDPHQWHVDUHEEHVWDWRIHOLFHGLDFFRJOLHUH LOURPDQ]RGDWR
O·DPSLR VXFFHVVR RWWHQXWR HFKH QH DYUHEEH IDWWRXQ·HGL]LRQH LQ GXHYROXPL FRPHSHU&RVWDQWLQRSROLGL'H
$PLFLVO,ORWWREUH%DUELHUDVLUHFzGD7UHYHVLOTXDOHVLGLVVHLQWHUHVVDWRDOODSXEEOLFD]LRQHPDQRQ







SXEEOLFD]LRQH FKH IX ULWLUDWD VRODPHQWH GXH JLRUQLGRSRSHUFKp ODPROH  H FRQ TXHVWD LO
SUH]]R GHO OLEUR  HUD WDOH GD PHWWHUH D ULVFKLR OD YHQGLWD ,QWHUYHQQH DOORUD LO VHFRQGR
ILQDQ]LDWRUH GL )RJD]]DUR OR ]LR GRQ*LXVHSSH FKH YHUVzPLOOH OLUH QHFHVVDULH DIILQFKp
O·RSHUDSRWHVVHHVVHUHILQDOPHQWHGDWDDOOHVWDPSH&RVuDLSULPLGHOPDJJLRGLTXHOO·DQQR
YHQQHDOODOXFHLOSULPRGHLURPDQ]LGL)RJD]]DUR0DORPEUD




PRQRJUDILD GL XQ OHWWHUDWR QHO VHFROR VHGLFHVLPR 9LFHQ]D %XUDWR  H XQ DOWUR GL*LRYDQQL
&DQWRQLVX$PEURJLR)XVLQLHUL6FULWWLYDULGL$PEURJLR)XVLQLHULLOOXVWUDWLGDOSURIHVVRUH*LRYDQQL
&DQWRQL9LFHQ]D%XUDWRFKHVLHUDLPSHJQDWRDPHWWHUHLQYHQGLWD3HUTXHVWRPRWLYR




GL )RJD]]DUR SRL DFFROWD QHO YROXPH )HGHOH H DOWUL UDFFRQWL FRQ LO WLWROR 8Q·LGHD GL (UPHV






1HOO·DSULOH  )RJD]]DUR FRQREEH GL SHUVRQD LO GUDPPDWXUJR SLHPRQWHVH




SURIRQGDDPLFL]LDQRQFKpGLFROODERUD]LRQH OHWWHUDULD WUD LGXHDUWLVWL1HOO·DSULOHGLTXHOOR










SHULRGR HUD VWDWR FRQVXOHQWH OHWWHUDULR HUD LQWHUHVVDWR DO URPDQ]R D FXL )RJD]]DUR VWDYD
ODYRUDQGRHFKHDYUHEEHXOWLPDWR O·PDU]RDOODULVWDPSDGL9DOVROGDHDOOHQXRYH
SRHVLH/D VWRULD HGLWRULDOHGHO&RUWLV IX OXQJDHWUDYDJOLDWDGDOPRPHQWRFKH OD FRQWLQXD
SURFUDVWLQD]LRQHGHOODVWDPSDIHFHVuFKHOHSULPHFRSLHXVFLVVHURVRORDOODILQHGHOJHQQDLR
/HOHWWHUHGL&DVDQRYDHLOFDUWHJJLR)RJD]]DUR*LDFRVDDTXHVWRSXQWRYDQQROHWWLLQ
SDUDOOHOR WHQHQGRFRQWRGHOOH LQWHUVH]LRQLGHOOHXQHFRQ O·DOWURSHUULFRPSRUUH OHUHOD]LRQL




















,O PDJJLR SHU LO WUDPLWH GL*LDFRVD OD FRQWUDWWD]LRQH JLXQVH DG XQ DFFRUGR&DVDQRYD
DYUHEEHSDJDWROLUHSHUOHSRHVLHHSHULOURPDQ]RFRQVHUYDQGRQHODSURSULHWjSHU


















1HO PDJJLR  )RJD]]DUR ULFRUVH SL YROWH D *LDFRVD SHU DYHUH QRWL]LH







































SULPD FKH GL VHFRQGD FRUUH]LRQH DWWRUQR OH TXDOL VL SHUGHWWHUR  JLRUQL'D TXHVWH GXH
FDJLRQLULSHWRGHULYzLOULWDUGR
1HVRQRVSLDFHQWLVVLPRPDODFROSDQRQqPLDVHQRQVLULXVFuDFRPSLUHLOODYRUR
GL SXEEOLFD]LRQH SHOO·HSRFD ILVVDWD FRPH XWLOH D WDO FRVD ,O PHVH GL 'LFHPEUH q LO SL











ËTXDVL VXSHUIOXRLOGLUHFKHQHJOLXOWLPLYHQWLJLRUQL VFRUVLP·HEELQHPPDQFR LO
WHPSRGLIDUHFROD]LRQHHFKHGRYHWWLTXDVLVHPSUHULPDQGDUHGDOOHSRPHULGLDQHDOOHH
SHUVLQRDOOHGLQRWWHO·RUDGHOSUDQ]RWDQWDFRPHDFFHQQDLLQSULQFLSLRGLTXHVWDPLDHUD
OD IDUUDJLQH G·RFFXSD]LRQL UHFDWDPLGDOOH VWUHQQH3HUz DSSHQD DYUzXQPLQXWR GL OLEHUWj
UDGXQHUzOHER]]HHIDUzFRQWLQXDUHODVWDPSDGHO&RUWLV
4XDQWRDOYROXPHGLSRHVLHELVRJQDFKHLRDVSHWWLWHPSLPLJOLRULSRLFKpTXHVWLQRQ
VRQRSHUQXOOD IDYRUHYROL DLFRPSRQLPHQWLSRHWLFL ,OSXEEOLFRQRQQHYXROSL VDSHUHGL
YHUVL0HQHVSLDFHPDqSURSULRFRVuHGLRQRQSRVVRSHUPHWWHUPLG·LPSHJQDUHDOWURFDSLWDOH
LPSURGXWWLYR6HQHOODSURVVLPDHVWDWHLOFROqUDQRQURYLQHUjPDJJLRUPHQWHODFRQGL]LRQHGHL
OLEUDL GHWWDJOLDQWL IRUVH SUHSDUHUz SHU O·DXWXQQR YHQWXUR LO YROXPH GHOOH VXH SRHVLH PD
O·RFFXSDUVHQHLQTXHVWRPRPHQWRVDUHEEHRSHUDSHUPHWHPHUDULD
/D OHWWHUD PHWWH D IXRFR OH GLIILFROWj D FXL XQ HGLWRUH GRYHYD IDU IURQWH GXUDQWH OD




PDVVD RVFXUD GL OHWWRULª DYHYD LO JUDQGHSRWHUH GL GHWHUPLQDUH OH VWUDWHJLH HGLWRULDOL ,O 
JHQQDLR  DG HVHPSLR*LDFRVD VFXVDQGR LO SURWUDUVL GHO VLOHQ]LR GL &DVDQRYD DYHYD
VSLHJDWRD)RJD]]DURFKHLYHUVLVDUHEEHURVWDWLSXEEOLFDWLVRORVXFFHVVLYDPHQWHDOO·XVFLWDGHO
&RUWLVSHUFKpLOURPDQ]RGDXQSXQWRGLYLVWDFRPPHUFLDOHOLDYUHEEHULPRUFKLDWL©SHUFKpOD














8QDYROWDXVFLWR LO&RUWLVQHOOH OLEUHULH&DVDQRYD FHUWRGHO VXR VXFFHVVR VFULVVH D






GHOO·HGLWRUH URPDQR HUDQR ULXVFLWL D SURVWLWXLUH ©OLEUDL LQWHOOLJHQWL H LJQRUDQWLª PHWWHQGR LQ





SHUFKp O·HIILFDFLD GHOOD UHFODPH VSRQWDQHD H VHULD GRSR OR VIUXWWDPHQWR H O·LQJDQQR GHO
PHUFLPRQLRFKHVHQHIHFHGDGXHDQQL LQTXDVWHQWDDGHVVHUHSUHVDVXELWRVXOVHULRPD







&RL WHPSL FKH FRUURQR SRFR OLHWL GDYYHUR SHO FRPPHUFLR OLEUDULR KR GRYXWR
ULWDUGDUHLOYROXPH+RGRYXWRODVFLDUSUHVVDUHWXWWRLO VLVWHPDIDQIDURQLVWDGL5RPDSHUFKpLO
SXEE>OL@FRHUDVWDQFRGLSRHVLDHGLYHUVLHVRSUDWXWWR>VLF@GLTXHLYHUVLGDOOHJLRYDQLVSHUDQ]H






















OH SURSRVWH GL QXRYH UDFFROWH SRHWLFKH q VLPLOH DOOD ©EHVWLD YRUDFH FKH VL SDVFH VROR GL
LQFRQJUXHQ]H GL VR]]XUH GL FDUQL LJQXGHª GL FXL VFULYHUj GL Ou D SRFR(PLOLR'H0DUFKL
QHOO·LQWURGX]LRQH DO VXR &DSSHOOR GHO SUHWH  2OWUH DO WUDWWR IHULQR LO SXEEOLFR VL
FDUDWWHUL]]DYD SHU OD VXD LPSUHYHGLELOLWj ©H SRL LO SXEEOLFR Ë YHQXWR FRVu GLIILFLOH HG
LQFRVWDQWH FKH QRQ VH QH FDSLVFH SL QXOODª 4XDQWR D 0DORPEUD OH FRQWUDWWD]LRQL VL
SURWUDVVHURDOXQJR,QRGLGHOODTXHVWLRQHHUDQRLWHUPLQLGHOSDJDPHQWRHODGXUDWDGHOOD
FHVVLRQHGHLGLULWWLDOO·HGLWRUH1HJOLXOWLPLJLRUQLGHO)RJD]]DURGHOLEHUzGLDIILGDUHLO
VXR SULPR URPDQ]R D *DOOL GL 0LODQR DO TXDOH HUD DUULYDWR WUDPLWH 0DWLOGH 6HUDR FKH
























FHVVLRQH GL0DORPEUD D*DOOL )RJD]]DUR IHFH DIILGDPHQWR TXDVL HVFOXVLYDPHQWH VXOOD FDVD
PLODQHVHFKHSXUFDPELDQGRSLYROWHQHOWHPSRSURSULHWDULHQRPHGD´*DOOL	2PRGHLµ
D´*LXVHSSH*DOOLµ´*DOOLGL&KLHVD2PRGHLH*XLQGDQLµSRL´*DOOLGL%DOGLQL&DVWROGL	
&Rµ ´*DOOL GL %DOGLQL H &DVWROGLµ ILQR DOO·XOWLPR ´%DOGLQL	&DVWROGLµ SXEEOLFz WXWWL L
URPDQ]LGHOORVFULWWRUHYLFHQWLQRHFFH]LRQIDWWDSHU3LFFRORPRQGRPRGHUQR$OODILQHGHLWUHQWDVHL
DQQLGLDWWLYLWjO·D]LHQGDGL*LXVHSSH*DOOLIRQGDWDQHOSRWpYDQWDUHXQFDWDORJRGLFLUFD
FLQTXHFHQWR WLWROL LQ SDUWH RSHUH D FDUDWWHUH WHFQLFRVFLHQWLILFR LQ SDUWH VDJJL H RSHUH GL
QDUUDWLYD /D FRUULVSRQGHQ]D WUD )RJD]]DUR H OD FDVD HGLWULFH q FRQVHUYDWD DOOD %LEOLRWHFD
%HUWROLDQD FIU WDEHOOD  H DOOD%LEOLRWHFD FRPXQDOH GL&RPR OHPLVVLYH GL )RJD]]DUR YL
JLXQVHURQHOFRQLGRFXPHQWLRUDFRQVHUYDWLQHOIRQGR*LDQ3LHWUR/XFLQLGRQDWRDOOD




/D VWRULD GHL URPDQ]L SXEEOLFDWL GD *DOOL VL FDUDWWHUL]]D SHU XQ FRVWDQWH ULWDUGR
GHOO·HGLWRUHULVSHWWRDLWHPSLDFFRUGDWLRDOPHQRULVSHWWRDTXHOOLULFKLHVWLGDOORVFULWWRUHHSHU
TXHVWRVLFRQQRWDFRVWDQWHPHQWHFRPHXQDGLIILFLOHFRQWUDWWD]LRQHFKHYHGHFRQWUDSSRVWHGD


























H QRQGLPHQWLFKHUHPR H GRPDQL DWWUDYHUVR DOOH VROLWH SLFFROHPLVHULH GHOOD YLWD LQXWLOHH

















6LJQRU )RJD]]DUR 3UHJR'LR SHUFKp D FLQTXDQW·DQQLPL IDFFLD YLYHUH DQFKH FRQ TXDWWUR
VWDQ]HPDOjOjORQWDQRHIHOLFHª&RPHO·HVLVWHQ]DGL&DUOLQRLOFROFKLFR©ILRUHFKHQDVFH
QHOODWHUUDXPLGDWDQWRGHOOD9DOVROGDFKHGL0DURJJLDªWUDSLDQWDWRD0LODQRQRQSRWHYDFKH
FUHVFHUH ©SLFFROR H VPRUWRª 'D SDUWH VXD )RJD]]DUR SUHILJXUDQGR XQ UDSSRUWR
DVLPPHWULFR PRVWUD QHOOH PLVVLYH XQD EXRQD GRVH GL VHYHULWj QRQ HVLWD DG LQYRFDUH OD
VLQFHULWjGL&KLHVDDULPSURYHUDUHODVXDGLVRQHVWjDULYHUVDUHVXOODFDUWDOHVXHULPRVWUDQ]H
SHULULWDUGLGLVWDPSD
3HU0DORPEUD HFFH]LRQDOPHQWH IX VWDELOLWR GL FRPPLVVLRQDUH DG$OIUHGR0RQWDOWL




















































UHVSRQVDELOLWj GHO ULWDUGR LQILQH LO GLOXYLR GL TXHVWL SDVVDWL WHPSLFKH QRQSHUPLVHPDL DO



















0RQWDOWL IX IHUPRQHO YROHU DSSURQWDUHSHU)HGHOHXQ·LOOXVWUD]LRQH FKH UHQGHVVH OD
FRSHUWLQD©HOHJDQWLVVLPDªH©DULVWRFUDWLFDªPDLOGLVHJQRJLXQVHFRQXQDGHFLQDGLJLRUQLGL
ULWDUGR6XOILQLUHGHOPHVHGLPDU]RLQL]LzODVSHGL]LRQHDLOLEUDLHODUHFODPL]]D]LRQH8QD
OHWWHUD ILUPDWD GD&KLHVD D QRPHGL*DOOL ULPDUFD O·LPSRUWDQ]D FKH LO SDUDWHVWR DVVXPHYD
QHOO·DWWLUDUHLOHWWRULLOWLWRORQHOODIDWWLVSHFLHHUDXQ·HVFDSDUWLFRODUPHQWHHIILFDFHXQDFDUWD
FKHO·HGLWRUHGRYHYDVDSHUJLRFDUHDOPHJOLR


































H PHQ]RJQHUD UHFODPH >VLF@ ,O SXEEOLFR FK·q VHPSUH JURVVR VL ODVFLD SHVFDUH IDFLOPHQWH
GLPHQWLFDQGRLOEXRQRFKHQRQSDUODRSRFR
,OSDUDWHVWRGHLURPDQ]LSRUWDQGRFRQVpXQVRYUDSSLGLVHQVRFKHJXLGDODULVSRVWDGHO




FRPSRVL]LRQH GL XQD VFXGHULD GL VFULWWRUL SUHVXSSRQH OD UDIILJXUD]LRQH GL XQ SXEEOLFR
YLUWXDOHLQRWWLFDGHOTXDOHYDJOLDUHJOLVFULWWLGDSXEEOLFDUH3HUWDQWRDOSXEEOLFRDFXLVLULYROJH
O·DXWRUH VL VRYUDSSRQHTXHOORSUHYLVWRGDOO·HGLWRUH$QFKH LQ IDVHGL SURGX]LRQH LO JXVWRGHL
OHWWRUL q EHQ SUHVHQWH DOOD PHQWH GHOO·HGLWRUH D VHFRQGD GHO GHVWLQDWDULR D FXL XQ FHUWR










JLXQJH DO PRPHQWR GHOOD GLVWULEX]LRQH RYYHUR OD YHQGLWD GHO OLEUR VRVWHQXWD GD XQ·D]LRQH
SXEEOLFLWDULDSHU UDJJLXQJHUH L OHWWRUL DFXL ILQGDOO·LQL]LR VL HUD ULYROWR O·DWWRHGLWRULDOH'D
TXHVWRPRPHQWRO·RSHUDYLHQHODVFLDWDQHOOHPDQLGLOLEUDLHOHWWRULLTXDOLQHGHFLGHUDQQROD
VRUWH&RPH O·HGLWRUH DQFKH LO OLEUDLR VHOH]LRQDQGR ODSURSRVWDHGLWRULDOH LQ IXQ]LRQHGHO
SXEEOLFRSLIHGHOHVXJJHUHQGROHOHWWXUHILOWUDODFOLHQWHODHLQVLHPHUDSSUHVHQWDSHUO·HGLWRUH






0DQJLOOLFXJLQDGHOORVFULWWRUH,O OLEURIUXWWRGLXQ ODYRURDTXDWWURPDQLFRQ O·LVWLWXWULFH
WHGHVFD )HOLFLWDV %XFKQHU IX SXEEOLFDWR JUD]LH DO JHQHURVR DLXWR H DOOD VXSHUYLVLRQH GL
)RJD]]DUR FKH ©FRQ GLVDSSXQWR GHO SDGUHª GHOO·DXWULFH IHFH GD LQWHUORFXWRUH SUHVVR
O·HGLWRUHGL0LODQR/HGXHRSHUHLUDFFRQWLGL$QJHOLQDHLO3LFFRORPRQGRYLGHURODOXFHXQD
GLVHJXLWRDOO·DOWUDHSHUXQWUDWWRLORURGHVWLQLVLLQFURFLDURQR)RJD]]DURFKHHUDFRQVDSHYROH





ELEOLFL ILUPDWR FRQ OD FHVVLRQHSHUDQQL FRPHVRQEXRQR H LO FRPSHQVRGLGD
SDJDUVLDOO·DWWRGHOODILUPDPHGLDQWHFDPELDOHDWUHPHVLª
,QTXHOSHULRGR OD UHYLVLRQHGL3LFFRORPRQGR DQWLFR HUD LQFRUVRG·RSHUD DPDU]R OH
SULPHFHQWRFRORQQHPDQRVFULWWHGHOURPDQ]RIXURQRLQYLDWHDOO·HGLWRUHDGDSULOHQRQHUD



















R PHQR VXO WRWDOH SRVVDQR GHFLGHUH PROWR 6H PL VL PDQGDVVHUR OH ER]]H IDFHQGR
FDPPLQDUHGLSDULSDVVR LQYLLGLER]]HH LQYLLGLPDQRVFULWWRVLSRWUHEEHDUULYDUSUHVWR LQ
SRUWRª/DFRUUH]LRQHGHOOHER]]HDOODTXDOHFRQWULEXuDQFKH)HOLFLWDV%XFKQHUFRUVHGLSDUL
SDVVRFRQO·LQYLRGLSRU]LRQLGLPDQRVFULWWR
$L SULPL GL DJRVWR XOWLPDWD OD UHYLVLRQH )RJD]]DUR VRWWRSRVH LO URPDQ]R
DOO·DWWHQ]LRQHGHLVXRLIDPLOLDULFKHORDFFROVHURFRQJUDQGHHQWXVLDVPR8QSDLR
GLJLRUQLSULPDGHOQRYHPEUHJLRUQR LQFXL LO OLEURDYUHEEHGRYXWRXVFLUHQHOOH OLEUHULH
ERQQHV IHXLOOHV RYYHUR HVWUDWWL LQ IRJOL VFLROWL GHO YROXPH IXURQR LQYLDWH FRQ XQD FDUWROLQD
G·DYYLVRD(GRXDUG5RGDOOD©5DVVHJQD1D]LRQDOHªDG$QQLEDOH*DEULHOOLGHO©)DQIXOODGHOOD




1HJUL DOOD VRUHOOD ,QD )RJD]]DUR 'DQLRQL DOO·HGXFDWULFH H VFULWWULFH 6RILD %LVL $OELQL D
5DIIDHOOR %DUELHUD DG $QWRQLHWWD *LDFRPHOOL DO PDHVWUR *DHWDQR %UDJD DO SDWULRWD H
DUFKHRORJR FRPDVFR $OIRQVR *DURYDJOLR $OWUH FRSLH IXURQR LQYLDWH DO ©0DWWLQRª DO
©)RUWXQLRª H DOOD ©7DYROD URWRQGDª GL 1DSROL DOOD SUHVWLJLRVD ULYLVWD ©1DWXUD H $UWHª




























DYYHUWLUPL VXELWRGHO ULWDUGR1HVDUHL VWDWR VSLDFHQWHPDQRQDYUHL IDWWRFRQJOL DPLFL OD
ILJXUDGLQRQVDSHUHFRPHVWDQQROHFRVHPLH$YUHLPROWDUDJLRQHG·HVVHUHLQFROOHUDFRQOHL
HPDOFRQWHQWRGL/HLORVRQRFHUWR0LVFULYDGXQTXHVXELWRHFRQVLQFHULWjTXDQGRUHDOPHQWH














FKH FRVWDPROWR SHLPROWL IRJOL H SHU ODPROWD VWDPSDQRQ HUDSRVVLELOH IDU GLPHQR/D
VLQFHULWjqVHPSUHQHOOHPLHPDQLSURFXURFKHVLDVHPSUHSXUHVXOOHPLHODEEUD6RFKHYDO






GLUPHOR VHQ]D FK·LR FRUUHJJD OH ER]]H 7DQWR LO QRVWUR FRQWUDWWR q IDWWR H VH /RUR FL
JXDGDJQDQRPROWRPHJOLRSHU/RUR3UHQGDGXQTXHLQPDQRWXWWDOD6XDVLQFHULWjHPLGLFD


















VHYHUR SHU OD IXUEL]LD GHO VXR HGLWRUH SRWHYD WUDVIRUPDUVL QHOOD PLQDFFLD GL IDUQH XQ
SHUVRQDJJLRHLQVHULUHLQXQIXWXURURPDQ]RXQFDSLWRORGDOWLWROR/DGHVWUH]]DGHO&DUOLQR
1HOQRYHPEUHGHO3LFFRORPRQGRDQWLFRHQWUzQHOOHOLEUHULHHGDOuQHOOHFDVHGHJOL
LWDOLDQL ULVFXRWHQGRXQHQRUPHVXFFHVVRGL FULWLFDHGLSXEEOLFR*LjFRQ LO&RUWLVPD LQ




DPSLDPHQWH WHVWLPRQLDWD GDOOH FRUULVSRQGHQ]H HSLVWRODUL1HO  DG HVHPSLR O·HGLWRUH
FDWDQHVH1LFFROz *LDQQRWWD SURSRVH DOOR VFULWWRUH XQ FRQWULEXWR SHU OD VXD ©%LEOLRWHFD
SRSRODUHª ©)LJOLR GL XQ SRYHUR OHJDWRUH GXQTXH SURWDJRQLVWD GL XQ·DVFHVD LQWHUDPHQWH




FRQWHPSRUDQHD 6HPSUHYLYL WHVD D ©UHQGHU SRSRODUH XQD SDUWH GHOOD OHWWHUDWXUD LWDOLDQD
FRQWHPSRUDQHD ULPDVWD VFRQRVFLXWD ILQRUD D TXHO JUDQ QXPHUR GL OHWWRUL FKH QHOOD





















ODPDJJLRUDQ]DGL FKL OHJJH/D IRUWXQDGHOOHFROOH]LRQLHFRQRPLFKHq OD ULSURYDGLTXHVWD
YHULWj0DOHFROOH]LRQLHFRQRPLFKHILQRUDLQL]LDWHQRQVLFRPSRQJRQRGLOLEULG·DUWHQpGL
OLEUL IUHVFKL FRQWHQJRQR TXDVL WXWWH SHVVLPH WUDGX]LRQL RSSXUH RSHUH DQWLFKH VWDPSDWH
DQFKHPDOH,RVRQRYHQXWRSHUWDQWRQHOGLYLVDPHQWRGLWHQWDUHXQDELEOLRWHFDSRSRODUHSHU
LO SUH]]RPD DULVWRFUDWLFD SHU LO FRQWHQXWRH OD YHVWH&LDVFXQ YROXPHFRVWHUj XQD OLUD H
QDWXUDOPHQWHSHUXQDOLUDQRQSRWUjHVVHUHGLPROWDPROHPDQHSSXUHVDUjHVLJXRFRPHXQ
RSXVFRORDYUjGDDSDJLQHQHOIRUPDWRGHOPDQLIHVWRFKH/HDFFOXGR2UDLRVSHUR























DOWUR VFULWWRUH LWDOLDQR YLYHQWH KD OHTXDOLWj QHFHVVDULH SHU VFULYHUH XQ RWWLPR OLEUR SHU OD













KDQQR VHPSUH IDWWR JOL DOWUL VXRL HGLWRUL OR IDUHL LOOXVWUDUH GD)HUUDJXWL R GD DOWUR RWWLPR
SLWWRUHH/HDVVHJQHUHLXQFRPSHQVRTXDOHHEEHLO'H$PLFLVGDO7UHYHV>«@DQWLFLSDQGROH
DFRQVHJQDGHOPDQRVFULWWRODSHUFHQWXDOHVXOODSULPDVWHVXUDFKHIDUHLGDDPLODFRSLH
&UHGH /HL FKH TXHVWD HGL]LRQH UHVWHUHEEHPROWR QHOPLRPDJD]]LQR"(YLGHQWHPHQWH QR









&RQ 3LFFROR PRQGR DQWLFR H L GLVFRUVL SXEEOLFL VXOO·HYROX]LRQLVPR WHQXWL LQ TXHJOL DQQL






































































7XWWDYLD&KLHVD QRQ ULXVFu QHO VXR LQWHQWR3LFFRORPRQGR PRGHUQR QRQ IXSXEEOLFDWR Qp GD




+RHSOL HUDXQ OLEUDLRHGHGLWRUHGLRULJLQL VYL]]HUH OD FXL D]LHQGD VLWXDWD LQ&RUVR
9LWWRULR(PDQXHOHD0LODQRVLQGDOODVXDIRQGD]LRQHVLGLVWLQJXHYDSHUO·LQGLUL]]RWHFQLFR
QDWXUDOLVWLFRGHOOHSXEEOLFD]LRQL7UDTXHVWHFRQREEHURDPSLDGLIIXVLRQH L0DQXDOL+RHSOL











DYDQ]DUH XQ·LSRWHVLSUHQGHQGR LQFRQVLGHUD]LRQH OD OLQHD HGLWRULDOH GL+RHSOL FKHSRWHYD
YDQWDUHXQVROLGRHSURILFXRUDSSRUWRFRVWUXLWRQHO WHPSRFRQLFHWLGLULJHQWLGHOOR6WDWR
GHOOHFXLHVLJHQ]HHDVSHWWDWLYHO·HGLWRUHVLIHFHLQWHUSUHWHULFDYDQGRQHQXPHURVHFRPPLWWHQ]H
GLSUHVWLJLRË OHFLWRSHQVDUHGXQTXHFKH ODQRPLQDD VHQDWRUHFRQVHJXLWDSHU LO VXFFHVVR
ULVFRVVRGD3LFFRORPRQGRDQWLFRIDFHQGRHQWUDUHORVFULWWRUHLQXQDILWWLVVLPDHDPSLDUHWHGL














DVVLHPH D GHJOL DPLFL SHUFKpQRQSXEEOLFDUH XQRGHL VXRL URPDQ]L H SHUFKp FRPH VWDYD





















 $FFHWWDUH H GL EXRQ FXRUH ULVSRVL LR LQL]LDQGR OD SXEEOLFD]LRQH GL WXWWH OH RSHUH GL
)RJD]]DURFRPHIHFHOR=DQLFKHOOLSHULO&DUGXFFL






















FRQFUHWL]]DWD /·DQQR VXFFHVVLYR+RHSOL WRUQz D IDUH SUHVVLRQH D )RJD]]DUR DWWUDYHUVR LO









FRQGL]LRQL VDUHEEHUR RWWLPHH RWWLPR VDUHEEH LO QRPHGHOO·HGLWRUHXQR GHL SRFKLHGLWRUL
JHQWLOXRPLQLFKHYLVLDQRLQ,WDOLD3HQVDFLHVFULYLPL
3HQVDDQFKHFKHO·+RHSOLDYUHEEHXQ·LGHDGDIDUFRPPXRYHUHOHWXHILEUHG·DUWLVWD









&RQ XQD OHWWHUD GDWDWD  RWWREUH  +RHSOL VL GLVVH OXVLQJDWR GL SRWHU DQQRYHUDUH
)RJD]]DURWUDLVXRLDXWRULPHQWUHULQYLDYDGLTXDOFKHJLRUQRXQDULVSRVWDGHILQLWLYDLQPHULWR




















$ TXHVWH OHWWHUH QH VHJXLURQR DOWUH GL+RHSOL LQPHULWR DOOD FHVVLRQH GHL GLULWWL GL















SHUzXQRGHL FDSLWROL SL GUDPPDWLFLPH ORPDQGL DQFKH VXELWR LR OR IDUz ULFRSLDUHH 





SL SURSL]LD GL DFFRUGDUH OH HVLJHQ]H H L GLULWWL GL WXWWH OH SDUWL LQ FDXVD GL FRRUGLQDUH
HIILFDFHPHQWH L WHPSL GL SXEEOLFD]LRQH 3HU QRQ JXDVWDUH O·HIIHWWR VXVSDQFH HUD QHFHVVDULR
FHQWHOOLQDUHHVHOH]LRQDUHRFXODWDPHQWHOHLQIRUPD]LRQLGDGDUHLQSDVWRDLJLRUQDOLHSHUORUR



























VRJJLRUQDWR UHFHQWHPHQWH LQ )UDQFLD KR YLVWR FRQ YHUR SLDFHUH TXDOH SRVWR (OOD YL YDGD
FRQTXLVWDQGR 1H DEELDPR SDUODWR PROWR FRQ 5RG H FRQ DOWUL 0D OD FRQFRUUHQ]D
LQWHUQD]LRQDOHqPROWRYLYDH QRQ Y·KDFHUWR UDJLRQH SHU/HL GL ULQXQFLDUH DOOD SRVL]LRQH
PRUDOHFKHO·©$QWRORJLDªRUDRFFXSDDQFKHFROFDPSROHWWHUDULRVWUDQLHUR(OODSXzTXLQGL






























( FRVu FUHGR SHUIHWWDPHQWH FKLDULWD OD FRVD FKH FRPH YHGH QRQ KD DOFXQ
IRQGDPHQWR
1RLQRQDEELDPRWLUDWRGHOURPDQ]RFKHTXHOQXPHURGLFRSLHFKHSUHVXPLDPR





GHOOD D SXQWDWD SXEEOLFDWD QHO GLFHPEUH FRPH SUDWLFDQR O·DOWUH ULYLVWH H FRPH VL IHFH LQ













0D SRLFKp (OOD q VHPSUH VWDWD FRVu FRUWHVH FRQ PH PL SHUPHWWR FRQ WXWWD
GHIHUHQ]DGLRVVHUYDUHFKHDGXQDXWRUHJLRYDFKHODSXEEOLFD]LRQHLQOLEURVHJXDDGXQFHUWR
LQWHUYDOORGLTXHOOD LQSXQWDWH1HSDUODYDPRGL UHFHQWH LQ)UDQFLDFRQ URPDQ]LHUL(VVL VL




ER]]H² DQFKH LQPROWL HVHPSODUL ² SULPD GLHVSRUOL DO SXEEOLFRGHOO·©$QWRORJLDª H QRQ OL
UDFFROJRLQHVWUDWWLRIDVFLFROLRSDUWHFKHGRSRXGLWHOHLPSUHVVLRQLGHLOHWWRULGHOOD5LYLVWD
GHOODVWDPSDHFF
,O FRQFHWWRDUWLVWLFRR VFLHQWLILFRGLXQDXWRUHqFRVD WURSSRGLYHUVD GDOOR VSLULWR
SXUDPHQWHFRPPHUFLDOHGLXQDXWRUH
$XJXURGLFXRUHD/HL²HGDQFKHDOQRVWURSDHVHFKHQHKDELVRJQR²XQFRPSOHWR









KR JLj GDWD ,Q SL FKH WUH DQQL QRQ DEELDPR PDL DYXWR LO PHQRPR GLVVHQVR FRQ L
FROODERUDWRULDFXLPLVHQWROHJDWRGDGHYRWDULFRQRVFHQ]D
)RUVHVLDPRPROWRSDUFKLGL OHWWHUH0DEDVWDYHGHUHFRQTXDOLPH]]L OLPLWDWLVVLPL
VLDPR FRVWUHWWL D IDUH O·©$QWRORJLDª SHUFRPSUHQGHUH FKHFL ULXVFLDPR VRORFRQ XQ HFFHVVR








)HUUDULV VRWWR OD FXL GLUH]LRQH OD ULYLVWD FRQREEH XQRGHL SHULRGL GLPDJJLRUH GLIIXVLRQH


















ODVFLDUFL SXEEOLFDUH DSSXQWR LO3LFFROR PRQGR PRGHUQRPHGLDQWHXQ DGHJXDWR FRPSHQVR GD ILVVDUVL GL FRPXQH
DFFRUGR1DWXUDOPHQWHODSURSULHWjGHOURPDQ]RULPDUUHEEHLQWLHUDPHQWHDFRWHVWD&DVDHGLWULFHODTXDOHQRQ
FLFRQFHGHUHEEHFKHODIDFROWjGLSXEEOLFDUHLOURPDQ]RXQDYROWDVRODHQHOOHVROHDSSHQGLFLGHOOD©6WDPSDª












/H SULPH FRSLH GL 3LFFROR PRQGR PRGHUQR XVFLURQR LO  DSULOH  TXDQGR OD
SXEEOLFD]LRQH VXOOD ULYLVWD ILRUHQWLQD HUD RUDPDL XOWLPDWD GD XQ PHVH OD FRSHUWLQD
HOHJDQWHPHQWHGHFRUDWDFRQXQLQWUHFFLRGLILRULVLVWHPDWRDFRUQLFHGLPRVWUDODFXUDSRVWD
GD+RHSOLQHOODJUDILFDHQHOO·HVWHWLFDGHOOLEUR,OURPDQ]RULFHYHWWHILQGDVXELWRXQDWLHSLGD





OHFFHVL FRQWLHQH GHOOH SDUROH DUDEH H VH SHU WXWW·RJJL QRQ WURYHUz GDFHGHUOR OR ULPDQGHUz
GRPDQLµ'XQTXHGLFHFKHQRQORDFTXLVWDXQLFDPHQWHSHUFKpQRQFRPSUHQGHWXWWR(O·KD
SRL ULPDQGDWR+DYLVWRGLTXHOJLRUQDOH LQJOHVHFKHGLVVHFKHSHUJO·LQJOHVL VDUjXQEXRQ







1>XRYD@$>QWRORJLD@µ'DL OLEUDLQHVVXQDQXRYDGRPDQGD WXWWL VRQRRFFXSDWL D VPDOWLUH OH
FRSLH RUGLQDWH LQ DVVROXWR 6HQWR SHUz GD TXDOFKH PLR FRUULVSRQGHQWH DVVDL DWWLYR


















 $QWHQRUH &DVWROGL 0LODQR  $OFHVWH %RUHOOD &DVDOPDJJLRUH 0DQWRYD
²0LODQRH*LDQ3LHWUR/XFLQL0LODQR%UHJOLD&RPRULOHYDURQROD
/LEUHULD*DOOL SUHVVR OD TXDOH L SULPL GXH VRFL
ODYRUDYDQR $QJHOR )RUWXQDWR )RUPLJJLQL
HGLWRUH GL RULJLQL PRGHQHVL QHO 'L]LRQDULHWWR




6WDQQR VRWWR OD JDOOHULD DG DWWHQGHUH
SD]LHQWHPHQWH FKH FjSLWL ORUR IUD FDSR H FROOR
TXDOFKH QXRYR )RJD]]DURª /R VFULWWRUH
YLFHQWLQRLQHIIHWWLIXO·DXWRUHSLLPSRUWDQWHHSLUDSSUHVHQWDWLYRGHOODFDVDHGLWULFHLOFXL
QRPHULPDVHLQFDWDORJRILQRDOTXDQGRJOLHUHGLFHGHWWHURLGLULWWLDOOD0RQGDGRUL&RQ
O·DFTXLVWR GHOOD GLWWD IX ULPHVVR LQ FRPPHUFLR LO YHFFKLR FDWDORJR VHPSOLFHPHQWH
VRVWLWXHQGRQHLOPDUFKLR/·XQLFDFROODQDSUHVHQWHHUDOD%LEOLRWHFDPRGHUQDLGHDWDGD*DOOLQHO
HDWWLYDILQRDJOLDQQL7UHQWDSULYDGLXQSDUWLFRODUHSURJHWWRHGLWRULDOHRIIULYDDXQ
SUH]]RPRGLFR URPDQ]L GL DXWRUL LWDOLDQL H TXDOFKH QRPH VWUDQLHUR ,Q XQD SULPD IDVH
GXQTXH%DOGLQLH&DVWROGLULVWDPSDURQRLOLEULLQFDWDORJRRQXRYHRSHUHGLVFULWWRULJLjOHJDWL
DOOD FDVD FRPH *HURODPR 5RYHWWD )RJD]]DUR 1HHUD 8JR 2MHWWL PD GRSR O·LQL]LDOH























XQD WLSRORJLD OLEUDULD VHPSOLFH LVRODWL L OLEUL LOOXVWUDWL UDUH OH FRSHUWLQH HODERUDWH VX XQ
UDSSRUWRGLUHWWRHFRQFUHWRFRQJOLDXWRULDWWUDYHUVRXQDSURPR]LRQHIRQGDWDVXOODOLEUHULDH
VXDOFXQLQRPLGLJUDQGHULFKLDPRª/DFRQGX]LRQHGLWLSRIDPLOLDUHVLFDUDWWHUL]]DYDSHUXQ













VWLOH GL YLWD ORQWDQR GDOOR VQRELVPR GHOPRGHOOR ERUJKHVH JLXQVH LQDVSHWWDWR GD9HURQD
UDSSUHVHQWzSHUO·D]LHQGDLOSULPRDXWRUHPRGHUQRLQJUDGRGLSLHJDUHSURJUDPPDWLFDPHQWHD
SURSULRIDYRUHODPDFFKLQDGHOO·LQGXVWULDFXOWXUDOH
'XUDQWH LOSULPRDQQRGDOOD IRQGD]LRQHGHOODQXRYD VRFLHWj OH FRPXQLFD]LRQL FRQ
)RJD]]DUR FRPH TXHOOH FRQ 3LUDQGHOOR IXURQR WHQXWH GDO JLRYDQH*LDQ 3LHWUR/XFLQL
JLRUQDOLVWDQDUUDWRUHSRHWD VSHULPHQWDOLVWD H FULWLFR OHWWHUDULRFKHGLYHUUjQRWRSHU OH VXH
ULIOHVVLRQLVXOYHUVROLEHUR5DJLRQSRHWLFDHSURJUDPPDGHOYHUVROLEHUR/·HVSHULHQ]DGLVRFLR
GHOODFDVDHGLWULFHPLODQHVHIXSHU/XFLQLFKHDYHYDDVVXQWRO·LQFDULFRGLGLUHWWRUHDUWLVWLFR


























LQDFLGLVFHGHQWURSRUWDQGRTXHOOH LUULWD]LRQLSRVWXPH FKH LQYHFH VH O·HQWXVLDVPRDYHVVH
DYXWRLOVXRFRUVRPLDYUHEEHIUXWWLILFDWREXRQHHGROFLFRVHª$OORVFRQIRUWRGL/XFLQL
)RJD]]DURULVSRQGHYDFRQVLJOLDQGRORSDWHUQDPHQWHHULFRQRVFHQGRORFRPHXQXRPRGDOOD
©WHPSUD GHJO·LGHDOLVWL H QRQ GL TXHOOD GHL FRPPHUFLDQWLª /D SULPD PLVVLYD GHOOD
FRUULVSRQGHQ]DqILUPDWDGD/XFLQLHULVDOHDOPDJJLR
'L TXHVWL JLRUQL (OOD DYUj ULFHYXWR OD FLUFRODUH QHOOD TXDOH OH VL DQQXQFLDYD LO
PXWDPHQWRDYYHQXWRGHLSURSULHWDULGHOOD&DVDHGLWULFH*DOOLFKHFRQWLQXHUjVRWWRODQRVWUD
GLUH]LRQH FRO PHGHVLPR QRPH 1HVVXQR PHJOLR GL QRL FRPSUHQGH FRPH VLD SUHVVR LO






DWWXDOL FRQVRFL DEELDPR PHJOLR VWDELOLWR GL VRSSRUWDUH GL SHUVRQD OH IDWLFKH GL TXHVWD
DPPLQLVWUD]LRQHHVDOYDJXDUGLDGHLQRVWULFDSLWDOLHGLQULVSHWWRDLGLULWWLGHOOLDOWULFUHGLWRUL
3HUXQDSDUWHWXWWRDOLHQRG·DPPLQLVWUD]LRQHHG·DULWPHWLFDVHJXHQGROHPLHDWWLWXGLQLKR



















VSHUDUH GL QRQ GRYHU/D LQ YDQRSUHJDUHH FKHYRUUj ULFRUGDUVL DQFRUD GHOODYHFFKLD&DVD





YRFDEROR RQHVWj YLUW LQYRFDWD FRPH VDOGR H QHFHVVDULR SUHVXSSRVWR SHU XQ UHOD]LRQH GL
ILGXFLD7XWWDYLD IXRUL GDOOD GLPHQVLRQH HSLVWRODUHH VRSUDWWXWWR D SDUWLUH GDO /XFLQL
PRVWUzGLDYHUHXQ·RSLQLRQHUDGLFDOPHQWHGLYHUVDGL)RJD]]DURHGHOODVXDRSHUD
1HO FRUVRGHO/XFLQL VHJXu ODSXEEOLFD]LRQHGL3RHVLH VFHOWH QHOODTXDOH
)RJD]]DURLQWHQGHYDUDFFRJOLHUHXQDVHOH]LRQHGHOOHSRHVLHJLjHGLWHDJJLXQJHQGRYHQHDOFXQH
WRWDOPHQWHQXRYHHDOWUHXVFLWHQHLJLRUQDOL






























IHWWD GL SXEEOLFR VHQ]D FKH IRVVH RVFXUDWD GDOO·XVFLWD GL DOWUHRSHUH R FKH O·DWWHQ]LRQH GHL
OHWWRULHGHLOLEUDLIRVVHGLVWROWDGDOOHVWUHQQHQDWDOL]LH/·HGLWRULDDYHYDXQDVXDVWDJLRQDOLWj
6RODPHQWH GLUHL FKH OD VHFRQGDPHWj GL QRYHPEUH FRQYHUUHEEHPHJOLR GHO GLFHPEUH SHU
WHQHUH XQD FRQYHQLHQWH GLVWDQ]D GDO 1DWDOH 2UD YRJOLD IDUPL VDSHUH TXDQGR DYUz D
FRQVHJQDUHLOPDQRVFULWWRDOSLWDUGLSHUXVFLUHLQQRYHPEUH5LOHJJHQGROD6XDOHWWHUDWURYR
FKH OD YLFLQDQ]D GHOOH IHVWH D /HL SDUH RSSRUWXQD 6DUHL GHO 6XR DYYLVR VH LO OLEUR IRVVH
LOOXVWUDWR&RVuQR%HQFKpQXOODVLDSHUFRQWHQHUHG·LQHGLWRLOOLEURSRWUjIRUPDUHRJJHWWRGL
UHFHQVLRQLLQTXDQWRYLFRPSDULUDQQRDOFXQHSRHVLHSXEEOLFDWHLQJLRUQDOLVIXJJLWHSHUFLzD










GL 0LODQR FRQVXHWR OXRJR GL DSSXQWDPHQWR FRQ JOL HGLWRUL TXDQGR )RJD]]DUR HUD GL






















SLDFHUHª$OFXQH OHWWHUH VFULWWH WUD LO H LO D)RJD]]DURGLPRVWUHUHEEHURFKH LO
UDSSRUWRFRQWLQXzIRUPDOPHQWHQHOULVSHWWRHQHOODVWLPDPDLQWXWW·DOWUDGLUH]LRQHYDQQRL
IHURFLDWWDFFKLDOODSHUVRQDDOO·DUWLVWDHDOSHQVLHURGL)RJD]]DURDSDUWLUHGD3LFFRORPRQGR
PRGHUQR/XFLQL LQ XQD YHUD H SURSULD EDWWDJOLD DQWLIRJD]]DULDQD ULGLFROL]]z O·LGHDOLVPR H LO
PRGHUDWLVPRGLFROXLFKH0DULQHWWLLQXQDOHWWHUDSULYDWDD/XFLQLGHILQuXQD©YHFFKLDFLDEDWWD
GD VDJUHVWLDª H VPRQWz D FROSL GL SHQQD OD SUHVXQWD IDOVLWj GHO FUHGR IRJD]]DULDQR OH
©UXJLDGRVH LQHWWLWXGLQL GHO FDWWROLFR H VHQDWRUH $QWRQLR )RJD]]DURª GLPRVWUDQGR FKH
O·LQLPLFL]LD QHOOD UHDOWj GHL IDWWL IX XQLODWHUDOH ,O IDWWR FKH QHOOH OHWWHUH GHO (WWRUH
%DOGLQLHVRUWDVVHGLIUHTXHQWH*LDQ3LHWUR/XFLQLDWUDWWDUHFRQULVSHWWR)RJD]]DURIDSHQVDUH
FKHO·DWWHJJLDPHQWREHQGLVSRVWRDVVXQWRGDOJLRYDQHSRHWDQHOODFRUULVSRQGHQ]DULVSRQGHVVH




1RWL]LH VRSUD O·RSHUD VXD'DTXDQWRqTXL VRWWR ORFRQRVFHUHWH"!FRQXQ













DOWUR q VXSHUVWL]LRQH HG q LQ TXHVWR HWHUQR H YLJLOH DOWUR q HVSHULHQ]D VFLHQWLILFD H VL
FRPEDWWHUDQQRVHPSUH&RO6DQWRHJOLKDIDWWRRSHUDGL/XWHURYROJHYDDGXQDULIRUPDVH
















HGDOTXDOHPXQJH ULFFKH]]HËXQSURIHVVRUHGL VHPLQDULR LQYHVWHFRUWD/D VXDOHDOWj VL
OLPLWDDSDJDUHOHFDPELDOLVRWWRVFULWWHDOODVFDGHQ]DHLOVXRDOWUXLVPRWHUPLQDFROSURSULR













 TXDQGR HEEH OXRJR XQD YHUD H SURSULD EDWWDJOLD JLRUQDOLVWLFD SHU DFFDSDUUDUVL
XQ·HVFOXVLYD VX/HLOD H VXFFHVVLYDPHQWHTXDQGR OHFULWLFKHSL LPSLHWRVH IXURQRVFDJOLDWH
FRQWURLOVXRDXWRUH"
1HO  OD %LEOLRWHFD QD]LRQDOH %UDLGHQVH GL0LODQR DFTXLVu JUD]LH DOOD JHQHURVD
GRQD]LRQH GL )LOLSSR &ULYHOOL QLSRWH GL (WWRUH %DOGLQL XQ FRVSLFXR QXPHUR GL OHWWHUH
SURYHQLHQWL GDOO·DUFKLYLR GHOOD FDVD HGLWULFH %DOGLQL	&DVWROGL RUD UDFFROWH LQ XQ IRQGR
GLVRPRJHQHRSHULQFRPSOHWH]]DHIUDPPHQWDULHWjPDFKHUDSSUHVHQWDXQDGHOOHSRFKHIRQWL
YDOLGHSHU©DSULUHTXDOFKHVSLUDJOLRGLUHWWRVXOODVWRULDGHOOD%DOGLQL	&DVWROGLª/DSDUWH
SL FRVSLFXD GL TXHVWD GRFXPHQWD]LRQH ULJXDUGD)RJD]]DUR GL FXL OD FDVDPLODQHVH QHOOR
VSHFLILFR(WWRUH%DOGLQLVLRFFXSzVLQGDOODVXDIRQGD]LRQHDJOLHGLWRULVFULVVHURDQFKHDPLFL
H SDUHQWL GL )RJD]]DUR FRPH 7RPPDVR *DOODUDWL 6FRWWL 3LHUR *LDFRVD *LQD H 0DULD
)RJD]]DUR*LXVHSSH5RLHODILJOLD,UHQH$VVLHPHDOFRUSRPDJJLRUHVRQRSUHVHQWLWUDOH












/H  OHWWHUH GHO FDUWHJJLR
FRSURQRXQDUFRGLWHPSRFKHYDGDOSULPR
PDJJLR  DO  IHEEUDLR  GDJOL
DOERUL GHOOD VWRULD GHOOD FDVD HGLWULFH DOOD
PRUWH GHOOR VFULWWRUHPD ROWUH LO VHVVDQWD
SHUFHQWRGHOODFRUULVSRQGHQ]DVLFRQFHQWUD
QHO WULHQQLR  LQ FRQFRPLWDQ]D
FRQODSXEEOLFD]LRQHGL3RHVLHVFHOWHH
GL/HLOD4XDVLGXHWHU]LGHOFDUWHJJLR
q FRVWLWXLWR GDPLVVLYH GL )RJD]]DUR QHOOH
TXDOL ULFRUURQR ULIHULPHQWL DOO·HODERUD]LRQH GHL URPDQ]L LQIRUPD]LRQL VXL FRQWUDWWL VXOOH
VFHOWHHGLWRULDOLHULFKLHVWHGLOLEULDVVHPEODQGROHTXDOLVLSXzFRVWUXLUHXQDVRUWDGLELEOLRWHFD








OXL L VXRL VRFL DFFRJOLH IDYRUHYROPHQWH LOQXRYR ODYRURFKH)RJD]]DURJOL FRPPLVVLRQDYD
>@7XWWDODYLFHQGDHGLWRULDOHGL/HLODqDIIROODWDGDFRQWLQXHHLQVLVWHQWLGRPDQGHGDSDUWH




ULFHYXWR FRQ LO6DQWR /H SULPH LQGLVFUH]LRQL HUDQRFRPSDUVH JLj QHO QRYHPEUH GHO 
TXDQGRLO©5HVWRGHO&DUOLQRªDQQXQFLzFKH)RJD]]DURVWDYDODYRUDQGRDOTXDUWRURPDQ]R
GHOFLFORLQL]LDWRFRQ3LFFRORPRQGRDQWLFR'DTXHOPRPHQWRQXPHURVLDUWLFROLVWLLQL]LDURQR

















>@ ,O  OXJOLR %DOGLQL DFFRPSDJQz DOOD 0RQWDQLQD LO JLRUQDOLVWD 5HQDWR 6LPRQL SHU
LQWHUYLVWDUHORVFULWWRUHYLFHQWLQRVX/HLOD,QTXHOO·RFFDVLRQHO·HGLWRUHYROHQGRSUHQGHUHOH
PDVVLPH FDXWHOH VWDELOu FKH QRQ VL SDUODVVH GHO PDQRVFULWWR SHU HYLWDUH GL IRUQLUH
LQGLUHWWDPHQWHLQIRUPD]LRQLVXOODSXEEOLFD]LRQH©9LDJJLDQGRFRQXQJLRUQDOLVWDGHOODWHPSUD
GL 6LPRQL QRQ VL VD PDL FRO PDQRVFULWWR FRQ VH >VLF@ GRYH VL SRVVD DUULYDUH WDQWR SHU
DFFRQWHQWDUH OD FXULRVLWj GHO VXR JLRUQDOHª >@ (FFR TXDQWR D WDO SURSRVLWR )RJD]]DUR
GLFKLDUDYDGXUDQWHO·LQWHUYLVWD
,SULPLGXHWHU]L>GL/HLOD@IXURQRVFULWWLOHQWDPHQWHFRQPROWHVRVWHXQSR·GDSSHUWXWWRD
5RPD D 9LFHQ]D D 0RQWHJDOGD LQ 9DOVROGD TXDVV /·XOWLPD SDUWH PL VJRUJz LQYHFH
IDFLOPHQWHGLVHJXLWR+RWHUPLQDWRGLVFULYHUH/HLODQHOO·DOEHUJR9DOVROGDD6DQ0DPHWWH
GRYHPLHURULWLUDWRSHUXQDVHWWLPDQDLQVROLWXGLQHDVVROXWD3RLKRGDWRPDQRDULIDFLPHQWL
FKH IXURQRSHU/HLOD SL QXPHURVL FKH SHU RJQL DOWURPLR URPDQ]R'DO PDJJLR VWR
DWWHQGHQGRDOOD VWHVXUDGHILQLWLYD+RJLj ULVFULWWRPLOOHH WUHFHQWRFDUWHOOHHPLOOHHFHQWR





IDWWR LO VXR LQJUHVVR QHOOH OLEUHULH LWDOLDQH QHOOD SULPD TXLQGLFLQD GL













ODYRUR SURFHGHYD SDUDOOHODPHQWH VX GLYHUVH SRU]LRQL GL OLEUR FLDVFXQD GHOOH TXDOL YHQLYD




WLWROR VL SUHIHUu XVDUH O·LQFKLRVWUR URVVR LO IURQWHVSL]LR LQYHFH HUD LQWHUDPHQWH LQQHUR ,O
SUH]]RIXILVVDWRLQOLUHFLQTXH>@
/DVFHOWDGHOODWHVWDWDDFXLDIILGDUHODSXEEOLFD]LRQHGHOODSULPDUHFHQVLRQHHODVFHOWD
GHOPRPHQWR GL XVFLWD GHO SH]]R HUDQR IDWWRUL IRQGDPHQWDOL SHU ULQIRFRODUH O·LQWHUHVVH H
JXLGDUH LO JXVWRGHOSXEEOLFR ,O ©&RUULHUHGHOOD6HUDª FKHRWWHQQH ODSUHURJDWLYD DYUHEEH
ODQFLDWRXQURPDQ]ROXQJDPHQWHDWWHVRGDOPRPHQWRFKHGDO6DQWRHUDQRRUPDLWUDVFRUVL
FLQTXHDQQL)RJD]]DURVWDQGRDTXDQWRVLOHJJHLQXQDVXDOHWWHUDD*DOODUDWL6FRWWLGHOO·














1HO IUDWWHPSR DVVLHPH DOOH ULFKLHVWH GHL JLRUQDOL FKHSLRYHYDQRGDRJQL GRYH H GL
IURQWH DOOH TXDOL )RJD]]DUR SUHRFFXSDWR LQYLWDYD %DOGLQL D QRQ FHGHUH JLXQJHYDQR
DOO·HGLWRUHOHWWHUHGLFDVHVWUDQLHUHFKHFKLHGHYDQRGLSRWHUDFTXLVWDUHLGLULWWLGLWUDGX]LRQH
GHOURPDQ]R7UDOHSULPHDIDUVLDYDQWL3XWQDPGL1HZ<RUNH/RQGUD>@*HRUJ0OOHU



















/HQXPHURVHHGHYLGHQWLGLVFUHSDQ]H WUDTXDQWRDIIHUPDYD O·DUWLFROLVWD H OD UHDOWjGHL IDWWL















/DPRVVD GHO ©6HFRORª DYHYD UHFDWR GDQQR DO ©&RUULHUH GHOOD 6HUDª FKH ©IXUHQWH GHO WLUR
ELUERQHJLRFDWRJOLª>@SURWHVWzIHURFHPHQWHFRQJOLHGLWRULHSXEEOLFzLPPHGLDWDPHQWH
PDVHQ]DILUPDO·LQWHUYLVWDGL*DOODUDWL6FRWWLVFDWHQDQGRDVXDYROWDOHLUHGHOGLUHWWRUHGHOOD
©6WDPSDª D FXL QXOOD HUD VWDWR FRQFHVVR >@ 3LHUR 1DUGL LSRWL]]z FKH DOO·RULJLQH GHOOH








URPDQ]R &KL HUD LQ SRVVHVVR GHOOH FRSLH GHO URPDQ]R H FRPH OH DYHYD RWWHQXWH" $
TXHVW·DOWH]]DFURQRORJLFDLOFDUWHJJLRRIIUHQRPLHFRJQRPLGHOODVHFRQGDFHUFKLDGLOHWWRULL






















URPDQ]R DOOD YLJLOLD GHOOD SXEEOLFD]LRQH LR DYHYD SUHVR LPSHJQR SUHVVR OD GLUH]LRQH GHO
©6HFRORª GL GDUH GL HVVR XQD TXDOFKH SULPL]LD0D DYHQGR DOOD VXD YROWD0DOYH]]L SUHVR




















'HOOD IDFFHQGD%DOGLQL FKLHVHD)RJD]]DURFKH LO VRFLR$QWHQRUH&DVWROGLQRQYHQLVVH D
VDSHUH QLHQWH H SHU TXHVWR LQYLWDYD LO FRUULVSRQGHQWH DG LQYLDUH XQD OHWWHUD DO QHJR]LR LQ
*DOOHULDFRQOHFRQVXHWHULFKLHVWHGLOLEULPDVHQ]DULIHULPHQWLDOO·DFFDGXWR>@'DTXHVWR
PRPHQWRODFRUULVSRQGHQ]D0LODQR9LFHQ]DVLIHFHLQWHQVLVVLPDPROWRSLLQWHQVDGLTXHOOD






















/H LQGLVFUH]LRQL QRQ FHVVDURQR ,O 
QRYHPEUH OD ©6WDPSDª XVFu LQVSLHJDELOPHQWH
FRQ SDUWH GHO VXQWR GHO URPDQ]R VFDWHQDQGR
QXRYDPHQWH OH UHD]LRQL GHO ©&RUULHUHª FKH
FKLHVH O·DXWRUL]]D]LRQHGLSRWHUIDUHDOWUHWWDQWR
HGLSRWHUSUHSDUDUHXQDUWLFRORSHULOSULPD
FKH XVFLVVH LO URPDQ]R >@ ,O  QRYHPEUH
VHQ]D DWWHQGHUH LO QXOODRVWD GL )RJD]]DUR LO
©&RUULHUHª XVFu FRQ LO VXQWR >@PD RUDPDL
QRQHUD SL LO FDVR GL GROHUVHQH WHQXWR FRQWR
GHOOD SXEEOLFLWj FKH JOL VFRRS DQFKH VH VROR LQ




XQ SH]]R FRUUHGDWR GL IRWR GL )RJD]]DUR H IDPLJOLD LQGHELWDPHQWH UDFFROWH GD XQ
FRUULVSRQGHQWH YLFHQWLQR > @ ,Q XQD OHWWHUD GHOOR VWHVVR JLRUQR LQGLUL]]DWD D/XLJL
$OEHUWLQL )RJD]]DUR VSLHJDYD FRPH DOFXQL GHWWDJOL IRVVHUR VWDWL VWXGLDWL SHU LQVLQXDUHFKH
O·DUWLFROLVWDIRVVHXQYLFLQLVVLPRDPLFRGHOORVFULWWRUH
1RQSRVVR>IDUH@DPHQRG·LQGLFDUOHGXHSDUWLFRODULSHUILGLHGLTXHOODLQGLVFUH]LRQHODGDWDH






























'XH JLRUQLSULPDGHOOD SUHVHQWD]LRQH XIILFLDOH GHO OLEUR D0LODQR OD ©6WDPSDª XVFu FRQ LO
SULPR GL GXH DUWLFROL GHO JLRUQDOLVWD *LXVHSSH $QWRQLR %RUJHVH GXH SH]]L WDJOLHQWL FKH


















GXH FDYDOOL G·LQGROH R GL IRU]D GLYHUVH DSSDLDWL VRWWR OR VWHVVR JLRJR FKH IUHPRQR
UHFDOFLWUDQRV·XUWDQRV·LPSHQQDQRIDFHQGRVREEDO]DUHLOFDUURVHQ]DVPXRYHUORFRVuLGXH
FRQWHQXWLUHSXJQDQWLGL/HLODVLRVWDFRODQRDYLFHQGDQRQJHQHUDQRGDOO·XUWRQHVVXQDIRU]D
























GHOOR VFULWWRUH YLFHQWLQR ,O GRFXPHQWR FRQVHUYDWR LQ %LEOLRWHFD %HUWROLDQD FRQ FXL LO
SUHVLGHQWH DPHULFDQR ULQJUD]LDYD )RJD]]DUR GHO 6DQWR OLEUR SUH]LRVR SHU ©RJQL XRPR R
GRQQD VLQFHUDPHQWH UHOLJLRVR GL TXDOXQTXH FUHGRª H OR LQYLWDYD DOOD &DVD %LDQFD q






























DQGDYDQR DFTXLVHQGR DGHJXDWDPHQWH VIUXWWDWR LQ IDYRUH GL XQ·DPSLD UHFODPL]]D]LRQH
/·DWWHVDIHEEULOHGHOSXEEOLFRGHLJLRUQDOLHGHLFULWLFLIXVWUDRUGLQDULDHLOVXFFHVVRIDYRULWR
GDOOD FRPSRQHQWH LGHRORJLFD GHOO·RSHUD GD XQ SXEEOLFR VHQVLELOH DOOH TXHVWLRQL GHO
ULQQRYDPHQWR GDOOD FULVLPRGHUQLVWD DOORUD DSHUWD IX WDOH FKH LO OLEURq JLXVWDPHQWH VWDWR
GHILQLWRXQ©FDVRHGLWRULDOHªXQEHVWVHOOHU1RQRVWDQWHODFULVLGHOPHUFDWROLEUDULRHGHOJHQHUH
GHO URPDQ]R LO 6DQWR WUDYDOLFz TXDOVLDVL DVSHWWDWLYD H VL DIIHUPz FRPH LO ©SL FODPRURVR
VXFFHVVRHGLWRULDOHGHOSULPR1RYHFHQWR LQ,WDOLDHLQ(XURSDª,OURPDQ]RIXSHUFHSLWRH
DFFROWRQHOEHQHHQHOPDOHFRPH©YHURHSURSULRPDQLIHVWRGHOPRGHUQLVPRHXURSHRª
'DRJQL GRYH VL IHFHUR DYDQWL HGLWRUL FKH DVSLUDYDQR DL GLULWWL GL WUDGX]LRQH GDOOD






























UHDFKHV)LYH7KRXVDQGFRSLHV , DP WR UHFHLYH D IXUWKHU DQG ILQDO SD\PHQW RI DQG ,
XQGHUWDNHLIUHTXLUHGWRH[HFXWHDWWKHLUH[SHQVHDOOOHJDOLQVWUXPHQWVIRUPRUHOHJDOO\DQG




/DQHJR]LD]LRQHSHU LGLULWWLGL WUDGX]LRQHQRQVL HVDXULVFHFRQ OD VWLSXODGLTXHVWD IRUPD
FRQWUDWWXDOH,QIDWWLODIRQWHGHOO·HTXLYRFRQRQqFKLDUDLO6DQWRSULPDGHOODVXDGLIIXVLRQH
LQ WHUUDSURWHVWDQWH GRYHWWHPLVXUDUVL FRQRVWDFROL GL YDULR RUGLQH*LjQHOOD OHWWHUD GHO 











WHPSR /H VXH OHWWHUH FRQVHUYDWH LQ %HUWROLDQD QRQ IRUQLVFRQR LQIRUPD]LRQL VXL SULPL



















D%RUGLJKHUDGDWDWDDSULOHJLRUQR LQFXL O·,QGLFHFRQGDQQDYD LO6DQWRDWWHVWDFKH LO
ODYRURGLWUDGX]LRQHHUDJLjDYYLDWR3ULFKDUGLQROWUHVLIDFHYDSRUWDYRFHGHOOD+RGGHUDQG
6WRXJKWRQ SHU FKLHGHUH DOOR VFULWWRUH XQD SUHID]LRQH FKH LQWURGXFHVVH L OHWWRUL LQJOHVL DO
PRQGRGL%HQHGHWWR©(VVLSHQVDQRFKHSRFKHSDUROH LQDFFHQQRDLSHUVRQDJJLGHO3LFFROR
0RQGR $QWLFR H GHO 3LFFROR PRQGR PRGHUQR HG DOOD ORUR D]LRQH UHQGHUHEEHUR PROWR SL
FRPSUHQVLELOH DL OHWWRUL ,QJOHVL VSHFLDOPHQWH LO SULPR FDSLWROR GHOOD GL /HL RSHUD
'HVLGHUHUHEEHURSRLYLYDPHQWHXQDQRWDVSHFLDOHULJXDUGRDOOHGLVFXVVLRQLVROOHYDWHVLLQ,WDOLD
DOSULPRDSSDULUHGHOOLEURªËSUREDELOHFKHJOLHGLWRULVLDVSHWWDVVHURFKHQHOODSUHPHVVD
)RJD]]DUR SUHQGHVVH SRVL]LRQH FRQWUR O·LQWUDQVLJHQWLVPR GHOOH DXWRULWj FDWWROLFKH PD
)RJD]]DURUHVSLQVHODSURSRVWDHLOOLEURXVFuSULYRGLLQWURGX]LRQL6RORGXHPHVLSLWDUGL





















DUH DGYHUWLVLQJ LW H[WHQVLYHO\ DQG KDYH GRQH RXU XWPRVW WR SURGXFH D KDQGVRPH DQG
DWWUDFWLYHERRNRIZKLFKZHWUXVW\RXKDYHQRZVHHQDFRS\,I\RXZRXOGEHVRYHU\NLQG










3ULFKDUG GRSR LO 6DQWR VL VDUHEEHPLVXUDWD FRQ DOWUL TXDWWUR URPDQ]L 3LFFROR PRQGR DQWLFR
ULEDWWH]]DWR7KH3DWULRW3LFFRORPRQGRPRGHUQRRYYHUR7KH6LQQHUH/HLOD7KH:RPDQ1HO
LQFRUDJJLDWDGD)RJD]]DURFKHQHUHGDVVHODSUHID]LRQHDYUHEEHSXEEOLFDWRXQYROXPHGDO
WLWROR9LFHQ]D7KH+RPH RI WKH6DLQW ,O OLEUR FRUUHGDWRGL IRWRHUDIILQDWH LOOXVWUD]LRQL H
LQWURGRWWRGDXQDGHGLFDDOOR VFULWWRUHQHO VDUHEEH VWDWRSUHVHQWDWRDOO·$FFDGHPLD
2OLPSLFDGL9LFHQ]DQHOODTXDOH3ULFKDUGVDUHEEHHQWUDWDFRPHDFFDGHPLFRRQRUDULRQHO
 /D WUDGX]LRQH LQJOHVH GHO 6DQWR IX DGRWWDWD DQFKH SHU O·HGL]LRQH DPHULFDQD GDO


















GHGLFDWH WKLV ZRUNª ,Q XQD OHWWHUD GHO  GLFHPEUH  0DU\ 3ULFKDUG $JQHWWL VSLHJD D )RJD]]DUR OD
IRUPXOD]LRQHRULJLQDULDGHOODGHGLFD©5LJXDUGRDOODSDURODYHQHUDELOH9HFFKLRLQ,QJOHVHQRQHUDDIIDWWRDGDWWR
DOODIUDVHHYHQHUDEOHPHQWUHHVSULPHO·LGHDGLXQDFHUWDHWjLQGLFDDQFKHO·HVSHULHQ]DHODPDWXULWjLQWHOOHWWXDOH








 ,O WHPD GHOOD ULFH]LRQH LQJOHVH GHO 6DQWR q VWDWR DIIURQWDWR QHOO·DUWLFROR GL0DULD3DUULQR LQ&+(0(//2
),1277,6&$53$5,SSHFRQDPSLRULFRUVRDIRQWLSULPDULHTXDOLOHWWHUHLQHGLWHGLOHWWRULHDUWLFROL
GLJLRUQDOH GD/DXUD3RJJHVL QHOOD VXD WHVL GL ODXUHD LQ/LQJXD LQJOHVH/D IRUWXQD GHO )RJD]]DUR LQ ,QJKLOWHUUD
























1HOPDU]R LQRGL FRQWUDWWXDOLYHQQHUR ODSHWWLQHQHOOD IDVHGL FRQWUDWWD]LRQH
GHOOD FHVVLRQHGHLGLULWWL DPHULFDQL DOOD*33XWQDP·V VRQVGL1HZ<RUN OD+RGGHUDQG
6WRXJKWRQVLVFRQWUzFRQODVRFLHWjDPHULFDQDODTXDOHDIIHUPDYDFKHODWUDGX]LRQHGHO6DQWR




























:H DUH KDYLQJ D FHUWDLQ DPRXQW RI WURXEOH ZLWK UHJDUG WR WKH WUDQVODWLRQ LQWR


























,O WUDGXWWRUH DPHULFDQR D FXL )RJD]]DUR DYHYD DVVHJQDWR LO ODYRUR HUD -RKQ 0 5HLQHU






















:HPDGH DSSOLFDWLRQ WR \RX DQG RQ WKH VDPHGDWH WR WKH ,WDOLDQ SXEOLVKHUV D
PRQWKRUWZREDFNIRUDQDUUDQJHPHQWIRUWKHSXEOLFDWLRQLQWKLVPDUNHWRIWKHDXWKRUL]HG
(QJOLVK YHUVLRQ <RX ZURWH XQGHU WKH GDWH RI )HEUXDU\ WK UHSRUWLQJ WKDW WKLV (QJOLVK
YHUVLRQRIWKHERRNZDVEHLQJSUHSDUHGE\DFHUWDLQ3URI5HLQHURI3HQQV\OYDQLDDQGWKDW








EXWZHFRXOGRQO\DVVXPH WKDW WKHYHUVLRQ WKDW WKH\ZHUH WRSXEOLVK DQG WKDW WKH\ZHUH
RIIHULQJ XV IRU WKH 8QLWHG 6WDWHV ZDV WKDW ZKLFK ZDV EHLQJ SUHSDUHG E\ 3URI 5HLQHU
FRQFHUQLQJZKRP\RXKDGZULWWHQVRPHZHHNVHDUOLHU:HFRPSOHWHGDQDJUHHPHQWZLWK
+RGGHUDQG6WRXJKWRQJLYLQJXVWKHFRQWURORIWKH$PHULFDQPDUNHW:HQRZOHDUQIURP































FHVVLRQH DFFRUGDWD DOOD FDVD HGLWULFH ORQGLQHVH R VHQ]D DYHUQH FKLDULWR VLQR LQ IRQGR L
WHUPLQL4XDQGRJOLHGLWRULDPHULFDQLFRQWDWWDURQRODORURILOLDOHGL/RQGUDSHUFRPXQLFDUH
ODFHVVLRQHGHO6DQWRD5HLQHUYHQQHURDFRQRVFHQ]DGHOVHFRQGRFRQWUDWWR/D+RGGHUDQG
6WRXJKWRQ VXFFHVVLYDPHQWH SURSRVH DOOD 3XWQDP GL DFTXLVWDUH L GLULWWL SHU LO PHUFDWR
DPHULFDQR6RORLQXQVHFRQGRPRPHQWRVLFDSuFKHDQFKHLOWUDGXWWRUHHUDJLjVWDWRQRPLQDWR
GXH YROWH1HO FDVR5HLQHU DYHVVH YROXWR LPSXJQDUH LO FRQWUDWWR H IDU YDOHUH L VXRL GLULWWL
SXEEOLFDQGR XQ·DOWUD HGL]LRQH OD 3XWQDP QRQ DYUHEEH SL DYXWR LO FRQWUROOR VXOO·LQWHUR
PHUFDWR VWDWXQLWHQVH H L ULFDYL VDUHEEHUR VWDWL ULGLFROL ,O  DSULOH LO ©1HZ <RUN 7LPHVª
DQQXQFLzFKH OD3XWQDPDYHYD LQSXEEOLFD]LRQHSHU ODSULPDYHUD ODWUDGX]LRQH LQJOHVHGHO
6DQWRHLODSULOHOD3XWQDPFRPXQLFzD)RJD]]DURGLDYHUUDJJLXQWRXQDFFRUGRFRQOD
+RGGHU DQG 6WRXJKWRQ DFFRJOLHQGR OD WUDGX]LRQH GHOOD VLJQRUD 3ULFKDUG PHQWUH
O·DXWRUL]]D]LRQHGDWDD5HLQHUVLGRYHYDULWHQHUH LQYDOLGDWDHFRQFOXGHYD©:HDUHJODGWR


















)RJD]]DUR DOORUD FRQIHUPz DOOD+RGGHU DQG 6WRXJKWRQ LO GLULWWR GL WUDGX]LRQH LQ
OLQJXDLQJOHVHHVFULVVHD5HLQHUSHUPHWWHUORDOFRUUHQWHGHOIDWWR7XWWDYLDLOPDJJLROD
3XWQDPSURYYLGHDIDUVDSHUHDOORVFULWWRUHFKH5HLQHUHUDWRUQDWRDIDUVLYLYRLPSXJQDQGRLO



















DQGQRPRUHZLOO ,FODLPDQG\RXUHVWDEOLVKHG UHSXWDWLRQIRU IDLUGHDOLQJDQG WKHKLJKHVW
LQWHJULW\ LVVXIILFLHQWJXDUDQW\WRPHWKDW\RXZLOOJUDQW LW,QDGGLWLRQWRWKDW,UHFHLYHGD
OHWWHUIURP\RXWKURXJK\RXU/RQGRQ+RXVHGDWHG0DUFKLQZKLFK\RXVWDWHWKDW\RX




















SRWHU FDYDOFDUH O·RQGD GHOOH SROHPLFKH JLj QHO OXJOLR GHOOR VWHVVR  LQL]LDYD OD VXD
GLIIXVLRQH7UDPLWHDOFXQLPRWRULGLULFHUFDFKHDWWLQJRQRDGDUFKLYLGLSHULRGLFLGLJLWDOL]]DWL
FRPH(%6&2 0HJDILOH H3URTXHVW +LVWRULFDO 1HZVSDSHUV KR SDVVDWR LQ UDVVHJQD DUWLFROL H








































VWXGLRVD GL OHWWHUDWXUD HXURSHD GDOOH
SDJLQH GL ©7KH /LYLQJ $JHª ULYLVWD GL
1HZ <RUN SURSRQHYD XQ DOWUR
UDIIURQWR LO6DQWRSHU LO WHPD HSHU OH
SROHPLFKHFKH DYHYD VROOHYDWRSRWHYD
HVVHUH FRPSDUDWR D -RKQ ,QJOHVDQW GL
-RVHSK +HQU\ 6KRUWKRXVH 








OLYLQJ ,WDOLDQ QRYHOLVWª ,O SH]]R FKH
RFFXSD XQ·LQWHUD IDFFLDWD GHO JLRUQDOH
DSSURIRQGLVFHLOUDIIURQWRFRQLOURPDQ]R
LQJOHVH GL :DUG H WRUQD D GHILQLUH
)RJD]]DUR ©D SRHWLFDO LPDJLQDWLYH
SDWULRWLFDQGNLQGO\LQVLVWHQW6DYRQDURODª
ODFXLDUWHULVHQWLYDGHOSRWHQWHLQIOXVVRGL










ULDVVXQWD OD WUDPDGHO OLEUR DYDQ]DQGRGXEEL VXOOD FUHGLELOLWj GHO SHUVRQDJJLR GL -HDQQH H
VRIIHUPDQGRVLDGDFFRVWDUH ODSRHWLFDH OD WUDPDFRQLO7ULRQIRGHOODPRUWHGL'·$QQXQ]LRH
5RPH GL =ROD SHU GRFXPHQWDUH LO YDORUH GHOO·DUWH IRJD]]DULDQD ULVSHWWR DG DOWUL VFULWWRUL
FRQWHPSRUDQHL©$QWRQLR)RJD]]DURKDVPHDVXUDEO\ZLGHQHGWKHOLPLWVRI,WDOLDQILFWLRQE\
SUHVHQWLQJ DV D URPDQFH UHOLJLRXV DQG SROLWLFDO TXHVWLRQV ZKLFK DUH DEVRUELQJ ,WDOLDQ
WKRXJKWª 4XHVWD HUD XQD ULIOHVVLRQH ODUJDPHQWH FRQGLYLVD GDOOD FULWLFD DPHULFDQD FKH
ULFRQRVFHYDDOURPDQ]LHUHYLFHQWLQRLOPHULWRGLDYHUDOODUJDWROHIRQGDPHQWDHLPRWLYLGHOOD
QDUUDWLYDLWDOLDQDLQWURGXFHQGRQHOJHQHUHGHOURPDQ]ROHTXHVWLRQLUHOLJLRVHFKHDJLWDYDQROH
PLJOLRUL PHQWL GHOO·,WDOLD FRQWHPSRUDQHD 6XFFHVVLYDPHQWH /LWWOHILHOG VL VRIIHUPDYD D
GHVFULYHUHORVWDWRGLVDOXWHGHOOD&KLHVDFDWWROLFDLQ,WDOLDSHUPRVWUDUHFRPHLO6DQWRIRVVH
FULWLFDWRGDFRORURFKHDVVRUELYDQRSDVVLYDPHQWH OD IHGH WDOTXDOHHUD LPSDUWLWDGDO FOHUR
/·XQLFDVFHQDLQFXLODPDQRGHOORVFULWWRUHDYHYDDYXWRGHOOHHVLWD]LRQLHUDTXHOODGHOODPRUWH
GHO SURWDJRQLVWD Oj GRYH OD OXJXEUH 0HVVDJJHUD DYHYD GRYXWR DWWHQGHUH WURSSR















OLEHUL GDOOH JHUDUFKLH GL5RPD ,O ©0LQQHDSROLV -RXUQDOª LQYHFH ULPDUFDYD LO IDWWR FKH LO






















$GLIIHUHQ]DGHOO·HGL]LRQH LQJOHVH ODYHUVLRQHDPHULFDQDIXFRUUHGDWDGDXQD OXQJD
LQWURGX]LRQH GL:LOOLDP 5RVFRH 7KD\HU QHOOD TXDOH ROWUH DOOD ELRJUDILD GHOOR VFULWWRUH
YHQLYDQRSUHVHQWDWLWXWWLLURPDQ]LGL)RJD]]DURFRQVSHFLDOHULJXDUGRSHUTXHOOLGHOODWULORJLD
7KD\HU HUD XQR VFULWWRUH GL%RVWRQ VWXGLRVR H DSSDVVLRQDWR GL VWRULD LWDOLDQD UHGDWWRUH H
GLUHWWRUHGLDOFXQHULYLVWH1HODYHYDFRQVHJXLWR ODODXUHDDG+DUYDUG7KD\HURWWLPR
FRQRVFLWRUH GHOOD FXOWXUD LWDOLDQD HUD XQ OHWWRUH GL )RJD]]DUR DYHYD OHWWR LO 6DQWR QH HUD
ULPDVWRFRQTXLVWDWRWDQWRVRWWR LOSURILOR OHWWHUDULRTXDQWRVRWWRTXHOOR LGHRORJLFRHVLHUD
































VWDWD WDQWR GHSORUHYROH ,O FLQLVPR VHPEUD VHPSUH SL GLVSHUDWR LQPH]]R DG XQ JUDQGH
DSSDUDWRGL&OHULFDOLVPRFRQYHQ]LRQDOHFRPHLQ,WDOLD
0L UDOOHJUR SXUH FKH O·,WDOLD KD SURGRWWR TXHVWR FDSRODYRUR VDQR SXUR IRUWH
GLJQLWRVRDGXQWHPSRQHOTXDOHJOLVWUDQLHULFKHQRQODFRQRVFRQRSHQVDQRFKHVLDGHJHQHUD
>VLF@HFKHOHVSRUFKHULH´DUWLVWLFKHµGHO'·$QQXQ]LRQHVRQRODSURYDLUUHIXWDELOH6SHURFKH








































,O  PDU]R 7KD\HU ULSUHVH FRQWDWWR FRQ )RJD]]DUR H LQYLDQGRJOL XQD UHFHQVLRQH H
DXVSLFDQGRQXRYDPHQWHXQDWUDGX]LRQHUDSLGDORLQIRUPDYDGLDYHUWHQXWRXQDFRQIHUHQ]D
VXOURPDQ]R
,O  DSULOH  O·©2VVHUYDWRUH URPDQRª SXEEOLFz XQ GHFUHWR GHOOD&RQJUHJD]LRQH
GHOO·,QGLFHFKHFRQGDQQDYDLO6DQWR/DQRWL]LDUDJJLXQVHJOL6WDWL8QLWLTXDQGRDQFRUDQRQ
HUD XVFLWD O·HGL]LRQH LQJOHVH 7KD\HU DO TXDOH )RJD]]DUR DYHYD FKLHVWR GL HVVHUH WHQXWR
LQIRUPDWRVXOOHUHFHQVLRQLDPHULFDQHLOOXJOLRDYUHEEHFRPPHQWDWRODVHQWHQ]DLQTXHVWL
WHUPLQL©6LDPRWXWWL²IXRUFKpL&DWWROLFLJUHWWLFKHVRQRSHUORSLLUODQGHVLRLJQRUDQWLVVLPL
RJHVXLWL² DWWRQLWL FKH OD&RQJUHJD]LRQHGHOO·,QGLFHFRPPHWWHVVHTXHOOD JDXFKHULH VHQRQVL



























G·,WDOLDª DWWR G·REEHGLHQ]D DOOD &KLHVD PD SULYR GL HVSOLFLWH ULWUDWWD]LRQL *HRUJH +DYHQ
3XWQDPQHOOLEURFKHDYUHEEHSXEEOLFDWRQHOVXOODFHQVXUDHFFOHVLDVWLFDGHGLFzDOFXQH










PDQFD ODTXDOLWjYLEUDQWHGL VWLOH FKHFDUDWWHUL]]D O·RULJLQDOH(OODKD ODUDULVVLPD IDFROWjGL
SHQHWUDUHDQFKHOHGLVFXVVLRQLWHRORJLFKHGLHPR]LRQHHQRQVRQRVLFXURFKHLO6LJ3ULWFKDUG
VLDULXVFLWRDULSURGXUUHTXHVWRPDLQRJQLFDVROHJUDQGLOLQHHORVFRSRHODSURIRQGLWj
GHOOD GL /HL VWXSHQGD FUHD]LRQH VRSUDYYLYRQR QHOOD WUDGX]LRQHª ,O OLEUR WDQWR LQ ,WDOLD
TXDQWR DOO·HVWHUR FRQREEH XQ·DPSLD GLIIXVLRQH QRQRVWDQWH L PDJJLRUL JLRUQDOL FDWWROLFL
G·$PHULFD VL IRVVHURULILXWDWLGLSXEEOLFL]]DUH LO URPDQ]R ,O DSULOH LQ,WDOLD DQGDYD
YHQGXWRLOPLJOLDLRGLFRSLHDGDJRVWRLOPHQWUHLOSLYDVWRPHUFDWRDPHULFDQRLQ
SRFKLPHVLVPHUFLzPLODFRSLH
4XHVWH FLIUH FL ULSRUWDQR DOOD GRPDQGD LQL]LDOH LQ FKHPRGR 5RRVHYHOW JLXQVH D
OHJJHUHLO6DQWRHFRVDORVSLQVHDVFULYHUHDOVXRDXWRUHSHUHORJLDUOR",OSULPRVHWWHPEUH
5RRVHYHOWHVSUHVVHD7KD\HUWXWWDODVXDDPPLUD]LRQHSHULO6DQWRHJOLFRQILGzLOGHVLGHULRGL










































IUD LPLHL LO URPDQ]RFKHPDJJLRUPHQWHKDFDUDWWHUH UHOLJLRVR LQPDVVLPRJUDGRDYHYD LQWHUHVVDWR O·LOOXVWUH
XRPR LOTXDOHFRPHOHKRGHWWRKDXQD WHQGHQ]D VSLFFDWDDOVHQWLPHQWR DQ]L DOOD VRVWDQ]DUHOLJLRVD$YHYD
WHQWDWRGLOHJJHUORQHOWHVWRLWDOLDQRHGDYHYDROWUHSDVVDWRODFHQWHVLPDIDFFLDWDPDHUDWDQWDODVXDIDWLFDSHU
FDYDUQHLFRQFHWWLFKH VL ULVROVHG·DGRSHUDUHXQD WUDGX]LRQH LQJOHVH6DSXWRGL WDQWR LQWHUHVVDPHQWRJOLIHFL
RPDJJLRG·XQDFRSLDGHOOLEURHGHJOLPLVFULVVHXQDFRUWHVLVVLPDOHWWHUDLQYLWDQGRPLD:DVKLQJWRQDOOD&DVD
%LDQFD0DLRVRQRQHPLFRDFHUULPRGLWXWWHOHDSSDUHQ]HIDVWRVHHQRQDFFHWWDLO·LQYLWR>«@%HQFKpHJOLVLD










7KD\HU FKHQHOO·RWWREUH  HUD DSSURGDWR D*HQRYD VFULVVH D)RJD]]DUR SHUFKp VXOOD
VWUDGDSHU9HQH]LDSRWHVVH IDUH WDSSDD9LFHQ]DH LQFRQWUDUOR1HOO·RFFDVLRQHULIHUu DOOR
















%RWK 0UV 5RRVHYHOW DQG , IRXQG \RXU ZRUN QRW PHUHO\ RI WKH JUHDWHVW LQWHUHVW EXW RI
SURIRXQGYDOXHIURPHYHU\VWDQGSRLQW,WLVDJRRGERRNIRUDQ\VLQFHUHO\UHOLJLRXVPDQRU






















PDQRQSULPDGHOO·DSULOHGHOO·DQQRVHJXHQWH( LQIDWWL LQXQD OHWWHUDGHOPDJJLR
GLUHWWD D )RJD]]DUR 3XWQDP VL GLVVH VRGGLVIDWWR GL VDSHUH FKH 5RRVHYHOW DYHYD DYXWR








D 3RUWR 0DXUL]LR O·H[ SUHVLGHQWH DPHULFDQR VDUHEEH VWDWR LQVLJQLWR GHOOD FLWWDGLQDQ]D
RQRUDULD,FRQLXJLIHFHURWDSSDD*HQRYDGRYHLODSULOHSUDQ]DURQRSULYDWDPHQWHFRQ






































































1HOOD UHFHQWH SXEEOLFD]LRQH )RJD]]DUR LQWLPR FXUDWD GDOOD %LEOLRWHFD %HUWROLDQD H
SURPRVVD GDOOD )RQGD]LRQH5RL q VWDWRSUHVHQWDWR H LQ SDUWH HVDPLQDWR LO FRQWHQXWR GHO
SDFFRVLJLOODWR&RPHVLHYLQFHGDOO·DUWLFRORGL(ULND=DQRWWRSHUXQDSLHQDFRPSUHQVLRQH
GHO PDWHULDOH PDQRVFULWWR q LQGLVSHQVDELOH ULFRVWUXLUH OH YLFLVVLWXGLQL GHO FRUSXV HSLVWRODUH
ULFRPSRUUHODVWRULDGHOODOHWWHUDLQTXDQWRHQWLWjILVLFDSHUDSSUHQGHUHLOPRGRLQFXLVLVLD
VDOYDWD GDOO·REOLR /H FXUH GL )RJD]]DUR VWHVVR GL0DULD H*LQD GHO QLSRWH$QWRQLR GHO
SURQLSRWH*LXVHSSH %RVR 5RL H GL GRQ 6LOYLR *LUROD QRQ VHPSOLFL SDVVDFDUWHPD DWWHQWL
FXVWRGLHDWWLYLSURPRWRULGHOODPHPRULDKDQQRIDWWRVuFKHQRQRVWDQWHO·D]LRQHGHOWHPSRHL
ULVFKL FRQQHVVL DO GHIODJUDUH GHOOD VHFRQGD JXHUUD PRQGLDOH OD PROH GL GRFXPHQWL VL
FRQVHUYDVVHSUHVVRFKpLQWDWWD
$OSUH]LRVRHQHFHVVDULRDSSRUWRGHJOLDUFKLYLVWLSHU ODFRPSUHQVLRQHGHOO·RJJHWWR
OHWWHUD q HVVHQ]LDOH VL DIILDQFKLQR DOWUH FRPSHWHQ]H TXDOL TXHOOH OHWWHUDULH ILORORJLFKH H
VWRULFKH LQ XQD FRQYHUJHQ]D GL SXQWL GL YLVWD FKH VRVWHQJD OD OHWWXUD LQFURFLDWD GHOOD
GRFXPHQWD]LRQHXQQRPHRXQDIUDVHFKHLQXQSULPRPRPHQWRVHPEUDQRSULYLGLLQWHUHVVH
SRVVRQRDSULUHSURVSHWWLYHLQDVSHWWDWHQXRYLVSD]LGLULFHUFDGDHVSORUDUHLQWHVVHQGRWUDORUR
LQIRUPD]LRQL SURYHQLHQWL GD IRQWL GLIIHUHQ]LDWH 4XHVWD IDVH GL ODYRUR ULVXOWD GXQTXH
XQ·RSHUD]LRQH GL SDWFKZRUN ILQDOL]]DWD D LQVHULUH LO VLQJROR IUDPPHQWR QHO VXR FRQWHVWR
/XFLDQR0RUELDWRQHOVXRFRQWULEXWRD)RJD]]DURLQWLPRKDULPDUFDWRODQHFHVVLWjGLDYYLDUH





&RPH OR VWXGLR GHL WDFFXLQL DQFKH TXHOOR GHL FDUWHJJL ULFKLHGH XQ EDJDJOLR
DGHJXDWDPHQWH IRUQLWR WDQWRGL FRQRVFHQ]H WHRULFKHTXDQWRGL VWUXPHQWL FKHDJHYROLQR OD























GRYH DYHYD FRQFOXVR LO SULPR DQQR ©FRQ ORGH H FRQ SUHPLRª QRQ HUD VWDWR FRQFHVVR GL
IUHTXHQWDUHLO/LFHRYLFHQWLQRFRQODVHJXHQWHGHOLEHUD]LRQH©,O&RQVLJOLRQRQULFRQRVFHQGR
QHOODSHWHQWH LOGLULWWRDGHVVHUH ULFHYXWDQHOQRVWUR UHJLRJLQQDVLRH DYHQGR ULSXJQDQ]DD
XQLUHQHOODPHGHVLPDFODVVHPDVFKL H IHPPLQHSHU ODGLVWUD]LRQHFKHTXHOOLQHDYUHEEHUR
GHOLEHUDGLQRQGDUOHO·DPPLVVLRQHHULIHULUHODFRVDDO0LQLVWHURª,OIDWWRSRUWDWRDOOD&DPHUD
GDO GHSXWDWR $ULVL FRQ XQ·LQWHUURJD]LRQH DO PLQLVWUR GHOO·,VWUX]LRQH SXEEOLFD &RSSLQR
LQQHVFzXQDGLVFXVVLRQHVXOO·RSSRUWXQLWjSHUOHGRQQHGLDFFHGHUHDOO·LVWUX]LRQHHGLFUHDUH
FODVVLPLVWHHVFXROHVSHFLDOL7UDJOLDUJRPHQWLDIDYRUHGLXQLQVHULPHQWRGHOOHVWXGHQWHVVH
QHOOH FODVVL PDVFKLOL GHL /LFHL YHQLYD ULFRUGDWR LO SUHFRFH VYLOXSSR FKH IRUPD LQ ORUR XQ









6H OD ULFHUFD WUD L FRVLGGHWWL VFDUWDIDFFL q LQJUDGRGLULSRUWDUH DOOD OXFH LSHUFRUVLGL
VFULWWXUD H GL SHQVLHUR FKH KDQQR SUHFHGXWR XQD IRUPD OHWWHUDULD DO ODYRUR ILORORJLFR VXL









GHOO·LQHGLWR YD ULFRQRVFLXWR LO PHULWR GL ULSULVWLQDUH OD PXOWLGLPHQVLRQDOLWj GHOO·RSHUD
OHWWHUDULD GL DSULUOD DO FRQWHVWR FKH KD FRQFRUVR DOOD VXD FRQIRUPD]LRQH H FKH VL ULYHOD
IRQGDPHQWDOHSHUXQDFRPSUHQVLRQHLQWHJUDOHGHOO·DXWRUH/DVFULWWXUDSULYDWDROWUHDGHVVHUH










Gj IRUPD H YLWD DOOH SDUROH GHOOH UHOD]LRQL SULYDWH1HOOD WUDQFKH GL PLVVLYH VFDPELDWH WUD
)RJD]]DURH*LQDQHOFRUVRGHOODSULPDYHUDGHODGHVHPSLRODVFULWWXUDUDSSUHVHQWDSHU
L FRUULVSRQGHQWL XQ OXRJR LQWLPR GL ULXQLRQH TXRWLGLDQD LQ FXL DWWUDYHUVDUH PLVXUDUH
QRPLQDUHLVHQWLPHQWLSHUFRPSUHQGHUOLH LQTXHVWRPRGRIDDIILRUDUHFLzFKHVXOODVFHQD
SXEEOLFDULPDQHWRWDOPHQWHFHODWR
6XSHUDWD OD IDVH GL ODYRUR PLQXWR VXO IUDPPHQWR LO VXFFHVVLYR OLYHOOR GL DQDOLVL
SUHYHGHYD O·DWWUDYHUVDPHQWR WHPDWLFRGHO FRUSXV HSLVWRODUH ,SHUFRUVLSURSRVWLQHL VDJJLGL
TXHVWD SULPD SDUWH VL PLVXUDQR FRQ O·DPSLH]]D GHO YHQWDJOLR GL SRVVLELOLWj RIIHUWH GDOOD
GRFXPHQWD]LRQH H SHUWDQWR FRQ OD QHFHVVLWj GL XQD VHOH]LRQH UDJLRQDWD GHOOH GLUH]LRQL GD
VHJXLUH 0HQWUH QHO FDUWHJJLR LQWHUFRUVR FRQ OD ILJOLD q VWDWR GDWR PDJJLRU SHVR DL WHPL
GHOO·LVWUX]LRQH GHOOD JHVWD]LRQH GHL URPDQ]L GHOOD ULFH]LRQH H GHOOH UHOD]LRQL XPDQH
UHVWLWXHQGR SHU TXDQWR SRVVLELOH OD YRFH DOOD IHGHOH OHWWULFH GL )RJD]]DUR QHOOH PLVVLYH
VFDPELDWHFRQJOL HGLWRUL ODSULRULWjq VWDWD DVVHJQDWD DOOD ULFRPSRVL]LRQHGHOSDQRUDPDGL
LPSUHVH FRQ FXL LO URPDQ]LHUH HEEH D FKH IDUH IRFDOL]]DQGR O·DWWHQ]LRQH VXOOH ILJXUH FKH
KDQQRPHGLDWROHUHOD]LRQLFRQO·LQGXVWULDFXOWXUDOHHVXOOHPDJJLRULGLIILFROWjLQFRQWUDWHQHO
FRPSOHVVR SURFHVVR GL SXEEOLFD]LRQH /D VSHUDQ]D q FKH TXHVWL LWLQHUDUL FKH LQ SDUWH
SUHQGRQRDYYLRHLQSDUWHLQWHJUDQROHULFHUFKHSLUHFHQWLDEELDQRWROWRDOPHQRXQSR·GL
TXHOODSROYHUHFKH LOWHPSRKDGHSRVLWDWRVXOORVFULWWRUHVYHODQGRXQ·LPPDJLQHSLYLYDH
















































































































































































/D0DPPD YXRO VDSHUH WDQWH FRVH 6HL EXRQD GL GLUFHOH WX" %UDYD 'LOOH GXQTXH FKH GL
IRUHVWLHULQRQDVSHWWDQRVLFXUDPHQWHFKHL)RQWDQD*OLDOWULYHUUDQQRPD'LRVDTXDQGR'LOOHFKH










$OOD VHUD JLXRFR DOOHERFFHWWH VXOELJOLDUGR FRPH D9HOR HGDQFKH D GRPLQRXQPDJQLILFR
JLXRFRFKHLPSDUHUDLDQFKHWHTXDQGRVDSUDLFRQWDUEHQH

















ULIXJLDUVL D2ULD LQ9DOVROGDSUHVVRODFDVDGHOODPRJOLH7HUHVD%DUUHUD1HOVFHOVH O·HVLOLRYRORQWDULR
WUDVIHUHQGRVLD7RULQRHQHOD0LODQR'DODOIXGHSXWDWRSDUODPHQWDUHLQUDSSUHVHQWDQ]DGHO














      3DSj
 $O FRQYHJQR FRPDVFR GHOO·RWWREUH  OD SURIHVVRUHVVD &DUPHQ 9RORQWp VHJQDODYD SUHVHQWDQGR L GRFXPHQWL
FRQVHUYDWLDOO·,VWLWXWR&DUGXFFLGL&RPRFKHQHOVHFRQGRFRQWHQLWRUHHUDQRFRPSUHVH©GXHOHWWHUHFKHLOSDGUHOH>D*LQD@
LQYLzGDO6DQ%HUQDUGLQRQHO OXJOLR HSRLQHO OXJOLRGHO · >«@SXEEOLFDWHGD7RPPDVR*DOODUDWL6FRWWL




























0DULDQR)RJD]]DUR 9LFHQ]D IUDWHOOR GL*LQD'DOOD VXDPRUWH DYYHQXWD SUHFRFHPHQWH SHU
IHEEULWLIRLGHHLOSDGUHQRQYROOHSLVFULYHUHLOVXRQRPHQpXGLUORSURIHULUHGDIDPLOLDULRGDDPLFL
3XEEOLFDWRQHOGDOSHGDJRJLVWD$OHVVDQGUR3DUUDYLFLQLHSUHPLDWRGDOOD´6RFLHWjILRUHQWLQDG·LVWUX]LRQH
HOHPHQWDUHµ LO*LDQQHWWR &RUQR2VWLQHOOL  IXXQRGHLPDQXDOL SL DGRWWDWL QHOOH VFXROHHOHPHQWDUL OH
QR]LRQLGLVWRULDJHRJUDILDVFLHQ]HQDWXUDOLPDDQFKHVXLPHVWLHULHO·LJLHQHHUDQRDOWHUQDWHDUDFFRQWLHGLILFDQWL
QHLTXDOLXQEDPELQRSRYHURGLQRPH*LDQQHWWRJUD]LHDOO·LVWUX]LRQHHDOODEXRQDYRORQWjLPSDUDXQPHVWLHUH


























$QFKHTXHVWD OHWWHUD q VWDWD WUDVFULWWDGDOODELRJUDILDGL *$//$5$7, 6&277,SDOFXQHSDUWL VL
WURYDQRDQFKHLQ0255$S$OODOHWWHUDPDQRVFULWWDVLULQYLDQHOODUDFFROWDGLDWWLFRPDVFKLGHO
LQXQDQRWDGHOVDJJLRGL*LRYDQQD)LQRFFKLDUR&KLPLUUL©$OWUHOHWWHUHLQHGLWHGHO)RJD]]DURHGLVXRLFRUULVSRQGHQWL
VRQR SUHVVR SXEEOLFKH ELEOLRWHFKH QD]LRQDOL QH IDQQR SURYD TXHOOD DOOD ILJOLD *LQD GHO  OXJOLR  GD PH
UHFHQWHPHQWHSXEEOLFDWDLQVLHPHFRQXQDGL&DUOR'RVVLJLRYDQHFIU*)LQRFFKLDUR&KLPLUUL0LQLPHPRUDOLWj©/D







































































































9DOPDUDQD DOORUD GL SURSULHWj GHOOD VXRFHUD GL )RJD]]DUR *LXVHSSLQD 9DOPDUDQD 1RQ PROWR GLVWDQWH
)RJD]]DURVLIDUjFRVWUXLUHODFHOHEUH0RQWDQLQD
&RQVLGHUDWRFKHLOPRWLYRSRHWLFRRFFXSD LQWHUDPHQWHTXHVWD OHWWHUD VLSXzVXSSRUUHFKH OD WULVWH]]DGL









SDHVHXQ·DSDWLDFKHP·DFFRUDSLGL WXWWRª)2*$==$52/$03(57,&2 LQFRUVRGL VWDPSD ,O'DQLHOH
&RUWLVULVHQWHDPSLDPHQWHGLTXHVWRFOLPD©,OURPDQ]RVLVYROJHQHORVVLDQHOO·RUDSLGLVJUD]LDWDGHOOD
VWRULDGHOOD7HU]D,WDOLD>«@,QHPLFLG·,WDOLDHUDQRPROWLYLVLELOLHLQYLVLELOLHVWHUQLHGLQWHUQL>«@PDQHVVXQR












FDYDOORGL7UDLDQR LQPH]]R DO)RUR ´0DGRYHµ ULVSRVH2UPLVGD´WURYHUDLXQD VWDOOD VLPLOH"µ
4XDQGRLQYHFHHQWUDLQHO)RUR5RPDQRWXWWLLSDUWLFRODULVWRULFLWXWWLLQRPLHOHGDWHVSDULURQRGDOOD






SHU OD OXQJKH]]D 6 3LHWUR q OD HVSUHVVLRQH GHOOD FRORVVDOH SRWHQ]D WHUUHQD GHL 3RQWHILFL H QRQ GL
































































































QDVFRVWD GHO WXWWR VL YHGHYDQRLQ TXHOPRPHQWR! WUH R TXDWWUR OXPLFLQL GL IDQDOL FKH QRQ
ULVFKLDUDYDQR QLHQWH DYHYR Ou VXO YLVR TXDOFKHFRVD GL QHUR H GL HQRUPH FKH WRFFDYD OH QXYROH
ELDQFDVWUH0LDFFRVWDLULFRQREELLSRGHURVLSLODVWULHOHDUFDWHHLQWUDYLVWDO·DUHQDFKLDUDHQWUDL/D




*XDUGDQGR LQIDFFLDDPH OHDOWH URYLQHULVFKLDUDWHGDOOD OXQDPLSDUYHSHUXQPRPHQWRFKHQRQ
IRVVHURRSHUDXPDQDPLSDUYHWURYDUPLLQTXDOFKHDQILWHDWURGLDOSLGRORPLWLFKHODIDQWDVLDQRQPL
SDUODYD DIIDWWR GHOO·LPSHUDWRUH Qp GHOOH YHVWDOL Qp GHOOR VSHWWDFROR 3HQVDL D XQD VFHQD GHO PLR
URPDQ]RHLQFRPLQFLDLDSDUODUHDYRFHDOWDFRP·qLOPLRYL]LR3DUODUHYHGHUHXQDIROODGLPRUWLVXOOH
JUDGLQDWHHSHUGHUODYRFHIXXQSXQWRVROR5LPDVLOuDERFFDDSHUWDQRQVRTXDQWRSRLPHQ·DQGDL
































































KRGL ULSLJOLDUH OHQRVWUH OH]LRQL ,HUL DEELDPRSDVVDWR WXWWR LOJLRUQR D6%DVWLDQR HKR OHWWR L
3URPHVVLVSRVLFRQ0DGHPRLVHOOH/·DOWURJLRUQROD0DULDPLKDGHWWRWUHRTXDWWURYROWHSDSjPD
SRLQRQFLIXFDVRGLIDUJOLHORXVFLUHGDOODVXDERFFXFFLD/DPDPPDqLPSD]LHQWLVVLPDG·DQGDUHD6





























VXR UDSSRUWR FRO SDGUHFRPHGLXQD ©SHUIHWWDFRPXQLRQH GL DPRURVL VHQVL H GL FRPSUHQVLRQH LQWHOOHWWLYDª
0255$S1HO IRQGzO·RSHUD3URWH]LRQHGHOOD*LRYDQHSHUDFFRJOLHUH UDJD]]H LQGLIILFROWj
'RSR OD PRUWH GHO SDGUH VXO VXR HVHPSLR VL SURGLJz SHU L ELVRJQRVL FRPH SUHVLGHQWH GHO &RPLWDWR GL















0HQWUHPDPPDID OD OH]LRQHGL IUDQFHVHDLEDPELQL WLPDQGRTXHVWDOHWWHULQD4XHVW·RJJL
FDURSDSjVDUDLFRQWHQWRFKHODSRVWDWLSRUWLQLHQWHPHQRFKHWUHOHWWHUHJLDFFKpODPDPPDPHWWHUj
VRWWROHPLHULJKHGXHYHUVLH,QDWLVFULYHUj'LRVDFRQTXDQWDJLRLDXQDOHWWHULQD6XRQDQROHGLHFLH






0DGHPRLVHOOH q SDUWLWD LHUL VHUD VHQ]D WURSSH ODJULPH GHL EDPELQL &L KD FKLHVWR LO WXR












































































































































































PLKD IDWWRGD&LFHURQH OD VLJQRUD0RORQPLKDRUGLQDWR LO FDIIq H OD VRUHOODGHOO·(VWHUPH ORKD












































VWULVFLD RUL]]RQWDOH PDUH JLDOORYHUGRJQROR OXFHQWH $ GHVWUD YHJHWD]LRQH FXSD








 ©7URYDQGRVL LQPH]]RDTXHOOD WHUUDGHOOH URVHHGHJOL DUDQFLSDUHG·HVVHUHQHOO·$IULFDªH ©VLGLUHEEHFKH
O·$IULFDKD ULYHUVDWR VXTXHOOD URFFLD OD VXD WHUUDFDOGDHIHFRQGDª/·(XURSDSLWWRUHVFDSSH ,O
FDSLWRORVXO3ULQFLSDWRGL0RQDFRqQHOVHFRQGRYROXPHSS
/LYLD3LRYHQH9LFHQ]DPRJOLHGL*LXVWLQR9DOPDUDQDIUDWHOORGL0DUJKHULWD
 *LXVHSSLQD /DPSHUWLFR  PDGUH GL 0DUJKHULWD 9DOPDUDQD H VRUHOOD GHOO·HFRQRPLVWD )HGHOH
/DPSHUWLFR
8QDYHQWLQDGLWDFFXLQLVWXGLDWLGDOSURI/XFLDQR0RUELDWRFIU)RJD]]DURLQWLPRSSIDFHYDQR














































































GHOOH UXELQLH1RQF·qSHUz LO 6 6DOYDWRUH FK·qXQDEHOOD FRVD8QD VWHUPLQDWD ILOD G·DOEHUJKL
VXQWXRVLGLYLOOHXQYLDOH ODUJKLVVLPRFKHJLUD!DSHUGLWDG·RFFKLRYHUVRXQSURPRQWRULREDVVR
EDVVRORQWDQRORQWDQRXQDILODGLSDOPHXQDPSLRODVWULFDWRXQDEDODXVWUDWDLOPDUHLQILQLWRXQD



















































DSSRJJLDWRDL EDOXDUGL VRVSHVR IDQWDVWLFDPHQWH FRO VXRULJRJOLRGL DUDQFL HGL SDOPHIUD LO FLHOR H
O·DELVVR
5LIDFFLRODYLDYHUVR0RQWHFDUORULWURYRJOLDOEHUJKLOXQJRLOPDUHOHHGLFROHWXWWHSLHQHGL
OLEUL VXOOD URXOHWWH H LO WUHQWHHWTXDUDQWH$OO·+RWHO%ULVWRO XQRSDUOD JHVWLFRODQGR LQPH]]RDG
XRPLQLHGRQQHFKHJOLIDQQRFHUFKLRLQWRUQR´&·pWDLHQWVHVGHUQLHUVTXDUDQWHPLOOHHWHOOHDWRXW







































ULVFKLDUDWRGDOFLHORD]]XUUR HSURIXPDWRGDLILRUL,O FDVLQR ULSRVD VRSUD WHUUD]]H VRYUDSSRVWH FROOHJDWHGD
PDHVWRVHUDPSHFKHVFHQGRQRILQRDOPDUHHOHFXLVFDOHDODUJKLJUDGLQLVRQRILDQFKHJJLDWHGDDUEXVWLILRULWL









HJHQWHTXDOFXQRPLSRUJHXQSURJUDPPDPL WURYRQHO WHDWURHVLHGRLQXQ IDXWHXLOQXPHURWpGL
TXHOOLFKHFRVWHUDQQRODVHUDOLUH,OWHDWURqSXUHTXDGUDQJRODUHFRQJOLDQJROLWDJOLDWL1LFFKLHFRQ





































VDOD YL VRQRGXH JUDQ WDYROH FRQVDFUDWH DOOHHYROX]LRQL GHOOD5ROOLQD4XHVWD VDOD LQ LVWLOHPRUHVFR q YDVWD
VSD]LRVDHOHILQHVWUHSURVSHWWDQRGDXQODWRVXOODSLD]]DGDOO·DOWURVXOPDUHGLIURQWHVXOODURFFLDGL0RQDFR





















XQDOHWWHUDVXOODFRSHUWLQDGHO OLEURHVFULWWR$OO·DPLFR JHQWLOH HGDOOHDWR$QWRQLR)RJD]]DUR&KH WHQH
VHPEUD"4XuQHVVXQDQRYLWj,OQRQQRGDWUHJLRUQLVFHQGHRJQLVHUDLQFLWWj+RSDXUDFKHTXHVWD
FRVD VSLDFFLD PROWR D QRQQD 7HUHVD H OD LQLPLFKL FRQ 6 %DVWLDQR +R XGLWR SRL OD FULWLFD GHO
1HQFLRQL1HVRQRVWDWDVRGGLVIDWWDDPHWj'DWRFKHVRQRRVVHUYD]LRQLFULWLFKHELVRJQDHVVHUQH
FRQWHQWLSHUFKpLOPRGRFROTXDOHVRQRHVSUHVVHqPROWRPROWRULVSHWWRVR6RQRSRLDFFRPSDJQDWH
GD IUDVL FRVu OXVLQJKLHUH GD VXVFLWDUH QHOO·DXWRUH WHQWD]LRQL SRWHQWL GL YDQLWj +R OHWWR VWDPDQH
QHOO·©hEHU /DQG XQG0HHUª XQ·DUWLFROHWWR VX"! UHOD]LRQL GL *|WKH FRQ0DQ]RQL $QFKH
0DQ]RQL XQD YROWD DSSUH]]DWR ROWU·$OSH OR HUD SRFR LQ ,WDOLD &RUDJJLR GXQTXH FDUR SDSj QRQ
PRUWLILFDUWL SHUFKp LO1HQFLRQLDVVHULVFH FKH LO WXR OLEURQRQSLDFHUj FKH DOOHGRQQH LWDOLDQH H DJOL
VWUDQLHUL3ULPDGL WXWWRDEELDPRYHGXWRFKHDQFKHDGHLOHWWHUDWLGLJULGRLQ,WDOLDKDSLDFLXWRLO
&RUWLVHSRLWXQRQVFULYLPLFDVHFRQGRLOJXVWRGLTXHOODJHQWHOj&UHGRFKHSLGHLORURLQFHQVLWL




0RQWHJDOGDqXQFRPXQHD VXGHVWGHOODSURYLQFLDGL9LFHQ]D DOFRQILQHFRQTXHOODGL3DGRYD LQFXL VL
WURYDYDQRODYLOOD ULEDWWH]]DWD©YLOOD)ORUHVª LQ3LFFRORPRQGRPRGHUQRHLSRVVHGLPHQWLDJULFROLGHOODIDPLJOLD
)RJD]]DUR
0DULD 6DYL /RSH] 1DSROL PXVLFLVWD SRHWHVVD LQVHJQDQWH VWXGLRVD GL IRONORUH H DXWULFH GL
QXPHURVLVDJJLUDFFRQWLHURPDQ]L'LTXHVWLXOWLPLLOSULPRq6HUHQDSXEEOLFDWRQHOSHUO·HGLWRUH%UHURGL
7RULQR /D VXD FRUULVSRQGHQ]D FRQ )RJD]]DUR q VWDWD SUHVHQWDWD H SXEEOLFDWD QHO FRQWULEXWR GL $GULDQD
&KHPHOOR/HOHWWHUHGL0DULD6DYL/RSH]QHOOHOHWWHUHDG$QWRQLR)RJD]]DURLQ%$1,
7HUHVD%DUUHUD2ULD9LFHQ]DPDGUHGL)RJD]]DURRULJLQDULDGHOOD9DOVROGDQDFTXHLQTXHOOD
































FRPH TXDQGR FL KDL ODVFLDWR 5DFFRJOL GXQTXH FRO FXRUH WUDQTXLOOR VXO FRQWR QRVWUR OH SULPH
LPSUHVVLRQLJHUPDQLFKH'RSR OD WXDSDUWHQ]DQHVVXQDQRYLWj ,HULPDWWLQDIXTXu&OHOLD9HORFRQ
0OOH%ODQFKHSRL DOODVHUDYHQQH ODEULJDWD FRPHGLFH0DULDQR OD)ROFR OD)UDQFR FRQPDGUH H
IUDWHOORHLGXH1LFROHWWL,QROWUHFDSLWzDQFKH&DUOR%DUUHUD'*LRYDQQLHOR]LR'*LXVHSSH/D










FDQGLGL YHOL SDUYH EHOOLVVLPD G·XQD EHOOH]]D SXUD H FRPSRVWD TXDOH XQD 9HUJLQH GHL SULPL WHPSL GHOOD &KLHVD
0DULXFFLDFKHqTXLDFFDQWRDPHYXROHFKHWLGLFDLOEHOVRQQRFKHKDIDWWRRJJLVHJXHQGRGRFLOPHQWH
ODSUHVFUL]LRQHPDWHUQD,HULHRJJLWHPSRVSOHQGLGR$XJXURFKHLOVROHEULOOLFRVuVPDJOLDQWHDQFKH





























JURV QXDJHV QRLUV VLOORQQHV GH WHPSV HQ WHPSV SDU GHV pFODLUV PRQWqUHQW GHUULqUH OD FROOLQH GH
0RQWH>%HULFR@KHXUHXVHPHQWLOQHWRPEDTXHTXHOTXHVJRXWWHVLFLHWjQHXYHKHXUHVODOXQHHWOHV
pWRLOHVEULOODLHQW/DFKDOHXUVLDUGHPPHQWVRXKDLWpHpWDLWKLHUpWRXIIDQWHHWPrPHDXMRXUG·KXLLO\D











DYHF GXSOLFH VHQ]D FULWHULR VHQ]D FHUYHOOR 8Q DUWLFOH GH 8JR )OHUHV VXU &RUWLV D SDUX GDQV OH





















































































 ,QXQDOHWWHUDGHOPDU]R)RJD]]DURVFULYHYDD)HOLFLWDV%XFKQHU ©'HYR UHFDUPLD%HUJDPRSHU































,QDGL UHQGHUH FRQWRGHOOD JLRUQDWDGL LHUL+R VFULWWR JLj WDQWR D*LXVHSSH GHO TXDOHKR ULFHYXWD
VWDPDWWLQDXQDEHOOLVVLPDHFDULVVLPDOHWWHUD$GGLRW·DEEUDFFLRHWLULQJUD]LRDQFRUDFROO·DQLPD6FXVD










FKH VDUjXQDXQLRQHIHOLFH ,OJLRYDQHDPDYDPLDILJOLDGDXQDQQRDYHQGRODSLYROWH LQFRQWUDWD O·LQYHUQR














































































FKH L WXRLILJOLROL WLYRJOLRQRWDQWR WDQWREHQH6HVDSHVVLTXDQWR IHOLFHPLUHQGH*LXVHSSH2OWUH
DOO·DPRUH SURIRQGR HG DSSDVVLRQDWR WURYR LQ OXL XQD JXLGD XQ·DLXWR IHUPR LQWHOOLJHQWH QHOOHPLH




PL IDXQ EHQH LQGLFLELOH1RQ KRPDL WDQWR DPDWR OD9DOVROGD FRPH DGHVVR VDL FKH QRQ DPDYR
G·DQGDUHLQEDUFDHEEHQHRUDKRODIUHQHVLDGHOODJR
,HULHUDVSOHQGLGRLOODJRG·XQEOHXRVFXURHVFLQWLOODQWHDOVROH6LDPRDQGDWLLQODQFLDD6DQ
0DPHWH H DEELDPR DWWUDYHUVDWR LO3UHVRQLU &KH GHOL]LD HUDPDL UHVSLUDUHTXHVWD EXRQ·DULD IUHVFD
RGRUDWDGLERVFKL
*LXVHSSH QRQ VL VD]LDYD G·DPPLUDUH LO ODJR H OH PRQWDJQH $EELDPR SRL SDVVDWR XQD
PH]]·RUHWWDVXOPXULFFLRORGL60DUJKHULWDPDQJLDQGRQRFL2JJLDQGLDPRDOOD*DUDYLQD/H FRPDUL





































































































6WDPDWWLQD OD PDPPD PL KD PDQGDWR LO WXR WHOHJUDPPD 0ROWR JUDGLWR YL VDUj ULXVFLWR


























































/HWWHUH H $UWLª )2*$==$52*,$&26$  S4XHVWD YHQQH SXEEOLFDWD QHO QXPHUR GHO  DSULOHGHO
VXGGHWWRJLRUQDOHHSRLQHOQHOYROXPH5DFFRQWLEUHYLHGLWRGD9RJKHUDSS,OWLWRORULSUHQGHLO





























3RODUGLFRQRFKH ORVSRVRKDPLOD OLUHGL UHQGLWD$OOHSDUWLPPRSHU/XJDQR5LJXUJLWDGL
IRUHVWLHUL$OEHUJKLVRUJRQRGDRJQLSDUWHXQRSLVSOHQGLGRGHOO·DOWUR6LODYRUDDOODIXQLFRODUHGHO
6DOYDWRUH DOOD IHUURYLD GHO *HQHURVR VL FRVWUXLVFH XQ QXRYR EDWWHOOR VL PROWLSOLFDQR JOL VFDOL
G·DSSURGR9HQHKDXQRFRQWHWWRLDDO3DUDGLVRXQDOWURDOO·+{WHOGX3DUF$OOHôVLDQGzD
SUDQ]RGDOFXUDWRFROVLQGDFR6LULQQRYDURQROHVROLWHEDWWDJOLHSHUO·DFTXD,QVRPPDDUULYDPPRD














Ë YHQXWD XQD OHWWHUD SHU0DULDQR FKH YLPDQGR H FKH DFFRPSDJQR FROOH QRVWUH QRWL]LH
6WDPDWWLQD VRQR SDUWLWD DX JUDQG FRPSOHW SHU 9HOR O·,UHQH FRQ *LXVHSSH H OD EDOLD SHU OD SULPD
6WDPDWWLQDDYHYD3RFRIDXQ WHOHJUDPPDPLSRUWzEXRQHQRWL]LHGLOHL LOYLDJJLRIXRWWLPR
6FULYRDQFK·LRWHOHJUDILFDPHQWHSHUFKpKRJOLRFFKLGHEROL/DQRQQDVWjPHJOLR7LULQJUD]LRSHUOHL












 4XHVWH ORFDOLWj DWWXDOPHQWH IDQQR SDUWH GHO FRPXQH GL 9DOVROGD &DGDWH VL WURYD SUHVVR &DVDULFR 6DQ
0DPHWHVLWXDWRVXXQSLFFRORSURPRQWRULRFRQXQSRQWLOHSHUO·DWWUDFFRGHLEDWWHOOLqVHGHGHOPXQLFLSLRH







































QRQ FL KD FKLDPDWL PDWWL /D 0DULD EHQH DQFKH VWDQRWWH QRQ VL q SXQWR ULVHQWLWD GL VWDUH VHQ]D
DSSDUHFFKLR
$GGLR SDSjPLR WDQWL VDOXWL GL WXWWL D WXWWL /DPDPPD OD0DULD HG LR DEEUDFFLDPR WH H
0DULDQR
/DWXD*LQD














































































PLHURSURSRVWR/DVFLDFKH WLEXUOLQRGHO UHVWRHFKHULGDQRSXRLHVVHUQHFRQWHQWDGL· ORURFKH
TXDQGRDYUDQQRPRJOLHVDSSLDQRIDUVLYROHUHDOWUHWWDQWREHQHFKHDOORUDULGHUDLWXHFKHVDUjXQDJUDQ
























































,QIRUPDWHPL VHPSUH GL*LXVHSSH GDO TXDOH QRQ HEEL LO SLDFHUH GL ULFHYHUH XQD VROD ULJD
7URSSRSRFR


































































7DQWL EDFL DOO·,UHQH H DOOD0DUJKHULWD 7L DEEUDFFLR FRQ*LXVHSSH ODPDPPD0DULDQR H





















&UHVVRJQR IXRUL GHOO·RPEUD QHO ODJR FHUXOHRª )2*$==$52  S  VL WURYD LO VDQWXDULR GHOOD%HDWD
9HUJLQHGHOOD&DUDYLQDDOODTXDOHVLUDFFRPDQGDODVLJQRUD%DUEDUDGHWWD%DUERULQQHOO·LPEDUFDUVLDOO·LQL]LRGL
3LFFRORPRQGRDQWLFRHSUHVVRLOTXDOH)UDQFRH/XLVDSHUGXHYROWHVLGDQQRDSSXQWDPHQWRSULPDGLVSRVDUVL







FKH FRVWLWXLVFRQR OH FDUWH /DPSHUWLFR &$0855,  )5$1=,1$  H &$0855,)217$1$  H D
)2*$==$52/$03(57,&2LQFRUVRGLVWDPSD











































3HUXJLD$VVLVL H7HUQL GRYH HEEHPRGRGL YHGHUH FRPH VLGLFH SRFRROWUH OD FDVFDWD GHOOH0DUPRUH /D






LGHD FXRUH DFFHVR SHU WXWWL JO·LGHDOL OLEHUWj GL VSLULWR DUPRQLD GLPHQWH SDUROD YLEUDQWHH SHUVXDVLYD( LO
)RJD]]DURqXQFDULVVLPRXRPR6RSUDWWXWWREHOORqSRLLOFRUDJJLRVHPSOLFHFROTXDOHUHQGHWHVWLPRQLDQ]DDOOD
VXDIHGHHO·HVSUHVVLRQHGHOODIHGHVWHVVDª6$/9$'25,S







OHL QRELOH DGXQPDWULPRQLRG·DPRUH FRQXQ VHPSOLFH DUWLVWD'RPHQLFDPDWWLQD D7HUQL SRWHL
YHGHUHOHFDVFDWHFRQXQEHOVROH6RQRPHUDYLJOLRVH/XQJRWHPSRSULPDGLDUULYDUYLVHQHYHGHLO




$SSHQD DUULYDWR D 5RPD YLGL %RQLQ H /DPSHUWLFR H VWHWWL D OXQJR FRO SULPR &RQ
/DPSHUWLFRPLULWURYDLSRLDOOH9HQHWH&LYHQQHURFRQPHSHUVDOXWDUHLOVHQDWRUH*DVSDULQLHLO
FDSSHOODQRGL63LHWUR6SHUDYRFKHDOO·$UJHQWLQDVLGHVVHLO/RKHQJULQPDLOWHDWURLHUVHUDHUD
















/DPSHUWLFR H)RJD]]DUR ILQ GDJLRYDQH'RSR DYHU FRQVHJXLWR OD ODXUHD LQJLXULVSUXGHQ]D DOO·8QLYHUVLWj GL
3DGRYDSURVHJXuFRQODFDUULHUDGLSORPDWLFDFRPHGHSXWDWRGLFHQWURGHVWUDLQUDSSUHVHQWDQ]DGHOFROOHJLRGL
0DURVWLFD GDO DO  LQ VHJXLWRFRPH VRWWRVHJUHWDULRGL 6WDWR DJOL$IIDUL(VWHUL QHO JRYHUQR5XGLQu
















VDORWWL D )LUHQ]H 6DQ 0DUFHOOR H )LHVROH HUDQR IUHTXHQWDWL GD SHUVRQH GL VSLFFR GHOOD VRFLHWj OHWWHUDULD





















































)HGHOH H DOWUL UDFFRQWL SHU LOPXVLFLVWD GL3LFFROR PRQGR PRGHUQR HGHO6DQWR ,QXQD OHWWHUD D)RJD]]DUR XQ DOWUR













FKH*LQDH LOPDULWRHUDQRLQYLDJJLRHFKH VL HUDQR UHFDWLGDSSULPDD5RPDHSRL D1DSROL )2*$==$52
*,$&26$S
,O©)ROFKHWWRªIRQGDWRQHOHFHVVVDWRQHOHUDXQJLRUQDOHGLUHWWRGD(PLOLR)DHOOLLOTXDOHILUPDYD











QRQ VHUYLYD ´*Lj GRSR SDVVDWR LO 3DSD QRQ SDVVD QHVVXQ DOWURµ 2JQL WDQWR O·XIILFLDOH IDFHYD
SUHVHQWDUH OHDUPL3DVVDYDQRGLSORPDWLFLJDOORQDWLSDVVDYDQRGDPHSDVVDYDQRPRQVLJQRULHSRL
´SLHG·DUPµ QLHQWH 3DSD $OOD ILQH VL YHGH XQPRYLPHQWR GHOOD WUXSSD H VL VHQWH GDOO·LQWHUQR GHO
3DOD]]RXQFODPRUH´9LYDLO3DSD5Hµ,O3DSDGRYHWWHSDVVDUHSHUSLVDOHSULPDGLJLXQJHUHDQRL
SHUFKpSLYROWHHVHPSUHSLYLFLQRVLULSHWHURQROHDFFODPD]LRQL(FFRVXOODSRUWDVLDIIDFFLDLQDOWR
XQ IODEHOOR HFFR VXOOD VHGLD JHVWDWRULD OD YHQHUDQGD ILJXUD GHO YHFFKLR SRQWHILFH FKH DYDQ]D
OHQWDPHQWHIUDOHJULGDIUHQHWLFKHGL´9LYDLO3DSD5HµFROFDSRFXUYRVRWWRODWLDUDJXDUGDQGRWULVWH
HVWDQFRRUDDGHVWUDRUDDVLQLVWUDSRUJHQGRODPDQRGLTXjHGLOjDEHQHGLUH0LSDUYHGLYHGHUHXQ






















(EEL VWDPDWWLQD OH YRVWUH SDUROH G·RUR H LO YRVWUR GRQR G·DUJHQWR GRSR FKH ,UHQH H
0DUJKHULWDPLDYHYDQRSURGLJDWROHSLDIIHWWXRVHWHQHUHFDUH]]HSURSULRDJDUDIDFHQGRGLPHXQ
JUDQGSqUHJkWp9LULQJUD]LRFRQWXWWRWXWWRLOFXRUH7XWWLPLJXDVWDQRGHOUHVWRTXHVW·DQQR0DPPD
H0DULDQRPL KDQQR UHJDODWR XQ SUH]LRVR SRUWDULWUDWWL GRYH L YRVWUL GXH VL XQLUDQQR D TXHOOL GL











0DULDQR H0DULD0DULDPL ULFDPzXQJUD]LRVR SRUWHDOPDQDFK OD VLJQRULQD9HUDPLGLSLQVHXQD
VFDWROHWWD GDOODQRQQD HEEL XQDERXLOORLUH j WKp SRUWDWDGDXQPRELOH HOHJDQWLVVLPRGDOOD ,QDXQ«

































































7L SUHJR GL QRQ GLUH TXHVW·XOWLPD FRVD D *LXVHSSH /D 6LJQRULQD 9HUD DQFKH LQ
TXHVW·RFFDVLRQHPLVLqULYHODWDFRPHXQDGHOOHSLDPDELOLSHUVRQHFKHLRFRQRVFD6LqDIIUHWWDWDGL








































SUHVHQWD]LRQL HGLQRQ ODVFLDUOD WURSSR IXRUL GDOOD FRQYHUVD]LRQH FRPXQH0DULDQRVWDEHQLVVLPR
$GHVVRFKHqFRQWHQWRGHOO·LWDOLDQRKDSDXUDSHULOODWLQRGLLHULHSLDQFRUDSHULOJUHFRGLGRPDQL
3HUzPDQJLDGRUPHHGqDQFKHGLEXRQXPRUH6LFRULFDDOOHóVLDO]DDOOHóLQVRPPDQRQF·q































GHOPDWULPRQLR GL*LQD LQ XQD OHWWHUD GHOO· VHWWHPEUHTXDQGR0DULDQR DYHYD RWWR DQQL FRQILGDYD
DOO·DPLFR*LDFRVD ©/D*LQDqDSRVWRPROWR IHOLFHPHQWHDSRVWRHJLj LQFRPLQFLDQRSHUPHOHDQJXVWLH OH





























































DOODPLDQRYHOOD H WUDPDUWHGu HPHUFROHGu QH ULFRSLDLXQTXDUWR/XQHGuVHUDD4XLQWDUHOOR
WURYDPPROD%RQLQHOD%LHJR6LSDVVHJJLzLQJLDUGLQRDOFKLDURGLOXQDVLFKLDFFKLHUzGLVRJJLRUQL










P·HUR LPSHJQDWR DYUz ILQLWR /D QRYHOOLQD q ULXVFLWD G·HIIHWWR TXDVL SL GUDPPDWLFD FKH
SVLFRORJLFD
0DULDPLVFULYHFKHYRLYHGHWHXQDFXRFDQHOFXRUHGHOODVLJQRUD0DGGDOHQD&LzPLULFRUGD
OD WXD VSLHJD]LRQH GHO TXDGUR GL %ULVHLGH4XHVWR VDUjXQ%ULVHLGR FUHGR ,O SDGUHGHOOD VLJQRUD
7UHYLVDQFRQFRUUHDL3URWL
*OL]LLVWDQQRGLVFUHWDPHQWHEHQH




FRVu LQILQLWHVLPDOHPLQRUDQ]D QRQ SRVVR DFFRQWHQWDUOD PD FKH OH PDQGR D RJQL PRGR XQ EDFLR
VSHFLDOHSHUTXHVWR
$EEUDFFLDODPDPPDOD0DULDH,QDULQJUD]LDSDUWLFRODUPHQWHODVHFRQGDGHOODVXDOHWWHUD
GLVFUHWDPHQWH QXWULWD 6WULQJL OD PDQR SHU PH DOOD FRQWHVVD 0DUJKHULWD H GLOOH FKH TXDQWXQTXH
FRPPRVVRGDOODVXDWHQHUH]]DFRQLXJDOHQRQSRVVRULWLUDUHLOSHUILGR4XHOORqXQSHUILGRUHODWLYRFDUD











 SLDQLVWD H FRPSRVLWRUH HUD DPLFR IUDWHUQR GHOOD IDPLJOLD )RJD]]DUR FKH VSHVVR DQGDYD D YLVLWDUH LQ
9DOVROGDIXDQFKHLQVHJQDQWHGLSLDQRIRUWHGL*LQD1$5',S*UD]LHDOVRVWHJQRGL/DPSHUWLFR
0DULDQR)RJD]]DURH/XLJL'DQLRQLSRWpDSSURIRQGLUHJOLVWXGLPXVLFDOLFIU3$/0,(52SSH
1$5',  S  $OPHULFR'D 6FKLR &RVWR]]D GL /RQJDUH 9LFHQ]D  ² 9LFHQ]D  VL GHGLFz
DOO·DVWURQRPLDDOODPHWHRURORJLDHDOO·DHURQDXWLFDQHOOHTXDOLIXSLRQLHUH$SUuLQYDULHORFDOLWjGHO9HQHWRHGHO
7UHQWLQR VWD]LRQL GL ULOHYDPHQWR GHL IHQRPHQL DWPRVIHULFL XQD GHOOH TXDOL SUHVVR OD VHGH GHOO·$FFDGHPLD
2OLPSLFDGL9LFHQ]DFKHGLYHQQHODSLLPSRUWDQWHG·,WDOLDHSDUWHFLSzDOODFRVWUX]LRQHGHOGLULJLELOH¶,WDOLD·FKH







































PRVWUDYDGLJXVWDUH DVVDL LOYLDJJHWWR9·HUDQHOQRVWUR FRPSDUWLPHQWRXQD VLJQRULQD LQJOHVH FROOD
TXDOHPLVRQRGLYHUWLWDDSDUODUHXQSR·IUDQFHVH0DULDQRqULXVFLWRDIDUFRQYHUVD]LRQHFRQTXHOOD
YHFFKLHWWDYHQHWDFKHORLQFDULFzGLPROWLVDOXWLSHUTXHOO·DQJHORGHOODVLJQRUD6HEHOOLQFRQRVFLXWDGD


























































GHOOD0DUJKHULWD5LQJUD]LRPDPPD0DULDQRH0DULDGHOOH ORUR OHWWHUH ,HUL OHKRSUHVH LR WXWWH OH
QXYROHWWHOHQXYROHHLQXYRORQLËVWDWRXQWHPSDFFLRLQIDPHXQHQRUPHFRQWRGDSDJDUHSHUJOL
VSOHQGRULGLPDUWHGu,RKRODYRUDWR1RQGHYLSHUzFUHGHUHFKHDYUzPROWRGDUDFFRQWDUWL(VVHQGR
TXL KR YROXWR PHGLWDUH SUHSDUDUH DEER]]DUH LO FDSLWROR VHJXHQWH LO SHQXOWLPR /·XOWLPR O·KR
DEER]]DWRD,VROD%HOOD





)HOLFLWDV%XFKQHULO FRPSLPHQWRGHOO·XOWLPDSDUWHGHO OLEUR ©+RFRVWUXLWRH VHQWLWR WUD LHU VHUDH VWDPDWWLQD













/DYRUDL ILQR DOOH VHL H PH]]R H SRL DQGDL D SUDQ]R 8Q ELFFKLHU GL YLQR PL SURFXUD OD



















OH DXJXVWH VRJOLHQRQ O·KR DQFRUD ULFHYXWR1H VDSUzTXDOFKHFRVDRJJLSHUFKpSUDQ]HUHPRFRQ
$Q]LQRDFDVD(OLD

















GL XQ VXR SHQVLHUR DOO·LQWHUQR GHOOH FRUUHQWL PRGHUQLVWH /H UHOD]LRQL YHQQHUR SXEEOLFDWH QHOOD ©5DVVHJQD
1D]LRQDOHªGHOSULPRJLXJQRHLQ$VFHQVLRQLXPDQHQHO








,HUL VL SUDQ]z GDOOD *LDFRPHOOL (UDYDPR VROL LQYLWDWL 'RSR SUDQ]R YHQQHUR L IUDWHOOL





























DOFXQLEUDQLGL OHWWHUHGL6DOYDGRULQHOOHTXDOL ULFRQRVFHQWH FRQILGDYDDOOR VFULWWRUHGL DYHU ULWURYDWRODIHGH
FULVWLDQD SURSULR LQ VHJXLWR DOOD OHWWXUD GHO'DQLHOH &RUWLV FIU*$//$5$7,6&277,  S  3DUWH GHO
FDUWHJJLRWUDLGXHqSXEEOLFDWRGD9,$1SS,Q%%9VLFRQVHUYDQRVXHOHWWHUHD)RJD]]DUR&)R
 SO  'RQ (QULFR 6DOYDGRUL IXWXUR FXVWRGH JHQHUDOH GHOO·$FFDGHPLD GHOO·$UFDGLD IX DQFK·HJOL LQ
FRUULVSRQGHQ]DFRQ)RJD]]DUR&)1H&)RSO0DULR0DQIURQLHUDGDO&DSRVH]LRQHDO5HJLR
,VSHWWRUDWRGHOOHVWUDGHIHUUDWH,Q%%9VLFRQVHUYDQRGXHVXHOHWWHUHULVDOHQWLDOQHOODSULPDGHOOHTXDOL





























EHOOR9HQQHSXUHXQD VLJQRUD FKH VFULYHË FXULRVR FKHQHOPLR VWXGLR H VH YXRLDQFKHQHOPLR
LQWHUQRLRQRQSHFFRGLWURSSDPRGHVWLDHLQYHFHTXDQGRPLVHQWRUHFLWDUHLQIDFFLDWDQWLLQQLPL
SDUHDVVROXWDPHQWHGLVWDUFRQGHJOLDOOXFLQDWLHPLGRPDQGRVHVRQRSURSULRLRO·XRPRGLFXLSDUODQR




























GHOO·LQIDQ]LDH GHOO·HGXFD]LRQH GHOOH GRQQH DVVXPHQGR DQFKH OD SUHVLGHQ]D GHO&RQVLJOLR1D]LRQDOH'RQQH
,WDOLDQHGDODOODVXDPRUWH,VWLWXuELEOLRWHFKHFLUFRODQWLSHUOHPDHVWUHDOFXQHLQGXVWULHIHPPLQLOLXIILFL






































SURSRVLWR GL TXHVW·LGHD LO YLYR GHVLGHULR FKH LO ULWUDWWR DYHVVH OR VWUHWWR OXWWR 1H IXL ORUR














FKH O·RSHUD QRQ IRVVH HVLELWD LO 6XSUHPR FRQYHJQR QRQ VROR IX HVSRVWR DOOD%LHQQDOH VFDWHQDQGR DFFHVLVVLPH
SROHPLFKH VX JLRUQDOL LWDOLDQL H VWUDQLHUL PD WUDPLWH UHIHUHQGXP SRSRODUH ULFHYHWWH SHUVLQR LO SUHPLR GHOOD
PRVWUD,OTXDGURVXEuXQDVRUWHLQIHOLFHSHUFKpXQLQFHQGLRGLYDPSDWRVXOODQDYHFKHWUDVSRUWDYDO·RSHUDQHJOL
6WDWL8QLWLGRYHXQD6RFLHWjDYHYDDFTXLVWDWR LOTXDGUR ORGLVWUXVVH3HU OD VWRULDGHOOHHVSRVL]LRQL ULQYLRD
5$%,77,67(//$HDOFRQWULEXWRGL*,29$11,%,$1&+,/HSULPH%LHQQDOLSLWWRULYHQHWLHSLWWRUL´IRUHVWLµ
DFRQIURQWRLQ3$9$1(//2SS6XOODSRVL]LRQHWHQXWDGD)RJD]]DURHODVXDSHUVRQDOH
OHWWXUD GHOO·RSHUD GHO*URVVR VL YHGD OD OHWWHUD DSHUWD DO GLUHWWRUH GHO ©&RUULHUH GL 9LFHQ]Dª SXEEOLFDWD LQ
)2*$==$52SS  LQFXL OR VFULWWRUH YLFHQWLQRDIIHUPDGL QRQ ULIDUVL QHO VXRJLXGL]LR DG XQD
PRUDOLWjODLFDPDFULVWLDQD©/HIHPPLQHGHO6XSUHPRFRQYHJQRVRQRDSSDUVHDOODIDQWDVLDGHOO·DUWLVWDLQXQ·DOWDH
WUDJLFD LVSLUD]LRQH H OD ORUR QXGLWj EHVWLDOPHQWH RVWHQWDWD RUULELOPHQWH SURIDQDWULFH KD XQ DOWR WUDJLFR






















FKH VL ORFDOL]]DVVH XQ·LQILDPPD]]LRQH DOO·LQWHVWLQR FUDVVR VDOYR HUURUH 2UD VLDPR DOOD FXUD
GLVLQIHWWDQWHQDIWDOLQDHVDOROR











































































*XLGR9HQLQL ILJOLRGL /XLVD LPSLHJDWR QHOOR VWXGLR GHL VLJQRUL%DWWDJOLQL IXHVWUDGDWR VX ULFKLHVWD GHO
*RYHUQRLWDOLDQRDTXHOOR6YL]]HUR
*XLGR$UQDOGL9LFHQ]D"ODXUHDWRLQOHJJHQHOOXJOLRIXUHJLRSUHWRUHD3RYLJOLR7UHJQDJR
&RORJQD&DYDU]HUH H GDO DG$U]LJQDQR)X DPLFRGL IDPLJOLD GHL)RJD]]DUR LQ XQD VXD OHWWHUD GHO 
VHWWHPEUHVLSXzOHJJHUHXQDSRHVLDFRPSRVWDD9HORGDOO·DPLFRURPDQ]LHUHLOPDJJLRHWUDVFULWWD




























































/D PLVVLYD FRQWLHQH L PHVVDJJL G·DXJXUL GL 0DUJKHULWD 9DOPDUDQD $QWRQLR )RJD]]DUR H 0DULD )RJD]]DUR
©&DULVVLPD*LQD7LqDUULYDWRLOQRVWURWHOHJUDPPD"/RDEELDPRVSHGLWRLQWHPSRFKHSRWHVVHGDUYLLOEHQYHQXWLDO














$QJHOR H3DWWDULQ VRQR ULWRUQDWL LHUVHUD+DQQR IDWWR LHU O·DOWURXQD OXQJKLVVLPD H IDWLFRVLVVLPD















VFXROH DIILQFKp SRWHVVH WURYDUH ODYRUR FRPH LQVHJQDWH GL JLQQDVLR R OLFHR FIU )2*$==$52%,$**,1,
026&+,1,S1HO)RJD]]DURVLULYROJHUjDQFKHDOO·HGLWRUH%DOGLQLH&DVWROGLSHUUDFFRPDQGDUH









SUHJKLHUH GHO EXRQ FULVWLDQR VHJQDYD O·LQL]LR GHOOD OH]LRQH 6XFFHVVLYDPHQWH LO FDWHFKLVWD IDFHYD LPSDUDUH D
PHPRULD OH ULVSRVWH GHO IRUPXODULR OLPLWDQGR OD VSLHJD]LRQH DOO·HVVHQ]LDOH H XWLOL]]DQGR ROWUH DO FDQWR OH












































  VFULWWULFH VYL]]HUDGL LVSLUD]LRQHFULVWLDQD,OSULPRGL DJRVWRGHO)RJD]]DURFRPPHQWDYD
TXHVWDVXDOHWWXUDD)HOLFLWDV%XFKQHU©+ROHWWRXQOLEURIUDQFHVH+RUL]RQV&pOHVWHVSUHVWDWRPLGDPLDVRUHOODXQ
OLEURSHUOHSHUVRQHFKHSLDQJRQRFRPHLRSLDQJR+DSDJLQHYHUDPHQWHEHOOLVVLPHULFFKHGLSRHVLDUHOLJLRVD

















'XQTXHLQFRQFOXVLRQH WXWWRYDEHQH1HJRGLDPRDVVDLH ULPHWWLDPRSXUHDSL WDUGLLO
JLXGL]LRGHILQLWLYRVX7RQH]]DH&KLHVDQXRYD%LVRJQDDYHUDVVDJJLDWRDQFKH LOFDWWLYR WHPSRPL









VYLOXSSR4XHOORGHOOD0DULD q WURSSREUHYH H VHPSOLFH TXHOORGL$QJHOR WURSSR FRPLFR HSRFR
HGXFDWLYR3DWWDULQVLULWLUz


















,HUL VLHEEHXQDFRQWLQXDQXYROD]LRQHGL WHPSRUDOL ILQRDVHUD3DUHFKH LOEHQHILFLRGHOOD
SLRJJLDQRQ VL VLD HVWHVR DOODSLDQXUD4XL q VWDWD WRUUHQ]LDOH HKD LHUVHUD WHQXWH ORQWDQH OH YLVLWH

















6WDPDWWLQD DOOH ó DUULYDURQR GD /RQHGR*XLGR H0DULD3LRYHQH'RSR FROD]LRQH OD
JLRYHQWVLqUDFFROWDQHOERVFKHWWRGHJOLDEHWLHKRXGLWRGDOODVDODODYRFHGL$QJHORFKHGHFODPDYD
























































*LXVHSSH D 6FDQGROD ILQR DL 7UDFFKL XQD GHOOH SL ORQWDQH IUD]LRQL GHO SDHVH GD GRYH ORUR








ULJXDUGR DO YLOOLQR5RJJHU*LXVHSSH FUHGHYD OXL SXUH IRVVH TXHOOR GHO &RUULHUH8Q·DOWUR VROHQQH























































































































$QWRQLR5RVPLQL6HUEDWL 5RYHUHWR²6WUHVD VDFHUGRWHHILORVRIRFRPSuJOL VWXGLJLXULGLFL H
ILORVRILFLDOO·8QLYHUVLWjGL3DGRYD1HOVLWUDVIHUuD0LODQRGRYHVWULQVHDPLFL]LDFRQ$OHVVDQGUR0DQ]RQL
1HODEEDQGRQzLO7UHQWLQRSHUOHVXHSRVL]LRQLDQWLDXVWULDFKHHIRQGzD'RPRGRVVRODODFRQJUHJD]LRQH




URYHUHWDQR VRSUDWWXWWR QHOOD VXD FRPSRQHQWH ULIRUPDWULFH HVHUFLWz XQ·LPSRUWDQWH LQIOXHQ]D VXOOD YLWD H OD
VFULWWXUD GL)RJD]]DUR LOTXDOH IX LQYLWDWR D UHGLJHUHXQ ULWUDWWR GHO ILORVRIR GD SRUUH FRPH LQWURGX]LRQH DO
YROXPHFRPPHPRUDWLYRSHULOFHQWHQDULRGHOODVXDQDVFLWD3HU$QWRQLR5RVPLQLQHOSULPRFHQWHQDULRGHOODVXDQDVFLWD

























8Q WHOHJUDPPD GHOOD VLJQRULQD 9HUD FL DQQXQFLD FKH LQYHFH GL RJJL DUULYHUj GRPDQL ,O




































SLDFH DOPHQR D FRORUR FKH VRVSLUDQR XQ·DUWH LQVLHPH HOHYDWD H FULVWLDQD DYUz TXDVL XQ REEOLJR PRUDOH GL
FRQWLQXDUORª )2*$==$52  S 7XWWDYLD LQ)RJD]]DUR DVVLHPH DG XQD FRQFH]LRQH GHOO·DUWH FRPH
HVSUHVVLRQHVXSHULRUHQRELOLWDQWHGHOO·HVVHUHXPDQRFRQYLVVHVHPSUHXQDGRVHGLVRIIHUHQ]DLQGRWWDGDXQODWR
























LO 1DYDUURWWR UHGDWWRUH GHO ©%HULFRª FKH QRQ IDFHYD SURSULDPHQWH SDUWH GHO VHJXLWR H JOL VL



















TXHVWD FRUUHQWHGLSHQVLHURHUDGDOXL FRQVLGHUDWD LOSULPRQHPLFRGHOOD&KLHVDFDWWROLFDSHUFKpQHPLQDYD
O·XQLWjGDOO·LQWHUQRPLQDFFLDYDO·DXWRULWjSDSDOHHSURFODPDYDXQVRJJHWWLYLVPRWDQWRSLVXEGRORTXDQWRSL
PDVFKHUDWR GD GLFKLDUD]LRQL GL REEHGLHQ]D ©$O GL Oj GHOOH GLFKLDUD]LRQL JHQHUDOL IRUWL HG HQHUJLFKH VL
ULVFRQWUDQRQHO)HUXJOLRXQDFDSDFLWjGLSD]LHQWHDWWHVDXQRVIRU]RGLFRPSRVL]LRQHGHLFRQWUDVWLXQLQFHVVDQWH

































SDUH PDJUD FRPH TXDQGR q SDUWLWD 3HUz GLFH GL VWDU EHQH $ 9LFHQ]D DYHYD  5 LQ FDVD
TXDOFKHFRVDG·LQFUHGLELOH4XLQHOODVDOD WHQXWDPDOH QRQ VL HEEHURPDL& 6SHUDYDPRFKH OD
VLJQRULQDDYHVVHYHGXWROR]LR'*>LXVHSSH@PD1HOORQRQOHGLVVHQpFK·HUDQRLQFLWWjQpFKHOR
]LRHUDLQGLVSRVWR















FRPSRQJD GLXQD VFHOWDFKH VL DGHJXDFRPSOHWDPHQWH DJOL VFKHPL WUDGL]LRQDOL RYYHUR XQ OLEUR GL FDUDWWHUH
UHOLJLRVRVXOOHPLVVLRQLGLXQYHVFRYRSLHPRQWHVHLQWHUUDDIULFDQDORVWHVVRGDWRLQOHWWXUDDOODILJOLDGLVHLDQQL
H©LURPDQ]LSLLQQRFHQWLGHOODFROOH]LRQHª
 ,O SULPR FRPH SUHSDUDWR IDUPDFHXWLFR q XQ DVWULQJHQWH H GLVLQIHWWDQWH LQWHVWLQDOH LO VHFRQGR XQ
DQWLGRORULILFRDEDVHGLRSSLR
,O6XPPDQRqXQPRQWHQHLSUHVVLGL6FKLRH$UVLHURODVXDSRVL]LRQHHODGRSSLDFLPDFKHULFRUGDLOSURILOR






 ,FRQLXJL0RVFKLQL<ROHH9LWWRULR VLQGDFRGL3DGRYD DYHYDQRFRQRVFLXWR)RJD]]DURQHOO·DJRVWR
SUHVVRODVWD]LRQHFOLPDWLFDVYL]]HUDGL6DQ%HUQDUGLQR/·LQFRQWURWUDORVFULWWRUHHTXHOODFKHHUDFRQVLGHUDWD
XQD GHOOH GRQQH SL EHOOH G·,WDOLD FRLQFLVH FRQ XQD SDXVD GHOOD FRUULVSRQGHQ]D HSLVWRODUH WUD )RJD]]DUR H
O·DPHULFDQD(OOHQ 6WDUEXFNPRWLYR SHUFXL O·RIIHUWD GLXQD SURVHFX]LRQH HSLVWRODUH GHOO·DPLFL]LDYHQQH EHQ
DFFROWDGD<ROH FKH VXFFHVVLYDPHQWH GLYHQWz LVSLUDWULFH GHO SHUVRQDJJLR GL -HDQQH'HVVDOOH GL 3LFFROR PRQGR






GHO QXRYR DOEHUJR LQ SDUWLFRODUH 3DUH FKH5RVVL PHGLDQWH ILOWUL SRVVD GLVSRUUH GL PROW·DFTXD
EXRQD








WXWWL EHQHTXu4XDQWR VRQR IHOLFL OHSLFFROHGHOYRVWUR DUULYR0DUJKHULWDQRQ DYUHEEH ILQLWRSL
VWDPDWWLQDGLFKLHGHUHFKHJLRUQRDFKHRUDDUULYHUHWH0LFRPSLDFFLRLQDQWLFLSD]LRQHGHOEHQHFKH






TXDOFKH OLHYH WRFFR GL WUDWWR LQ WUDWWR OR KD 'RPHQLFD GXQTXH VH LO WHPSR q EHOOR DQGUHPR D
3RGHVWDULDFROOHEDPELQHFKHVLUDOOHJUDQRDVVDLGHOODJLWD1HOORQRQFLKDDQFRUDDQQXQFLDWRLOVXR
DUULYR0LIDUHWHSLDFHUHVHPLSRUWHUHWHODIRWRJUDILDGHOODYLOOD5RVVLGXELWDYRFKHOD]LDSDUODVVH




























9L ULQJUD]LDPR FRQ XQ DEEUDFFLR GHO WHOHJUDPPD DUULYDWRFL VWDPDWWLQD $OWUL DXJXUL
TXHVW·DQQR DOWUH IHOLFLWD]LRQL DK IRUVH SL FRQIRUPL DO YRVWUR EHQH SL GXUHYROH DOOH QRVWUH
DVSLUD]LRQLPLJOLRUL
,HUVHUDqYHQXWDGD9LFHQ]DFRQ ODQRQQDFRQPHHFRQ&DPLOOR OD/LYLD)UDQFRSHU
IHUPDUVL 6WDPDWWLQD YHQQHUR OD &RQWHVVD (OLVD OD &LD 5DLPRQGR OD /DXUD H LO VXR ILGDQ]DWR
5LSDUWLUDQQRVWDVHUD/DQRQQDFLKDGDWRDPH]]RJLRUQRXQYHURSUDQ]R(UDXQDULXQLRQHDOOHJUD














































































*LJLR DVVDL PROOHPHQWH VFULVVL FKH VH OD SURSRVWD LQFRQWUDVVH PROWD ULSXJQDQ]D QHOOR ]LR '
*>LXVHSSH@QRQFRQVLJOLHUHLG·LQVLVWHUH
































/HQRWL]LHGHOOR ]LR'*LXVHSSH VXRQDQR VHPSUH DOORVWHVVRPRGR ,R DQGUz D9LFHQ]D
JLRYHGuHFRQILGRQHOODULQIUHVFDWDSHUWURYDUXQPLJOLRUDPHQWR,HUVHUDTXLSDUHYDRWWREUHQRQGLFR
SHU LO IUHVFR TXDQWR SHU O·DVSHWWR GHOOH PRQWDJQH SHU OD TXDQWLWj GHOOD SLRJJLD GLURWWD TXLHWD
DXWXQQDOH 6WDQRWWHSRL WXRQL H ODPSL DOWUL JUDQ URYHVFL G·DFTXD HTXDOFKH FKLFFRGL JUDQGLQH/D
SLRJJLD GLVWXUEz DOTXDQWR DQFKH OD IHVWD VFRODVWLFD$OOH  VL DIIROODYDQR VRWWR LO SRUWLFR EHQ 
EDPELQL(EEHURSDQHVDODPHYLQRHGROFL$OORUDLOPDOWHPSRDLXWzDWHQHUOLUDFFROWL$OOHYHQQHUR
JO·LQYLWDWL XQPDHVWUR H XQDPDHVWUD OD 9HOR FRQ O·(XGRVVLD LO VLJQRU %RLWHX[0D]]XFFKHOOL OH
*DVSDULQLOH0HQJRWWLTXHOWDO&UHPDVFRQLSRWHGHOQRVWURSRYHURDPLFRFKHWXGHYLULFRUGDUH
/·HVDPHVHJXuLQORJJLD,EDPELQLYLHUDQRDPPXFFKLDWLSHUEHQLQR)XURQRLQWHUURJDWLVXOODGRWWULQD
FULVWLDQD GDOOD ,QD H VH OD FDYDURQR EHQH GD $QJHOR VXOOD 6WRULD 6DFUD H O·HVLWR QRQ IX SURSULR
EULOODQWLVVLPR6RQRDVVROXWDPHQWHWURSSLSHUFKp$QJHORSRVVDRWWHQHUHXQDEXRQDGLVFLSOLQDHXQ






























4XDQWH SHULSH]LH SRYHUL DOSLQLVWL 'HFLVDPHQWH WXWWR D VXR WHPSR H DQFKH O·DOSLQLVPR
9ROHYRRVVHUYDUHFKHXQDYROWDLEDPELQLQRQVLFRQGXFHYDQRDTXHVWHJLWHPDPLULFRUGRG·HVVHUH
VWDWR SRUWDWR DQFK·LR D  R PHWUL VXOOH VSDOOH G·XQPRQWDQDUR 3RYHUD0DUJKHULWD (OOD
































































































































































































7L VFULYR VHGXWR DO WDYROLQR &Lz EDVWD D SHUVXDGHUWL FKH LO YLDJJLR QRQ KD DUUHVWDWR LO

























$OODPDWWLQD VL WLHQH FLUFROR LQ JLDUGLQR DOO·RPEUDGHOODFDVD7L VFULYRGDO FLUFRORPHQWUH
PDPPDHQRQQDODYRUDQR$QJHORYDHYLHQH6RQROHóHVSLUDGD9DOG·$VWLFRXQ·DULHWWDGHOL]LRVD
ULGL«1RWL]LHGL7RQH]]D,OQXRYRDOEHUJRqILQLWRHDPPRELOLDWRDVVDLEHQHFRQOHWWLHODVWLFL,O



































































































$UULYD LO YRVWUR WHOHJUDPPD %HQLVVLPR &UHGR FKH OD FDGXWD GHO PLQLVWHUR OHYHUj RJQL
UDJLRQHYROH DSSUHQVLRQH DOODPDPPD ,EDPELQL VWDQQRSHUIHWWDPHQWH H VL FRPSRUWDQR LGHP/H































































KR ODVFLDWR*LXVHSSHDQGDUHVRORDO0XVHRSHUFKpDYHYRSURSULRYRJOLDGL ULSRVDUPL&DUR LOPLR


































 2OJD -DFFKLD JLRYDQH SLDQLVWD HEUHD GL RULJLQH WULHVWLQD FKH FRPH VFULYHYD QHOOH VXH SULPH OHWWHUH DOOR
VFULWWRUHYLFHQWLQRVLHUDWUDVIHULWDD5RPDJUD]LHDQFKHDOVXSSRUWRGL)RJD]]DURVWHVVRSHUVWXGLDUHFRQLO
PDHVWUR*LRYDQQL6JDPEDWL ,QXQD OHWWHUDGDWDWDQRYHPEUH2OJDFRQILGDYDGLYROHUVLFRQYHUWLUHDO
FDWWROLFHVLPR SURWHVWDQWH SHU SRWHU VSRVDUH 3DXO (KUHPEDXP ©'RYUz ULQXQFLDUH DOOD PLD UHOLJLRQH HG
DEEUDFFLDUH ODSURWHVWDQWHTXHOODGL3DROR1RQqOXLFKHPHORFKLHGHFKHORSUHWHQGHQRHJOLSLXWWRVWRGL
ULQXQFLDUHDPHVDUHEEHFDSDFHGLDEEUDFFLDUH ODPLDPDORGHYRIDULRSHU LOEHQHGLFRORURFKHPDLHPDL
YRUUHL VRIIULVVHUR FDXVD ODPDGUH ,Q*HUPDQLD UHJQDXQ DQWLVHPLWLVPRGHSORUHYROH LQHVSOLFDELOH DO JLRUQR




PHGHVLPDFRPHGHOUHVWRQRQKRGDSDUHFFKL DQQLFRQYLQ]LRQHGHOODPLD&UHGRFKH WXWWH OH UHOLJLRQL VLHQR
EXRQHFKH WXWWHSRVVRQRFRQGXUUHDOODPHWDLQGLVWLQWDPHQWHH VLFFRPHDSSXQWRQRQKRSUHIHUHQ]DDOFXQD












,HUVHUD ULWRUQDQGR GD 6 /HR KR WURYDWR LO WXR FDULVVLPR VDOXWR *UD]LH &RPH SXRL
GRPDQGDUPLVHPLSRWHYLIDUSLDFHUH"7XPLLQYLGLODFRPSDJQLDGHOQRVWURDXUHRGRQ)UDQFHVFRVWD
EHQH KDL UDJLRQHPD LHUVHUDPL DYUHVWL LQYLGLDWD DQFKH OD QHEELD LPEHYXWD GL FKLDURUL OXQDUL FKH
IDVFLDYD TXHVW·DOWD UXSH ( SULPD DYUHVWL YROXWR VHGHUH FRQ PH DOOD PHQVD RVSLWDOH GHL 0LQRUL
2VVHUYDQWLGLPRQWH0DJJLRHFRQYHUVDUHFROJLRYDQHPLVWLFR3*XDUGLDQRXQFOHULFDOHGLEXRQD
IHGHFKHJXDUGDGDORQWDQRFRQULYHUHQ]DLO5H]]DUDHJOL6FRWWRQ(QHOIRUWHFKHFRURQDODURFFLD
SDXURVD GL 6 /HR RUD SHQLWHQ]LDULR DYUHVWL YROXWR YHGHUH LO FDQRQLFR DFFHQGHUVL GL SLHWj SHU
TXHJO·LQIHOLFLSULJLRQLHULHGLVSXWDUFROGLUHWWRUHFKHJOLGLFHYD´LRQRQKRXQFXRUHWDQWRJUDQGHFRPH
/HLµ H PRVWUDUVL ULVSHWWRVR D TXHOOD JHQWH FRPH VH IRVVHUR VWDWL ORUR L FDQRQLFL H OXL LO ODGUR R































%HULFRª1HOO·RWWREUH GHO  FRVWUHWWR DG DEEDQGRQDUH O·LQVHJQDPHQWR QHO&ROOHJLR&RUGHOOLQD %LVVDUL GL
9LFHQ]DVLUHFzD%HUJDPRGRYHYHQQHQRPLQDWRPHPEURGHO&RPLWDWR'LRFHVDQRGHOO·2SHUDGHL&RQJUHVVL
4XLRWWHQQHXQDFDWWHGUDGL/HWWHUDWXUDH6WRULDHVLLPSHJQzSHUWXWWDODYLWDVLDLQDPELWRVRFLDOHFKHSROLWLFR





























GDYDQWLD0RQVLJQRU9HVFRYRSHUULFHYHUH ODEHQHGL]LRQH LO VXRYLVHWWRJUDYHHFRPSUHVRHUDGD
PDQJLDUGDEDFL%DFLDQGRSRLO·DQHOORIHFHXQLQFKLQRJUD]LRVRHFRPSRVWRFKHDYUHEEHVRGGLVIDWWR
OD ]LD 0DULD $QFKH 0>RQVLJQRU@ *DVSDULQL HEEH GD PLD FRJQDWD XQD SURIRQGD ULYHUHQ]D H XQ
EDFLDPDQRFKHFHUWRO·KDQIDWWRDQGDULQYLVLELOLR
,UHQHKDFDPPLQDWRFRQ*LXVHSSHLQVDODLOOLTXLGRVLFRQVHUYDOLHYHPHQWHQXEHFRODWRPDLO
GRWWRUH SHUPHWWH FRQWLQXL D IDUHTXDOFKH SDVVR 6WD VHGXWD DQFKH TXDOFKH WUDWWR LQ SROWURQD H OD





























































































































































6RQR XQD TXDUDQWLQD Ë FRUVD YRFH FKH VL YROHVVH WUDVIHULUH DOWURYH VXRU*LRFRQGLQD &LzPL
VSLDFHUHEEHDVVDLËWDQWRGLIILFLOHWUDWWDUHFRQTXHVWDJHQWHGL$OERJDVLRHGHOODORVDIDUEHQH
,O ODYRURGHL WDSSH]]LHUL q ILQLWRGDTXDOFKHGu 6RQRSXUH DUULYDWL L WDSSHWL DFTXLVWDWL SHU
QRVWURFRQWRGDOOR]LR'DQLRQLSHULFDQDSqGHOODVDOD0LSDUHFKHODVDODVWLDEHQHRUD4XHOODFKH
VWDPDOHqODWHUUD]]DFROVXRSDGLJOLRQHVSRJOLR6SHURDYHUWURYDWRLOPRGRGLULYHVWLUORLQGXHDQQL
'RPHQLFD YHQWXUD F·q IHVWD DG $OERJDVLR FRQ &RQHVWUL XQD IHVWD QXRYD LVWLWXLWD





























































©/D 3HUVHYHUDQ]Dª VL GHGLFz DOOD JHRORJLD H DOOD FDUWRJUDILD SHU RFFXSDUVL SRL GL SROLWLFD GDSSULPD FRPH







 /D5XD ¶UXRWD· qXQ WUDGL]LRQH YLFHQWLQD DQWLFKLVVLPD ULVDOHQWH DOTXDQGR OD&RQJUHJD]LRQH GHL
1RGDULRYYHURGHLQRWDLSURSRVHGL VRVWLWXLUH LOFHURXVDWRSHU ODFHOHEUD]LRQHGHO&RUSXV'RPLQLFRQXQ






































































D TXHVW·XOWLPR FKH QRQ DYHQGR FRQRVFHQ]D GHL OXRJKL VDUHEEH ULPDVWR FRPH XQ SXOFLQR QHOOD
VWRSSD3UHJDL$QJHORGLDQGDUHLQFRQWURDL0RVFKLQL0LGLVVHGLVuPDSRLQRQDQGzSHUULJXDUGL
GLVDOXWH4XHVWHSDXUHSHUODVDOXWHVLSURQXQFLDQRXQSR·WURSSRLQIOXLVFRQRVXOO·XPRUHFKHQRQq





HPLFUDQLD OH WROVH GL SUDQ]DUH QRQ OH LPSHGu SHUz GL JXVWDUH OD9DOVROGDPROWLVVLPR$OOH ó L
0RVFKLQLULSDUWLURQRSHU/XJDQR











GHOOHQHYL L ULIOHVVLGHOOD OXFH O·LPSRQHQ]DGHLPDVVLFLQRQFKp L UDFFRQWLGL OXQJKHH VSHVVRPROWR IDWLFRVH
FDPPLQDWH $G HVHPSLR ODPRQWDJQD IXQJH GD FRUQLFH DOO·LQWHUR FDUWHJJLR FRQ*LXVHSSH*LDFRVD LO TXDOH




HSUHVLGHGHO OLFHR3LJDIHWWDGL9LFHQ]D1HO DQFRUD VHPLQDULVWDFRQREEH)RJD]]DURGL FXLIXDPLFR
SULPRELRJUDIRGHSRVLWDULRGDOGHOOHVXHOHWWHUHHGHLVXRLPDQRVFULWWL$SSDVVLRQDWRVWXGLRVRGHOODVWRULD























































































FKHGLPLQXLVFD ,HULKRSRWXWDJRGHUH WXWWD ODSRHVLDGL1DSROL2JJLqXQDOWURDIIDUH1RQVRQR
FLQTXHPLQXWLFKHVFULYHYRD0DULD´OHQXELEDWWDJOLDQRFROVROHµDGHVVRWXWWRLOFLHORqELDQFRXQD








UDUHHJHQLDOL/·DOWURLHULGRSR LOYRWRFRQVLJOLDUHFKHOR UHVWLWXLYDDOOD&RQJUHJD]LRQHGL&DULWj L ULFRYHUDWL
GHOO·,VWLWXWRGHL3URWLFLKDQQRSUHJDWRGLGLUHFRQTXDOHSLDFHUHDYHVVHURDSSUHVR´LOULWRUQRGHO ORURDPDWR













































©&DULVVLPR DPLFR KR ULFHYXWR GDOOD *LQD XQD YHUD HVSORVLRQH GL FRPPR]LRQH H G·HQWXVLDVPR SHU OD 6XD





























H LQ IXULD 3UDQ]R VRSUDIILQR &RPPHQVDOL FRQWH 'HO 3H]]R GXFD GHOOD 5HJLQD SULQFLSHVVD GL






















HG LR VSHULDPRFKH OD VYHJOLD WL VDUj FRPRGDQHL WXRLYLDJJL LO QHWWDSHQQH WH O·RIIUH0DUJKHULWD LO































GLVFRVWR9LSUDQ]DPPRFRQEXRQ DSSHWLWR H DOOD ILQHGHOSUDQ]R VRSUDJJLXQVHUR WXWWL L*LDFRVD
0DPPDH0DULDGRSRSUDQ]RULQFDVDURQR1RLIDFHPPRXQDEUHYHYLVLWDDL*LDFRVD3LRYHYD9L




















































2JJL SLRYH H WLUD XQ YHQWR IUHVFR FKH PL ID WHPHUH TXDOFKH JUDQGLQDWD ,R VRQR PHQR
VRQQROHQWDHILDFFDGHOVROLWRHIDFFLRFRQGLVFUHWDGLVLQYROWXUDODPLDGRSSLDFXUDGLGRFFLDD6*DOOR
HEDJQRTXu
/·DOWUR LHUL VXO YDSRULQR YLGL FRQPLD JUDQGH VRUSUHVD 9LWWRULR0RVFKLQL 0·LQYLWz D

























































OD ]LDPL DFFHQQD1RQ VFXVDUWLPDLSLSHU DYHU ULSHWXWR OHSDUROH$KLPq VH IDFFLDPRGLTXHVWL




















9RUUHL GLUWL PHJOLR FKH QRQ OR DEELD VDSXWR OXQHGu D %DUFDUROD TXDQWR WL VRQR
ULFRQRVFHQWHQRQSHUO·RVSLWDOLWjFKHVDUHEEHXQIUHGGRHYROJDUHULQJUD]LDPHQWRPDSHUO·DIIHWWRGL
FXL FL KDL FLUFRQGDWL QHOOD WXD FDVD DIIHWWR EHQ FRQRVFLXWR H SURYDWR HSSXU VHPSUH FRVu




























































/·DVLOR qSLHQRQHVVXQDPDODWWLDGLEDPELQL 6XRU*LRFRQGLQD VHPSUH OD VWHVVD VHUHQD H
YLYDFH$&DGDWHQRQVLDPRDQFRUDVWDWL,0D]]XFFKHOOLFLIDQQRODVHUDXQDSUH]LRVDFRPSDJQLD
/DVLJQRUDqXQDYLROLQLVWDVWUDRUGLQDULDPHQWHIRUWHFRPHGLOHWWDQWHHVXRQDDVVDLYROHQWLHULSHUFXL
SRVWR FKH VXRPDULWRKD OD VWHVVDSDVVLRQH H FKH DQFKH0DULD FL VL GLYHUWH DVVDL SLDQR YLROLQR H
YLRORQFHOOR ODYRUDQR GDOOH  DOOH  ,O SLDQR q UHODWLYDPHQWH PROWR UHODWLYDPHQWH QXRYR O·KR
FRPSHUDWRD/XJDQR,OYHFFKLRqSDVVDWRLQFDVD%DUUHUDHVDUjDWXDGLVSRVL]LRQHTXLQGL














































/DPDPPD LHULPLPDQGz VXELWR LO WXR WHOHJUDPPD OHFDUWROLQH H ILJXUDWL FRPH DEELDPR
DYLGDPHQWHOHWWRWXWWR2UDVLDPRLPSD]LHQWLGLULFHYHUHOHWXHSULPHLPSUHVVLRQLSDULJLQH
6SHULDPRLOWHPSRVLDPLJOLRUHTXu,HULKDSLRYXWRWXWWRLOJLRUQRHLO%DFFKLJOLRQHqJURVVR












































SHUFKp DVSHWWR DOOH  ó LO VLJQRU 3DOPDULQL H DOOH  LO VLJQRU %RQJKL &ROORTXLR GLIILFLOH
TXHVW·XOWLPRSHUFKpLRGRYUzVFLRJOLHUHODUHVSRQVDELOLWjPLDGDTXDQWRG)UDQFHVFRIDHGLFHHLQ









TXLQGLFLPLVVLYH &)H&)R  SO (JOL ODYRUz SHU LO0LQLVWHUR GHOO·,VWUX]LRQH QHOOD'LYLVLRQH SHU L
0RQXPHQWLHOH6FXROHG·$UWHIXGLUHWWRUHJHQHUDOHGHOOH$QWLFKLWjH%HOOH$UWLHGHOO·,VWUX]LRQHVHFRQGDULD7UD
OH OHWWHUH GHOO·HGLWRUHPLODQHVH%DOGLQL	&DVWROGL FKH VL FRQVHUYDQR LQ%%9 VH QH WURYD XQD ULVDOHQWH DO 
JHQQDLRLQGLUL]]DWDD3DOPDULQLFRQODTXDOHTXHVW·XOWLPRVLYHGHYDULILXWDWD ODSXEEOLFD]LRQHGLDOFXQH





































%%9 &)  O PD DQFKH&)R  SO  DYHYD LQFRQWUDWR )RJD]]DUR SHU OD SULPD YROWD D%RORJQD LQ
















OD FRQIHUHQ]DQLHQWH$OOD ILQHXQDSSODXVR FDOGR HSRL WDQWHSUHVHQWD]LRQL WDQWHVWUHWWHGLPDQR
GRPDQGDWH GD SHUVRQH FKH QRQ PL GLFHYDQR LO ORUR QRPH GD VLJQRULQH G·,VWLWXWL GD VWXGHQWL
GHOO·8QLYHUVLWjGDSUHWL6uDQFKHGDWUHJLRYDQLSUHWL&RPSOLPHQWLGHOOD5LVWRULGLGRQQD/DXUD
0LQJKHWWL GL GRQQD(OHQD&DLUROL GHOOD0DUFKHVDGL5XGLQu FKH LQVLVWHYDSHU DYHUHXQD




















$GHODLGH5LVWRUL &LYLGDOH²5RPD DWWULFH WUDJLFDGLJUDQGHVXFFHVVR LQL]LzOD VXDFDUULHUDD












VROL TXDWWUR DQQL 0DUFHOOR PRUu $OHVVDQGUD YLVVH XQD SDVVLRQH WUDYROJHQWH FRQ *DEULHOH '·$QQXQ]LR SHU
TXDWWURDQQL$EEDQGRQDWDULWRUQzDJOLDQWLFKLULFKLDPLUHOLJLRVL/·XOWLPDVFHOWDODSRUWzDO&DUPHORGDO


















2UD WL ULQJUD]LDPRLQILQLWDPHQWHSHOSDFFRGLVDSRQLDUULYDWRTXDOH ORVLGHVLGHUDYD6RQR
FRQWHQWDGLSRWHUWLGDUHEXRQHQRWL]LHGHLSLFFLQL(FFRXQSDOOLGRUDJJLRGLVROHFKHPLIDVSHUDUHGL








$GGLR SDSjPLR L EDPELQL WL PDQGDQR LQILQLWH FDUH]]H H*LXVHSSH HG LR WL EDFLDPR H
DEEUDFFLDPR
















VHGLFHQWL DGRUDWRUL GHOOD%HOOH]]DPL VHPEUD EHQ IUHGGRH EHQ VFLRFFR DO SDUDJRQH GHOOHHEEUH]]HFKHXQD
GRQQDFRPH0DULQDDYUHEEHSRWXWRGDUHDGXQDPDQWHGHJQRGLOHL>«@/·DOWUDILJXUDIHPPLQLOHGHOURPDQ]R
(GLWKQRQqFKHXQDUHD]LRQHGHOODFRVFLHQ]DHGHOVHQWLPHQWRUHOLJLRVRqQDWDGDOWHUURUHG·XQDELVVR(FRPH




HVVHUHXQFUHGHQWHQHOODPHWHPSVLFRVL/·DFFXVDQRQqGHO WXWWR LQIRQGDWD3ULPDGL VFULYHUHTXHO URPDQ]R



































8Q·DEEUDFFLR DIIHWWXRVR H OH PLH EXRQH QRWL]LH 2JJL VRQR XQ SRFKLQR ULFRQFLOLDWD FRQ
$EDQRFUHGRSHUFKpV·DYYLFLQDLOJLRUQRGHOODSDUWHQ]DHSULQFLSDOPHQWHSHUFKpLOPHGLFRPLGLVVH

































3DSjPLR XQ EDFLR XQ·DEEUDFFLR D WXWWL H VSHFLDOL ULQJUD]LDPHQWL DOODPDPPD SHU OD VXD
















































IXURQR VSLDFHYROL H LQFRPRGL DOOD ]LD FHUWL SDVVL JLQQDVWLFL FKH GRYHWWH SXU IDUH $GGLR VWDVHUD









































































































$GGLRSDSjPLR*LXVHSSH HG LR W·DEEUDFFLDPRFRQJUDQGH DIIHWWR IHOLFL FKH7RQH]]D WL
DEELDSURFXUDWRTXDOFKHJLRUQRVHUHQR,EDPELQLPDQGDQRLQILQLWHFDUH]]HDWHDOOD1RQQDHDOOD]LD



























$UU>LYR@0HQDJJLR  WUHQR  3DUW>HQ]@D 0HQDJJLR IHUU  $UU>LYR@ 3RUOH]]D 
3DUW>HQ]@D3RUOH]]DSLURVFDIRVHQ]DGXEELRVHUD"































ULWRUQDQR ILXWDQR ULVFDSSDQR H FRQWLQXDQR ODPDQRYUD ILQFKp DEERFFDQR 6DUj FRVu" /R DXJXUR
$QJHOR q D 7KLHQH )RUVH ULWRUQHUj SHU OH GXH IRUVH QR 4Xu QHVVXQD OHWWHUD /H QRWL]LH
GHOO·2UIDQ>RWURILR@ OH DYUz VWDVHUD SHQVR *XDUGDL O·RUDULR 3HU %HUJDPR/HFFR F·q VHPSUH OD
SRVVLELOLWjGLDUULYDUHD2ULDODVHUDSDUWHQGRDOOH






















































 6L DSSUHQGH GD XQD OHWWHUD GL $QWRQLHWWD *LDFRPHOOL GDWDWD  QRYHPEUH  FKH *LQD VRIIULYD GL
UHXPDWLVPLFIU*,$&20(//,S























DVVDL*RGL H WULRQIDGDOO·DOWR DQ]L GDOEDVVRGHL WXRL  JUDGL 6HUD HPDWWLQDELVRJQDDQGDUHDOOH
SRPSHVHVLYRJOLRQWHQHUHLQYLWDTXHLSRFKLILRULHOHSRYHUHPRQWDJQHFKHGDGXHPHVLQRQKDQQR
SLRJJLD IDQQR SLHWj WDQWR VRQR DUVH JLDOOH &RQ WXWWR TXHVWR LR JRGR SHU TXDQWR q SRVVLELOH
PDQFDQGRYRL OD9DOVROGDEHQFKpQRQPLPDQFKLTXDOFKHWULEROD]LRQHGLFXLSRWUHEEHSDUODUWL OD
%LDQFDHGLFXLW·LQIRUPHUzDYRFH1RQVRVHWLVLDJLjVWDWRVFULWWRFKHLODYRULGHOOR]LRVRQRULHVFLWL







































VL FRQQHWWH DOOD WHRULDGHOO·(YROX]LRQHSHUFKpELVRJQD VDSHUH FKHJOL DYYHUVDUL UHOLJLRVL EDWWRQR Ou
VRVWHQJRQR FKH ODPRUDOH HYROX]LRQLVWD q DEELHWWD H FUXGHOH ,R OD YHGR LQYHFH WDQWR VSOHQGLGD H
JUDQGLRVD3HFFDWRQRQDYHUHODVFLHQ]DFKHQRQSRWUzPDLSLDFTXLVWDUH6SHURDRJQLPRGRFKH













































,HUVHUD LO WHPSR HUD PLQDFFLRVR 6WDPDWWLQD QRQ q VSOHQGLGR PD LQVRPPD q UDVVLFXUDQWH 9L
DEEUDFFLDPRWXWWLFROSLWHQHURDIIHWWR
















































































































QRQ SUHIHULDWH XQ VLOHQ]LR0DHWHUOLQFN XQR GL TXHL VLOHQ]LL PLUDFRORVL FKH GLFRQR O·LQGLFLELOH
)DFFLDPRFRVuGXHSDJLQHGLVLOHQ]LR0DHWHUOLQFNHGXHSDJLQHGLFDOOLJUDILDFRQOHTXDOLDQ]LWXWWR






























1RQ WL SDUOR SL GHOOD &RQIHUHQ]D SHQVDQGR FKH0DULD WL DYUj VFULWWR FRPSOHWDQGR LO
WHOHJUDPPD GL *LDFRVD GHO TXDOH HEEL OD JUDWLVVLPD ULVSRVWD DO 5HJLR PHQWUH XQD 5RVLQD
GHOL]LRVDHXQDHFFHOOHQWHRUFKHVWUDWDFFLDPRGHJOLDOWULPLULVWRUDYDQRFRQO·LPPRUWDOHPXVLFDGHOOD









GLYHUVDYHUVLRQHD6DQUHPR)LUHQ]HH%UX[HOOHVGRYH LO FRQIHUHQ]LHUHIX LQYLWDWRGDOODFRQWHVVDGL)LDQGUD
FRJQDWDGHOUHGHO%HOJLR/DUHOD]LRQHIXVXFFHVVLYDPHQWHSXEEOLFDWDQHL'LVFRUVL)2*$==$52SS
)RJD]]DURFRQGLYLVHFRQ<ROH%LDJJLQL0RVFKLQL OHSURSULH LPSUHVVLRQLVXOODFRQIHUHQ]DUDFFRQWzGHOOD
JUDQGH IROOD H GHOOH SHUVRQDOLWj GL VSLFFR JLXQWH DG DVFROWDUOR GHOO·LQL]LDOH IUHGGD ULVSRVWD GHO SXEEOLFR DOOD
UHOD]LRQHHGHOORVFURVFLRGLDSSODXVLILQDOH/HFRQIHVVzLOGXEELRFKHQHVVXQRDYHVVHFDSLWR©ODSDUWHSLQXRYD
H QRWHYROH RVVLD O·LSRWHVL FKH QRL DEELDPR SUHHVLVWLWR LQ XQ PRQGR DQWHULRUH D TXHVWR H FKH LO GRORUH
GHJO·LQQRFHQWLOHLQJLXVWL]LHDSSDUHQWLGHOODIRUWXQDVRQRIUXWWRGLTXHOPRQGRVRQRHVSLD]LRQLGLIDOOLGDQRL
GLPHQWLFDWLª)2*$==$52%,$**,1,026&+,1,S















 LQIRUPDYD OR VFULWWRUH YLFHQWLQR GHO WXWWR HVDXULWR SHU OD VXD OHWWXUD ©(VVD VDUj GDYYHUR LO JUDQGH
DYYHQLPHQWROHWWHUDULRGHOO·DQQRD7RULQRª&)RSOO)RJD]]DURHUDVWDWRLQYLWDWRVFULYHYD)HUUHUR












&ULVSROWL IX WUDFRORUR DLTXDOL)RJD]]DURFRQFHVVHGL OHJJHUH DQFRUD LQ ER]]H L URPDQ]L ,O 6DQWR
SUHVHQWDWRDOPRPHQWRGHOODVXDXVFLWDVXOO·©$YYHQLUHG·,WDOLDªH/HLODFIU0$5$1*21SS$
OXL LQYLz OD FHOHEUH OHWWHUD DSHUWD SRL SXEEOLFDWD VXOO·©$YYHQLUH G·,WDOLDª GHO  DSULOH  FRPH DWWR GL
VRWWRPLVVLRQHDOOD&KLHVDLQVHJXLWRDOODFRQGDQQDGHO6DQWR)2*$==$52S
 ,O EDURQH )HGHULFR 6DYLR GL %HUQVWLHO LQFRQWUDWR )RJD]]DUR QHOOR VWXGLR GHO *URVVR GXUDQWH TXHVWR
VRJJLRUQRD7RULQRO·DYHYDSRLLQYLWDWRDFROD]LRQHSUHVVRODVXDIDPLJOLD3LWDUGLULQJUD]LDQGRORSHULVFULWWR






0RVVR GDO UXGLQLDQR GHSXWDWR 3LQFKLD DO JLROLWWLDQR VHQDWRUH 5RX[ 0ROWLVVLPL DUWLVWL
*URVVR%LVWROIL&DQRQLFDHFF3DUODURQRLO3UHVLGHQWHGHOOD6RFLHWj3RUURO·RQ'DQHRSHULO
6LQGDFRLQGLVSRVWR$QJHOR0RVVRSHUO·8QLYHUVLWjULFRUGDQGRODPLDWHVLGLODXUHDDQFKHFKH
DYHYR GLPHQWLFDWD H LQQHJJLDQGR DOO·RSHUD PLD FLUFD L UDSSRUWL GHOOD VFLHQ]D H GHOOD IHGH 
&RUUDGLQLSHUXQJUXSSRGLJLRYDQL&ULVSROWLODVLJQRUD)DYDFKHEULQGzDQFKHDOODFRPSDJQD
GHOODPLDYLWD,QVRPPDIXLOEDQFKHWWRSLVSOHQGLGRHFRUGLDOHFKHPLVLDVWDWRRIIHUWRPDL0RUDOH















VL WUDWWL GL(PLOLR3LQFKLD 7RULQR  JLRUQDOLVWD OHWWHUDWR VFULWWRUHGHSXWDWR OLEHUDOHHPLQLVWUR
GHOO·,VWUX]LRQH3XEEOLFDQHOTXLQWRJRYHUQR5XGLQuQHOVHFRQGRJRYHUQR*LROLWWLHQHOSULPRJRYHUQR7LWWRQL
/D%%9FRQVHUYDXQDVXDOHWWHUDD)RJD]]DUR&)
 /XLJL 5RX[ 7RULQR  ²  JLRUQDOLVWD HGLWRUH GLUHWWRUH GHOOD ©*D]]HWWD 3LHPRQWHVHª H GHOOD
©7ULEXQDªHVSRQHQWHGHOSDUWLWRUDGLFDOHHVHQDWRUHGDO1HOIRQGR)RJD]]DURGHOOD%%9qSUHVHQWHXQD



















































$6>DQ@5HPR WXWWR ILRULWDPHQWHEHQH$OO·DUULYRGHOOHVLJQRULQHPL JHWWDURQR ILRUL QHOOD
























































8QR VWUHWWR DEEUDFFLR D WH H LQILQLWL EDFL DL SLFFROL'HVLGHUR WDQWR WDQWR QRWL]LH WXH HGL
*LXVHSSH 1RQ KR DQFRUD DOFXQD ULVSRVWD FLUFD OH XGLHQ]H GRPDQGDWH QRQ YRUUHL FKHPH OH
DFFRUGDVVHURSHUYHQHUGuQHOTXDOFDVRQRQSRWUzDUULYDUHLQWHPSRSHUJOLHVDPLG·,UHQH&RPHVLID"














YLFHSUHVLGHQWH WUD LO  H LO  H GL SUHVLGHQWH GDO  DO  /·,VWLWXWR SDVVDQGR DWWUDYHUVR YDULH
GHQRPLQD]LRQL YHQQH IRQGDWR SHU YROHUH GL 1DSROHRQH DOO·LQL]LR GHO ;,; VHFROR H VL SRQH FRPH ILQH









































QRQKD LGHH UDGLFDOL DPHULFDQHSDUODFRQPROWD OLEHUWjGLSHUVRQHHGLFRVHª)2*$==$52S,O
IRQGR)RJD]]DUR GHOOD%%9 FRQVHUYDXQGLFL VXH OHWWHUH &)H&)R  SO XQD GHOOHTXDOL GDWDWD
GLFHPEUHqVWDWDSXEEOLFDWDLQ1$5',SS










































%HUFKHWFKLHVHD)RJD]]DURGL IRUPXODUHGHJOL LQGLUL]]LD9LWWRULR(PDQXHOH ,,,HDOOD UHJLQD0DUJKHULWD/H
GLFKLDUD]LRQLGL)RJD]]DURDO©)LJDURªLQPHULWRDOOHFDXVHGHOUHJLFLGLRYHQQHURSXEEOLFDWHDQFKHVXO©*LRUQDOH
GHOOD3URYLQFLDªGHODJRVWRS
&DUOR 6DQWXFFL 5RPD  FRQVLJOLHUH GHO FRPXQH GDO GHOOD SURYLQFLD LQ YDULH OHJLVODWXUH
VHQDWRUHGDO
,OSURFODPDqTXHOORGHODJRVWRGL9LWWRULR(PDQXHOH,,,SHUODPRUWHGHOUH8PEHUWR,FIU©*D]]HWWD
8IILFLDOH GHO 5HJQR G·,WDOLDª  DJRVWR  SS  /·©2VVHUYDWRUH &DWWROLFRª HUD XQ TXRWLGLDQR
SROLWLFRIRQGDWRD0LODQRQHOSRUWDYRFHGHOOD6DQWD6HGH1HOIXVRFRQ©/D/HJD/RPEDUGDªGLHGH
YLWDD©/·8QLRQHª,OQXPHURXQLFRGHOHGHODJRVWRLQXQDUWLFRORQRQILUPDWRLQSULPDSDJLQDGDO





H SHJQR G·LQWHJULWj SHU O·,WDOLD 4XHVWD q OD PLD IHGH OD PLD DPEL]LRQH GL FLWWDGLQR H GL 5Hª /·DUWLFROLVWD










H OHJLWWLPHRVVHUYD]LRQLqSHUGLPRVWUDUH LOQRVWUR VLQFHURGHVLGHULRGLYHGHUHOHFRVHG·,WDOLD DYYLDWHD VRUWL
PLJOLRULQHOODFRQFRUGLDGHJOLDQLPLHGHLSURSRVLWLËSRLQDWXUDOHFKHQRLDYUHPPRGHVLGHUDWRRPHVVDQHOOD











&DPSLGRJOLRIX LPSRQHQWLVVLPD7XWWL LPXULVRQRWDSSH]]DWLGLPDQLIHVWLGLYHUVL ODFXLQRWDq






























6SHUR FKH TXHVWR XOWLPR VDOXWR D 'LR SLDFHQGR GD 5RPD WURYL FRVWu DQFKH *LXVHSSH







































 /DPDWWLQD GHOO· DJRVWR  LO UH 9LWWRULR (PDQXHOH ,,, SUHVWz JLXUDPHQWR QHOO·DXOD GHO 6HQDWR DOOD















































































$OOD FDVD PDQFD QRQ SRFR SHU HVVHUH LQ RUGLQH GHO WXWWR PD LQVRPPD q FHUWR FKH KD
JXDGDJQDWRPROWR VHQ]DSHUGHUHGHOVXR FDUDWWHUHSHUFKp VDOD H ORJJLD VRQR LQWDWWH7LPDQGRXQ
DEERPLQHYROHSLFFRORVFKL]]RFKHSRWUDLPRVWUDUHDQFKHDOOR]LRG*LXVHSSH3XRLFUHGHUHVHFLKD




































&)RUESO IDVF O F RUDXW FDUWSRVWWLPEUDWD5RPD H LQGLUL]]DWD$O VLJQRU
*LXVHSSH5RL9LFHQ]D





























XQDEL]]DGL*LXVWLQR H WURWWDUH SRYHUDGRQQD ILQRD9HORGRYHRJJL F·q IHVWLYLWj JUDQGH FRQ
PRUWDUHWWLPXVLFKHLQWHUYHQWRGL%HEHH/DQDWDLTXDOLULWRUQDQRVWDVHUDD9LFHQ]D
0DULD KD ULSUHVR LHUVHUD OD ELFLFOHWWD 6SHUR PROWR QHOOD SUHVHQ]D GHOO·DPD]]RQLD VLJQRUD
3HUR]]L0DJLjVFXRWHUHO·DPDWLVVLPDWXDVRUHOODLQIRQGHUHDQFKHDOHLXQSRFRGLDPD]]RQLRXQD
























1HO'DQLHOH&RUWLVJOL=LULVqOD&KHFFR ODPRJOLHH OD ILJOLDSURSULHWDULGHO ©SL~EHOSRGHUHGHOODYDOODWDª
DOO·DUULYRGHOODJUDQGLQH DQ]LFKpPRVWUDUVLSUHRFFXSDWLSHU O·DUFLSUHWHFKH VL WURYDYDSHU VWUDGDYROJRQR OR


























WHPSRFRQVDFUDWR DOODSXUH FDULVVLPD7RQH]]D5HDOPHQWH FUHGR FKHPDQFKHUHL DOPLRGRYHUHGL










SS @ FKH HJOL PHQ]LRQD HVSUHVVDPHQWH DO *DOODUDWL 6FRWWL LQ XQD OHWWHUD GL SRFKL JLRUQL GRSR









LJQRUDWDRJJL >«@&RPSUDFKLFRV FRPHFRPSUDSHTXHxRV qXQDSDURODFRPSRVWD VSDJQROD FKH VLJQLILFD L






IDEEULFDGLPRVWULHUDSUDWLFDWD VXYDVWD VFDODHFRPSUHQGHYDGLYHUVLJHQHUL1HRFFRUUHYDQRDO VXOWDQRQH





































































PXWDUH GD FDSR D IRQGR ,HUVHUD L %UXVDWL QRQ YHQQHUR SHU LO PDO WHPSR 9HQQH LQYHFH 'LHJR
6DQWDPEURJLRHIHFHVPDVFHOODUHGDOOHULVDDQFKHODPDPPDSDUODQGRGHOODVXDD]LHQGDGRPHVWLFD
















VXEuXQ·XOWLPD HGHILQLWLYD WUDVIRUPD]LRQH HG q H ULPDQH OD VLJQRULQD3DXOD5LWWHU SURWHVWDQWHSHU
QDVFLWDHFULVWLDQDSXUDSHUHOH]LRQHGLXQFULVWLDQHVLPRQRQFODVVLILFDWRLQDOFXQD&KLHVDWROVWRLDQR
SLFKHDOWURGHOTXDOHVLYHGUDQQRWULVWLIUXWWLHTXHVWRWLUDVVLFXUL*OLDOWULFDUDWWHULVRQRDSRVWR
H QRQ KR D ULIDUH HG DJJLXQJHUH FKH GHWWDJOL ,QIDWWR LO GUDPPLQR P·LQWHUHVVD RUD QRQ SRFR $

















YRJOLRQR XQD FRVD QRQ YLVWD DQFRUD FKH OL GLVRULHQWD FKH HVFH GDL FDQRQL SUHVWDELOLWL H FUHGXWL LQIDOOLELOLª
©1XRYD $QWRORJLDª YRO& VHULH ,9  DJRVWR  S  <ROH%LDJJLQL0RVFKLQL FKH DYHYD DYXWR OD




































/R ]LR VWD EHQLQR 3DUWH RJJL FRQPH H UHVWHUj D0LODQR ILQR DO  ,O  DQGUj D 6
3HOOHJULQRSHUJLRUQL3RLWRUQHUjLQ9DOVROGDHDWWHQGHUjODYHQXWDQRVWUD&·qVWDWRTXLIRUVH






















,QWHUUXSSL LHUL TXHVWD OHWWHUD SHU XQD YLVLWD GHOO·$FKLOOH JLXQWR LHU O·DOWUR 5HFDWRPL GRSR
SUDQ]RDOODTXLHWHGRYHWURYDLGRQQD/DYLQLDEHQHHEELSHUYLDODFDUWROLQDGL0DUJDDOODTXDOHQHDYHYR
VSHGLWDXQDLOPDWWLQRGD60DPHWWH8QEDFLRGLJUDWLWXGLQHDOODPLD0DUJDFKHVWULQJRSRLFRQWH





































 8Q·DOWUD FRQIHUPD GHOOH OHWWXUH FKH )RJD]]DUR GDYD LQ IDPLJOLD GHL VXRL VFULWWL ,Q TXHVWR FDVR VWDYD




















QRVWULSLFFROLFDULVVLPLYLDJJLDWRULLQVLHPHDOSLVWUHWWRDEEUDFFLRSHU WHHDPROWLVDOXWLSHU WXWWL L
FRQRVFHQWL(GRPDWWLQDIDUzD,UHQHH0DUJDOHUDFFRPDQGD]LRQLFKHVDL6WDVHUDHVSUHVVLDQFRUDD




























H&KLHVD VXOODFRQFLOLD]LRQH WUD VFLHQ]D H IHGH&RQREEH)RJD]]DUR QHO IHEEUDLRD)LUHQ]H H VXO VXR
SHQVLHURHEEHJUDQGLVVLPDLQIOXHQ]D6HPHULDIXDXWRUHGLXQVDJJLRGDOWLWROR ,O FULVWLDQHVLPRQHOODSRHVLDGL*
=DQHOOD H GL $ )RJD]]DUR ©/·$WHQHR /HWWHUDULR $UWLVWLFRª ;;;,9  SS  H  6XO ORUR
UDSSRUWRLQYLRDOYROXPHGL$=$0%$5%,(5,0RGHUQLVPRH0RGHUQLVWL6HPHULD%RQDLXWL)RJD]]DUR5RPD(GL]LRQL











TXDQGRDOODVHUDLRFL VDOJRQRQVRULVROYHUPLD ODYRUDUHHGHQWURVXELWRIUD OH OHQ]XRODFRQ OD
FUXFFLRVDPHPRULDGHOPLRVWXGLRGHL&DUPLQLHDQFKHGHOOHFDPHUHGDOHWWRGL0LQHUYDFKHLQTXHO
SXQWRPLULGLYHQWDXQDGHD


















1RQYLKR VFULWWRSHUFKpSRWHYRTXDVLSHQVDUH FKH ODPLD OHWWHUD VHSURSULRQRQ O·DYHVVL




VHFFDWXUH Qp SROLWLFKH Qp DPPLQLVWUDWLYH Qp VRFLDOL YLVLWDQGR PRQXPHQWL OD PDWWLQD SDVVHJJL LO
GRSRSUDQ]RHWHDWULODVHUD
3RWHWHFUHGHUHFKHROWUHDOOHYLVLWHDJOL6FDO]LLOWHOHIRQRVXRQDGDPDWWLQDDVHUD7HOHIRQDQR
OH ILJOLXROH WHOHIRQD OD VLJQRULQD WHOHIRQD LO GRWWRUH 1RQ VHPSUH L IRQRJUDPPL VRQR JUDGLWL LO





































































































6RQR WDQWR FRQWHQWD GHOO·HVDPH QHJDWLYR *LXVHSSH DQFKH VWDPDWWLQD KDXQD! GLVFUHWD
TXDQWLWjG·DFTXD6HOPRVHJXHQGROHQRUPHGLXQFKLUXUJRWHGHVFRRSLQHUHEEHGLIDUORDO]DUHHDQFKH













































ODJR IUD OH UXSL FRORVVDOL FKHDSULPDJLXQWDGDQQRXQD LPSUHVVLRQH VLPLOHDTXHOODGHOO·2UULGRGL
2VWHQR6RODPHQWHO·2UULGRGHO.>|QLJVVHH@qODUJRGXHFKLORPHWULHOXQJRGLHFL&LVLDPRVSLQWL

 6X]DQQH &XUFKRG &UDVVLHU %HDXOLHX  QRELOGRQQD IUDQFHVH WHQQH XQR GHL SL QRWL VDORWWL
GHOO·$QFLHQ5pJLPH)XPRJOLHGHOSROLWLFR-DFTXHV1HFNHUHPDGUHGL0DGDPGH6WDsO








2/DJRGHO5H VL WURYDQHOSDUFRGL%HUFKWHVJDGHQGHOOD%DYLHUDPHULGLRQDOH6XO ODJRVL DIIDFFLDQR6W
%DUWKRORPlHDQRUG.|QLJVVHH



























QXWURQRGL UHOLJLRQH FRQ O·DULD HSURSULRGL TXHOOD HVVHQ]D FKHPHJOLRSHQHWUD HSLXWLOPHQWHQHO
VDQJXH
,O%SRWUHEEHFRQVLJOLDUHTXDOFKHOHWWXUDEXRQDDOPHQRFKHSRWUHVWLWHQHUHWXVWHVVDQRQ




YHGR LO SHJJLR HG DO PLJOLRU P·DSSLJOLRµ D GLIIHUHQ]D GL TXHOO·DQWLFR SRHWD 7L DEEUDFFLR FRQ

ËXQODJKHWWRDVXGGHOSLHVWHVRODJRGL.|QLJVVHHRULJLQDULDPHQWHXQLWL





















































FKLDPDWD(VSRVL]LRQHGLFXLGLYHQQHVHJUHWDULR(OHWWRGHSXWDWRQHO ULPDVH LQFDULFD ILQRDOXQ
DQQR SULPD GL RWWHQHUH OD QRPLQD VHQDWRULDOH /D VXD YDVWD SURGX]LRQH FRPSUHQGH WHVWL GL FULWLFD G·DUWH





9HUJDH&DSXDQD6FULVVH OHRSHUHPXVLFDOL0HILVWRIHOH H1HURQH H L OLEUHWWLG·RSHUD$POHWR
2WHOORH)DOVWDIITXHVWLXOWLPLGXHPXVLFDWLGD9HUGL)RJD]]DURFKHHUDWUDLOSXEEOLFRGHOOD
SULPDGHO0HILVWRIHOHFRQREEHO·DUWLVWDQHOODFDVDGL$EERQGLR&KLDOLYDQHOPDLGXHVWULQVHURXQOHJDPHGL
DPLFL]LDSURIRQGDFKH OL WHQQHXQLWLSHU WXWWD ODYLWD VRORGLHFL DQQLSL WDUGLQHOTXDQGR&RURQDUR OL















TXHVWR VWXGLROR )RJD]]DUR FRPH(OHQD HUD VROLWR DQQRWDUH DOO·LQWHUQR GHO FDVVHWWR GHOOD VFULYDQLD OH GDWH
SDUWLFRODUPHQWHLPSRUWDQWLDYLOOD9DOPDUDQDTXHOOHFKHVFDQGLVFRQRO·HODERUD]LRQHGHLURPDQ]LIRJD]]DULDQLH
D9LOOD&DUUqTXHOOHGHJOLDUULYLHGHOOHSDUWHQ]HGL(OHQD,YLS











































































9LDJJLR HFFHOOHQWH 6LDPR VHPSUH VWDWL VROL HSHUFLz VHQRQGRUPLWRSURSULRXQDQRWWH
SLHQDDOPHQRULSRVDWR$)LUHQ]HDEELDPRWURYDWRTXDVLIUHGGR'DXQDPDVVLPDGLVLHUDGLVFHVL


















3DOD]]R&RPXQDOH GL 6LHQD ,QROWUH GD XQD OHWWHUD GDWDWD  QRYHPEUH  DSSUHQGLDPR FKH %DUWRORPHR



































































































QHFHVVDUL SHU VXSHUDUH O·HVDPH GL DPPLVVLRQH DOOD ©6FXROD GL 9HQH]LDª H SRWHU HVHUFLWDUH OD SURIHVVLRQH GL
LQVHJQDQWH)RJD]]DURVLIHFHFDULFRGHOOHVSHVHQHFHVVDULHH ODUDFFRPDQGzD0DULD3H]]q3DVFRODWR'DO















Ë SHUFLz IDFLOH GL LQWUDWWHQHUOL /D VHUD VL JLXRFD D GRPLQR H D WDYROD H VL GLFRQR VFLRFFKH]]H
GLVWLQJXHQGRFLSDUWLFRODUPHQWHLQTXHVWRHVHUFL]LRLRHOD0DUJKHULWD$QFKH*XLGRLQFRPSOHVVRq
GLEXRQXPRUH0DULDYLKDSDUODWRGHOODJLWDDO%HOYHGHUH1RQYLKDGHWWRGLXQD0LVVFKHLOPDJJLR
VFRUVRGLVVHDOGRWWRU&DQHYDOL LO VXRGHVLGHULRGLSUHQGHUH LQDIILWWR ODQRVWUDYLOOHWWDSHU OHJJHUYL
3>LFFROR@0>RQGR@$>QWLFR@%LVRJQDYDVHQWLUHLO&DQHYDOL3DUHFKHOD0LVVDPPLUDVVHPROWRLOQRVWUR
JLDUGLQHWWR GL ODVV H FKHXQDYROWD DEELDGHWWR ´qPDJQLILFHQW FRQTXHO FLSHUXV LQGHOPH]]Rµ
&RPPHGLH






















































+R JLj VFULWWR D ,UHQH TXDQWR PL ULQFUHVFH GL DYHUOD VRVSHWWDWD LQJLXVWDPHQWH 4XDQWR













GL VWHVXUD GHO 6DQWR DOO·DOWH]]D FURQRORJLFD GL TXHVWD OHWWHUD VL WURYD LQ XQD OHWWHUD D*DOODUDWL 6FRWWL GHOO·
QRYHPEUH LQ FXL)RJD]]DUR DIIHUPD ©$O ULWRUQR GD5RPD DL SULPLGL GLFHPEUH YRUUHL DYHUH LQFRPLQFLDWR
O·XOWLPR FDSLWROR H DSSURQWDUH WXWWH OH QRWH QHFHVVDULHª )2*$==$52  S  3HUWDQWR DOOD ILQH GL










IDUHGD LQWHUPHGLDULRSHU5LWDH0DULD &)RSO1HO OXJOLR)RJD]]DURFRQILGHUjD&DUO0XWK
GLUHWWRUHGLXQDULYLVWDWHGHVFDOHFXLSDJLQHRVSLWHUDQQRLO6DQWR©6RQRFRQYLQWRFKHLO6DQWR3DGUHULILXWDQGR
GL ULFHYHUPL KD PLUDWR DOOR VFULWWRUH H QRQ DO 6HQDWRUH $OWUL XRPLQL SROLWLFL IXURQR ULFHYXWL 6RQR DQFKH
FRQYLQWRFKHQRQFRQRVFHLPLHLOLEUL1RQVDUHEEHSRVVLELOHFK·HJOLYLDWWULEXLVVHGHOOH LGHHSDJDQH4XHVWH
´LGHH SDJDQHµ GHYRQR ULIHULUVL DOOD IDPRVD TXHVWLRQH GHOTXDGUR ´,O VXSUHPRFRQYHJQRµGHOODTXDOHGHEER


















FKH JOL VL EDFL O·DQHOOR0L ULWLUDL XQPRPHQWR LQ FDPHUD H SRL OR UDJJLXQVL QHO VDORWWR GD SUDQ]R
IRUWXQDWDPHQWHWDQWRWHSLGRTXDQWRODPLDYDVWDHVXQWXRVDFDPHUDHUDJHODWDPDOJUDGRLOJUDQIXRFR
FKH DUGHYD QHO FDPLQHWWR 3UDQ]DYD FRQ QRL LO PDUFKHVH 9ROSH /DQGL SUHVLGHQWH GHO FLUFROR
SROLWLFRPRGHUDWRGL3LDFHQ]DSHUVRQDPROWRDPRGRPROWRJHQWLOH,RPLVLVXELWRIXRULORVFRSR























YROWDGHJOL 6WDWL8QLWL H QHO GHO%UDVLOH SHU YLVLWDUH OH FRPXQLWjGL HPLJUDWL LWDOLDQL&RPH VL DSSUHQGH











DO SURJHWWR GL LVWLWXLUH XQD VFXRODFRQYLWWR QHOOR VWDWR GL(VSLULWR 6DQWR D VXG HVW GHO %UDVLOH /R VWDWR IX
FRORQL]]DWR WUD OD ILQH GHOO·2WWRFHQWR H L SULPL GHO 1RYHFHQWR GD LPPLJUDWL SURYHQLHQWL SULQFLSDOPHQWH
GDOO·,WDOLDRYYHURGDO9HQHWRGDOOD/RPEDUGLDHGDO7UHQWLQR$OWR$GLJHHGDOOD*HUPDQLD
 3RWUHEEH IRUVH WUDWWDUVL GL *LXVHSSH %HOWUDPHOOR XQR GHL  VDFHUGRWL H FDWHFKLVWL HQWUDWL QHOOD
FRQJUHJD]LRQHGHJOL6FDODEULQLWUDLOHLO©%ROOHWWLQRGHOO·,VWLWXWR6WRULFR6FDODEULQLHGHOO·$UFKLYLR
JHQHUDOHªQS




































PD LOYHVFRYRGXUR3HUzSURPHWWHFKHTXDQGRDYUj LPSDUDWR LOJXDUDQ\LOPLVVLRQDULRULWRUQHUj
´3XUFKpSRLµGLFHDO&DSR´9RLQRQPHORPDQJLDWHRDOPHQRQRQJOLIDFFLDWHODIHVWDµ(LO&DSRD





































0RVFKLQL DOOD &DPHUD SHU SRUWDUOR R IDUPL SRUWDUH GDOOD &RQWHVVD &DUROLQD 0DPPD H0DULD
VFDUUR]]DQR0DPPDKDIRUVHLHULFDPPLQDWRXQSR·WURSSRHVHQ·qULVHQWLWDDOSLHGH6WDEHQLVVLPR



































LOOXVWUHHYHQHUDWR0DHVWURª &)RSO O ,QFDVDGL0RODMRQLGDOVL ULXQLYDQR UHJRODUPHQWH
FDWWROLFL DSHUWL DO ULQQRYDPHQWR FRPH)RJD]]DUR5RPROR0XUUL 6DOYDWRUH0LQRFFKL(UQHVWR%XRQDLXWL H
*LRYDQQL*HQRFFKL'DTXHVWL LQFRQWUL ORVFULWWRUHYLFHQWLQRSUHVHVSXQWRSHUODVFHQDGHOODULXQLRQHLQYLD
GHOOD9LWHQHO6DQWRFIU)2*$==$52SHVHJJPHQWUHQHOODILJXUDGHOSDGURQHGLFDVDLOSURIHVVRU













WHPHUHQRQ OD LQYDVLRQHPDODHYDVLRQH LWDOLDQDSHUFKpJXDLVHTXHLSDHVL UHVWDVVHURVHQ]DEUDFFLD
LWDOLDQH


























7UD OD ILQHGHOO·2WWRFHQWRH O·LQL]LRGHOQXRYRVHFROR VLYHULILFzXQ·LPSRQHQWHHPLJUD]LRQHGL LWDOLDQL LQ






















































RSXVFROR5RPDH O·,WDOLDH ODUHDOWjGHOOH FRVH3RFKHSHUVRQHFRQRVFHYDQRO·LGHQWLWjGHOO·DUWLFROLVWDWUDTXHVWH LO
GLUHWWRUHGHOODULYLVWD0DQIUHGRGD3DVVDQR/DPSHUWLFRH)RJD]]DUR,FRQWHQXWLUHODWLYLDOODTXHVWLRQHURPDQD
IXURQRFRQGDQQDWLGD/HRQH;,,,HO·RSXVFRORIXPHVVRDOO·,QGLFH%RQRPHOOLDOORUDGHFLVHGLVYHODUVLHIDUHDWWR
GL VRWWRPLVVLRQH DO WHUPLQH GHOODPHVVD GL 3DVTXD GHO  DSULOH  ©9HUR SDGUH VSLULWXDOHª GL )RJD]]DUR
0$5$1*21  S IX VXR DPLFRH OHWWRUH FRPHGRFXPHQWDQR OH OHWWHUH FKH L GXH VL VFDPELDURQR






























&RQ WXWWR TXHVWR QRQ VRQR DQFRUD DOOD ILQH 3HUz QRQ FL KR SL GD URPSHUPL OD WHVWD D ILODUH














































DO 7HVRUR FKLDPDWR GD /X]]DWWL FKHPL DQQXQFLz G·DYHUH RWWHQXWD D IDWLFD WDUD SUREDELOH OD
LQFOXVLRQHGL/LR\QHOODOLVWDFKHYRLFRQRVFHUHWHTXDQGRYLDUULYHUjTXHVWDOHWWHUD3RLDSURSRVLWR
GHOODGLVFXVVLRQHIHUURYLDULDHGLFHUWDLQWHUSHOODQ]DQRQDFFHWWDWDPLIHFHDOXQJRGLVFRUVLGLFDUDWWHUH




( SURJHWWL" ,R GRYUHL HVVHUH D 9HQH]LD LO  3RVWR TXHVWR H LO ULWDUGR! SRVWR












,O SULPR JLRUQR GHOOD QRVWUD GLPRUD TXL O·KR GRYXWR GHGLFDUH SHU LQWHUR DOOD 'HD
)HQDFHWLQD LO VHFRQGR O·KR LPSLHJDWRTXLQGL D IRUQLUH FRO 6DQWR DOODPDQR LO FRPSLWR GL GXH
JLRUQL LO WHU]R ILQDOPHQWH QRQ SDVVHUj VHQ]D XQ VDOXWR D WH FDULVVLPD H XQ VRPPDULR GHOOH
LPSUHVVLRQL GL 6DOVR %XRQH EXRQH1RQ SRWUHL GHVLGHUDUHPDJJLRU TXLHWHPDJJLRU FRPRGLWj GL
ODYRUR1RQYHQJDD6DOVRFKLYXROHGLYHUWLUVLPROWRTXHVWRQR$OPHQRQRQYHQJDLQTXHVWREHOOR
JUDQGLRVR H FRQIRUWHYROH +{WHO &HQWUDO OD FDVD GLUHL TXDVL GHO VLOHQ]LR SRSRODWD GD XQD
VRYUDEERQGDQ]DGLYHFFKLHVLJQRUHGHOODLQWHUDVFDOD´ JDOLQD]HPHGDMHPDUjQWHJKHHFDUDPSDQHµ








QDWXUDOL 6FULVVH QXPHURVL DUWLFROL H VDJJL GL GLYXOJD]LRQH VFLHQWLILFD DG HVHPSLR VX ©,O 3ROLWHFQLFRª )X













































WUHSHUVRQHPROWRFDUHPROWR LQWRQDWHFROOHYRVWUH LGHH0DULDYLDYUjVFULWWR L IDVWLPXVLFDOLGHOOD
EDURQHVVD:ROIFKHROWUHDHVVHUHXQDPXVLFLVWDGLSULPLVVLPRRUGLQHqDQFKHXQDGRQQDGLJUDQGH
LQWHOOLJHQ]DHFXOWXUD,RVRJJLXQJHUzFKH0DULDVLqIDWWDPROWRRQRUHFRPHDFFRPSDJQDWULFH






















































H RUDPL IDUj EHQH GL FRUUHJJHUOR RVVLD GL ULOHJJHUOR FRQ XQ·DWWHQ]LRQH LQWHQVD &RPH VDL GHYR





































FKH TXDOFKHYROWD DYHYDXQJUDQGHXRYR VXOOD WHVWD H YLD GL TXHVWR SDVVR ,R FRPSHQGLR ELVRJQD





XQDSLFFROD UHJRODULWj LQWHUHVVDQWH2JJL FUHGR FKH L FDUUR]]DELOL IDFFLDQR LOJLURGL 6*LRUJLR
$UVLHURFRQYLVLWDDOODVLJQRUD6FDQGRQH
7L DEEUDFFLR FRQ L ILJOLXROL 7DQWH FRVH D ' )HUGLQDQGR H GRYHUL DOOD VLJQRUD )RQWDQD
$VSHWWLDPRVDEDWR1RHPLH5XWK
3DSj














0DGDP*X\RQIHFH VWDPSDUHLO VXR0R\HQ FRXUW HW WUqV IDFLOH GH IDLUHRUDLVRQRSHUDFKHOHSURFXUzRWWRDQQLGL
FDUFHUH)X DXWULFH GL YDULH RSHUH WUD OHTXDOL XQ·DXWRELRJUDILD 9LH GH0DGDPH*X\RQ pFULWH SDU HOOHPrPH/HV
7RUUHQWV/H0R\HQ&RXUW3RpVLHVHWFDQWLTXHVVSLULWXHOV
)ULGD0DGHU0DXULQ 1L]]D²*HQRYDGLIDPLJOLD OXWHUDQD VFULWWULFHHSRHWHVVD$IILDQFz LO
PDULWRSDVWRUHYDOVROGDVHLQGLYHUVHFLWWj LWDOLDQH6LGHGLFzDQFKHDOO·DWWLYLWj OHWWHUDULDHDUWLVWLFDIXSLWWULFH
VFULWWULFH SRHWHVVD H WUDGXWWULFH (QWUz LQ FRQWDWWR FRQ (GPRQGR 'H $PLFLV $QWRQLR )RJD]]DUR $QQLH
9LYDQWL*LXVHSSH*LDFRVD 3LHUR -DKLHU H )UpGpULF0LVWUDO /D %%9 FRQVHUYD XQ FRUSXV GL  VXH OHWWHUH
FRPSUHVHWUDLOOXJOLRHLOGLFHPEUHSDUWHLQWHGHVFRSDUWHLQLWDOLDQR&)RSOQHOOHTXDOL



















































FRQIHVVLRQH GL XQD SURVWLWXWD /D SDVVLRQH GL )RJD]]DUR SHU 3RUWD YLHQH IDWWD ULVDOLUH GDL 3LFFLRQL DO VXR
VRJJLRUQRPLODQHVHWUDODILQHGHOHLO,QTXHVWRSHULRGRLOJLRYDQH)RJD]]DURGDSRFRFRQVHJXLWD
































































































PLVWLFD H VHQVLELOLWj HFXPHQLFD D FXL )RJD]]DUR VL LVSLUz SHU LO SURWDJRQLVWD GHO 6DQWR %HQHGHWWR FIU
)2*$==$52&$6&,2/$SS3UHVHLYRWLQHOHWUDVIHULWRVLD5RPDHQWUzQHOO·DVVRFLD]LRQH
ODLFDDFDUDWWHUHDVVLVWHQ]LDOHO·¶8QLRQHSHULO%HQH·SHUGHGLFDUVLVLDDOO·DPELWRFXOWXUDOHFKHDTXHOORJLRYDQLOHH
















PLOOHVLPR GHOOD OHWWHUD 3ODFFL 7L KR VFULWWR VWDPDQL FRQVWDWR FKH QRQ DVSHWWDL OH WXH JLXVWH



















$YHYRGDWR ORUR FRQYHJQRTXLDOOHSHU DQGDUH DO&DVWHOORGL&RVWDQWLQR HG HFFR FKH6>XD@
0>DHVWj@LO5HDFXLKRGRPDQGDWRXGLHQ]DSHUIDUJOLRPDJJLRGHO6DQWRPHO·KDILVVDWDSHUGRPDQL
GRPHQLFDDOOH6WDWHTXLHWLFKHRJJLGRPDQGHUzXGLHQ]DDQFKHDOOD5HJLQDVDUjTXHOFKHVDUj
,HUVHUD IXL D SDOD]]R 0DUJKHULWD &LUFROR L *UHSSL L &HQWXULRQH OD 'H 5HQ]LV 'HO PHJOLR PL
VFRUGDYRLO'XFDGL*HQRYD6>XD@0>DHVWj@EULOODQWLVVLPDFRPHLOVROLWR1RQVLSDUOzQDWXUDOPHQWH
GL OHWWHUDWXUD 6SHURGLSDUWLUHPHUFROHGuR JLRYHGu DO SL WDUGL2KLPq LPLHL FROOHJKLVRQR WDQWR















6WULQVH FRQWDWWL FRQ JOL HVSRQHQWL GL PDJJLRUH VSLFFR GHOOD FXOWXUD LWDOLDQD TXDOL '·$QQXQ]LR 2MHWWL 'H





YRJOLR VFULYHUH VROR VH FRPSHQVDWR4XHVWLRQH G·DPRU SURSULR2UD LO ´)>DQIXOOD@ G>HOOD@'>RPHQLFD@ SHUXQ
DUWLFRORGL/HLV·LQWHQGHFKHVHQWLUHEEHVHPSUHLOGRYHUHGLIDUH«TXDQWRFRQDOWULQRQSXzIDUHª&)O















































WXWWD OD ULFFKH]]D GHOO·LGHD VFLHQWLILFDPRGHUQD FRQ JOL LGHDOL DQWLFKL ULQQRYHOODWL GHOOD IHGH WHQGHYD D GDU OD

















&HVDUHD GL 3DOHVWLQD GDO  FDUGLQDOH SHU QRPLQD GL /HRQH ;,,, QHO  YHVFRYR GL $OEDQR /D]LDOH
'HVLGHUzO·LQJUHVVRGHLFDWWROLFLLWDOLDQLQHOODYLWDSROLWLFDHLQ3DUODPHQWR,QGXHGHOOHVXHOHWWHUHFRQVHUYDWH
SUHVVR OD%%9$JOLDUGL HVSRQH LO SURSULR SXQWR GL YLVWD VXOO·RUWRGRVVLD GHO 6DQWRH GL/HLOD UDVVLFXUDQGR H
FRPSOLPHQWDQGRVL FRO URPDQ]LHUH &)R  SO  O  H  ,QPHULWR DO SULPR GHL GXH URPDQ]L H DOO·DWWR GL
VRWWRPLVVLRQHGL)RJD]]DURDOOD&KLHVD LOYHVFRYRVFULYHYD©'RSRODFRQGDQQDGHO6DQWRLOVXR VLOHQWLXPHUD































&UHGR DYHUH FRPSRVWR LO &RPLWDWR GHOOH /HWWXUH FRVu 6FRWWL 3HVWDOR]]D *LDFRVD
%DU]HOORWWLHLR,O3DGUH*KLJQRQLQRQYRUUHEEHLOPLRQRPHWHPHFKHVLDWURSSRLQYLVRLQ
FHUWH VIHUH/·$JOLDUGLGLFH FKH LOPLRQRPH LQYHFH GHYH DVVROXWDPHQWH FRPSDULUH HG·DOWUDSDUWH
VHQ]DGLPHJOLDOWULQRQYRJOLRQRVWDUH0LVRQRDVVLFXUDWRXQDOHWWXUDGL9DULVFRSURIHVVRUHTXL







D SDGUH *D]]ROD )X OHWWHUDWR H GLSORPDWLFR FRQREEH )RJD]]DUR QHO  DQQR LQ FXL FRPLQFLz OD
FRUULVSRQGHQ]DHSLVWRODUHWUDLGXHPRGHUQLVWDPRGHUDWRSDUWHFLSzDOFRQYHJQRGL0ROYHQRQHOO·DJRVWR
HFROODERUzDOODULYLVWD©,O5LQQRYDPHQWRªLGHDWDGDXQJUXSSRGLJLRYDQLGLFXLIDFHYDSDUWHSHU©ULVFXRWHUHLQ





IRJD]]DULDQR DWWUDYHUVR FXL OR VFULWWRUH YLFHQWLQR SRWp HVHUFLWDUH XQ UXROR GL JXLGD LGHDOH QHO SURJUDPPD
ULIRUPDWRUHª'%,YROS1HO*DOODUDWL6FRWWLSXEEOLFzXQDELRJUDILDGL)RJD]]DUR/DYLWD GL













&)R  SO  O  8QD YROWD PDQLIHVWDWDVL FKLDUDPHQWH O·RSSRVL]LRQH SDSDOH DO SURJHWWR GHOOH /HWWXUH









ORPEDUGR H SLHPRQWHVH H GHL JLRUQDOL FOHULFDOL VL GLVVH IDYRUHYROH D GHYROYHUH DG DOWUR VFRSR OH UHQGLWH


























YHUUj 3>DGUH@ 9DOGDPEULQL GHL 0LVVLRQDUL GHO 6DFUR &XRUH LQVLHPH D XQ DPLFR VXR 0L KD
WHOHIRQDWRFKLHGHQGRPLVHKRYLVWROHSDUROHGHO3DSDFRQWURPRQV%RQRPHOOL1RQOHKRYLVWH










DPPDODWR /D VXD VRWWRPLVVLRQH LQ TXDOH IRUPD QRQ VR VDUj LQWHUD $K YHVFRYL ORPEDUGL
GHQXQFLDWRUL
,HUVHUDSUDQ]DLDFDVD/RYDWHOOLGLVWUHWWRPDJURFRQ&DHWDQL'H&HVDUHXQSURIWHGHVFR
H0DJJLRULQR)HUUDULV FKH QHSSXUH VDSHYD IRVVH LO Gu GHOOH &HQHUL 6H QH DFFRUVHXQ·RUD GRSR

*LXVHSSH9DOGDPEULQL PLVVLRQDULRGHO 6DFUR&XRUH QHO GLHGH YLWD DVVLHPH DL SDGUL
*LRYDQQL6HPHULD*LRYDQQL*HQRFFKLH*LXVHSSH&OHPHQWLDOOD3LD6RFLHWjGL6DQ*LURODPRSHUODGLIIXVLRQH
GHL6DQWL9DQJHOLFRQVHGHD5RPDLOFXLSULPRSUHVLGHQWHIX*LDFRPRGHOOD&KLHVDIXWXUR%HQHGHWWR;9

































FKDPSDJQH FXUDFDR VHOW] HQRQ VR FKHDOWUR 6L EULQGz DOODSDFH VHULDPHQWHPLQDFFLDWD VHFRQGR
&DHWDQL(SRLVLSDUOzPROWRGHOPLQLVWHURFKHQRQqLQEXRQHDFTXH)HUUDULVIDFHYDFHUWLFRQWL
GLYRWLFKHULXVFLYDQRPDOHSHU6RQQLQR´0DJOLDVFDUL"µGLVVLLR´,FHQWRFKHYRWDQRVHPSUHSHU
















O·DXWRUL]]D]LRQHGHOPLQLVWHURSRVWR FKHRFFRUUD IDUHXQ·LVWDQ]D LQ UHJROD DOOHJDQGR LO GLSORPDGL

$QWRORJLDª SHULRGR GLPDVVLPD GLIIXVLRQH GHO SHULRGLFR7UD OH FDUWH)RJD]]DUR GHOOD %%9 VL FRQVHUYDQR





 1HO IHEEUDLR 9LWWRULR(PDQXHOH ,, DYHYD DIILGDWR D 6LGQH\ 6RQQLQR OD IRUPD]LRQH GL XQ QXRYR
























































*D]HOOL OD FRQWHVVD*DOOL OD 5LJQRQ OD 7URWWL*XLFFLROL LO FRQWH; /HWWXUD LQILQLWDPHQWH SL
SLDFHYROHGLTXHOODGLLHULDYHQGRDIURQWH6>XD@0>DHVWj@VXOFXLYLVRVLGLSLQJRQROHYLYHLPSUHVVLRQL
)HOLFLWD]LRQLHFRPSOLPHQWLVHQ]DILQH3DUWHQ]DDOOHGXHHWUHTXDUWL





3DUDGLVR GDO WLWROR ,O FDQWR GHO WULRQIR GL &ULVWR ,Q XQ·DOWUD PLVVLYD GHO  DSULOH ULFFKLVVLPD GL GHWWDJOL



















TXHVWDGXFKHVVDSHUFKpSUDQ]DVVL GD ORURPHUFROHGu+R UHVLVWLWRYROHQGRXGLUHPHUFROHGu VHUD LO
SLFFROR SLDQLVWDSURGLJLR 3DUWLUz LQIDOOLELOPHQWH JLRYHGu PDWWLQD 9L SUHJR GL WHOHIRQDUH D 6>DQ@














'LUDL DOOH FDULVVLPH QLSRWL FKH VHUER LO JDURIDQR FRPH XQ WDOLVPDQR 0L SHUPHWWR GL
UDFFRPDQGDUWLGLWUDWWDUH0DUJDFRQXQDIIHWWRFKHDEELDODIDFFLDVHUHQDFRQXQDLQGXOJHQ]DIHUPD

































































3DXO9LROOHW)RJD]]DUR LQXQD OHWWHUDDSHUWDD&ULVSROWLSXEEOLFDWD VXOO·©$YYHQLUHG·,WDOLDª VSLHJzFKH LO VXR
VLOHQWLXP VXFFHVVLYR DOOD VHQWHQ]D QRQ YROHYD HVVHUH XQD ULWUDWWD]LRQH PD XQD OLEHUD VRWWRPLVVLRQH QHOOD
LUUHPRYLELOHFRQIHUPDGHOSURSULRSHQVLHURHGHOODSURSULDIHGH'DSLSDUWLVRUVHURYRFLFKHJULGDURQRDOOR









































WURYHUj LQ TXHVWD SLFFROD GLVDYYHQWXUD 4XDQWR DO VHFRQGR PROWR DPDURJQROR SHQVR FKH TXHOOH
SHUVRQHVLIDUHEEHURWRUWRDFRPPHQWDUHPDOLJQDPHQWHDQRQULIOHWWHUHDLFDVLSURSULLFKHIRUVHOL




































3URYLQFLDHVHTXDOFKHQRVWUR VSRUWPDQHWWR ORYHGHQRQSRWUHWHVFKLYDUH ODJDUD9HGRJLjLOERVFR
DOO·LQJLURJUHPLWRGLGDPHHFDYDOLHUL*LQRFKHKDJOLRFFKLPLJOLRULGHLPLHLYHGHDQFKHLOFKkOHWFRQ
L ULQIUHVFKL(SRLFKpKRQRPLQDWR*LQRRGL LOPLUDFROR(JOLPLKDHVSUHVVR LOYLYRGHVLGHULRGL
OHJJHUHOD%LEELD'HWWRIDWWRLHULDOOHKRSUHVRODPLDFDUD+RO\%LEOHHVRQRDQGDWRFRQOXLD
VHGHUHVRSUDXQDFRVWDHUERVDLQIDFFLDDOOD&DPSDQDGRYHJOLKROHWWRLSULPLFDSLWROLGHO/LEURGL












































HVVHUH VXSHULRUH SRVVR GLUH FLz TXDQGR SHU RJQL EUDQFD G·LQVHJQDPHQWR YL q XQ SURIHVVRUH /H
























































ODYRUR GL SUHSDUD]LRQH FKH UHVWD ILQRUD VWHULOH R TXDVL H GDO TXDOH HVFR VWDQFR H VFRQIRUWDWR FKH
WXWWDYLDODHVSHULHQ]DGLPROWHVLPLOLIDWLFKHHWULVWH]]HSDVVDWHPLFRQIRUWDFKHLOWLWRORGHOQXRYR
URPDQ]RQRQ q DQFRUDGHILQLWLYDPHQWH VFHOWR H VHFRQGRRJQLSUREDELOLWjQRQ VDUj ´,O GLVFHSRORµ




































ULSUHQGHYDLO VDJJLRGHOJHVXLWD ULQFDUDQGR ODGRVH)RJD]]DUR UHSOLFzLOOXJOLR VFULYHQGRDO UHGDWWRUHGHO
















´$OOD ,UHQH SLDFH PROWR TXHO JLRYDQH WDQWR GLVWLQWR 6FRWWL 4XHOOR KD WXWWR TXHOOR DQGUHEEH
EHQLVVLPR4XHOORPHGLDFRPHGLFRQRTXHOORQR4XHOORqEHOORDKPROWREHOOR0DKµ(TXLOD



























GHO  DSULOH  D )RJD]]DUR ULYHODQGRVL DXWRUH GL DOFXQL DUWLFROL SXEEOLFDWL VXOO·©$YYHQLUHª VRWWR OR
SVHXGRQLPRGL´ 0DJLVWHUµVLGHILQLYDFRPHXQ©JLRYDQHVXRGLVFHSRORª&)RSOO5L]]LFKHFKLHGHYD
DOORVFULWWRUHGLSRWUHORUDJJLXQJHUHLQ9DOVROGDLQFRQWUz)RJD]]DURQHOVHWWHPEUHGHOORVWHVVRDQQR7UDOHVXH
SXEEOLFD]LRQL'DOSLFFRORPRQGRDQWLFR DO6DQWRPRGHUQR8QD YLVLWD DG$QWRQLR )RJD]]DUR ©/DQXRYDSDURODª









































 5RPROR0XUUL 0RQWH 6 3LHWUDQJHOL  ² 5RPD  IX RUGLQDWR VDFHUGRWH QHO  GRSR DYHU
FRQVHJXLWR OD ODXUHD LQ7HRORJLD1HO IHEEUDLR LVFULWWRVL DOOD IDFROWj GL /HWWHUH DOOD 6DSLHQ]DGL5RPD










































FKH WRVWRGRSR OH IHVWHGL 6FKLR*LXVHSSH H*LQRSDUWLVVHURSHU0LODQR H VSHULDPROR SHU OD
SXQWHUHOOD*LXVHSSHPLVFULYHLOGD)HUUDUDHQRQIDPRWWRGL0LODQR'XQTXHEXLRSHVWR




















 0DUJKHULWD *UDVVLQL 6DUIDWWL 9HQH]LD  ² &DYDOODVFD  ILJOLD GL XQD ULFFD IDPLJOLD HEUHD FRQ
LPSRUWDQWLUHOD]LRQLDPLFDOLDGHVHPSLRFRQ$QWRQLR)UDGHOHWWRLOTXDOHLQVHJQzVWRULDGHOO·DUWHD0DUJKHULWD
HFRQ)RJD]]DUR1HOVLVSRVzFRQO·DYYRFDWRVRFLDOLVWD&HVDUH6DUIDWWLWUDVIHUHQGRVLQHOD0LODQR































































GD 3DGRYD 1HO  )RJD]]DUR OR YLVLWz SHU OD SULPD YROWD FRQ L FRQLXJL 0RVFKLQL HVSHULHQ]D GD FXL





9LFHQ]DH QHO FRQ OLEUL GHOOD SURSULD ELEOLRWHFD 6X)RJD]]DURH3UDJOLD VL YHGDQR 6&$11(5,1, 
6&$11(5,1,LOVDJJLRGL0$5$1*21)RJD]]DUR3UDJOLDHODVSLULWXDOLWjEHQHGHWWLQDLQ752/(6(SS


































































VXFFHVVRGHO ODJRGHO JLDUGLQHWWR GHOOD0D]]XFFKHOOL HGHO VXRGLDYROR WULOODQWH GHOOD ODQFLD GHOOD
SDVVHJJLDWDGL60DPHWWH6LVXSSOLFDGLWUDWWHQHUH$QJHOLQD$QFKHO·DEDWHFDGHJLQRFFKLRQLGDYDQWL
D'RPHQLFR%DWWDJOLDHPH]]DYLWWRULD,QDSDUWLUjPDULWRUQHUjPDUWHGuSHUUHVWDUHFRQQRLXVTXHDG
ILQHP ( L YLDJJLDWRUL SDUWRQR DOOH  /L DFFRPSDJQLDPR ILQR D /XJDQR LO.OHLQ OH WUH VLJQRUH
JLRYDQLSDGUHH ILJOLR)UDQFRHLR1RL ULWRUQLDPRDSLHGLILQRD*DQGULD7URYLDPRDFDVDXQ
WHOHJUDPPDGL0DOYH]]LFKHFLDQQXQFLDVXRILJOLRSHULHULPDWWLQDDOOH(LHULPDWWLQDPLWURYRDOOR
VEDUFR PHQWUH L )UDQFR YDQQR D HVSORUDUH OD IXQLFRODUH 1HVVXQ0DOYH]]L $OOH  QLHQWH
DQFRUD$PHQTXDQGRYHUUjYHUUj6LFRPLQFLDG!DGXELWDUHGLXQFDVRVLPLOHDTXHOORGHOOD
)DFFLR6DUjDQGDWRLQXQPRQDVWHUR"6LIDFROD]LRQHHVLVWDELOLVFHGLSDUWLUHDOOHóSHULOJLURGHOOD







VSHUDQGR HFF0D YHQJDQR(FFR DQFKH TXHVWL WUH XQD SRYHUD JLRYDQH VLJQRUD WXWWD WUHPDQWH GL
VRJJH]LRQH(FFRDQFKH0DULD$QWRQLHWWD8QVLPLOHFDRVQRQVLHUDPDLYLVWRSHUFKpSRLLSUHWLHUDQR
LQTXLHWL FRPHJOL DVSLUDQWL FDSSHOODQL GHOODPDUFKHVD7UDYDVD DQGDYDQR H YHQLYDQRGXUDQWH OD

(UDXQSLFFRORHSLWWRUHVFRSDHVH VYL]]HURRUDTXDUWLHUHGL/XJDQRFRVWUXLWR VXOYHUVDQWH VFRVFHVRGHO
0RQWH%UqFKHFDGHDSLFFRVXOODJRDVXGHVWGL2ULD









































PXVLFD LQ VDOD H LQ ORJJLD LPSD]LHQWL GL IRWRJUDIDUH9HGUHWH GHO UHVWR FKHPHUDYLJOLRVH YHGXWH






























,R YHUUz LQWDQWR GRPHQLFDPDWWLQD H VWDUz ILQR DPDUWHGu 9L IDUz DQFKH LQ VHJXLWR XQD GLPRUD
LQWHUURWWD(0DULDIDUjGHOOHFRUVHGDPDWWLQDDVHUD






























5HDOPHQWH LR QRQ KR DYXWR FKH LO YRWR R O·DFFODPD]LRQH VH YXRL GHLPLHL FROOHJKL GHOOD























/·(VSRVL]LRQH ,QWHUQD]LRQDOHGL0LODQRFKHYLGHODSDUWHFLSD]LRQHGLROWUHTXDUDQWDQD]LRQL VL VDUHEEH
FKLXVDO·QRYHPEUH




















2JJL DYUz XQ·RUD SLDFHYROH 'RSR FROD]LRQH DQGUz D YHGHUH LO PRQXPHQWR D 9>LWWRULR@
(>PDQXHOH@FRQ&RUUDGR5LFFL
5LQJUD]LDODPLDFDUD0DUJDGHOODVXDFDUDOHWWHUDHGLOOHFKHOHULVSRQGHUz
&RPH VRQ WULVWL OH QRWL]LH GL )UDQFLD9RUUHL FKH TXHO JRYHUQR VDSHVVH UHVLVWHUH DL SDUWLWL
HVWUHPLGLVLQLVWUDPDORVSHURSRFR
3HUODPLDFRQIHUHQ]DSDUHFKHFROjGLVSXWLQRDOFXQLYROHQGRO·DPELHQWHGHOOD6FXRODFKH
























YLDGHOO·(OLVHR DOTXDOHIXURQRVHTXHVWUDWL LPSRUWDQWL OHWWHUHHGLVSDFFLGLFDUDWWHUHSROLWLFRH IXFRQVHJQDWR
O·RUGLQHGLHVSXOVLRQHGDO WHUULWRULR IUDQFHVH/·DFFXVDHUDTXHOODGL DYHUYLRODWR OD OHJJHGL VHSDUD]LRQH
SURPXOJDWDQHOGDOSUHVLGHQWHGHOFRQVLJOLRePLOH&RPEHVFRQODTXDOHVLVWDELOLYDFKHOR6WDWRSRQHYD



























GL TXHOOD ©&URL[ª LO FXL UHGDWWRUH GLVVH GL SHQVDUH FRPHPH ´0RQV0LJQRWPL GLVVH ´9RXV
SDUWDJH]FHODDYHF OHVDUFKHYrTXHVµ'RSR LOSUDQ]RVHJXuXQDULXQLRQH LPSRQHQWHGLGHSXWDWL
SURIHVVRUL ILORVRIL OHWWHUDWL IXQ]LRQDULL SUHWL WXWWR XQPRQGR FDWWROLFR VLPSDWLFR DPH FKHPL















*UDQGH ULXQLRQH FDWWROLFD DQFKH VWDVHUD D FDVD %XUHDX 7UH SUHWL )RQVHJULYH 3DXO

























)RQVHJULYH FRPSUHVH WUD LO PDU]R H O·RWWR JLXJQR  LQ FXL VL SDUOD GHOOD FRQGDQQD GHOOD ULYLVWD ©,O
5LQQRYDPHQWRªHGHOODFHQVXUDHFFOHVLDVWLFD&)RSO
3DXO9LROOHW7RXUV²3DULJLSURIHVVRUHGL6WRULDGHOGLULWWRHGL'LULWWRFDQRQLFRDOO·eFROHGHV

















9HQJR GD XQD ULXQLRQH GL SDVWRUL H VLJQRUH SURWHVWDQWL FKH KDQQR GHVLGHUDWR XQD






















0RUUD FLWDQGR OH SDUROH GHOOD SULPD HGL]LRQH GHOOD ELRJUDILD GL*DOODUDWL 6FRWWL VRWWROLQHDFRPHTXHVWR
HSLVRGLRGHOODYLWDGL)RJD]]DURVLD VWDWRLQWHVRGDSLSDUWLFRQWUDULDPHQWHDO VXRYHURLQWHQWR FRPHXQD
©FKLDPDWDDUDFFROWDGLWXWWHOHIRU]HRSSRVWHDOODSROLWLFDYDWLFDQDª0255$S
(OHQD*XLOODXPH%HHU )LUHQ]H QDWD(OHQD*ROGVFKPLGW)UDQFKHWWLIXDXWULFHGL URPDQ]L
FRPH/D)RUFHGHYLYUHH/H9RLOHGXWHPSOHFKHILUPzFRQORSVHXGRQLPRGL-HDQ'RUQLV3XEEOLFz
SHU ©/D 5HYXHª GHO  PDU]R  SS  XQ DUWLFROR GDO WLWROR$QWRQLR )RJD]]DUR URPDQFLHU XQD FRSLD
DXWRJUDIDWDGHOTXDOHqFRQVHUYDWDLQ%%96SRVz*XLOODXPH%HHUHLQVHFRQGHQR]]HLOSRHWD$OIUHG'RUQLV
&RQXQDOHWWHUDGHOVXVXJJHULPHQWRGHOFRPXQHDPLFR3LHUUHGH1ROKDFVLULYROVHD)RJD]]DURSHUHVVHUH






































*DHWDQR5RVVL FKHRWWHQQHO·LQFDULFR ©/DFRQWURYHUVDTXHVWLRQHGHOODSULRULWjGHOOD VFHOWDGHOFDQGLGDWRGD
SDUWHGHLFDWWROLFLQHLFRQIURQWLGHLOLEHUDOLGHOODIHGHOWjDJOLLQGLUL]]LSRQWLILFLFKHYLQFRODYDQRDXQDHVWUHPD
FDXWHODQHOODLQL]LDWLYDGLSURSRUUHFDQGLGDWXUHFDWWROLFKHDXWRQRPHHLQILQHGHOODOHJLWWLPLWjGHOODDJJUHJD]LRQH
GHLFDWWROLFL DWWRUQRDXQRGHLGXHFDQGLGDWL OH8QLRQLSURIHVVLRQDOL VFOHGHQVL H OR VWHVVRDUFLSUHWHGL6FKLR























0LQLVWHUR GHOO·,VWUX]LRQH 3XEEOLFD QHO  H GHO 0LQLVWHUR GHOOD0DULQD GDO  DO  ,Q %%9 VRQR
FRQVHUYDWH TXLQGLFL OHWWHUH GL7HVR D )RJD]]DUR DOFXQH GHOOH TXDOL UHODWLYH DOOD ULFKLHVWD GL XQ DXPHQWR GHO
VXVVLGLRDOO·,VWLWXWRWHFQLFRGL9LFHQ]D&)RSO&RPHVLOHJJHUjQHOOHOHWWHUHGHODOOHHOH]LRQLSHU

























 IDVF FF Y UY ,SRWHVLGL GDWD]LRQH OD GDWD]LRQH GL TXHVWR EUDQR GL OHWWHUD q UHVDSRVVLELOH GDOOD















SULPRRWWREUH GLYHQQH SUHIHWWRGHOOD&RQJUHJD]LRQH GHOO·,QGLFH 6WUHQXRRSSRVLWRUHGHOPRGHUQLVPR





















GRSR JOL HYHQWL LO )XVLQDWR FKH IXPROWR HPSUHVVp FRQPH 6WDVHUD DQGUz IRUVH GDL %HOODWL
























*XLGR)XVLQDWR &DVWHOIUDQFR9HQHWR² 6FKLR ILJOLR GL$UQDOGR)XVLQDWR HG(UPLQLD)Xj

















GHOPDJJLR ULIHULVFH LQ SULPDSDJLQD QHOODUXEULFD1RWL]LH YDWLFDQH GL XQD OHWWHUD VFULWWD GD)RJD]]DUR H0XUULDO
FDUGLQDOH 6WHLQKXEHU ©)RJD]]DUR H 0XUUL DEEDQGRQDQR LO ´5LQQRYDPHQWRµ >«@ 8Q LQIOXHQWH SHUVRQDJJLR YDWLFDQR RJJL
DVVLFXUDYDFKH'RQ5RPROR0XUULH$QWRQLR)RJD]]DURDYUHEEHURVFULWWRDOFDUGLQDOH6WHLQKXEHUGLFHQGRGLULWLUDUVLLQWHUDPHQWH


















 ,O JLRUQRSULPDFKHTXHVWD OHWWHUDYHQLVVH VFULWWD5LWD0DULDH*LQDQHDYHYDQR ULFHYXWDXQ·DOWUDPROWR
OXQJDFRQLOUDFFRQWRGHOYLDJJLRIDWWRFRQ*DOODUDWL6FRWWLGD3HUXJLDDG$VVLVLHGHOODYLVLWDDOODFLWWDGLQDGL6DQ
)UDQFHVFRFIU0255$SS$G$VVLVL)RJD]]DURFKHHUDGLUHWWRD5RPDHUDVWDWRDFFROWRGDOOR
VWRULFR3DXO6DEDWLHUIRQGDWRUHQHOGHOOD6RFLHWj ,QWHUQD]LRQDOHGL6WXGL)UDQFHVFDQL6DEDWLHU OL DYHYD





WRPED GHOOD%HDWD $QRQLPD >«@&KL HUD OD%HDWD $QRQLPD"8QD GRQQD FKH QDVFRQGHQGR LO VHVVR FRQ DELWL























IDVFLVWD8QDVHOH]LRQHGLRWWR VXH OHWWHUHD)RJD]]DURFRPSUHVH WUD LOH LOVLSRVVRQR OHJJHUHLQ
0255$SSLQROWUHLQ%%9VLWURYDQRYHQWLOHWWHUHGL=XUORD)RJD]]DUR&)RSOFKH
GRFXPHQWDQRLOUDSSRUWRPDJLVWUDOHLQVWDXUDWRVLWUDLGXHFRUULVSRQGHQWLJUD]LHDOPH]]RHSLVWRODUH



































QR L )RUQL QRQ VRQR LQ9DO G·$VWLFR VRQR D9LFHQ]D H D0RQWHJDOGD $9LFHQ]D LQ
&DUSDJQRQFRVWDQWLJLRUQRHQRWWHD0RQWHJDOGDQRQVR,QWHQGR IXRULSHUFKpLQFDVDVL






9,· ,OOXVWUH H JHQWLOH 6LJ 6HQDWRUH ,O QRVWUR &DUGLQDOH V·q FRPSLDFLXWR GL PRVWUDUPL XQD OHWWHUD GHO
YHQHUDQGR9HVFRYRGL&UHPRQDLQFXLVLSDUODYDGL/HLLQPDQLHUDFULVWLDQDPHQWHGHJQD0DPLqVHPEUDWR
DQFKHGLVHQWLUYLFK·(OODqDGGRORUDWRDVVDLGHOORVWUD]LRGLWDQWHYLYHDQLPHFULVWLDQHGRYHPDOFRPSUHVHSHU




















TXHOODGHOVLRU$QWRQLRDOTXDOH LOPDJJLRU IUDWHOORUDSuLO WLWRORQRELOLDUH´GDOEXWLUURµ(KVLRU







6SHULDPREHQH9LDJJLR HFFHOOHQWH/DJR VSOHQGLGR/DFULPDWR VXOO·DUDQFLR H VRVSLUDWR VXO

































XIILFL SHU TXDWWURDQQLH GXHPHVL 6XOO·©DIIDUH1DVLª LO IRQGR5RL GHOOD%HUWROLDQDFRQVHUYD XQ IDVFLFROR GL
DSSXQWLGL)RJD]]DUR










GHO SDHVH FKH WDOL SURYH ULHVFDQRYDOLGH H DGHJXDWH &Lz FKH SRVVR GLUH q FKH LHUL HJOL GLPRVWUz
SDUODQGR SHU ROWUH TXDWWU·RUH XQD ILEUD VWUDRUGLQDULD (UD SHUz VHPSUH O·DYYRFDWR FKH SDUODYD

































 /·HQFLFOLFD GL 3LR ; LQWLWRODWD 3DVFHQGL 'RPLQLFL JUHJLV H SXEEOLFDWD O· VHWWHPEUH  FRQGDQQDYD LO
PRGHUQLVPRH L VXRLHVSRQHQWL QHOOD SULPDSDUWH LOGRFXPHQWR LQGLFDYD L ULVFKL FKH TXHVWH QXRYH GRWWULQH
FRPSRUWDYDQR SHU OD VDOXWH VSLULWXDOH GHL IHGHOL H GHOLQHDYD ©L VHWWH DVSHWWL GHO PRGHUQLVWDª RYYHUR TXHOOH
FDUDWWHULVWLFKHFKHSHUPHWWHYDQRGLLGHQWLILFDUHFRORURFKHHUDQRGDFRQVLGHUDUHHWHURGRVVL1HOODVHFRQGDSDUWH







































PROWR H LO FXL LQWHUHVVH SHU O·DFFXVDWR q GL XQ FDUDWWHUH SDUWLFRODUH , YHUL DPLFL VXRL GRYUHEEHUR
UDOOHJUDUVL GHOOD GHOLEHUD]LRQH GHOO·$OWD &RUWH 2UD OD FRQGL]LRQH GHOOH FRVH q TXHVWD VH OH








 )RJD]]DUR VWDYD DOORUD ODYRUDQGR D/D SDUROD GL GRQ *LXVHSSH )ORUHV XQD VRUWD GL WHVWDPHQWR VSLULWXDOH
©HVSUHVVLRQHIHGHOHGHOPLR LQWLPRSHQVLHUR VFHYUDGLTXDOVLDVL WUDQVD]LRQHFROODPLDFRVFLHQ]DGLTXDOVLDVL
RSSRUWXQLVPRª *$//$5$7, 6&277,  S  ,O WHVWR FKH QHOOH LQWHQ]LRQL GHOO·DXWRUH GRYHYD HVVHUH




4XHVWDH OHRVVHUYD]LRQLFKH VHJXRQRVL ULIHULVFRQRDOSURFHVVR1DVL DSHUWRVL LOQRYHPEUH FIU
OHWWHUD GHO  QRYHPEUH  >@ QHO FRUVR GHO TXDOH HPHUVH XQ·XOWHULRUH DFFXVD RYYHUR FKH LO PLQLVWUR
GHOO·,VWUX]LRQH DYHVVH LQWURGRWWR GHOOH PRGLILFKH LQGHELWH DO SDJDPHQWR GHL VXVVLGL DL PDHVWUL DG HVHPSLR
FHUFDQGRGLQRQUHQGHUQHSXEEOLFRO·HOHQFRHFKHFKLHVWHJOLVSLHJD]LRQLDYHVVHSHFFDWRGLRPHUWjFIU©/D



































FRPH OR DYUHL SXQWR HPRUWLILFDWR (JOL VL GLVSRVH PROWR XPLOPHQWH DG DVFROWDUPL H!*OL








 /XLJL 3HOOL]]R &RVWDSLDQD GL )DHGLV  ² )DHGLV  DUFLYHVFRYR LQVHJQDQWH GL 6WRULD H 'LULWWR










/·JHQQDLRVLHUD WHQXWDDO WHDWUR$UJHQWLQDGL5RPD ODSULPDGH/D1DYH WUDJHGLDGL*DEULHOH



















SDGURQD GL FDVD JXDUGLD QRELOHV PD LWDOLDQRPL GLVVHPROWR FRPSLDFHQGRVL GL VWDUH FRQPH EHO
JLRYLQH H DQFKH EXRQR SDUH QRQ SL LQ Oj &·HUDQR LO 0DUFKHVH H OD 0DUFKHVD 6DFFKHWWL



















HSXEEOLFDWD LOPDU]RQHOOD ©5LYLVWDGL5RPDªFRQODILUPDGL´0HOLWWDµ)RJD]]DURFRPPHQWDYD OR








 ,O VHQDWRUH *LXVHSSH )UDVFDUD HUD LPSDUHQWDWR SHU SDUWH GL PRJOLH FRQ JOL 2UVLQL IDPLJOLD URPDQD















0DU\3ULFKDUG$JQHWWLGLRULJLQL DPHULFDQH VL WUDVIHUu LQ ,WDOLDGRYHVSRVz$OEHUWR$JQHWWLPHGLFRGL









































 'RSR HVVHUH VWDWR HOHWWR VLQGDFR QHO OXJOLR  5RL VL LPSHJQz SHU OD UHDOL]]D]LRQH D 9LFHQ]D GL XQ























6RQR OH VHL DPPLUR OD EHQHGL]LRQH GL XQ FLHOR SXULVVLPR GRYH VL GLVHJQD YDSRURVR GHO














































D )RJD]]DUR SHU FKLHGHUH LO VXR VRVWHJQR D GLYHUVH LQL]LDWLYH SHU DLXWDUH OD ©SRYHUD IDPLJOLD 5RPDQRª

























FRQ XQ EXRQ YHQWROLQR FRPSDUYHUR OH FDYDOOH FRQ &DUOR YLFH*LJHWWR D ILDQFR GHO FRFFKLHUH H









GRYXWR DVSHWWDUH O·DXWRPRELOH GL 5RYHUHWR FKH OR ULFRQGXFHVVH D 6FKLR SRFKLPLQXWL SULPD GHOOD
SDUWHQ]DGHOWUHQRSHU9LFHQ]D´(JRDQFRUDGDPDJQDUHµ3RYHURRGLVVLGHGLEDUELHUH


























































VDOLUH H VFHQGHUH VSHVVR KD XQ FDUDWWHUH GL XWLOLWj SUDWLFD H IRUVH OH FRQGL]LRQL GL TXHOOD VWUDGD
































TXDWWURSHUQRL FKH IRUWXQDWDPHQWHQRQ DYHYDPRELVRJQRGLQXOODSHUFKp L EDJDJOL FLzD WXD
QRUPDHUDQRVWDWLDFFHWWDWLSHU3RUWR&HUHVLRGRYHDUULYDURQRFRQQRL,OODJRHUDXQRVSOHQGRUHLO
FLHORQRQ DYHYDXQD VRODQXYROHWWD$OOR VEDUFRGL2ULD VROLWR LQFRQWURGHL FRUGLDOLDPLFL%UXVDWL
3XOLWR RUGLQDWR H YHUGH LO JLDUGLQHWWR &RORVVDOH OD PXVD PD FROOH IRJOLH DKLPq D EUDQGHOOL







D 6 0DUJKHULWD /D SRHVLD GHOOD &KLHVLQD VROLWDULD q VSDULWD 0RGHUQLVPR DQFKH D 6 0DPHWWH




HQWUDWRYLFLQTXHDQQLVRQRFKHGL WHPSR LQ WHPSR OHGDYDGLVWXUELVHQ]DFKHVHQHVRVSHWWDVVH OD









&RPH VL HYLQFH GDOOH OHWWHUH FKH VL FRQVHUYDQRRJJL DOOD%LEOLRWHFD%UDLGHQVH%DOGLQL IX SHU OD IDPLJOLD
)RJD]]DURLOSXQWRGLULIHULPHQWRPLODQHVHSHUGLVEULJDUHOHTXHVWLRQLSUDWLFKHFRPHO·LQYLRGLUHJDOLSHULQLSRWL










































7DQWL EDFL DG $QWRQLR SULPD GL WXWWR SHU LO VXR GROFH DXWRJUDIR H UDOOHJUDPHQWL SHU OD
JXDULJLRQH$GLUYHURQRQFDSLVFRTXHVWDIHEEUHGLSRFKHRUH%LVVRQLSHUO·,UHQH"&UHGHYRFKH
































+R IDWWR LO SL FKH SRWHYR'LFKLDUDQGR ODPLD DVWHQVLRQH H L WXRLPRWLYL KR FHUFDWR GL

























































7HVR WUDWWDL SRL VHPSUH FRPH FROO·XRPR FKH GRYHYD UHVWDUH GHSXWDWR GL9LFHQ]D$0DURVWLFD OD
FDQGLGDWXUD5RLQRQ DYUHEEHSRWXWR DVVXPHUH LO FDUDWWHUH FOHULFDOH LQIXRFDWR FKH DVVXQVHTXuSHU
RSHUDGHO1DYDURWWRGHO5XPRUGHO*DOODHFFHFRO1HJULLRQRQDYHYRLPSHJQLGLVRUWD
,QFRQWUDL&RURQDURFKHPLGLVVHFRPHHJOLHLIUDWHOOLDEELDQRYRWDWR*>LXVHSSH@PDPLSDUYH









































































 ,OPDU]RVL WHQQH O·DWWHVLVVLPREDOORWWDJJLR FKHYLGH O·HOH]LRQHGL$QWRQLR7HVRFRQYRWL
FRQWURLGL5RL
4XHVWRGRORURVRFRQIOLWWRSRUWz5RLDSURLELUHD*LQDHDLILJOLGLIDUYLVLWDD)RJD]]DURLOTXDOHULVSHWWDQGR
ULJRURVDPHQWH TXHVWD SURLEL]LRQH VL DYYDOVH GHOOD FRUULVSRQGHQ]D HSLVWRODUH SHU UDJJLXQJHUH H SDUODUH






















































































SUHJDGLXQLUVL LQ'LR'u DOPLR FDULVVLPR*LQR FKH LO QRQQR ORSUHJD FRSUHQGRORGLEDFLD












































VFRVVRYLROHQWHPHQWH O·DFTXDV·LQWRUELGzFRVuFKH OD OXFHQRQYLSHQHWUDSLEHQH LO WRFFDUORQRQ
JLRYDQRQJLRYDLOYHUVDUYLDFTXDSXUD6RORJLRYDLOWHPSR
'LYLGR SURIRQGDPHQWH FDUD OH WXH SUHRFFXSD]LRQL SHU ,UHQH 6H QHL JLRUQL VFRUVL DYHVVL
SRWXWR YHGHUH ,UHQH VDUHL VWDWR PROWR WHQWDWR GL FRPPHWWHUH XQD LQGLVFUH]LRQH YHUVR XQ·DOWUD
JLRYLQHWWDGLGLHFLRWW·DQQLFK·qULFRUVDDPHSHUDLXWRVSLULWXDOHHPLKDIDWWROHJJHUHLOVXRGLDULR
































*OL XRPLQL QRQ QH HFFHWWXR DOFXQR VRQR IDWWL FRVu FKH SHU YLYHUH LQ SDFH FROOD SURSULD
FRVFLHQ]DVLVWXGLDQRG·LQJDQQDUHVpVWHVVLFLUFDODQDWXUDYHUDGHLORURVHQWLPHQWL,QJDQQDQRVpVWHVVL
QRQGLSURSRVLWRQRQFRQPDODIHGHPDTXDVLLQFRQVFLDPHQWH(GHOUHVWRqVHPSUHPROWRGLIILFLOH












FRQVLJOLDUWHQH ODOHWWXUDLOFDSLWRORGHOO·(SLVWRODDL&RULQWLL LO IDPRVRFDSLWRORGHOOD&DULWjSL
JUDQGHGHOODIHGHVHQ]DODTXDOHODIHGHqQLHQWH&KDULW\LVSDWLHQWLVNLQG«LVQRWDPELWLRXV«LV
QRWSURYRNHGWRDQJHUWKLQNHWKQRHYLO«


























PDUFKLJLDQR DYHYD GLFKLDUDWR O·LPSRVVLELOLWj GL VRWWRPHWWHUVL DG XQD &KLHVD GRPLQDWD GD XQ·ROLJDUFKLD FKH
LPSHGLYDRJQLWHQWDWLYRGLULQQRYDPHQWR4XHVWRPRPHQWRGLFULVLSHU LOULIRUPLVPRUHOLJLRVRFRLQFLVHFRQ
O·LQFULQDUVLGHLUDSSRUWLWUD)RJD]]DURH0XUULLTXDOLFRQGLYLGHYDQRJOLVWHVVLLGHDOLPDVLGLVWLQJXHYDQRQHO


















DEELDPR YLVWR LO VXR QRPH QHL JLRUQDOL 3HUFKpPDL WRUQD LQ FDPSR DGHVVR"&DUD GD TXDQGR IX
SURFODPDWD OD FDQGLGDWXUD GL WXR PDULWR DQ]L GD SDUHFFKL JLRUQL SULPD LR QRQ KR SL YHGXWR
/>XFLDQR@&>DYDOOL@FRPHQRQKRYHGXWRQHVVXQRDVVROXWDPHQWHQHVVXQRGHLWHVLDQLVHQHHFFHWWXLLO









GD $PEURVLQL 'RYUHEEH FDSLUH SRYHUR XRPR TXDQWR VLD FDXVD GL FLz FKH DYYLHQH O·HVVHUVL HJOL
ODVFLDWRXVFLUGLPDQRFRQWUR LOPLRHVSUHVVRGLYLHWRTXHOODGLFKLDUD]LRQHFKHVHQRQIRVVHVWDWD






 *LRYDQQL )UDQFHVFKLQL 9LFHQ]D  FRQVLJOLHUH FRPXQDOH GDO JLXJQR  ©HUD XQ PHGLFR
XPDQLVWDGHGLWRDJOLVWXGLGLSVLFRORJLDHGLSDWRORJLDVHVVXDOHHDOODGLYXOJD]LRQHVFLHQWLILFD2JQLVHWWLPDQD
´LOGRWWRU*LRYDQQLµFRVuVLILUPDYDWHQHYDLQIRUPDWLLOHWWRULGHOOD'RPHQLFDGHO&RUULHUHVXOOHQRYLWjPHGLFKH









0DOYH]]L VFULYHYD GD9LFHQ]D ©&DULVVLPR DPLFR WL DFFOXGRXQ WHOHJUDPPD WHVWp JLXQWR DO&RQWH0DOYH]]L

















































 ©9LVL HPDVFKHUH2UJDQR LQGLSHQGHQWH GHOOR VSLULWR YLFHQWLQRª HUD LO VHWWLPDQDOH YROXWR GD ,QQRFHQWH
)UDQFHVFKLQLFKHQHIXSURSULHWDULRHUHGDWWRUH,OSHULRGLFRVLVWDPSDYDD9LFHQ]DHFRPLQFLzDGXVFLUHLOSULPR
PDU]RFIU&,62772SS/·23$&GHOOHELEOLRWHFKHGHOSRORUHJLRQDOHGHO9HQHWRUHJLVWUD






















+RXGLWRPHVVD LQ'XRPRH VH WX DYHVVLYHGXWR O·LQWHUQRGHOO·DQLPDPLDQH VDUHVWL VWDWD






LR FUHGR GL VHJUHWL HURLVPL QHO VHQVR UHOLJLRVR SHU DPRUH GL 'LR H SHU DPRUH GHL VXRL 9RUUHL
SHQVDQGRD0DUJDFKHWXWLPRVWUDVVLFRQOHLPROWRILGHQWHQHOULWRUQRSURVVLPRGHOODQRVWUDSDFH
)DPPLLOSLDFHUHGLOHJJHUHTXHOOLEUHWWRURVVR/HFKUpWLHQROHVFKUpWLHQVDX;;VLqFOH1HKR
RUGLQDWHSDUHFFKLH FRSLH3XRL WHQHUHSHU WHTXHOOD FKH WL KRGDWD3RFKLJLRUQL VRQRXQD VLJQRUD
FDWWROLFD IUDQFHVHPROWR WXUEDWD QHOOD VXD FRVFLHQ]DGDOPRGHUQLVPR GD XQ ODWR H GDOO·D]LRQH GHO










VXRIUDWHOOR(QRQ V·DFFRUJHGHOOR VSLULWRGLSDUWLWR FKH OR IDSDUODUH QRQ V·DFFRUJHGHOODSURSULD
LVWLQWLYD WHQGHQ]D GL GLVVLPXODUH D *LXVHSSH DQFKH D Vp VWHVVR LO YHUR FDUDWWHUH GHOOD ORWWD FKH
LQFRPLQFLzEODQGDHGLYHQQHDFXWDTXDQGRVLVSLHJzODEDQGLHUDFOHULFDOH)LQRGDLSULPLJLRUQLLO'U









GHOO·RSLQLRQHSXEEOLFDVRQR LQTXHVWH IDFFHQGH LQFUHGLELOPHQWHIDFLOLHSURQWLPDELVRJQDVDSHUH
WUDUIUXWWRGDOODHVSHULHQ]D$9LFHQ]DQHVVXQRULXVFLUjPDLGHSXWDWRFROGLFKLDUDWRDSSRJJLRFOHULFDOH

 ,Q XQD OHWWHUD GHO  IHEEUDLR  FKH SHU UHFHQWLVVLPD GRQD]LRQH VL FRQVHUYD RJJL DOOD %LEOLRWHFD
1D]LRQDOH%UDLGHQVHGL0LODQR)RJD]]DURFKLHGHYDDOO·HGLWRUH%DOGLQL	&DVWROGLFKHJOLYHQLVVHURLQYLDWLGHL
OLEULGLDUJRPHQWRUHOLJLRVRWUDLTXDOL©/HFKUpWLHQDX;;HVLqFOHSDUO·DEEp+HQU\ª3DULJL$6WRUFNHW&LH(GLWHXUV
 %1% IRQGR &ULYHOOL >@ ,O  PDU]R WRUQDYD D FKLHGHUQH DOWUH VHL FRSLH ,O IRQGR &ULYHOOL GHOOD








































 OD/HWWUH j/DPDUWLQH6RXYHQLU SRL ULXQLWL LQ3RpVLHV QRXYHOOHV  LOGUDPPD/RUHQ]DFFLR
HLOURPDQ]R/DFRQIHVVLRQG·XQHQIDQWGXVLqFOH
 0DULD 0DLRFFKL 3ODWWLV -RODQGD &HQWR )HUUDUD  ²  LVWUXLWD LQ FDVD ULFHYHWWH XQ·RWWLPD
IRUPD]LRQH VSHFLDOPHQWH LQ DPELWR DUWLVWLFRPXVLFDOH $OO·XVFLWD GHL SULPL QXPHUL GL ©&RUGHOLDª GHO 'H
*XEHUQDWLVVSURQDWDGDOSDGUHSXEEOLFzXQUDFFRQWR ,O ILRUGHOODYHQWXUDILUPDWR¶0DUJKHULWLQDGL&HQWR·VXO









































































































+R QHFHVVLWj GL VDSHUH VH PDQWHQHWH OH YRVWUH GLVSRVL]LRQL SHU LO EDPELQR GD FROORFDUH
DOO·$VLOR)DPLJOLD'HYRULVSRQGHUHDOOD2PERQLFKHWRUQDDVFULYHUPLSHULOSURWHWWRVXR






IHGH SURWHVWDQWH ULFHYHWWHXQ·HGXFD]LRQH OLEHUDOH$3DGRYDDUULYz LQ VHJXLWR DOPDWULPRQLRFRQ*LRYDQQL
2PERQL SURIHVVRUH GL*HRORJLD H0LQHUDORJLD SUHVVR O·8QLYHUVLWj 6WpSKDQLH VL FRQWUDGGLVWLQVH SHU OD VXD


















































































GL JUDQGH ILGXFLD SHU WH H SHUPH 6WDPDQL YL IX LQ'XRPR OD SULPD FRPXQLRQH GHL IDQFLXOOL
0RQVLJQRUHSDUOzDOXQJRHFRQTXDOHVRDYLWjFRQTXDOHVDSLHQ]DGHOVDFUDPHQWRHGHOODYLWDFKHGDO
VDFUDPHQWRGHYHSUHQGHUHLQRJQLVXRDWWRLQRJQLVXDPDQLIHVWD]LRQHFDUDWWHUHFULVWLDQR$EELDPR













































+R WURYDWR DO PLR ULWRUQR XQD OHWWHULQD G·,UHQH FKH WL DYUHEEH IDWWR XQ JUDQ SLDFHUH H
PROWLVVLPRQHIHFHDQFKHDPH6FULYHGHLPLHLYHUVLHQHLQWHQGHQHVHQWHLOVLJQLILFDWRYHURFK·q
LQ IRQGR LGHQWLFR DOOD SDUROD GL &ULVWR ©%HDWL TXHOOL FKH QRQ YLGHUR H FUHGHWWHURª DSSOLFDWD DOOD





































































PXQLFLSDOL 0L IHFH PROWL HORJL GL *>LXVHSSH@ FRPH VLQGDFR 0L GLVVH FKH DYHYD FRQVLJOLDWR GL
FRPEDWWHUORQHOFDPSRSROLWLFRVHQ]DWRFFDUHODVXDD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD+RXQDYDJDLGHDFKHGRQ













&RPSUHQGR FKH L WXRL FRJQDWL SHQVDQR FRPH SHQVR LR0HJOLR ODVFLDUH FKH LO WHUUHQR VL
SUHSDULVSRQWDQHDPHQWH,QWDQWRO·DIIHWWRFKHWLPRVWUDQRWLVDUjFRQVROD]LRQH0HJOLRFKHQRQSDUOL
QHSSXUHWX'·DOWUDSDUWH*>LXVHSSH@QRQGHYHFUHGHUHFKHODVXDIDPLJOLDVLDFFRPRGDDTXHVWRVWDWR






















IDVFLD GL SXEEOLFRXQ UDSSRUWRPDJLVWUDOH 6L ULFRUGLQR DGHVHPSLR LO JUXSSRGLJLRYDQLPLODQHVL WUD LTXDOL



































FDVR GL XQDPDODWWLD JUDYH GL TXDOFXQR GL YRL FLUFD LO TXDOH FDVR QRQ IDUz UDJLRQDPHQWL SHU QRQ
UDWWULVWDUWL 3UROXQJDQGRVLPROWRTXHVWR VWDWR GL FRVH SRWUDL UDSSUHVHQWDUH IUDQFDPHQWH TXDQWR LO


































SRWUHL DJLUH GLYHUVDPHQWH TXHVWR q HOHPHQWDUH FUHGLOR GRPDQGDQH D TXDOXQTXH XRPR HTXR





















FKH GHO UHVWR QHOOH IDPLJOLH G·RJJL q XQ JXDLR JHQHUDOH FKH PL RIIHQGH H FKH PL VRQR VHPSUH
PHUDYLJOLDWR FRPHQRQRIIHQGHVVH WXRPDULWR LO TXDOHSRL ULPSURYHUD WDOYROWD L VXRL ILJOL*LQR H
,UHQHLQWHUPLQLJHQHUDOLGLSRFDVWLPDFKHLUULWDQRLQYHFHGLFRUUHJJHUHPHQWUHELVRJQHUHEEHVROR
ULSUHQGHUOL QHL FDVL SDUWLFRODUL FRQ WHUPLQL SDUWLFRODUL'LUz SRL FKH SUREDELOPHQWH V·LQJDQQD QHO
SDUDJRQDUHLOORURDIIHWWRYHUVRLQRQQLDTXHOORYHUVRLOSDGUH/·DIIHWWRYHUVRLQRQQLKDVHPSUHXQ
FDUDWWHUHSDUWLFRODUHGL WHQHUH]]DHVWHUQDPDJJLRUHHGLPLQRUHSURIRQGLWj , IDQFLXOOLSUHIHULVFRQR
VHPSUH OD FDVD GRYH VRQR DFFDUH]]DWL ODVFLDWL OLEHUL QRQ SXQLWL QRQ IDWWL ODYRUDUH D TXHOOD GRYH
VXFFHGHLOFRQWUDULRPDFLzQRQYXROGLUHFKHDPLQRLQRQQLSLGHLJHQLWRUL
0DUJDKDIDWWRPDOH DSDUWLUH VHQ]D VDOXWDUHVXRSDGUH6DUHEEH VWDWRPHJOLR FKH O·DYHVVH






























VDSSLD ILQG·RUDGHOODVXDYHQXWDPDD*>LXVHSSH@ VuSXRLGLUOR$Q]L WURYRFKHGHYLGLUOR(VH
%RQRPHOOLSXzDQGDUHD0RQWHLOPDWWLQDHFRQVHQWHGLDQGDUYLQHVVXQRGLQRLORDFFRPSDJQHUj
6H*>LXVHSSH@ VLPRVWUD ULOXWWDQWH DG DQGDUYL FRQ WH GHYL LQVLVWHUH FROO·HQHUJLD GL FXL VHL FDSDFH

















IDFLOH D RIIHQGHUVL H GLIILFLOH D VPXRYHUVL0D LO JXDLRPDJJLRUH q GLYHUVR LO JXDLRPDJJLRUH q OD








































SDUODWR 7L UDFFRPDQGR GL IDUH FRQ PH SHU UDJLRQL GLYHUVH TXHOOR FKH DYUHVWL GRYXWR IDUH FRQ


















































+R YROXWR ULOHJJHUH OH SDJLQH VXO SHFFDWRPRUWDOH FKH WL KDQQR FRQIRUWDWR &UHGL FKH
ULVSRQGRQR DOOD YHULWj ,Q JHQHUDOH OH SHUVRQH FKH PDQFDQR GL XQD VHULD LVWUX]LRQH UHOLJLRVD
FODVVLILFDQRLSHFFDWLFRQVLGHUDQGROLLQVpVWHVVLSHUHVHPSLRFRVu O·RPLFLGLRqXQSHFFDWRPRUWDOH
O·LQIUD]LRQHGHOSUHFHWWRGHOPDJURqXQSHFFDWRYHQLDOH$GHVVRKRVFHOWRGXHHVHPSLHVWUHPLSHU
GLPRVWUDUH SL IDFLOPHQWH FKH KDQQR WRUWR /·RPLFLGLR FRPPHVVR GD XQ SD]]R q VHQ]D SHFFDWR








































0DULD DUULYD FROOH WRVH H PL SRUWD OD WXD OHWWHUD 1R QRQ WHPR GL 2 0L SDVVD LQYHFH
TXDOFKHYROWDSHUODPHQWHLOSHQVLHURGLTXHOEHQHGHWWR%FKHQRQSRWHLFRQRVFHUH0LSDVVDSHUOD
PHQWHFKH,UHQHSRVVDHVVHUHLQQDPRUDWDFKH%VHVLSUHSDUDSHUOD6FXRODGL*XHUUDVLDDEEDVWDQ]D



















FKL JOL DYHYD GDWR LO PLJOLRUH FRQVLJOLR H SXUH QRQ DVFROWDWR VL GLSRUWz LQ PRGR LUUHSUHQVLELOH
































7X GHYL DVVROXWDPHQWH IDU OHJJHUH D WXR PDULWR FLz FKH WL VFULVVL TXDQGR FRPSDUYH LO
SURJUDPPDVXR6uORGDLXQDSDUWHGHOSURJUDPPDWXWWDODSDUWHVRFLDOHHFRQRPLFDVFULVVLFKHYDOHYD

















DTXHOOHGHO0RQ]D IX WHQXWD LQ VHUER ILQR DOO·XOWLPRPRPHQWR FROOR VFRSR HYLGHQWHGL ODQFLDUOD
TXDQGRSHUODSHUWXUED]LRQHGHJOLDQLPLDYUHEEHDYXWRXQDSRUWDWDHXQHIIHWWRQRQULVSRQGHQWHDOOH
SDUROH1RQ OLDYUHEEHDYXWL VHVL IRVVHSXEEOLFDWDTXDQGR OD ULODVFLDL7XKDLXQDPLD OHWWHUDQHOOD




VFULWWD QRQ FRPSDULWHPL SL GDYDQWLµ DYUHEE·HJOL VXELWD XQD VLPLOH LPSRVL]LRQH" ,R LQYHFH HUR
SURQWLVVLPR DO VLOHQ]LR VHQRQ VL IRVVHSXEEOLFDWD LQTXHOPRGR LQGHELWR ODPLDGLFKLDUD]LRQH(
SXEEOLFDWDTXHVWDQRQIHFLVWDPSDUHQHOWHVWRODOHWWHUDPLDRWWHQQLFKHLFRPPHQWLVLOLPLWDVVHURD
ULOHYDUH O·DFFRUGR IUD L GXH VFULWWL5RYLQRVD" 6XSSRQJR FKH TXHVWR OR GLFD*LDFRPR5XPRU SHU



















%UHJDQ]H SHU HVHPSLR3ULPD FKH L VRFLDOLVWL DQGDVVHURD YRWDUHTXDQGR L WHVLDQL ODYHGHYDQR
EUXWWDQHLQFROSDYDQRDQFKHODPLDSXEEOLFDGLFKLDUD]LRQHGLJUDQGHVWLPDSLRPEDWDIUDTXHOGLOXYLR
GL DFFXVH( LO7HVR VWHVVR DYHYDGHWWR LO JLRUQRSULPDQHJOL XIILFL GHOOD ©3URYLQFLDª ´PHJOLRQRQ
SXEEOLFDUQLHQWHµ




LOPLR FRQVLJOLRSHU0DURVWLFD YL VDUHEEH ULXVFLWR DQFKH FROPLR DWWLYR DLXWR HSRVWH OH UDGLFL D
0DURVWLFDDYUHEEHSRWXWRWUDQTXLOODPHQWHDUULYDUHDOOHGHVLGHUDWHWUHOHJLVODWXUHPHQWUHLOWHUUHQRGL
9LFHQ]DFLWWjqVHPSUHLQILGR6RQRLRLQYHFHFKHPLGROJRGLQRQHVVHUHPDLVWDWRULFKLHVWRGDOXLGL
FRQVLJOLR QHOOH FRVH SROLWLFKH PHQWUH OR IXL LQ DUJRPHQWR GL DIIDUL GRY·HJOL KD FHQWR YROWH SL
FRPSHWHQ]DGLPH3HUFKpSRLQHVVXQGLVVHQVRSROLWLFRP·DYUHEEHLPSHGLWRQpPLSRWUHEEHLPSHGLUH
PDLGLFRQVLJOLDUORSULYDWDPHQWHSDWHUQDPHQWH'RSRLOSULPRYRWRWLHVSUHVVLO·RSLQLRQHFKHQRQ
GRYHVVH ULWLUDUVL 3L WDUGL YLVWD OD WHSLGH]]D GL9DOPDUDQD H %UHJDQ]H DYHYR DQFKH VFULWWD FROOD
VSHUDQ]DGLYHQLUHULFKLHVWRGLFRQVLJOLRODIRUPRODGLULWLURFKHPLSDUHYDEXRQDSHUODGLJQLWjHSHU
















ODPLD OHWWHUD SURYD FRPH LRJOL! SUHIHULVFD 7HVR D OXLPRVWUD GL FRQIRQGHUH DQFRUD HUURUH
IRQGDPHQWDOHLQFRPSUHQVLELOHLQJLXVWLILFDELOHODTXHVWLRQHSROLWLFDFROODTXHVWLRQHSHUVRQDOH
4XDQGRGLFHFKH6SHURWWLQRQFHVVzODFDPSDJQDGHOOHP>LOD@OLUHGRSRODPLDOHWWHUDGLFH








 /·DUWLFROR  GHOOR 6WDWXWR $OEHUWLQR VWDELOLYD FKH L VHQDWRUL YHQLVVHUR VFHOWL GDO UH VHFRQGR YHQWXQR
FDWHJRULH OD WHU]DGHOOH TXDOL FRPSUHQGHYD L GHSXWDWL FKH DYHVVHURFRPSLXWR WUH DQQL GL OHJLVODWXUH R VHL GL
HVHUFL]LR
©5RL QRQEDWWH LQ ULWLUDWD , QRVWUL DYYHUVDULL SHU DFFDSDUUDUVL DJHYROPHQWH SL YRWL YDQQR VSDUJHQGR OD
QRWL]LDFKH*LXVHSSH5RLVLULWLUHUjGDOODORWWDGLGRPHQLFD/DIDQWDVWLFDIDQGRQLDqXQDGHOOHWDQWHDUWLXVDWH
GDOODFDYDOOHUHVFDWDWWLFDGHLWHVLDQLSHUFRQTXLVWDUHIDXWRULDOORURDGHSWRQRQFRQTXHOODFKHqEXRQDJXHUUD











































QHVVXQR V·LQWHUSRQH H VH LR OD PDPPD H0DULD WHQLDPR LO FRQWHJQR GL SDFLILFD GLJQLWj FKH D QRL
FRQYLHQHHJOLQRQFRPSUHQGDODJUDYLWjGHLVXRLWRUWLDQFKHGHOOHRIIHVHFRQWHQXWHQHOODVXDOHWWHUDH
























JLRYDUH6L UHVHXWLOHSRLFRQWXWWR LOFXRUHD WHHD%LDQFD$GHVVRULWRUQDLO VHQWLPHQWRSULPRH




DJOL RFFKL SHU OH SULYD]LRQL FKH V·LPSRQH H QRL DEELDPR GRYXWR DSSURYDUOD &UHGL FK·HOOD VRIIUH
JUDQGHPHQWHDQFKHSHUWH
'LRYROHVVHFKHRUDWXRPDULWRVHJXLVVHLOWXRVDFURFRQVLJOLRGLWHQHUWLLQGLVSDUWH6DUHEEH






















































































2JJL YDGR D 0RQWHJDOGD FROO·DXWRPRELOH 3LRYHQH LQ FRPSDJQLD GHO SDGURQH R GHL GXH
SDGURQL QRQ VR GL$QJHOR H 6FDOFR$OPLR ULWRUQR WURYHUz0RXUH\ GHO ©)LJDURª FKH YLHQH SHU




































DPLFRGL)RJD]]DURFRQXQDFRPPHPRUD]LRQHH O·LQDXJXUD]LRQHGLXQD ODSLGH LQEURQ]RRSHUDGL'DYLGH
&DODQGUDD&ROOHUHWR3DUHOODSDHVHQDWDOHGHOGUDPPDWXUJR,QYLVWDGLTXHVWDRFFDVLRQH$UULJR%RLWRVLHUD
ULYROWRD)RJD]]DURFKLHGHQGRJOLGLWHQHUHLOGLVFRUVRFHOHEUDWLYRFIU1$5',SSSURSRVWDFKH
FRPH VL OHJJH LQ XQD OHWWHUD DOODPRJOLH GL*LDFRVD )RJD]]DUR IXFRVWUHWWR D GHFOLQDUH SHUFKp EORFFDWR GD
©GHEROH]]HFKH VRQRGLYHQWDWH LQYLQFLELOLªGDXQD ©IRELDGHOGLUH LQSXEEOLFRª WDOHFKH ©qGLYHQWDWD WHUULELOH
LQYLQFLELOHLQPHGDSRFRWHPSRLQTXDª&)RUSO5H0255$SS7XWWDYLD)RJD]]DURYROOH











































WHDWUR 0DQ]RQL TXDQGR YH QH VDUHEEH VWDWR LQDXJXUDWR LO ULFRUGR LQ EURQ]R 5LILXWDL SHU XQD
ULSXJQDQ]DLQYLQFLELOHRUDPDLDOSXEEOLFRVRSUDWXWWRDOSXEEOLFRGLXQWHDWUR0DPLGROHYDSDUHUH
WHSLGR R SLJUR 3HUFLz SHQVDL GL VFULYHUH HJXDOPHQWH LO GLVFRUVLQR SHU FRQVHJQDUOR DOOD VLJQRUD

0DWWHR
























































©&RUULHUH GHOOD 6HUDª H FROODERUDWRUH GHO VHWWLPDQDOH ©/·LOOXVWUD]LRQH LWDOLDQDª 1HO  GRSR OD PRUWH GL
*LDFRVDDVVXQVHODGLUH]LRQHGHOOD©/HWWXUDªPHQVLOHLOOXVWUDWRGHO©&RUULHUHª/D%%9FRQVHUYDVHWWHVXHOHWWHUH


















PL KDQQR IDWWR ( FRVu 3LHUR H FRVu %UXVDWL YHQXWR DG DFFRPSDJQDUH0>DULD@$>QWRQLHWWD@ /HVVL
VWDPDWWLQDD0LODQRLULVXOWDWLGHOODORWWD/DHVSXOVLRQHGL1DYDURWWR5XPRUH*DOODWDQWRHORTXHQWH
PL KD GDWR XQD SURIRQGD FRPSLDFHQ]D 7XR PDULWR GRYUHEEH FRPSUHQGHUH FKH QRQ
SULQFLSDOPHQWHOXLPDTXHLSDWURQLQRQVLYRJOLRQR
5LFHYR OD WXD$SSURYR GL WXWWR FXRUH OD WXD ULVROX]LRQH GL SURFXUDUH GLVWUD]LRQL D ,UHQH












DYUz GHWWR LHUL DOOD PDPPD VRQR LQ FROOHUD FRQ *LQD PD EXRQ'LR HUD XQD FROOHUD WDQWR
DIIHWWXRVDHUDODFROOHUDGHOSDGUHFKHVRIIUHGLYHGHUVXDILJOLDWRUPHQWDUVLWDQWRVRIIULUHWDQWRVHQ]D
QHFHVVLWj(FFRFKHVSHFLHGLFROOHUDQRQFROOHUDHUD0DSRL WLGHYRDQFKHXQDFRQIHVVLRQH6XOOH









FRUUHUH LO SHULFROR GL XQD HQRUPH UHVSRQVDELOLWj VHJUHJDQGR GDPH GDOOD QRQQD GDOOD ]LD OH VXH
ILJOLXROHLQXQPRPHQWRLQFXLKDQQRXQELVRJQRLPPHQVRGLJXLGD'DJOLWXWWHOHUDJLRQLFKHYXROH
FRQWURGLPHGLJOLFKHWXWWLLWRUWLOLKRLRPDFKHGHYHDVVROXWDPHQWHSDVVDUYLVRSUD0DVDLFKHF·q
GD SHUGHUH OD WHVWD D SHQVDUH FKH VL SRVVRQR HVSRUUH L SURSULL ILJOL D URYLQD SHU XQ ULVHQWLPHQWR






















































VRQR LQGL]L JUDYL GL XQR VWDWR G·DQLPRPRUERVR QHO TXDOH VHQWLPHQWL QRQ EXRQL KDQQR SUHVR LO
VRSUDYYHQWRVXLVHQWLPHQWLEXRQLHVXOODUDJLRQH&LzQRQDYYLHQHVHQ]DXQJXDVWRPRUDOHDQFKHSL
ODUJRVHJXDQRRQRQVHJXDQR L IDWWL2UDLJHQLWRULKDQQR LOGRYHUHGLFXUDUH WDOLJXDVWL1HOFDVR































6H OD 6RFLHWjGHOOD©3URYLQFLDª VL ULFRVWLWXLVFH GHO FKHQRQKR DOFXQDQRWL]LD QRQQH IDUz
SDUWHHYLWDQGRFRVuQXRYHRFFDVLRQLSXUWURSSRSUHYHGLELOLGLHVVHUHWHQXWRUHVSRQVDELOHGLFLzFKH
QRQKRIDWWRQpDSSURYDWR6LFFRPHTXHVWDULVROX]LRQHKDPRWLYLDSSXQWRSHUXVDUHO·HVSUHVVLRQHGL
WXR PDULWR GL FDUDWWHUH LQWLPR H QRQ WRFFD L PLHL SULQFLSLL SROLWLFL FKH ULPDQJRQR LPPXWDWL q
QHFHVVDULRSHUFKpLRODSRVVDPDQWHQHUHFKHQRQVHQHLPSDGURQLVFDODVWDPSDIDOVDQGRQHODQDWXUD
































UHVSRQVDELOHGLTXHOOR FKH VFULYH H VH OD SULPD OHWWHUD IRVVH VWDWDGLUHWWD DPHQRQ VR VH DYUHL
UHVLVWLWRDOODWHQWD]LRQHYLVWDODVHFRQGDGLSXEEOLFDUOD3XUWURSSRLOULVXOWDWRGHOOHGXHSXEEOLFD]LRQL


















0L VRQRJXDUGDWREHQHGDO FKLHGHUH FRPH VLD DQGDWD OD IDFFHQGDGHOODGHFRUD]LRQH1RQ
YRUUHLDYHUO·DULDGLHVVHUQHVHFFDWR+RSDXUDGHOUHVWRFKHOHGHFRUD]LRQLPLIDFFLDQRTXHOORVWHVVR






 /D OHWWHUDGL3DROR/LR\ DO VLQGDFR GL9LFHQ]D'DOOH0ROHSXEEOLFDWD VXOOD ©3URYLQFLDª GHOPDJJLR

























GHO'U&DSSHOODUL/DELPEDQRQ qEHQH DIILGDWDËSULYDG·RJQL LVWUX]LRQH OD GRQQD FKH ODKD LQ
FXVWRGLDODODVFLDPROWHRUHLQDEEDQGRQR,QIDPLJOLDF·qXQLQGLYLGXRSHULFRORVRHSDUHFKHQHSSXUH
ODEDOLDVLDRQHVWLVVLPD
































































,OPDWULPRQLR GL; QRQ GHYH HVVHUH Qp XQD FRPPHGLD Qp XQ GUDPPD Qp XQD WUDJHGLD
1HDQFKHGHYHHVVHUHXQLGLOOLRSHUFKp;QRQqXQDFUHDWXUDLGLOOLDFD'HYHHVVHUHXQSLFFRORSRHPD






















,HUVHUD0DUJKHULWDVWDYDDO SLDQRPHQWUHGHJOL DOWUL FKL OHJJHYD FKL FRQYHUVDYD FKL VWDYD
IXRULDG DPPLUDUH OD OXQD0H OHDYYLFLQDL&KHEHOOH]]D HK'LFRTXHOODPXVLFDGL LHUVHUDTXHOOD
WRFFDWDGL)UHVFREDOGL(FRPH%RVVLODKDHVHJXLWD2K'LFHOHLFRQXQDFFHQWRGLHVWDWLFD1RQ
SDUODUPLGL%RVVL2K5HSOLFRLRVFKHU]DQGRHTXHOO·DPRUHFKHKDLGDGXHDQQL"2TXHOORqXQDOWUD
FRVD 6L WUDWWD GL XQ PXVLFLVWD 1R QR GLFH ² JLj OR VDQQR L 7XPLDWL ,R UHVWR D TXHVWD IUDQFD
GLFKLDUD]LRQHGLVDVVR(OODQRQQHHUD WXUEDWDQLHQWHSDUODYDFRO WRQRVROLWRGLVILGDFKHSUHQGH




















SXOL]LD GHOOD FDVD LO IXRFR H O·DFTXD WDQWR LQGRFLOL O·DQQR VFRUVR KDQQR LPSDUDWR D XEELGLUH OD

















































































QXRYL SRHPHWWL0LUHLOOH q LO FDSRODYRUR GL XQ SRHWD FDVWR 1p 7DLQH Qp JOL DOWUL YROXPL





























































SLRYXWH TXD SHU GRQ %UL]LR QRQ VR TXDQWH VLJQRULQH XQD FK·HJOL SUHSDUD DO EDWWHVLPR QRQ q
HEUHDXQ·DOWUDGLFXLYXROSURFXUDUHO·DPLFL]LDDOODSULPDDOWUHDWWDFFDWHDTXHVW·XOWLPD6DFFKLQRQ
V·qYLVWRQpKDVFULWWR1HSSXUH=DQRWWLVLDQQXQFLD0DOYH]]LODYRUDLQ&DODEULD,HULFLKDIDWWR





























SRSROD]LRQL ORFDOL DVVLHPH DGXQJUXSSRGL YRORQWDUL FRRUGLQDWL GD7RPPDVR*DOODUDWL 6FRWWL$3ROLVWHQD









































VFULYH LQ TXDOLWj GL VHJUHWDULR GHO&RPLWDWR DQWLDOFRROLVWLFR GHOOD SURYLQFLD GL9LFHQ]D GL FXL)RJD]]DURHUD
SUHVLGHQWH&)RSO
 8QD OHWWHUD GL )RJD]]DUR D%RQRPHOOL GHO  RWWREUH  DQQXQFLDYD XQD QXRYD QDVFLWD LQ FDVD 5RL











 1HOO·HGL]LRQH GHO  OD &RQJUHJD]LRQH GHOO·,QGLFH FRQGDQQDYD /D SHQVpH FDWKROLTXH GDQV O·$QJOHWHUUH




























GHOOHLOOXVWUD]LRQLGLTXHVWR OLEUHWWRPH ORDFXLVFH'HO UHVWRPLDFDUDSRLFKp WXVHLXQDGLTXHOOH
ILJOLXROH DOOHTXDOL L SDGUL VL SRVVRQR FRQIHVVDUH WL FRQIHVVHUz FKH LR YDGR VRJJHWWR DG DFFHVVL GL

*LRYDQQL%DWWLVWD0DULD9LDQQH\'DUGLOO\$UVGLIDPLJOLDFRQWDGLQDFRPSuFRQGLIILFROWjJOL
VWXGL DO VHPLQDULR 2UGLQDWR VDFHUGRWH GLYHQQH FHOHEUH SHU OD VXD GHGL]LRQH DOOH DWWLYLWj GL SDUURFR XQD
GHGL]LRQHFRVuDSSDVVLRQDWDFKHWUDVIRUPzLOSLFFRORYLOODJJLRG·$UVLQPHWDGLSHOOHJULQDJJLRSHUFRORURFKH
GHVLGHUDYDQRHVVHUHFRQIHVVDWLGDOXL1HOYHQQHSURFODPDWREHDWRQHOVDQWR1HOXVFuLQ,WDOLD
OD ELRJUDILD GL $OIUHG0RQQLQ ,O FXUDWR G·$UV WUDGRWWD GD(UPLQLD &ULSSD0DQQD O·DQQR VHJXHQWH TXHOOD GL
9LUJLQLR&LYDWL9LWDGHO EHDWR*LRYDQQL%DWWLVWD0DULD9LDQQH\ FXUDWRG·$UV/·LQGLFD]LRQHGLTXHVWD OHWWXUDH OH
ULIOHVVLRQLDGHVVDUHODWLYHULSRUWDWHQHOODOHWWHUDVXFFHVVLYDDTXHVWDFRQIHUPDQRTXDQWRqVWDWRJLjULOHYDWRFLUFD
ODWHQGHQ]DGL)RJD]]DURDSDUWLUHGDJOLHVRUGLGHOQXRYRVHFRORDULIXJLDUVLQHOODVXDSURIRQGDHORQJHYDYHQD
PLVWLFD ULWUDHQGRVL GDOO·DSRORJHWLFD IRQGDWD VXOOD ORJLFD VXOOD UDWLR FRPH TXHOOD FKH LVSLUDYD LO SHQVLHUR





VXR QRPH ILJXUDVVH WUD JOL DXWRUL1HOOD ©*D]]HWWD 8IILFLDOH GHO 5HJQR G·,WDOLDª  DSULOH  S  IX
SXEEOLFDWRXQHOHQFRGHOOHGLFKLDUD]LRQLSHULGLULWWLG·DXWRUH©VXOOHRSHUHGHOO·LQJHJQRªGHSRVLWDWHLQ3UHIHWWXUD
7UDTXHVWH(QRFK$UGHQGL&RURQDURGHILQLWDFRPH©RSHUDFRPSOHWDSHUFDQWRHSLDQRIRUWHLQGXHDWWLFRQ
SURORJR QRQ PDL UDSSUHVHQWDWD VX XQ OLEUHWWR WUDGRWWR LQ LWDOLDQR GD $QWRQLR )RJD]]DUR GDO OLEUHWWR GL
6LJLVPRQGR$UNHOWROWRGDOSRHPDGHO7HQQ\VRQª
 )RJD]]DUR GRYHYD UHFDUVL D %HUJDPR D YLVLWDUH XQ EDU GL WHPSHUDQ]D PLVXUD GL SUHYHQ]LRQH FRQWUR
O·DOFROLVPRLVSLUDWDDOPRGHOORDPHULFDQRVXOO·HIILFDFLDGHOODTXDOHQXWULYDGXEEL)2*$==$52S
1HOO·RWWREUH GHOO·DQQR VHJXHQWH DYUHEEH SUHVR SDUWH DO&RQJUHVVR LQWHUQD]LRQDOH DQWLDOFROLFR D0LODQR ©/D
6WDPSDªRWWREUHS
 1HO SUHFHGHQWH JRYHUQR *LROLWWL )UDQFHVFR &RFFR 2UWX DYHYD ULFRSHUWR O·LQFDULFR GL PLQLVWUR
GHOO·$JULFROWXUD/XLJL5DYDTXHOORGLPLQLVWURGHOO·,VWUX]LRQH3XEEOLFD










VSHWWDFROR GHOOD ERQWj DWWLYD FDOGD LPSHWXRVD LUUHIUHQDELOH FKH PL HVDOWD VSHFLH TXDQGR q
VFRPSDJQDWD LQWHQGLOREHQH GDOOD LQWHOOLJHQ]D7XWWL L WHVRUL GHOOD7HUUDQRQYDOJRQRSHUPHXQD
VFLQWLOODGLTXHVWRIXRFRGLERQWjFK·qVHPSUHIXRFRG·DPRUHFKHVDHVVHUHDWHPSRHOXRJRIXRFR
GLVGHJQR,OFXUDWRG·$UVDYHYDLOVDQWRIXRFR6DUjVWDWRIXRFRGLVDOLFHHQRQIXRFRGLFHGURPD














































TXLHWH H WDQWD FRVWDQ]DTXDQWRQHO&KLRVWURSHQVLRQH UHVWDXUDQWGHO 6LJQRU2UWHOOL FKH WXWWH OH
PXVHEHQHGLFDQRËSHUPHXQFDJQROLQR]HODQWHHGLVFUHWRqXQ&HUEHURIHURFHSHUFKLYRUUHEEH



























QHOOD SULPD TXLQGLFLQD GL QRYHPEUH &)R  SO  O  7XWWDYLD ULWHQJR FKH OD OHWWHUD FXL ID ULIHULPHQWR
)RJD]]DURVLDSUHFHGHQWHDTXHVWDGDPHLQGLYLGXDWD
$OIUHGR2UWHOOLGL6DQ0DPHWH9DOVROGD&)RSOOHWWHUHGHO©/·+RWHO6WHOODG·,WDOLDqD6























































8Q VDOXWR ,HUL FROD]LRQH FOHULFDOH FRQ PRQV )RU>PLFD@ VHPSUH DPDELOH H DPHQR /R






























ILQRUD F·q SRFD SUREDELOLWj FKH OR SRVVD 7XRQD GDOOD3ULDIRUj$QFRUD GXH JLRUQL H SXUH LO WHU]R
FDSLWRORVDUjILQLWR9LDEEUDFFLR
3DSj
 &)R U ESO  IDVF  E O  F RU DXW FDUW SRVW WLPEUDWD $UVLHUR6FKLR ! JLX>JQR@  H













 ,Q TXHVWR FDSLWROR LO FXL WLWROR7UDPH ,YL SS VL ULDOODFFLD DO WLWROR GHO FDSLWROR SUHFHGHQWHH
DQWLFLSDLOVXFFHVVLYR)RUELFLYLIDQQRGDSURWDJRQLVWHOHFKLDFFKLHUHGLSDHVHVX/HLOD0DVVLPRH)HGHOHLQ
SDUWLFRODUPRGRDOO·LQWHUQRGHOOHPXUDGHOODFDQRQLFDGL9HORG·$VWLFRGRYHYLYRQRLOFDSSHOODQRGRQ(PDQXHOH

























DQGDYDQR GLHWUR DL SULPL H EHDWL SHUVLQR TXHOOL FKH UHVSLUDYDQR OH IUHVFKH GROFL DXUH D FDVD 7L
DEEUDFFLRDQFRUD
3DSj
+R VDSXWR GD /DXUD 6FKLR FKH*RVVHQVDVV VL q LQFHQGLDWR GL QRWWH )XJD GHJOL VSRVL
GDOO·DOEHUJR

























































































































































FROD]LRQH0DOJUDGR LPLHLPDODQQHWWL VSHURPL WURYHUDL DEEDVWDQ]D EHQH G·DVSHWWR /H EDPELQH
SRUWDQR YLD GDO /LGR GXH YLVHWWL ILRUHQWL H XQ SL ILRUHQWH DSSHWLWR ,QD PDQJLD DQFKH SRFKLQR
0DUJKHULWD $UQDOGL VWD SHUIHWWDPHQWH *LXVHSSHPL VFULYH G·DYHU IDWWR FRQRVFHQ]H 8QD JLRYDQH
























+DXQD JUDQGH VLPSDWLDSHU OH1HUHLGL HRJQL WDQWR ULSHWHTXHOOR FKHXQDGL HVVHGLFHYD D
0DOJDUL´,RVRQGHOPDUHWXVHLGHOFLHORµ«
&DUR LOPLR SDSj FRPH VRQR FRQWHQWD FKH WX VHUEDXQD EXRQD LPSUHVVLRQH GL 7RQH]]D















0LVV9LROHW<YHVPLPDQGzXQEHOOLVVLPROLEUR3RHVLH H FDQ]RQL LQJOHVLFRQGHOOHFDUH
SDUROH,ROHULVSRVLVXELWRPDQRQKRO·LQGLUL]]R0DQGDPHORWLSUHJRDYROWDFRUULHUH2JJLF·qXQD
OHWWHUDGL0DULDGDPDQGDUHSHUFXLUHVWDTXHOODGL0DULDQRGDLQYLDUVLSHUXQ·DOWUDYROWD'HOUHVWRq






5)9E IDVF O FSS RUDXW&RQWLHQHXQPHVVDJJLRGL5LWD)RJD]]DUR HUDDO6




















































































3HQVRPROWRPROWLVVLPR D WHPD VHQ]D WURSSR LQWHQHULUPLGLSLHWjSHU O·HVLJOLRQHO TXDOH
VHJXLVWLOHRUPHGL'DQWHQpSHUOHIDWLFKHQpSHULSDOSLWL6HQWRFKHLQFRURQDWDHPLWUDWDUHJLQDH
YHVFRYHVVDGLWHPHGHVLPDWHODJRGLHWHODVSDSSROLFRPHVHODSRWpJRGHUHDLVXRLWHPSLFRVWjXQD
FDJQROLQD GHOOD 6FDOD H DQFKHPHJOLR 6HQWR GLUHPLUDELOLD GHOOH WXH HOXFXEUD]LRQL OHWWHUDULH H
SHGDJRJLFKH3RUWDOHPLQXWHD9HOR&KHJLRLDTXDQGRDUULYHUDL9HORDYUHEEHYROXWRYHQLUHD9HURQD
FRPH FL YHQQH 6FKLR PD QRL VLDPR YHFFKL H WDUGL *LQR q TXD GD 0HUFROHGu 'RYUHEEH VDOLUH
'RPHQLFD D7RQH]]D FRQ3DSjPDVL VSHUD FKH OHEUDFFLD GHOOD%HUQDUGD H TXHOOHGHOOD3DWULD



























































































PDQWHQHQGR JOL XVL JUDILFL GHO WHPSR HYHQWXDOL DPELJXLWj PDQFKHYROH]]H GHOOD SXQWHJJLDWXUD
LQYHQ]LRQLOLQJXLVWLFKHHVYLVWHRUWRJUDILFKH3RLFKpTXHVWLIHQRPHQLVRQRGLIIXVLVLqVFHOWRGLHYLWDUH
WDQWRQHOFDUWHJJLRTXDQWRQHLEUDQLGLOHWWHUHULSRUWDWLLQQRWDO·XVRGHO>VLF@SHUQRQDSSHVDQWLUHLO







LQ FRUVLYR TXHOOL GHOOH ULYLVWHRGHLTXRWLGLDQLJHQHUDOPHQWH VRWWROLQHDWL WUD FDSRUDOL FRQ O·LQL]LDOH
PDLXVFROD $OWUL DFFRUJLPHQWL JUDILFL DGRWWDWL SHU DUPRQL]]DUH O·HGL]LRQH DL FULWHUL GHOOD &ROODQD
)RJD]]DURVRQR

>WRQGR@ WUD SDUHQWHVL TXDGUH VRQR VWDPSDWL LQ WRQGR JOL LQWHUYHQWL
GHOO·HGLWRUHQHOWHVWR





>«@ L WUHSXQWL WUDSDUHQWHVL TXDGUH LQGLFDQR ODFXQHQRQ LQWHJUDELOL GHO
WHVWR
WRQGR! WUD SDUHQWHVL XQFLQDWH VL VWDPSDQR LQ WRQGR SDUROH DJJLXQWH
GDOO·DXWRUH QHOO·LQWHUOLQHD R DPDUJLQH /H DJJLXQWH VL VHJQDODQR VROR VH
VRQRLQWHJUDWLYHHQRQTXDQGRVRQRVRVWLWXWLYHGLXQDOH]LRQHFDQFHOODWD
FKHOHSUHFHGH





"! LO SXQWR GL GRPDQGD WUD SDUHQWHVL XQFLQDWH LQGLFD LQWHJUD]LRQL
GHOO·DXWRUHQRQOHJJLELOL

































VLQJRORPDQRVFULWWR q VWDWR FDWDORJDWR/D VHJQDWXUD&)SHUVHL OHWWHUHGL*LQD FRUULVSRQGH DOOD
OHWWHUD ( VHJXLWD GDO QXPHUR GL RUGLQDPHQWR /H OHWWHUH SURYHQLHQWL GDOO·DUFKLYLR 5RL )RJD]]DUR





















, OXRJKL GL LQYLR H GHVWLQD]LRQH RYH QRQ LPPHGLDWDPHQWH LQGLYLGXDELOL WUDPLWH LO WLPEUR
SRVWDOHVRQRVWDWLULFDYDWLGDOWHVWRGHOOHOHWWHUHVWHVVHRSSXUHGDOHWWHUHSUHFHGHQWLRVXFFHVVLYHGHO
FDUWHJJLRFKHULVDOJRQRDGXQSHULRGRPROWRYLFLQRDTXHOORGHOODOHWWHUDLQRJJHWWRLQILQHVRQRVWDWL
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 *LXVHSSH 3DWWDULQ ©JLRYDQH VWXGHQWH GL OHWWHUH >«@ VWXGLRVLVVLPR H SRYHULVVLPRª YLFHQWLQR
©HJUHJLRSHULQJHJQRHVWXGLSHUDQLPRSHUFRVWXPLªQHOVLHUDULYROWRD)RJD]]DURSHUDYHUH
XQDVXDUDFFRPDQGD]LRQHQHOOHVFXROHDIILQFKpSRWHVVHWURYDUHODYRURFRPHLQVHJQDQWHGLJLQQDVLR
R OLFHR FIU )2*$==$52%,$**,1,026&+,1,  S  1HO  )RJD]]DUR VL ULYROVH
DOO·HGLWRUH%DOGLQLH&DVWROGLSHUUDFFRPDQGDUHLOJLRYDQHRWWHQHQGRJOLXQLQFDULFRWHPSRUDQHR6DUj
SRL 3DWWDULQ FKH VL RFFXSHUj SHU OD FDVD HGLWULFH GHOOD FRUULVSRQGHQ]D GD0LODQR FRQ OR VFULWWRUH
YLFHQWLQR&)RSOO,Q%%9VLFRQVHUYDQRWUHQWDVXHOHWWHUHD)RJD]]DUR&)RSOH
&)






>QRVWUD@ D]LHQGD LO GL /HL UDFFRPDQGDWR $G RJQL PRGR TXDOH SLFFROR VHJQR GHOOD QV >QRVWUD@
JUDWLWXGLQH YHUVR GL /HL R SHU GLPRVWUDUOH LO YLYLVVLPR GHVLGHULR FKH DYUHPPR GL IDYRULUOD FL
SHUPHWWLDPRSURSSRUOHGLULFHYHUHSUHVVRGLQRLSHUFLUFDXQPHVHLOGHWWR6LJQRU3DWWDULQLFRQTXHOOR
VWLSHQGLR FKH(OODVWHVVD 6LJQRU6HQDWRUH FUHGHUjGL ILVVDUH FRPHQHFHVVDULRSHUYLYHUHD0LODQR
6LFFRPHSRLLOODYRURFKHULFKLHGHUHPRDOORVWHVVR'RWWRUHVDUjPLQLPRFRQLOPHGHVLPRSRWUjQHO
IUDWWHPSRGDUVLDWWRUQRSHUWURYDUHDOWUDRFFXSD]LRQHSLGXUDWXUDGLTXHOODFKHJOLSRVVLDPRRIIULUH

























 6FXROH IHPPLQLOL WULHQQDOL SUHSDUDWRULH DOOD VFXROD QRUPDOH LVWLWXLWH QHO  H VRSSUHVVH GDOOD
ULIRUPDGHO
















































0DQLTXHQW G·RVLHU &UHGLDPR DGGXQTXH GL QRQ DYHU VEDJOLDWR ,O &\UDQR GL %HUJHUDF HVVHQGRQH
PRPHQWDQHDPHQWHVSURYYLVWLDEELDPRSUHJDWRLOQV>QRVWUR@FRUULVSRQGHQWHGL3DULJLFKHORVSHGLVFD












 6X LQYLWR GL 5RG H %UXQHWLqUH O· PDU]R )RJD]]DUR WHQQH D 3DULJL QHOOD 6DOOH GHV 0DWKXULQV OD
FRQIHUHQ]D/HJUDQGSRsWHGHO·DYHQLUSHUO·LQDXJXUD]LRQHGHOODVHFRQGDDQQDWDGLDWWLYLWjGHOOD6RFLHWpGHV
FRQIHUHQFHV4XHVWRHYHQWRUDSSUHVHQWzSHUORVFULWWRUHYLFHQWLQRODVXDFRQVDFUD]LRQHXIILFLDOHGDSDUWH
GHOPRQGR OHWWHUDULR FRVPRSROLWD /H OHWWHUH FRQ FXL5RG LQYLWDYD )RJD]]DUR D 3DULJL VRQR VWDWH
SXEEOLFDWHSDUWHLQWHJUDOPHQWHSDUWHLQVLQWHVLLQ0$5&+$1'SS
3H90$5*8(5,77(8QHpSRTXH/HGpVDVWUH3DULJL(3ORQ1RXUULWH&$)5$1&(/H





0DXULFH0DHWHUOLQFN *DQG²1L]]D SRHWD H FRPPHGLRJUDIREHOJDDXWRUHGL VDJJL
QDWXUDOLVWLFLFRPH/DYLWDGHOOHDSL/DVXDRSHUDWHDWUDOHV·LQQHVWDQHOODPLVWLFDGHOVLOHQ]LRHGHO
PLVWHUR DO ULJXDUGR ULQYLR DO VDJJLR $/7$085$  SS  6L DJJLXGLFz LO 1REHO GHOOD
OHWWHUDWXUDGHOSRLFKp LO SUHPLR FKH DYUHEEHGRYXWR HVVHUH DVVHJQDWR D)RJD]]DUR GRYHWWH
HVVHUH ULDVVHJQDWR LQ VHJXLWR DOOD PRUWH GHOOR VFULWWRUH YLFHQWLQR QHO PDU]R GL TXHOO·DQQR

























$YHQGR LQ FDVD DQFRUDGHOOH FRSLHGHOOH  FRQIHUHQ]H VDUHEEHQV >QRVWUD@ LQWHQ]LRQHGL
ULGXUUHLOSUH]]RGLȮHȮDȮHFLVDUHEEHJUDWRXQDGL/HLULVSRVWDLQPHULWR























UHOLJLRVR UDFFROWH LQ $VFHQVLRQL XPDQH 3DROR 0DUDQJRQ KD PHVVR LQ OXFH FRPH TXHVWD UDFFROWD GL
FRQIHUHQ]HIRVVHXQEDQFRGLSURYDSHUPLVXUDUHODULVSRVWDGHOSXEEOLFRDWHPDWLFKHVHQVLELOLFRPH
LOUDSSRUWRWUDVFLHQ]DHIHGH©&RQODSXEEOLFD]LRQHHLOVXFFHVVRGHOOH$VFHQVLRQLXPDQHDOODILQHGHO
LO)RJD]]DURDYHYDSRWXWR WRFFDUHFRQPDQR OD UHFHWWLYLWjGLXQFHWRPHGLRDOWRGLVSRVWR D





















































+R ILQDOPHQWH RWWHQXWR LO SRVWR GL SULPD R VHFRQGD JLQQDVLR DPLD VFHOWD DO %HFFDULD
&RPLQFHUzODVFXRODGRPDQLPDWWLQD0LVRQRWDQWRDIIDWLFDWRLQTXHVWLJLRUQLVFRUVLPRUDOPHQWH


















































)RJD]]DUR 9$/0$5$1$  S  VXFFHVVLYDPHQWH GHO QLSRWH $QJHOR $ 3LHUR*LDFRVD LO 
VHWWHPEUH)RJD]]DURVFULYHYD©6LDPRVROLWLSDVVDUHRJQLDQQRRWWRRGLHFLJLRUQLGHOODSULPD
PHWjGLQRYHPEUHSUHVVRL9DOPDUDQDD/RQHGRª)2*$==$52S
































/DVSHGL]LRQH O·DEELDPRHVHJXLWDDó>PH]]R@SDFFKLSRVWDOL OH WDYROHYDQQRPHVVH
QHOODFDUWHOODGHOYROXPH
































XQ GDQQRPRUDOH LPPHQVR H SHUFLz VLDPR FRQYLQWL FKH OD JUDQGH]]D GHO 6XR DQLPR QRQ YRUUj
DEEDQGRQDUH WUH JLRYDQL DOO·LQL]LR GHOOD ORUR FDUULHUD H FKH VH ULOHYDURQR OD &DVD QHOOH WULVWLVVLPH






















$VFHQVLRQL XPDQH VDUj HVDXULWR QHL QRVWUL PDJD]]LQL IUD GXH R WUH PHVL UHVWDQGRQH SHUz
LQYHQGXWL SUHVVR L &RUULVSRQGHQWL DOFXQH FRSLH FKH SHU QRQ GDQQHJJLDUH LO OLEUR q EHQH QRQ
ULFKLDPDUH&LVHPEUHUHEEHTXLQGLRSSRUWXQRFRPELQDUHXQDULVWDPSDLQQXPHUROLPLWDWRGLFRSLH






















































$G HYDVLRQH VWLPDWD GL OHL FDUWROLQD ULFHYXWD TXHVWD PDQH DEELDPR VSHGLWR DOO·LQGLUL]]R


































&XOWXUD HYHQWR RUJDQL]]DWR LQ IDYRUH GHJOL RSHUDL GHO 6HPSLRQH 1$5',  S 
6XFFHVVLYDPHQWHULSURSRVHODOHWWXUDD6DQUHPRHD)LUHQ]H0255$S$)2*$==$52
,OGRORUHQHOO·DUWH'LVFRUVR0LODQR%DOGLQLH&DVWROGL









GHFRUUHUH L WUH DQQL GHO QXRYR&RQWUDWWR(OOD FRPSUHQGHUj FKH EHQ SRFRPDUJLQH GL WHPSR FL
ULPDQH HIIHWWLYDPHQWH SHU VPDOWLUH TXHVWD QXRYD ULVWDPSD 2FFRUUHUHEEH FKH TXHVWL WUH DQQL





3HO YROXPH 5DFFRQWL EUHYL SHU TXDQWH SUHGLFKH IDWWH QRQ FL IX DQFRUD SRVVLELOH SRWHU






























































%HQYROHQWLHUL VLDPRGLVSRVWLVVLPLGDUOH LO QRVWUR FRQVHQVRSHUFKp OD 6SHWW>DELOH@ 6RFLHWj
/·8QLRQHSHULO%HQHGL9HQH]LDSRVVDSXEEOLFDUHQHOODVXD©%LEOLRWHFD0RUDOHªLOUDFFRQWR&URFLILVVR
G·$UJHQWR FRPSUHVRQHOODQRVWUD HGL]LRQHGHJOL ,GLOOL VSH]]DWL SXUFKpSHUz O·HGLWRUHPLODQHVH FKH OR
VWDPSHUHEEHQRQVLDLO7UHYLVLQL
&RQ TXHVWR (GLWRUH DEELDPR DYXWR GHOOH GLYHUJHQ]H WDOL FKH FL WURYLDPR RJJL LQ FDWWLYL
UDSSRUWLFRQOXLHTXLQGLFLULQFUHVFHUHEEHFKHGDWHOHQRVWUHUHOD]LRQLWHVHTXHVWRQRVWURFRQVHQVR
GRYHVVHWRUQDUHDQFKHLQGLUHWWDPHQWHDVXRSURILWWR6HQRQDOWURSHUDPRUSURSULR















DQQR  GHELWDPHQWH TXLWDQ]DWR ( SHU GL /HL QRUPD QHOOD VWHVD GHOOD ULFHYXWD GHOOH Ȯ 
O·HGL]LRQHGHO0RQGR$QWLFRDFFHQQDWDLQSUHFHGHQWHQRVWUDFRUU>HQWH@VDUHEEHODD

 1HO  GRSR HVVHUH HQWUDWD LQ FRQWDWWR FRQ 3DXO 'HVMDUGLQV H*LXOLR 6DOYDGRUL $QWRQLHWWD
*LDFRPHOOLIRQGzO·DVVRFLD]LRQHODLFDHLQWHUFRQIHVVLRQDOHSHULOVRVWHJQRGHLSRYHULO·´8QLRQHSHULO

























*DURIDQR URVVR &L ULQFUHVFH LPSRUWXQDUOD DQFRUDPD DEXVDQGR GHOOD GL /HL ERQWj FL SHUPHWWLDPR
















JLRUQRGHOOD UDSSUHVHQWD]LRQH TXHVWRER]]HWWRSRWHVVHYHQLUSXEEOLFDWR DQFKH LQYROXPHFLz FKH

























































































































 /H VHJXHQWL SXEEOLFD]LRQL VL ULIHULVFRQR DOOH SULPH HGL]LRQL XVFLWH SHU L WLSL GHOOD FDVD HGLWULFH
%DOGLQL	&DVWROGL$)2*$==$52,OGRORUHQHOO·DUWH0LODQR%DOGLQL	&DVWROGL,'3LFFRORPRQGR
DQWLFR 0LODQR %DOGLQL	&DVWROGL  ,'$VFHQVLRQL XPDQH 0LODQR %DOGLQL	&DVWROGL  ,'
3RHVLHVFHOWH0LODQR*DOOLGL%DOGLQL	&DVWROGL
/XLJL3DQQXQ]LRVDFHUGRWHHOHWWHUDWRGRFHQWHDOOLFHRJLQQDVLRGL$JQRQHLQSURYLQFLDGL,VHUQLD







































































































































VXGGHOOD*HUPDQLD ,QXQD OHWWHUD VXFFHVVLYD LQGLUL]]DWD D*DOODUDWL6FRWWL VLDSSUHQGH O·LWLQHUDULR



















5LQJUD]LR FRUGLDOPHQWH SHU LO SDQHWWRQH VTXLVLWR H PDQGR /RUR LQVLHPH RJQL DXJXULR
PLJOLRUH





























































6RQRPROWRPDOFRQWHQWR GHOOH HGL]LRQL FKHPL DYHWH VSHGLWH FRPH OH PLJOLRUL 3DULQL9LFR
3XOFL4XHOOHVRQRHGL]LRQLHFRQRPLFKHQRQFRQYHQLHQWLDXQDELEOLRWHFD7HUUz LO3XOFLSHUFKp















































































































































































































3UHPHWWR FKH ODPLDPDVVLPD qGL ULPHWWHUPL FRPSOHWDPHQWH LQTXHVWD IDFFHQGD DO/RUR
JLXGL]LRHDUELWULR
&LzSUHPHVVR ULFRUGR FKH WURYDQGRPL LRQHO/RURQHJR]LR FRO FRQWH6FRWWL VL SDUOzGL
FRQFHGHUHDOOD©5DVVHJQD1D]LRQDOHª O·LQWHURSULPRFDSLWRORGHOOLEURHTXDOFKHSDJLQDDO©6HFROR
;;ª VHPSUH LQWHVR FKHTXHVWHSXEEOLFD]LRQLSUHFHGHVVHURGL SRFKLVVLPR OD FRPSDUVDGHOYROXPH
'LFHQGRGLSRFKLVVLPRLRLQWHQGHYRGLFLQTXHRVHLJLRUQLDOSL3HUPLHUDJLRQLSDUWLFRODULGHVLGHUHUHL













8QLVFR XQ WLSR GHO IRUPDWR QHO TXDOH GHVLGHUR OD /HWWHUD /D FDUWD VLD FRQYHQLHQWH PD
HFRQRPLFD$VSHWWROHER]]HHDQFKHXQSUHYHQWLYRGLVSHVDSHUFRSLH

$FKLOOH7HGHVFKL  JLRUQDOLVWD IUDWHOORGHOODVFULWWULFH9LUJLQLD7HGHVFKL QRWD FRQ OR










 /D/HWWHUD FRQILGHQ]LDOH DG XQ DPLFR SURIHVVRUH GL DQWURSRORJLD $ PXFK DEXVHG OHWWHU  GHO WHRORJR
PRGHUQLVWDLQJOHVH*HRUJH7\UUHOIXSXEEOLFDWDDQRQLPDPHQWHLQXQDWUDGX]LRQHLWDOLDQDGLFXLHUD































GL SL PDQGHUz D /RUR SHUFKp QRQ YRJOLR ILJXUDUH LR XQD IRWRJUDILD GL 6XELDFR FKH /RUR SRL







































































































4XHVWHSULPHSDJLQHGHO VHFRQGR FDSLWRORGHO6DQWR VRQRGHGLFDWHDOO·DPRU VXEOLPH FKH OHJDYD OH
DQLPHGL*LRYDQQL6HOYDH0DULDG·$U[HO0DULDVLHUDLQQDPRUDWDGHOILORVRIRDOO·HWjGLYHQW·DQQLSHU



































L TXDOL L URPDQ]LHUL (PLOLR 'H 0DUFKL H )RJD]]DUR /D %%9 FRQVHUYD VHL VXH OHWWHUH GLUHWWH D
)RJD]]DURQHOOHTXDOLHPHUJHFRQHYLGHQ]DORVWUHWWRUDSSRUWRWUDLGXH&)
 +HUPLQH +lFNHU HUD XQ·LVWLWXWULFH WHGHVFD FKH GD 1DSROL LO  GLFHPEUH  DYHYD VFULWWR D
)RJD]]DUR VXO0LVWHUR GHO 3RHWD GHVLGHURVD GL VDSHUH FRPH OR VFULWWRUH YLFHQWLQR DYHVVH SRWXWR









 3LHUUH GH 1ROKDF $PEHUW 3DULJL  ILORORJR H OHWWHUDWR VWXGLRVR GHOOD ELEOLRWHFD GL


































GL)UDQFLD'XUDQWH L VXRLQXPHURVL YLDJJL LQ ,WDOLD WUD LO  H LO  FRQREEH)RJD]]DUR FIU
LQWURGX]LRQHD)2*$==$52/$03(57,&2LQFRUVRGLVWDPSD





$XPLOLHXGX FKHPLQ /·HDX FRXUDQWH /·RPEUH V·pWHQG VXU ODPRQWDJQH /H JODLYH HW OH
EDQGHDX3HUODFRUULVSRQGHQ]D)RJD]]DUR5RGVLYHGD0$5&+$1'DOOHSDJLQH

















































'DUZLQ FLUFD OD FUHD]LRQH  H/·RULJLQH GHOO·XRPR H LO VHQWLPHQWR UHOLJLRVR  VRQR GXH GLVFRUVL
SXEEOLFDWLQHOYROXPH$VFHQVLRQLXPDQH
 3DGUH *DHWDQR GD &HUUHWR DO VHFROR -REEL &DUOR $OWHWD GL 0RQWHJLRUJLR )HUPR
DPPLUDWRUHGL0XUUL H/RLV\ LQ FRQWDWWR FRQ)RJD]]DUR$3DGUH*DHWDQR LOQRYHPEUH
)RJD]]DURVFULYHUjXQDOHWWHUDLQFXLSUHQGHUjGLVWDQ]DGDOOHFULWLFKHUD]LRQDOLVWLFKHFKHLOPRYLPHQWR



























/D SVLFRORJLD GHOOD 5HOLJLRQH GHO *HOOL 3XEEOLFD]LRQL HQWUDPEH GHOOD 6RFLHWj 1D]LRQDOH GL
&XOWXUDYLDGH·6HGLDUL5RPD




































































































































,R /D YHGR VHPSUH YROHQWLHUL PD SULPD GL GHFLGHUPL D SXEEOLFDUH LQ XQ YROXPH OD PLD














+DXWHV eWXGHV 6RFLDOHV D 3DULJL LO  JHQQDLR  SRL ULSURSRVWD LO  JHQQDLR D *LQHYUD









JLXGL]LR &RQYHUUj SHUFLz DWWHQGHUH IRUVH XQ PHVH DQFRUD $ RJQL PRGR OXQHGu (OOD QRQ PL

































HFFOHVLDVWLFD /D &RQJUHJD]LRQH GHOO·,QGLFH LQIDWWL FRQ XQD OHWWHUD GHO FDUGLQDOH 6WHLQKXEHU
DOO·$UFLYHVFRYRGL0LODQRHVSUHVVHLOSURSULR©GLVJXVWRªSHUXQD©ULYLVWDQRWDELOPHQWHRSSRVWDDOOR












































































































&DVWROGL6LFRPELQzGL IDUYHQLUH/HL ,RSDUWLYR OXQHGuSHU0RQWHJDOGD9LWDOLFKHDYUHEEHDJLWR
FRPHUDSSUHVHQWDQWHGHOOD*LDFRPHOOLSDUWLYDDQFKH OXLPDVL VDUHEEH WURYDWRD0RQWHJDOGDRJJL
PHUFROHGu3DUHYD WXWWRGHFLVRTXDQGRDOOD*LDFRPHOOLYHQQHXQRVFUXSROR(UDFRQYHQLHQWHFKHL




FHUWD FRO TXDOH ILJXUHUHEEH GL DYHUH YHUVDWR XQ SUH]]R TXDOVLDVL SHU O·DFTXLVWR GL WDQWH FRSLH





























GH 0ROLQD &DOGHURQ3DULV%ORXG  -5,9,(5(6DLQW -XVWLQ HW OHV DSRORJLVWHV GX VHFRQG VLqFOH3DULV
%ORXG$'XIRXUFT6DLQW,UpQpH3DULV%ORXG)35$72ULJqQHOHWKpRORJLHQHWO
H[pJqWH3DULV
%ORXG  ) %581(7,(5( 3'( /$%5,2//( 6DLQW 9LQFHQW GH /HULQV 3DULV %ORXG  -
7850(/7HUWXOOLHQ3DULV%ORXG%$//2)RLHW6\VWqPHV3DULV%ORXG$/$33$5(17










6HPDL ULSXEEOLFKHUj)HGHOH VDSSLD FKH YRUUHL DJJLXQJHUH XQD SUHID]LRQFLQD DO )LDVFKL GHO
PDHVWUR&KLHFRSHUULFRUGDUYLLOSRYHURDPLFR%UDJD











OD TXHVWLRQH VH FRQYHQJD GL DVSHWWDUH LO PLJOLDLR R VH VLDPHJOLR H LQ TXDOFKHPRGR VL SRVVD


























































D 0DUJKHULWD H FRQ )RJD]]DUR 1HO  VL VSRVz FRQ O·DYYRFDWR VRFLDOLVWD &HVDUH 6DUIDWWL
WUDVIHUHQGRVLQHO D0LODQRGRYHSUHVHSDUWH DO3DUWLWR6RFLDOLVWD HGRYH IX DQLPDWULFHGLXQ














GLUHWWD DOOD ©VLJQRUD (UQHVWLQD 9 :ª H ILUPDWD ©$ )RJD]]DURª TXL VL IRUQLVFRQR DO OHWWRUH





























































































































































































































0DULD)RJD]]DUR 9LFHQ]D WHU]RJHQLWDGL$QWRQLR H5LWD$ WUH DQQL VLDPPDOzGL






FRQILGHQWH FROODERUDWULFH D OHL )RJD]]DUR GHGLFz O·XOWLPR URPDQ]R /HLOD H FRQ OHL SURJHWWz OD
0RQWDQLQDHLVSLUDWULFHDGHVHPSLRQHOFDVRGHOODILJXUDGL0DULD'·$U[HOQHO6DQWR1HOIRQGz
O·RSHUD3URWH]LRQHGHOOD*LRYDQHSHUDFFRJOLHUHUDJD]]HLQGLIILFROWj'RSRODPRUWHGHOSDGUHVXO







































3RHVLH FRPSOHWH+R ULIDWWR OH XOWLPH VWURIH GL9HULWj 9RJOLR EHQH DFFHWWDUH OD FULWLFD GHOOH SURYH
PHWDILVLFKHPDPLULEHOORDQHJDUHFKHO·XQLYHUVRLOQRQLRQRQSURYL,GGLR+RDYXWRWRUWRGLFHGHUH
VX TXHVWR SXQWR 3RHWD QRQ JLWWHUz QHOOH IDYLVVH OD JUDQGH SRHVLD LQ JHQHUDOH H 9LFWRU +XJR LQ
SDUWLFRODUH0DL,OPLRPDUWLULRGROFHGHOUHVWRVWDLQFLzFKHGDOODYRURGHOYHUVRQRQPLVRVWDFFDUH
VHQ]DXQDSHQDLQILQLWDYLSDVVHUHL OHQRWWL VLHGRDO WDYRORSHUXQDOHWWXUDLQWHUHVVDQWHSHU OHWWHUH
XUJHQWLSHULOURPDQ]RDQFKHSHULOURPDQ]RHTXHOODPDOHGHWWDFDUWDVFDUDERFFKLDWDLQWXWWLLVHQVL
PLYXROHSHUVpQRQF·qFDVRª)2*$==$52S




































2JJL KR ULFHYXWR OH ER]]H LQ XQLRQH DO ULWUDWWR FKH FRPH G·DFFRUGR PHWWHUHPR QHO
IURQWHVSL]LRGHOYROXPH3RHVLH,QTXDQWRDJOLDOWULGXHGHOOHGLIIHUHQWLHWjUHVWDFRVDDEEDQGRQDWD
2UDSHUzSHUFRPSOHWDUHLOODYRURHSHUFKpVLDYHUDPHQWHILQLWRRFFRUUHUHEEHFKH(OODIRVVHWDQWR






















SURSULHWj GHL 9DOPDUDQD D 9HOR G·$VWLFR DOOH TXDOL )RJD]]DUR HUD SDUWLFRODUPHQWH DIIH]LRQDWR



























O·LQWHQHUDULR FKH (OOD JHQWLOPHQWH PL GLHGH! QHOO·XOWLPR GL OHL SDVVDJJLR D 0LODQR GRPHQLFD
SURVVLPDJLRUQRFRUUHQWHDOODPDWWLQDYHUVROHROHPLWURYHUzD9HORG·$VWLFRHTXLQGLDOOD







































TXHVWD HGL]LRQH VLD PROWR XVXP GHOILQL ,Q RJQL PRGR LR DVSHWWHUz QXRYH LVWUX]LRQL 'RPDQL
PDQGHUz D&REOHQ] WXWWH OHER]]HSURQWHGHOOHSRHVLH DO 6J2WWR+DHQGOHU FRPHGDGL/HL




















 6L WUDWWD GHOOD FROODQD IRQGDWD QHO  D /LSVLD %LEOLRWKHFD 6FULSWRUXP *UDHFRUXP HW 5RPDQRUXP
7HXEQHULDQDFKHUDFFRJOLHHGL]LRQLFULWLFKHGHOOHRSHUHJUHFKHHODWLQH
/RFX]LRQHFKHFRPSDULYDQHOIURQWHVSL]LRGLXQDVHULHGLHGL]LRQLGLDXWRULODWLQLSUHSDUDWHDGKRF





 0DUJKHULWD 9DOPDUDQD )RJD]]DUR GHWWD 5LWD  PRJOLH GL )RJD]]DUR $QWRQLR H OD
FRQWHVVLQD5LWDVLHUDQRVSRVDWLLOOXJOLRSRFKHVHWWLPDQHGRSRODOLEHUD]LRQHGHO9HQHWRGDO
GRPLQLRDXVWULDFR0DUJKHULWD6DUIDWWLDPLFDGLIDPLJOLDGHL)RJD]]DURODGHVFULVVHFRPHXQDGRQQD
©DOWD ULFFD WR]]D TXDGUDWD FRQ XQD WXUJLGDYRJOLD QHUD QHOO·DQJROR GHOOH ODEEUD D VRWWROLQHDUH OH
PDVFROLQH IDWWH]]H >«@ (OOD ULVSRQGHYD LQYHFH DO VXEFRVFLHQWH GHO VXR XRPR )RUPDYD LO
FRQWUDSSHVRSHUO·HTXLOLEULRFKHHJOLFHUFDYD1HHUDWDQWRFRQYLQWDFKHODYHGHYRULFHYHUHOHEHOOH
PDGDPHGHOPDULWR FRQ OD FRUWHVLD OLHYHPHQWH VSUH]]DQWHGL FKLQRQKDQXOODGD WHPHUH H FKLVVj
RVFXUDPHQWH ORULPSLDQJHª3,&&,21,S5LWDPRUu LOPDU]RGRSRRWWRDQQLGL
SDUDOLVLFKHODFRVWULQVHDOODFRPSOHWDLPPRELOLWj






















































IDWWD FDULFR GHL FRVWL GHOO·HGL]LRQH )X PLVVLRQDULR GHOO·2SHUD %RQRPHOOL VWXGLRVR HFOHWWLFR H
SROLJORWWDFRPSuQXPHURVLYLDJJLHGHVFXUVLRQLDOSLQLVWLFKHDOFXQHDQFKHLQ,WDOLD
/XLJL$OEHUWLQL$QFRQD5RPDIXGLUHWWRUHGHO©&RUULHUHGHOOD6HUDªGDODO
7UH OHWWHUH GL )RJD]]DUR DG $OEHUWLQL VL SRVVRQR OHJJHUH DO VLWR KWWSZZZ







































































SUHID]LRQL XQD SHU9DOVROGD GXH SHU0LUDQGD4XDWWUR VDUHEEHUR SURSULR WURSSH$OOD ©1XRYD































































VL LPSHJQz LQ DWWLYLWjSXEEOLFLVWLFKH H LQ FRQIHUHQ]H HXURSHHSHUSRL DUUXRODUVL FRPHYRORQWDULR
3DUWHFLSzDOODPDUFLDVX5RPDUDSSUHVHQWDQGRQHOGLUHWWRULRIDVFLVWD=DUDHOD'DOPD]LDLWDOLDQD1HO














































$QWRQLR )RJD]]DUR QRQQR GHOOR VFULWWRUH $QWRQLR )RJD]]DUR TXL DYHYD XQ XIILFLR GDO TXDOH
DPPLQLVWUDYDOHVXHSURSULHWjDJULFROH
)RJD]]DURFRQREEHODJLRYDQH$JQHVH%ODQNLQ9DOVROGDQHOVHWWHPEUHGRSRFKHTXHVWDJOL
DYHYD VFULWWR GDXQ FROOHJLR GHOO·,QJKLOWHUUD SHU ULQJUD]LDUH O·DXWRUH GHO0LVWHUR GHO SRHWD SHU DYHUOH
ULYHODWR'LRWUDPLWHLOURPDQ]R3URYHQLHQWHGDXQDIDPLJOLDVYL]]HUDSURWHVWDQWHGL5RYLR$JQHVH
DYHYD FRQILGDWR D )RJD]]DUR LO VXR GHVLGHULR GL HVVHUH EDWWH]]DWD 0DHVWUR H GLVFHSROD DYHYDQR
FRQWLQXDWR D FROWLYDUH OD ORUR DPLFL]LD WUDPLWH OHWWHUD PHQWUH GRQ %UL]LR &DVFLROD VX LQYLWR GL
)RJD]]DURSUHSDUDYDODUDJD]]DDOVDFUDPHQWR,OEDWWHVLPRGRSRDOFXQLULQYLLGRYXWLDOODFRQWUDULHWj
GHOODPDGUHIXVRPPLQLVWUDWRLOVHWWHPEUHD2ULDGDPRQVLJQRU%RQRPHOOLLQVRVWLWX]LRQH































































































,Q SULPR OXRJR TXL OH DFFOXGR LO JLRUQDOH GHOOD OLEUHULD RYH q DQQXQ]LDWR SHO JLRUQR 
1RYHPEUH ODPHVVD LQ YHQGLWDGHO GL/HLYROXPH3RHVLH3L/HPDQGRXQD FDUWROLQD UHFODPH FKH
PDQGHUHPRVXODUJDVFDODSHUWXWWDO·,WDOLDDGDLOLEUDLGDGLVWULEXLUHDOODORURFOLHQWHOD/XQHGuSURVVLPR














UHFHQVLRQH(GRUD(JUHJLR6LJ>QRU@ 6HQDWRUH/D LQIRUPHUzGL XQD FRVDXQSRGHOLFDWD'D
JLRUQLHSLODFDVD+RHSOLqVSURYYLVWDGHOYROXPH3LFFRORPRQGRPRGHUQROHQRVWUHULFKLHVWHFRQWLQXH
VRQRVHPSUHQXOOHHGRJJLGLHWURODQRVWUDLQVLVWHQ]DFLVFULYHVXOEXRQRFKHTXL/HXQLVFR©QRQq
SURQWR DYYLVHUzTXDQGRFL VDUjª&RPHGDQRVWUD LQWHVD O·DYYHUWR FKH DPLRSDUHUH O·HGLWRUH VWD
IDFHQGRQHODULVWDPSDTXLQGLFRPHGDFRQWUDWWR(OODSRWUjIDUHYDOHUHLGL/HLGLULWWL,OEXRQRFKHTXL
/HDFFOXGR(OODPLULGDUjDOODPLDSULPDSUHVHQ]DD9LFHQ]D













GHOOD6HUDª OHFRSLHSHU OD UHFHQVLRQHGHOYROXPH/H3RHVLH2UD LOGLUHWWRUHVLJQRU$OEHUWLQLXVFLUj
VHQ]·DOWURLOJLRUQR1RYHPEUHFRQO·DUWLFROR0LRFFRUUHSHUzFKH(OODPLDLXWLSHUPHJOLRIDFLOLWDUH
O·DUWLFROLVWDFKHFUHGRVDUj6LPRQLHPLIDFFLDDYHUHFROODVFRUWDGHOYROXPHFKH(OODSRVVLHGHODGDWD









HJOL VFHJOLH FRPH SL VFKLHWWDPHQWH HVSUHVVLYH GHOO·DQLPD VXD H GHOOD VXD DUWH (VVH IXURQR WXWWH










































1HOOH PLH OHWWHUH (OOD VHQWLUj SHUFKp ULWDUGLDPR OD SXEEOLFD]LRQH GHO YROXPH 'RPHQLFD YHQWXUD








































GLVVH FKH O·DYUHEEH FRQVHJQDWR D 6LPRQL LQFDULFDWRSHU O·DUWLFROR9LGLSL WDUGL 6LPRQL H WXWWR q
DFFRUGDWR QHO PLJOLRU PRGR SRVVLELOH 4XHVWD VHUD WDQWR SHU QRQ ODVFLDUOD VHQ]D YROXPH JOLH QH
VSHGLVFR XQ HVHPSODUH VRWWRIDVFLD 'RPHQLFD SRL FROOD PLD YHQXWD FRVWu /H SRUWHUz XQ EXRQ
QXPHURGLFRSLH/HSRUWHUzDQFKHODOLVWDGHLQRPLFKHPLKDPDQGDWRHVHQHDYUjGDDJJLXQJHUHPL
SUHSDULXQ·DOWUDQRWD&RPHJLjGLVVLLO©&RUULHUHªYXROHDYHUHODSULPL]LDHVHEHQHDEELDXQDFRQWLQXD
ULFKLHVWD GD WXWWL L FULWLFL SHU IDUQH O·DUWLFROR SXUH QRQPL ODVFLR YLQFHUH SRLFKp OD SDUROD GDWD DO






















 ,O YLOOLQR GL 6DQ%DVWLDQR DPRQWH%HULFR SUHVVR OD FRVLGGHWWD9DOOHWWD GHO 6LOHQ]LR HUD VWDWR
























































































 ,O QRQQR GL )RJD]]DUR*LRYDQQL$QWRQLR DYHYD VSRVDWR LQ VHFRQGH QR]]H ,VDEHOOD 6SDXU GL








FRQVHUYDWH LQ %HUWROLDQD GRFXPHQWDQR LO UDSSRUWR PDJLVWUDOH FKH YHQQH DG LQVWDXUDUVL WUD L GXH








































 DO  H GHSXWDWR GL 3RUGHQRQHPDULWR GL<ROH%LDJJLQL , FRQLXJL FRQREEHUR )RJD]]DUR
QHOO·DJRVWRSUHVVRODVWD]LRQHFOLPDWLFDVYL]]HUDGL6DQ%HUQDUGLQR/·LQFRQWURWUDORVFULWWRUHH
TXHOOD FKH HUD FRQVLGHUDWD XQD GHOOH GRQQH SL EHOOH G·,WDOLD FRLQFLVH FRQ XQD SDXVD GHOOD
FRUULVSRQGHQ]DHSLVWRODUHWUD)RJD]]DURHO·DPHULFDQD(OOHQ6WDUEXFNPRWLYRSHUFXLO·RIIHUWDGLXQD
SURVHFX]LRQH HSLVWRODUH GHOO·DPLFL]LD YHQQH EHQ DFFROWD GD <ROH FKH VXFFHVVLYDPHQWH LVSLUz LO
SHUVRQDJJLRGL-HDQQH'HVVDOOHGL3LFFRORPRQGRPRGHUQRHGHO6DQWR,OFDUWHJJLRqVWDWRSXEEOLFDWRD
FXUDGL9LYLDQD%HUWROGRH3LHUR/X[DUGR)2*$==$52%,$**,1,026&+,1,










































 *Lj GDO  FRPH ULFRUGD $GULDQR 1DYDURWWR QHO VXR 2WWRFHQWR 9LFHQWLQR 9LFHQ]D DYHYD






































GHJOL DIIDUL H O·DYHYD D PRUWH FROOD VWDPSD VRSUDWWXWWR FRO ©&RUULHUHª SHU O·DEXVR GHO WHUUHPRWRª
)2*$==$52S
8Q·LGHDGL(UPHV7RUUDQ]DqLO VHFRQGRUDFFRQWRGHOOD UDFFROWD)HGHOH HDOWUL UDFFRQWL )2*$==$52
SS)2*$==$52)HGHOHSS
&0217$*1,1,/HVILFKHVSRQWLILFDOHV3DULV1RXUU\0RQVLJQRU&DUOR0RQWDJQLQL7RULQR
%HUOLQR HUDXQ DJHQWH GHOOR VSLRQDJJLRYDWLFDQR D 3DULJL H FXVWRGH GHJOL DUFKLYL GHOOD
1XQ]LDWXUD























































































































































3HU SRWHU ULVSRQGHUH DOOH ULFKLHVWH FKHPL YHQJRQR ULYROWH YL SUHJR D YROHUPL LQIRUPDUH








 %%0 IRQGR &ULYHOOL  F RU DXW FDUW SRVW WLPEUDWD 9LFHQ]D  H LQGLUL]]DWD $ %DOGLQL H




















































































































D )LUHQ]H PHQWUH JOL RULJLQDOL VRQR VWDWL ULWURYDWL QHO  GD XQ ULFHUFDWRUH VLFLOLDQR *LDQSLHUR
&KLULFR DOOD +RXJKWRQ /LEUDU\ GL +DUZDUG DOOD TXDOH IXURQR GRQDWL GDOOD IDPLJOLD &DQDG\ XQD
IDPLJOLDGLFROOH]LRQLVWLGLWHVWLLWDOLDQL/DUDFFROWD+DUYDUG06,WDOqVWDWDSXEEOLFDWDSHUOH
FXUH GL&KLULFR FRQ LO WLWROR ,O GRORUH FRQGLYLVR 0HVVDJJL GHJOL LQWHOOHWWXDOL GHO 1RYHFHQWR SHU LO WHUUHPRWR
0HVVLQD*%06XOULWURYDPHQWRGHOO·DOEXPULQYLRDOO·DUWLFRORGL*5(67,)2'D+HVVHD'






































































































































YHQXWL LQYLVLWD7RPPDVR*DOODUDWL 6FRWWL GRQ%UL]LR&DVFLROD ´SUHWHGL VWUDGDµ H OHWWHUDWR D FXL
)RJD]]DURVLLVSLUzSHU%HQHGHWWRSURWDJRQLVWDGHO6DQWRFIU)2*$==$52&$6&,2/$SS
/XLJL5HJD]]RODJLRYDQHFKHQHLSULPLPHVLGHOVLHUDXQLWRDLYRORQWDULFKHDYHYDQRSRUWDWR









































LQJOHVHDOO·,VWLWXWRVXSHULRUHGL0DJLVWHURD5RPD)XDXWULFHGL$QWLFKH ORWWH H VSHUDQ]HQXRYH 
UDFFROWDGLULFRUGLDXWRELRJUDILFLFRPH7UDO·LGHDOHHLOUHDOHHGHLURPDQ]LSHUO·LQIDQ]LD3LFFROLQD
 H&DYDOLHUL PRGHUQL 1HO  SDUWHFLSz DG XQ FRQJUHVVR IHPPLQLOH LQWHUQD]LRQDOH D
&KLFDJRLQYLDQGRXQDUHOD]LRQHFKHULVFRVVHPROWRVXFFHVVR:RPDQLQ0RGHUQ,WDO\$5RPDIRQGz
OH ULYLVWH ©/D 5DVVHJQD GHJOL LQWHUHVVL IHPPLQLOLª  H ©,WDOLDQ 5HZLHZª  3HU L WLSL














9DULHWj H5DVVHJQD ELEOLRJUDILFD H FKHDQQRYHUDYD WUD L VXRL FROODERUDWRUL9LWWRULD$JDQRRU H*UD]LD









GLUz LO QRVWUR JLXQJHUH SRLFKp 5HQDWR 6LPRQL VDSXWR GHOOD PLD JLWD FRQ HQWXVLDVPR PL YXROOH
DFFRPSDJQDUH1RQULILXWDLHSULPDGHOPLRDUULYRFLzVLDGHWWRIUDQRLO·DPLFR6LPRQLKDELVRJQR



























































2JJL IXGDPH LO SURI3LHUR*LDFRVD HQHOSUHJDUPLGLSRUJHUOH L VXRL VDOXWLPLSUHJzGL
LQIRUPDUODFKHHVVHQGRUHGXFHGD6WXSLQLJLRYH"!ULVLHGHDWWXDOPHQWHOD5HJLQD0DGUHTXHVWD
DWWHQGHVHQ]·DOWURGD/HLODSRHVLDLQGLDOHWWRYLFHQWLQRHFKH(OODDGDWWzVXOODPXVLFDGL%DFKHFKH





SHU OH HVLJHQ]HGHOOD DXWULFH ODTXDOH FUHGH LQXQ ODYRURGL VLFXUR VXFFHVVR HG LQ VHFRQGR OXRJR
SHUVRQDFRPSHWHQWLVVLPDQRQKDWURYDWRSHUQHVVXQFRQWRWDOHLPSRUWDQ]DSHUGDUORDOOHVWDPSH





































































































































 *LRYDQQL 5DYDJOLD  SDUURFR GL &HVHQD WUD L IRQGDWRUL GH ©,O 6DYLRª JLRUQDOH











































©*HQWLOH VLJQRU FRPPHQGDWRUH SULD G·RJQL DOWUR YRJOLR SHUPHWWHUPL GL ULFKLDPDUH OD FRUWHVH
DWWHQ]LRQHGL/HLVXTXHVWRXOWLPRIDVF>LFROR@GHOOD©5RPDª  LO IDVF>LFROR@GLQRYHPEUHFKHDYUj













































































































































































































































G·,WDOLDª DJRVWRRUD LQ )2*$==$52 SS )RJD]]DUR VSLHJDYD LO SURJHWWR
VSHULPHQWDOHGL©IDPLJOLHDUWLILFLDOLªFKHJDUDQWLVVHURDL©IDQFLXOOLSRYHULGHLGXHVHVVLªXQDGRQQDFKH
IDFHVVHOHYHFLGLPDGUHXQDFDVDVDOXEUHHGXFD]LRQHHGLVWUX]LRQHDGHJXDWHXQRUWRLQFXLFROWLYDUH
FLER VDQR H DEERQGDQWH ,Q XQ RSXVFROR GLVWULEXLWR WUD L EHQHIDWWRUL GHOO·$VLOR L IRQGDWRUL
DXVSLFDYDQR©3RVVDLOQRVWUR$VLORSURVSHUDUHFRVuFKHLVXRLORGHYROLIUXWWLODUJDPHQWHFRQRVFLXWL
GLYHQWLQRVHPHLQ,WDOLDGLQXRYHIDPLJOLHFKHVLSRWUDQQRFKLDPDUHDUWLILFLDOLPDFKHVLHQRWXWWDYLD





%%0 IRQGR&ULYHOOL  FDUW LOOXVWUDWD FRQ IRWRGL VHWWHEDPELQL H EDPELQH VHGXWL DWWRUQRDGXQ WDYROR PHQWUH






















TXDOFKH PHVH $QWLFLSLDPR TXLQGL OD ULQQRYD]LRQH GL GHWWR FRQWUDWWR IDFHQGROH VXELWR WHQHUH
O·LPSRUWRGHOODPHWjFLRqȮHGL]LRQL




























,Q VHJXLWR D FRQVLJOLRGL XQPHGLFR VSHFLDOLVWD FL VLDPR UHFDWL /XQHGu D %RORJQD SHU XQ
FRQVXOWRGDO3URIHVVRU&RGHYLOOD+D WURYDWRXQD OLHYHLQILDPPD]LRQHDOODFRORQQDYHUWHEUDOHH




VLVWHPD OLWRJUDILFR FLRq FROO·LQFLVLRQH VXOOD SLHWUD LQFLVLRQH FKH IX SRL FDQFHOODWD 6RQR TXLQGL
VSLDFHQWHGLQRQSRWHUHHVHJXLUQHODVSHGL]LRQHDOOD6LJQRUD6RILD%LVL$OELQL



























)RJD]]DUR1HOIRQGz OD ©5LYLVWDSHU OH VLJQRULQHª GL FXL IXGLUHWWULFH H FRQ ODTXDOH FHUFz
VWULQJHQGRXQOHJDPHHVSOLFLWRFRQOHVXHOHWWULFLGLUDFFRJOLHUHHGLIIRQGHUHFRQRVFHQ]HHSHQVLHUL
GHOOH GRQQH H WUD OH GRQQH 4XHVWR JLRUQDOH DVVLHPH D ©9LWD IHPPLQLOH LWDOLDQDª FRVWLWXLURQR LO

















































 /H ]LH GL %DOGLQL FRPH VL OHJJHUj SRFR ROWUH HUDQR RVSLWDWH DOO·2VSL]LR GHL 3URWL D 9LFHQ]D










































 ,O PDU]R)RJD]]DUR FRQILGDYD DOOD JLRYDQHGLVFHSROD$JQHVH%ODQN OD VXD HVWUDQHLWj DO
PRQGRURPDQRHLOSURIRQGRELVRJQRGHOODVROLWXGLQHJDUDQWLWDGDOOHPRQWDJQHSHUSRWHUVLGHGLFDUH



































/·RFFDVLRQHPL q LQWDQWR FDUD SHU DXJXUDUOH XQ EXRQ VRJJLRUQR D 5RPD HG LQ DWWHVD GL























































































































,Q RJQL PRGR WHUUz FDOFROR H VH O·RFFDVLRQH VL SUHVHQWDVVH FUHGD VLJQRU 6HQDWRUH QRQ
PDQFKHUz GL WHQHUH LQIRUPDWR LO GL /HL UDFFRPDQGDWR /·DIIDLUH 7\UUHO *OLH OR KR PDQGDWR LR












































































6HQ]D LPSHJQDWLYD YHUVR OD ILQH GHOPHVH R SXUHTXDOVLDVL JLRUQR GHOOD SULPD VHWWLPDQD



































IRVVHQDWD/HLOD O·LQWLPD FRQQHVVLRQH WUD OD FRVWUX]LRQHGHOOD0RQWDQLQD H ODJHVWD]LRQHGHOOD VXD
RSHUD WUD LO SDHVDJJLR GL 9HOR H O·DPELHQWD]LRQH GHO URPDQ]R DYHYD LOOXVWUDWR L WHPL FKH












































































6HQDWRUH(OODKDUDJLRQHH WXWWR O·HUURUHqPLR ,RH6LPRQLDYHYDPR LGHDWRGLSDUWLUHGD
0LODQR9HQHUGuDOOHHH FRVu UDJJLXQJHUH9LFHQ]DYHUVROHSUDQ]DUH IDUHXQDSLFFROD
SDVVHJJLDWDHTXLQGLSUHVWRDOHWWR





































(OOD SRWUj IDUQH OD VFHOWD HG DO PLR FRVWu ULSRUWHUz SRL D 0LODQR TXHOOL FKH QRQ VDUDQQR GL OHL
DJJUDGLPHQWR+RDJJLXQWRDQFKHDOFXQLFDWDORJKLFRVuVH(OODFUHGHSRWUjIDUHDOWUDVFHOWD&RPHGD









PLD ULVSRVWD GHY·HVVHUH RQHVWD 1RQ SRWUHL QHJDUH FKH OH P>LOD@ OLUH VLHQR XQ DFFRQWR SHU XQ





















/D ULQJUD]LDPR VHQWLWDPHQWH GHOOD GL /HL JHQWLOH]]D QHO IDUFL SHUYHQLUH LO TXL DFFOXVR
GRFXPHQWR H VXELWR OR ULPDQGLDPR FRPH GD GL /HL GHVLGHULR 'LVJUD]LDWDPHQWH IX DIILGDWD OD
OLTXLGD]LRQHGHOO·HUHGLWjGHOQRVWURVRFLRDGXQDYYRFDWRDWWDFFDEULJKHRSRFRVHULR1RLOLTXLGLDPR




































































8QLVFR XQD OHWWHUD GL )UDVVDWL 5LVSRVL FKH PL WHQHYR FHUWR GL RWWHQHUH GD /RUR FKH
DYUHEEHURFRPXQLFDWROHER]]HHLQGLFDWRLOJLRUQRGHOO·DUWLFROR


























ULFHYXWR TXHL JLRUQDOL GD 3DULJL ,R VRQR VHPSUH LQ DWWHVD SHU IDUH R QR LO UHFODPR DO PLR
FRUULVSRQGHQWHGLFROj























FRUUH]LRQHKD VXELWRXQ ULWDUGRSHU FDXVDGL XQDPLDGLVWUD]LRQH0L VRQR VSDYHQWDWRDQFK·LRGHOOD


















PD LR VRQRG·DYYLVR FKHRUDPDL q LQXWLOH WRJOLHUHTXDOFKH FRVDGDOSULPRJHWWR/HPXWLOD]LRQLSHU/HL





























































 DYHYD RWWHQXWR O·DXWRUL]]D]LRQH GL )RJD]]DUR D SXEEOLFDUH OD WUDGX]LRQH GL /HLOD FIU
)2*$==$52087+SS
,ODJRVWRHUDVWDWDDYYLDWDXQDWUDWWDWLYDWUDODFDVDHGLWULFH0OOHUH0XWKSHUODSXEEOLFD]LRQH





HVVHUH FRQVLGHUDWD HVSUHVVLRQH GL TXHO ULVYHJOLR LQWHOOHWWXDOH H PRUDOH FKH DQLPD VXO ILQLUH






GHOOD OHWWHUDWXUD FDWWROLFD LQ SDUWLFRODUH GHO URPDQ]R VHQ]D ULQXQFLDUH D XQ FRQWHQXWR GL
UDSSUHVHQWD]LRQHSRVLWLYDPHQWHFDWWROLFR,QTXHVWRFDVRHJOLVLULYROVHD)RJD]]DURSHUFKpQHOODVXD
RSHUDYHGHYDULXQLWLSUHJLRDUWLVWLFRHFRQWHQXWRFDWWROLFR/RVFULWWRUHYLFHQWLQRUDSSUHVHQWDYDDLVXRL
RFFKL LO SRHWD ´GHOO·LGHDOH FULVWLDQRµ GHOOD ORWWD WUD O·XRPR VSLULWXDOH H O·XRPR FDUQDOH FRQ LO VXR











































 *HRUJH +pUHOOH 3RXJ\VXU$XEH %D\RQQH  WUDGXWWRUH IUDQFHVH GHL URPDQ]L GL
)RJD]]DURHGL'·$QQXQ]LR/HOHWWHUHGL)RJD]]DURDG+HUHOOHVLWURYDQRDOODELEOLRWHFDGL7UR\HV
IRQGR+pUHOOHPHQWUHOHGL+pUHOOHD)RJD]]DURVRQRFRQVHUYDWHLQ%%9&)RSO&)
&)16XO UDSSRUWR WUD)RJD]]DURH LOPRQGR OHWWHUDULRIUDQFHVH ULQYLRDOFRQWULEXWRGL0DULD
'DULR5LYLVWHWUDGXWWRULPHGLDWRUL$QWRQLR)RJD]]DURQHOORVSD]LROHWWHUDULRIUDQFHVHWUD2WWRFHQWRH1RYHFHQWR
LQ&+(0(//2),1277,SS
/HLODFRPH LO6DQWR IXSXEEOLFDWRDSXQWDWHVXOOD©5HYXHGHVGHX[0RQGHVª WUD LOJHQQDLRH LO






















































FLz FKH(OOD ULFHYHUj DO SL WDUGL IUD  R JLRUQL4XL LQWDQWR /H DFFOXGR XQD OHWWHUD GLPDVVLPD





































1REHO SHU OD OHWWHUDWXUDPHQWUH QHO  H  DYHYD VRVWHQXWR OD FDQGLGDWXUD GL &DUGXFFL (







































































































































6FDSLJOLDWXUD 1HO FDSROXRJR ORPEDUGR IUHTXHQWz LO VDORWWR GHOOD FRQWHVVD 0DIIHL GRYH VWULQVH
DPLFL]LDFRQ3UDJD&DPHUDQD9HUJDH&DSXDQD6FULVVHOHRSHUHPXVLFDOL0HILVWRIHOHH1HURQH
HLOLEUHWWLG·RSHUD$POHWR2WHOORH)DOVWDIITXHVWLXOWLPLGXHPXVLFDWL
GD9HUGL)RJD]]DURFKHHUD WUDLOSXEEOLFRGHOODSULPDGHO0HILVWRIHOH DYUHEEHFRQRVFLXWR O·DUWLVWD
QHOODFDVDGL$EERQGLR&KLDOLYDQHOPDLGXHVWULQVHURXQDOHJDPHGLSURIRQGDDPLFL]LDFKHOL























































ODEEUD GHO PRUWR F·q TXHVWD IRQGDPHQWDOH H FKH q OD VLQWHVL GHO SHQVLHUR GHOOD SURWDJRQLVWD H
GHOO·DXWRUH´6HODFKLHVDULXVFLUjDVFDFFLDUHGDOVXRVHQRJOLVSLULWLPDOLJQLFKHYLVLDQQLGDQRLOPRQGR



























LO JLRUQR  YHUUDQQR VSHGLWH 2UD OD SUHJKHUHL TXDQGR PL VFULYH GL IDUPL VDSHUH O·LQGLUL]]R GHO







)RJD]]DUR OD ´7ULEXQDµ DJJLXQJH OH VHJXHQWL LO SHUVRQDJJLR SL WLSLFDPHQWH FDUDWWHULVWLFR GHO










O·DPLFL]LD FRUGLDOH H O·DPPLUD]LRQH ULVSHWWRVD DOO·LQWRUQR)RJD]]DUR FKH IX IUD L EXRQLDPLFL GHOOD
LQGLPHQWLFDELOHGHIXQWDVLULFRUGzFHUWDPHQWHGLFRWHVWDFUHDWXUDGLJUD]LDHGLERQWjHVLqLVSLUDWR
SL YROWH DOOD PHPRULD GL OHL SHU WUDWWHJJLDUH L WUDWWL IRQGDPHQWDOL GHO SL FDUDWWHULVWLFR GHL VXRL
SHUVRQDJJL IHPPLQLOLª /HLODGL$QWRQLR)RJD]]DUR ,QGLVFUH]LRQL H FRPPHQWL©/D6WDPSDªQRYHPEUH
S



































DOWUL ,O ©*D]]HWWLQRª G·RJJL ULIHULVFH LQ VXQWR XQ DUWLFROR GHOOD ©7ULEXQDª LQHVDWWR PD EXRQR























 )LOLSSR0HGD 0LODQR   GLUHWWRUH QHO  GHOO·©2VVHUYDWRUH FDWWROLFRª GL0LODQR SRL
GHOO·©8QLRQHªTXRWLGLDQRSRUWDYRFHGHLFDWWROLFLPLODQHVLQDWRQHOGDOODIXVLRQHGHOO·©2VVHUYDWRUH
FDWWROLFRªHGHOOD©/HJD/RPEDUGDª0HGDIXXQRGHLPDJJLRULHVSRQHQWLGHOFDWWROLFHVLPROLEHUDOH




















































1HVVXQ WHOHJUDPPD GHO ©&RUULHUHª &RPH SRWp OD ©6WDPSDª GDUHXQ VXQWR"( JO·LPSHJQL












DIIHUPDWLYDSHO ULDVVXQWRGHO GL/HL ODYRUR3LHUR*LDFRVDGDTXDQWR DSSUHVL GHYHDYHU ILUPDWR LO
WHOHJUDPPD&RPH/HGLVVLQHOPLRWHOHJUDPPDGLTXHVWDPDQHVLLPSRQHYDODFRQFHVVLRQHHVH
(OODODKDGDWDKDIDWWRPROWREHQH1RLDQWLFLSHUHPRGLTXDOFKHJLRUQRO·XVFLWDGHOYROXPHFLRqDO




















WHOHJUDPPDGL%DOGLQLGHOQRYHPEUH >@ VXOTXDOH LOQRYHPEUHXVFuXQDUWLFRORVHQ]D
FRQFHVVLRQHGHOO·DXWRUHFRPHULVXOWDGDOODOHWWHUDGHOORVWHVVRGHOQRYHPEUH>@
1HOO·DUWLFRORGHOOD©3HUVHYHUDQ]DªGHOQRYHPEUHSULSRUWDWRQHOODSULPDSDJLQDGHOOD
©3URYLQFLD GL 9LFHQ]Dª GHO  QRYHPEUH  VL DVVHULYD ©'DO 9DWLFDQR ,O QXRYR URPDQ]R GL
)RJD]]DUR5RPDQRWWHLOPRQDFR,OQXRYRLPPLQHQWHURPDQ]RqRJJHWWRGLYLYDGLVFXVVLRQHH
GLFXULRVDDWWHVDQHOPRQGRYDWLFDQR1HVVXQOLEURqVWDWRPDLWDQWRDVSHWWDWRQHLFLUFROLQHULGHOOD
FDSLWDOH H WDQWR GLVFXVVR SULPD GHOOD VXD SXEEOLFD]LRQHª 6HJXLYD O·LQWHUYLVWD GL XQPHPEUR GHOOD
&RQJUHJD]LRQHGHOO·,QGLFHDOTXDOHVLGRPDQGDYDVHIRVVHYHURFKH)RJD]]DURDYHYDVRWWRSRVWROH


























RJJLDEELDPRFRQVHJQDWRDOO·RQRUHYROH0HGDODFRSLD LQTXHVWLRQH3XU WURSSR LQTXHVWLJLRUQLFL
WURYLDPR LQDOWRPDUHJOLDYYHQLPHQWLKDQQRVFRPEXVVRODWR WXWWHOHQRVWUHSUHYLVLRQLTXLQGLFRQ




















 3LR 0RODMRQL  ´JHQWLOXRPRµ GHO FDUGLQDOH $JOLDUGL ©XQR GHL PHPEUL SL FROWL H
DQWLFRQIRUPLVWL GHOO·LQWHUR FROOHJLR FDUGLQDOL]LR DSHUWR SURWHWWRUH GHOOD PXUULDQD ´GHPRFUD]LD
FULVWLDQDµ²HUDHQWUDWRLQFRQWDWWRFRO)RJD]]DURLQYLDQGRJOLLQYLVLRQHLVXRLVFULWWLFKHULJXDUGDYDQR
O·DWWLYLWjGHLFDWWROLFLQHOFDPSRVRFLDOHHSROLWLFRª3,&&,21,SLQTXHVWLVFULWWL0RODMRQLVL









FRPH &UHSXVFROL H EDJOLRUL  /H OHWWHUH GL )RJD]]DUR D 0RODMRQL VRQR VWDWH SXEEOLFDWH GDO




















/D SUHJR WDQWR DGHVVR GL DFFRQWHQWDUH%HUJDPLQL GHO ©*>LRUQDOH@ G·,WDOLDª*OLPDQGL LO
YROXPHVHQRQORPDQGzDQFRUDQH/DSUHJR(QHPDQGLXQDFRSLDSXUHD2OLYD$QFKHGLTXHVWR












FKH DOWUXL RQHVWDPHQWH H FRUWHVHPHQWH V·LPSRVH 1RQ SRVVR DPHQR G·LQGLFDUOH GXH SDUWLFRODUL
SHUILGLHGLTXHOODLQGLVFUH]LRQHODGDWDHODILUPD1HSSXUHLPLHLSLLQWLPLDPLFLYLFHQWLQLVHSSHUR
PDL GDPH VLOODED GHO PXRYR URPDQ]R H SURSULR LHUL LO FRUULVSRQGHQWH YLFHQWLQR GHOOD ©6WDPSDª
DVVHGLzXQPLR IDPLOLDUHSHU FDYDUQHTXDOFKH FRVD FK·HUD FRPHYROHU FDYDUVDQJXHGDOOH UDSH/D
ILUPDSRL65LQVLQXDFKHO·DUWLFROLVWDVLD6HEDVWLDQR5XPRUPLRDPLFRHELRJUDIRGHOTXDOHVLSXz
SUHVXPHUH FKH VDSSLD GHOOH FRVHPLH SL G·DOWUL H SRYHUR GLDYROR GL/HLOD QRQ VD SURSULR QXOOD
4XDOFXQRVSDUVHTXLODYRFHFK·HJOLDEELDFRUUHWWHOHER]]HGHOURPDQ]R6KHUORFN+ROPHVFLYHGUHEEH


































 ,O ©)DQIXOODª HUDXQTXRWLGLDQR IRQGDWR D)LUHQ]HGD)UDQFHVFRGH5HQ]LV*LXVHSSH$XJXVWR
&HVDQD H *LRYDQQL 3LDFHQWLQL H GDO  SXEEOLFDWR D 5RPD GLYHQHQGR GDO  JLRUQDOH
G·RSSRVL]LRQH 7UD L FROODERUDWRUL VL DQQRYHUDQR &ROORGL 0ROPHQWL H '·$QQXQ]LR 'DO  LO



















































FKHTXHVWRXOWLPR ODYRUR IDUjPROWD VWUDGD4XHVWDPDWWLQD DEELDPR VSHGLWH OHGXH FRSLH WDQWR D




































































































































































































































































































































$OFXQH OHWWHUHGL)RJD]]DUR D0RODMRQL IXURQRSXEEOLFDWHGDO GHVWLQDWDULR VWHVVRQHOO·RSXVFROR




























































1LHYR 'H $PLFLV H 5RYHWWD PHQWUH YLHQH GHGLFDWD XQD VH]LRQH VSHFLILFD SHU OH ©7HQGDQFHV






























,HUL QHOODSUHPXUDQRQ DYHYRYHGXWR LO GL/HL GHVLGHULR GLDYHUH OD FROODQDGHJOL VFULWWRUL










DYHUH XQR VFKHOHWUR GUDPPDWLFR ©/·LQWXL]LRQH GHO IDWWR q ULPDVWD HOHPHQWDUH H L WHVVXWL FKH





*LDFRVD LO VHFRQGRFRPHXQDFRPPHGLDJROGRQLDQDLOWHU]Rq LQILQHXQPHORGUDPPD WXWWLH WUH








36&+,(77, ,O URPDQ]R PRUDOLVWDGL $QWRQLR )RJD]]DUR ©,O 6HFRORªQRYHPEUHS 3LR
6FKLQHWWLHUDLOGLUHWWRUHGHO©6HFROR;;ª
375$0$©'RQ0DU]LRªQRYHPEUHS,O©'RQ0DU]LRªHUDXQJLRUQDOHQDSROHWDQR









































VXO VHQWLPHQWR QDWXUDOH H VXOOD UDJLRQH XPDQD ,O URPDQ]R q HVVHQ]LDOPHQWH UHOLJLRVR HG q LO
VHQWLPHQWR UHOLJLRVR FKH LQYHVWH SRVLWLYDPHQWH R DWWHJJLD QHJDWLYDPHQWH XRPLQL H FRVHª /D
ULIOHVVLRQH WRFFDYDSRL LO SDHVDJJLR H ODPXVLFD LO URPDQ]R FRPH IRUPDRUJDQLFD H DUPRQLFD H LO
UDSSRUWR FRQ LO6DQWR ©/HLOD FKLXGH DUWLVWLFDPHQWH LO FLFOR GHL URPDQ]L IRJD]]DULDQL H YXRO HVVHUH
UHOLJLRVDPHQWH²LQXWLOHFHODUOR²O·DPPHQGDGHO6DQWRª
 &RPH YHUUj GHWWR DQFKH QHOOD OHWWHUD >@ LO ©0DWWLQRª GL 1DSROL ULSURSRVH JOL DUWLFROL GHOOD









UHOLJLRVR QHO ;,; VHFROR VRVWHQLWRUH GHO ULQQRYDPHQWR GHO SHQVLHUR FDWWROLFR PD ORQWDQR GDOOH
SRVL]LRQL SL QHWWH GHO PRGHUQLVPR 1HO  IX RUJDQL]]DWR FRQ OD PDVVLPD ULVHUEDWH]]D XQ
FRQYHJQRD0ROYHQRLQSURYLQFLDGL7UHQWRGRYHV·LQFRQWUDURQRLPDJJLRULUDSSUHVHQWDQWLWUDLTXDOL
%RQDLXWL7RPPDVR*DOODUDWL6FRWWL0XUUL6HPHULD)RJD]]DURHYRQ+JHOFKHLQWHUYHQQHFRQXQ



























DPLFR G·LQIDQ]LD GL )RJD]]DUR H IUHTXHQWDWRUH GHOOD 9DOVROGD 58025  S  ,Q %%9 VL
FRQVHUYDQRTXDWWRUGLFLVXHOHWWHUHD)RJD]]DUR&)RSO&)




DQFRUD LPSRUWXQDUH D SURSRVLWR GHOOD URPDQ]D GD PH FRPSRVWD VXOOD VXD VTXLVLWD SRHVLD4XLHWH
PHULGLDQDQHOO·$OSH(OODJHQWLOPHQWHO·DQQRVFRUVRLQFDVD/RYDWHOOLPLDXWRUL]]zDSXEEOLFDUODDQFKH
FROODWUDGX]LRQHWHGHVFD3HUzODFDVD5LFRUGLDOODTXDOHODKRFHGXWD>«@HVLJHO·DXWRUL]]D]LRQHSHU


















































































































&RPH (OOD GLFH ORQWDQLVVLPR LR VWHVVR FKH (OOD SHQVL DG XQ JXDGDJQR SRLFKp (OOD
VLFXUDPHQWHQRQQHKDELVRJQRGXQTXH ORQWDQLVVLPRGDTXHVWD LGHD O·DYYHUWR FKH OD YHQGLWD H OH









1LFRGHPR%HUWRFFR YLFHSUHVLGHQWHGHOOD)HGHUD]LRQHGHOODJLRYHQW FDWWROLFDGL3DGRYD IHFH
SDUWHGHOODUHGD]LRQHSDGRYDQDGHOOD©'LIHVDGHO3RSRORªSHUODTXDOHVFULVVHPROWLDUWLFROLLQGLDOHWWR
































































































 /·XOWLPD FRPSDUVD SXEEOLFD GL )RJD]]DUR DYYHQQH LO  QRYHPEUH  SHU SURQXQFLDUH XQ
GLVFRUVR DOO·LQDXJXUD]LRQH GHOO·DVLOR ´*LXVHSSH )RQWDQHOODµ GL 9LFHQ]D DO ULWRUQR GDO TXDOH
































































































*OL KR ULVSRVWR FKH LPLHL HGLWRUL DYHYDQRXQ·LGHD VLPLOH FKH V·HJOL LQWHQGHYD WUDUUHXQJXDGDJQR
GDOO·DQWRORJLDHUDLQXWLOHGLVFRUUHUH(JOLPLGLFKLDUzDOORUDFKHQRQLQWHQGHYDWUDUUHDOFXQJXDGDJQR
PDVRORVXJJHULUHXQ·RSHUDEXRQD$OORUDRVVHUYDLFKHIRUVHRYHLRFRQVHQWLVVLLQPDVVLPDQHOTXDO
FDVR OD VFHOWDVDUHEEH IDWWDGDPH HJOL SRWUHEEH VFULYHUHPDJDUL VRWWR DOWURQRPH ODSUHID]LRQH
2VVHUYDLSXUHFKHVHVLHUDIDWWDXQ·DQWRORJLDGDQQXQ]LDQDLOFDVRPLRHUDGLYHUVRSRLFKpLOLEULGL
'·$QQXQ]LRQRQSRWUHEEHURSHQHWUDUHLQPROWLVVLPHFDVHGRYHSRVVRQRLQYHFHYHQLUHDFFROWHOHVXH
















DVVLFXUD FKH ODGL/HL VDOXWH q ULWRUQDWD FRPHSULPD2UD ,OOXVWUH 6HQDWRUH VWLD JXDUGLQJRQRQ VL
SUHRFFXSLSLGLQXOODSHQVLVRORDVWDUEHQHHQRQGDUSLQHVVXQDRFFDVLRQHDFFLRFFKpLOVXRFXRUH


















































































$OO·XVFLWDGHL FDOFROL FKH IXURQRPROWLVVLPL H LQSDUWHYROXPLQRVL VHJXLURQRGL WHPSR LQ WHPSR
FRP·qQDWXUDGHOPDOHIHEEULSLRPHQRIRUWL1HIXLSUHVRLOHO·JHQQDLR,OPLDO]DLSHU
XQ·RUD,OIHEEUHDQFRUDTXDVLD,OPLFROVHXQDFROLFDGRORURVLVVLPDSHUFXLPLVLIHFHXQD
LQLH]LRQH GLPRUILQD ,O  FROLFD HPRUILQD DQFRUD IHEEUL DOWH ,O  H LO  IHEEUL OHJJHUH LO 
FRPLQFLDLDGDO]DUPLª)2*$==$52S




























VDSHUOD LQ YLD GL SHUIHWWD JXDULJLRQH ,R VWDQGR D0LODQR VDSHYR FKH LO GL /HL PDOH VDUHEEH VWDWR
VXSHUDWRHGDYHYREHQUDJLRQHGLHVVHUORSRLFKpVHEHQHWXWWLPLGLFHVVHURFKHLOPDOHHUDXQSR
JUDYHSXUHVHQHXVFLYDFRPSOHWDPHQWHJXDULWR2UDDGXQTXH,OOXVWUH6HQDWRUHSHQVLDVWDUEHQLVVLPR
H FRVDSULQFLSDOH QRQ VL IDFFLD PDL GHO FDWWLYR VDQJXHTXHVWRq LO VHFUHWR LQ ULJXDUGRDOODGL/HL UHFHQWH
PDODWWLDSHUVWDUVHPSUHEHQH,QWDQWRQRQKRSDUROHSHUULQJUD]LDUODGHOGRQRPDQGDWRPLVWLDVLFXUR
FKHOREHUUzDOOD6XDVDOXWHDFFLRFFKpTXHVWDFRQWLQXLDQFRUDSHUOXQJKLHOXQJKLDQQLDEHQHGLWXWWL












































































































GL 9LFHQ]D ,Q TXHOO·RFFDVLRQH WUDFFLDQGR XQD EUHYH GHVFUL]LRQH GHL FDUDWWHUL WLSLFL GHO URPDQ]R
G·ROWUHPDQLFDIDFHYDLOQRPHGLDOFXQLDXWRULUDSSUHVHQWDWLYLGLTXHVWDOHWWHUDWXUDWUDLTXDOL6FRWW
'LFNHQV 7KDFNHUD\ %XOZHU 'LVUDHOL &KDUORWWH %URQWH &ROOLQV 5HDGH H 0DUJDUHW :RRG FIU
)2*$==$52SS6XOO·DQJOLVPRHO·DQJORILOLDGL)RJD]]DURULQYLRDOFRQWULEXWR







VXEHQWUz )RJD]]DUR FKH OH SURSRVH L3URPHVVL VSRVL )HOLFLWDV LQ FDPELR GDYD OH]LRQL GL WHGHVFR DL
IDQFLXOOLOuULXQLWL1HOVLWUDVIHUuDODYRUDUHSUHVVRODILJOLDGL/DPSHUWLFR$QJHOLQD/DPSHUWLFR
0DQJLOOLD)OXPLJQDQRHVXFFHVVLYDPHQWHLQFDVDGL3LHUR*LDFRVDD7RULQR6XOODILJXUDGL)HOLFLWDV







































6SHGLUH/D PHWD GL$OIUHGR%DFFHOOL D0>RQVLHXU@(GRXDUG5RG5XH(UODQJHU 3DULV
0>RQVLHXU@*HRUJHV+pUHOOH5XH9LFLOOH%RXFKHULH)UDQFH%D\RQQH
>$QWRQLR)RJD]]DUR@































































































 3DXO 6DEDWLHU 6DLQW0LFKHOGH&KDEULOODQRX[$UGqFKH   3DULJL  SDVWRUH FDOYLQLVWD
VWXGLRVR GHO IUDQFHVFDQHVLPR SURPRVVH DG $VVLVL OD IRQGD]LRQH GHOOD 6RFLHWp LQWHUQDWLRQDOH GHV
pWXGHV IUDQFLVFDLQHV  GDO  IX QRPLQDWR VRFLR VWUDQLHUR GHL /LQFHL 3UHVH SDUWH DOOH




































DQFRUD VWDWH FDWDORJDWHPRWLYR SHU FXL QRQ q VWDWD LQGLFDWD DOFXQD QXPHUD]LRQH8QD SDUWH GHOOH
PLVVLYHqSULYDGLGDWDRGHOO·LQGLFD]LRQHGHOO·DQQRSHUFXLGRYHSRVVLELOHVLqULFRVWUXLWRO·RUGLQH
FURQRORJLFRLQGLFDQGRWUDSDUHQWHVLTXDGUHO·LSRWHVLGLGDWD]LRQHHLQQRWDOHPRWLYD]LRQL




PDQWHQHQGR JOL XVL JUDILFL GHO WHPSR HYHQWXDOL DPELJXLWj PDQFKHYROH]]H GHOOD SXQWHJJLDWXUD
LQYHQ]LRQLOLQJXLVWLFKHHVYLVWHRUWRJUDILFKH3RLFKpQHOOHOHWWHUHGHOO·HGLWRUHJOLHUURULRUWRJUDILFLVRQR
GLIIXVLVLqVFHOWRGLHYLWDUHLO>VLF@SHUQRQDSSHVDQWLUHLOWHVWR6LVHJQDODQRDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRLO
ULFRUUHQWHVFHPSLDPHQWRGHOOHGRSSLHR LO UHODWLYRLSHUFRUUHWWLVPRHVVGHOD >@DORQWDQR >@







QHOOD FRQLXJD]LRQHGHLYHUEL YDGL >  @DYUHLSHU VDUHL >@ QHOO·RUWRJUDILD LQWHQHUDULR











>WRQGR@ WUD SDUHQWHVL TXDGUH VRQR VWDPSDWL LQ WRQGR JOL LQWHUYHQWL
GHOO·HGLWRUHQHOWHVWR





>«@ L WUHSXQWL WUDSDUHQWHVL TXDGUH LQGLFDQR ODFXQHQRQ LQWHJUDELOL GHO
WHVWR
WRQGR! WUD SDUHQWHVL XQFLQDWH VL VWDPSDQR LQ WRQGR SDUROH DJJLXQWH
GDOO·DXWRUH QHOO·LQWHUOLQHD R DPDUJLQH /H DJJLXQWH VL VHJQDODQR VROR VH
VRQRLQWHJUDWLYHHQRQTXDQGRVRQRVRVWLWXWLYHGLXQDOH]LRQHFDQFHOODWD
FKHOHSUHFHGH
FRUVLYR! WUDSDUHQWHVLXQFLQDWH VL VWDPSDQR LQ FRUVLYR OHSDUROH DJJLXQWH
QHOO·LQWHUOLQHDRDPDUJLQHHLQXQVHFRQGRWHPSRFDQFHOODWHGDOO·DXWRUH
"! LO SXQWR GL GRPDQGD WUD SDUHQWHVL XQFLQDWH LQGLFD LQWHJUD]LRQL
GHOO·DXWRUHQRQOHJJLELOL











































, OXRJKL GL LQYLR H GHVWLQD]LRQH RYH QRQ LPPHGLDWDPHQWH LQGLYLGXDELOL WUDPLWH LO WLPEUR
SRVWDOHVRQRVWDWLULFDYDWLGDOWHVWRGHOOHOHWWHUHVWHVVHRSSXUHGDOHWWHUHSUHFHGHQWLRVXFFHVVLYHGHO
FDUWHJJLRFKHULVDOJRQRDGXQSHULRGRPROWRYLFLQRDTXHOORGHOODOHWWHUDLQRJJHWWRLQILQHVRQRVWDWL










3DUWHQ]D $UULYR )RQGR 1RWH
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
0$57,00$57,&ULWLFDOHWWHUDULDFRPHILORORJLDLQWHJUDOH*DODWLQD&RQJHGR
































3$-(//2 /3$-(//2'L]LRQDULR YLFHQWLQRLWDOLDQR H LWDOLDQRYLFHQWLQR 9LFHQ]D 7LS %UXQHOOR H
3DVWRULR








3$66(5,1 '·(175Ë9(6  ( 3$66(5,1 '·(175Ë9(6 &DUWHJJLR )RJD]]DUR6DEDWLHU ©)RQWL H
GRFXPHQWLªSS
3$66,9,&+$3$66,9,&+,OSUHJLXGL]LRDQWLFOHULFDOHLQ,WDOLD©&LYLOWj&DWWROLFDª,9S




































































6$1729(77, 2 6$1729(77,0HWDOLWHUDU\ )RJD]]DUR %RYDU\VPH DQG 0\VWLFLVP LQ 0DORPEUD
©,WDOLDQ6WXGLHVªOXJOLRSS








DUWH YLWD GL XQ·DEED]LD EHQHGHWWLQD D FXUD GL & &HVFKL00DFFDULQHOOL 3 9HWWRUH )HUUDUR 7HROR
$EED]LDGL3UDJOLDSS









67(//$ $ 67(//$ &URQLVWRULD GHOOD HVSRVL]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH GHOOD FLWWj GL 9HQH]LD 
9HQH]LD)DEULV






7+$<(5 :526&2(7+$<(5 7KHRGRUH 5RRVHYHOW $Q LQWLPDWH ELRJUDSK\ %RVWRQ1HZ <RUN
+RXJKWRQ0LIIOLQ&RPSDQ\
7,2==2 ( 7,2==2/D OHWWHUDWXUD LWDOLDQD H LO SUHPLR 1REHO 6WRULD FULWLFD H GRFXPHQWL )LUHQ]H
2OVFKNL
7,2==2( 7,2==2 ,O 1REHO VYHODWR 6HJUHWL HUURUL H YHUGHWWL GHO SUHPLR SHU OD OHWWHUDWXUD 7RULQR
$UDJQR


























:,770$1  /:,770$1 2PQHV YHOXW DFTXD GLODELPXU $QWRQLR )RJD]]DUR 7KH 6DLQW DQG
&DWKROLF0RGHUQLVPLQ,WDOLDQPRGHUQLVP,WDOLDQ&XOWXUHEHWZHHQ'HFDGHQWLVPDQG$YDQW*DUGHDFXUDGL/
6RPLJOL00RURQL7RURQWR8QLYHUVLW\RI7RURQWR3UHVVSS



























































































































QXOOD IUHTXHQWDWH GDOOD FULWLFD VLD VXOOD ILJXUD ´SXEEOLFDµ GHO OHWWHUDWR YLFHQWLQR QHL VXRL
UDSSRUWL FRQ OD VRFLHWj OHWWHUDULD H O·LQGXVWULD HGLWRULDOH VLD VXO SLDQR SL VWUHWWDPHQWH
´SULYDWRµ/DWHVLqVWUXWWXUDWDLQXQDSULPDVH]LRQHFRPSRVWDGLWUHVDJJLHLQXQDVHFRQGD
FKHUDFFRJOLHXQDPROHFRVSLFXDGLGRFXPHQWL LQHGLWL ,QSDUWLFRODUH VRQR ULFRVWUXLWLQHOOD










1HO VHFRQGR FDSLWROR YLHQH DSSURIRQGLWR LO UDSSRUWR FRQ*LQD IHGHOLVVLPD OHWWULFH GHOOH
RSHUHGHOSDGUHUDSSUHVHQWDQWHGHOSXEEOLFRIDPLOLDUHODFRUULVSRQGHQ]DWUDLGXHKDLOSUHJLR
GL GDUH DFFHVVR DOOD GLPHQVLRQH SULYDWD GHOOR VFULWWRUH H DWWUDYHUVR GL HVVD D TXHOOD SL
LQWLPDPHQWHDUWLVWLFD1HOORVSHFLILFRYLHQHSUHVRLQHVDPHLOUXRORGL*LQDFRPHOHWWULFHGHO
SDGUHLOUDSSRUWRWUDOHWWHUDWXUDHUHDOWjVWRULFRELRJUDILFDODELEOLRWHFDFRQGLYLVDODVRFLHWj






LO UDSSRUWR WUD OR VFULWWRUH H L VXRL HGLWRULSHU HQWUDUH QHO FXRUH GHOO·RIILFLQD DUWLVWLFD SHU
ULSHUFRUUHUH LO SURFHVVR FKH FRQGXFH GDOO·LGHD]LRQH GL XQ·RSHUD DOOD FRQWUDWWD]LRQH FRQ
O·HGLWRUH OD VWRULD GHOO·RJJHWWROLEUR H OD ULFH]LRQH /R VFDPELR HSLVWRODUH KD DSSRUWDWR














7KH GLVVHUWDWLRQ LV PHDQW WR SURSRVH LQ WKH ZDNH RI WKH QHZ GRFXPHQWDU\ DQG




VHFWLRQV WKH ILUVW LV FRPSRVHG RI WKUHH HVVD\V ZKLOH WKH VHFRQG FROOHFWV D FRQVSLFXRXV




7KHRSHQLQJ FKDSWHU SUHVHQWV)RJD]]DUR·V YLHZRI WKH UHDGLQJ SXEOLF DQG LWV UROH LQ WKH












WKHDUWLVWLF ODERUDWRU\ DQGWKHQRYHOLVW·V FRQFHSWRI OLWHUDU\ZULWLQJ$VSHFLDO DWWHQWLRQ LV
SDLGWRWKHVRFLDOQHWZRUNWKDWWKHOHWWHUVEULQJWROLJKWEHFDXVHWKHUHDGHUVKLSXVHGWRUHODWH
QRWRQO\ZLWKWKHQRYHOLVWEXWDOVRZLWKWKHSKLODQWKURSLVWWKHPDvWUHjSHQVHUWKHSROLWLFLDQ





















6FDUSDULSHU LO ORURPHWLFRORVRDSSRUWRDOOD UHYLVLRQHGHOOH WUDVFUL]LRQLGHL FDUWHJJLSHU OH
LQIRUPD]LRQL ELEOLRJUDILFKH H DUFKLYLVWLFKH H SHU OD GLVSRQLELOLWj DG DFFRQWHQWDUH OH PLH
WDOYROWDVFRPRGHULFKLHVWH






LO SURI )DELR )LQRWWL GHOOD 8QLYHUVLW\ RI 3HQQV\OYDQLD SHU DYHUPL DFFROWD QHO VXR
GLSDUWLPHQWR H OD SURI *DEULHOOD 5RPDQL GHOOD 6HWRQ +DOO 8QLYHUVLW\ SHU O·LQWHUHVVH H
O·HQWXVLDVPRGLPRVWUDWRQHLFRQIURQWLGHOPLRODYRUR
L SURII -RVHSK)DUUHOO GHOOD8QLYHUVLW\ RI3HQQV\OYDQLD H3DROD*LXOL GHOOD 6DLQW -RVHSK·V
8QLYHUVLW\SHUHVVHUVLSUHVLDPRUHYROPHQWHFXUDGLPHHGHLPLHLSHUFRUVLGLULFHUFDQHLPHVL




DFFHVVR DOOD GRFXPHQWD]LRQH FRQVHUYDWD DG 2ULD GRQ 3DROR )DVVHUD SHU DYHUPL JXLGDWD
DWWUDYHUVROHVDOHGL3UDJOLDHDLXWDWDDULFRVWUXLUHOHYLVLWHGL)RJD]]DURDOO·DEED]LD
$QQD4XDJOL0RGHVWR%ULDQ0DUFR%ULDQ0LULD%HOWUDPL/XFD&DUROOR0DULR%HOWUDPLH
*LXOLD0DLQRSHUQRQDYHUPDL VPHVVRGL FUHGHUH LQPHHSHU DYHUSRUWDWR WDQWD LQILQLWD
SD]LHQ]D
